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NUMERO 357. 
M I A F R U S O - B y L A D O H D J A 
p u e l o s d e 
EN LOS BALKANES 
P A R T E R r S O 
radrt. diciembre 21. 
P f 0 ! s t á librando una violenta bate-
^ Ya Dobrudja Septentrional, en 
1!» 611 ' a s u m i ó la o f e n « i v a las 
conde j potencias Centrales , 
fuerza,Leramente tomaron varias a i -
luf ^ S r o después fueron desaloja-
[ turas dei terreno conquistado, 
^ o m m e i a hoy el Ministerio de l a 
a r t i l l e r í a e n e l f r e n t e f r a n c é s . - ¿ Q u é s i g n i f i c a l a n o t a d e l P r e s i d e n t e d e l o s E . U n i d o s ? 
los 
doniii1-ar las al turas res-
f í r t^Conthii iañ e s f o r z á n d o s e 
Lso* 1 
^teS\ marcen occidental del Da-
En ni \ or te de BuzCa y en otros 
,,ub10; .e han l i r a d o combaos , p r i n . 
Rímente e "tre d « 8 t a c a m e n t o s avan-
^ " c i a s e un avance ruso en la re-
• f d K i m p o l " ^ , en los Cái-patos , 
^ han capturado algunas altas 
[ J ^ S E n la G a l i t z S los ata-
ques t e u t ó n i c o s para avanzar en l a i prisioneros yenlzel istas; l a prohib ic ión 
r a s i ó n de Zelota L i p a fueron c o n t é 
nidos. 
P A R T E A L E M Á N 
Be1 Mu, diciembre 21. 
E l Ministerio de l a G u e r r a , en su 
parte de hoy, dice: 
Aparte de los fuegos de a r t i l l e r í a 
en algunos sectores, no han ocurrido 
encuentr(>s importantes en ninguno 
de los frentes. 
EL CONFLICTO GRIEGO 
N U E V A N O T A D E L A E N T E N T E 
A G R E C I A 
Londres , diciembre 21. 
L a nueva nota de los aliados a G r e -
cia, que, s e g ú n se ttene entendido 
aquí , f u é presentada hoy, exige, en-
tre otras cosas, dice l a Agenc ia Reu-
ter, lo siguiente: 
E l control del t e l é g r a f o , correos y 
ferrocarr i les ; de jar en libertad a los 
de mltineg re8orvÍ8tas y que se l leve 
a cabo una nvCst igac ión por una co-
m i s i ó n mixta acerca de los d e s ó r d e -
nes ocurridos en los d í a s 1 y 2 de DI-
clembre. 
LA GUERRA EN EL MAR 
V A P O R I N G L E S H U N D I D O 
Washington diciembre 21 .—Un I n . 
forme oficial del C ó n s u l americano en 
Mal ta dirigido a l Departamento de 
Estado , dice: que el vapor i n g l é s " U r -
sula", el cual navegaba de S a l ó n i c a 
para Montreal, en lastre, l levando a 
hordo seis americanos miembros de la 
t r ipu lac ión , fué hundido el 13 de di-
ciembre, sin previo aviso, por un sub 
marino de nacionalidad desconocida 
L o s americanos desembarcaron. C u a . 
iro personas han desaparecido. 
CJHOOO O O X VNA M I N A 
Nantes, F r a n c i a , Diciembre 21. 
E l vapor americano " K a n s a n " su-
fr ió aA'erías a l chocar con u n a mina . 
Se e s t á n haciendo esfuerzos p a r a 
sacarle parto del cargamento y con-
ducirlo a puerto. 
E l " K a n s a n " pertenece a l a A m e -
rican H a w a i i a n Steamshlp Compa-
ny de Nueva Y o r k . Desplaza 7.9Í3 
toneladas. 
L A S A P E L A C / O A Í E S E L E C T O -
R A L E S D E L A S V I L L A S 
^ e r q u e d a r o n c o n c l u s a s p a r a f a l l o , 
t o d a s l a s i n t e r p u e s t a s s o b r e 
d i c h a p r o v i n c i a . 
H E R M O S A F I E S T A D E C A R I D A D E N E L 
C O L E G I O D E J E S U S M A R I A 
M i s a s o l e m n e . - S e r m ó n . - A l m u e r z o e x t r a o r d i n a r i o a 3 0 0 
n i ñ a s p o b r e s . - A c a d e m i a I n f a n t i l . - R e g o c i j o . 
i . 
i las dos y media de la tarde de 
.Vconüiiuó c e l e b r á n d o e ^ en la J u n -
: 4 n t í a l Electoral, la v i s ta de las 
L S o n e s establecidas contra diver. 
i colegios de la provincia de Sanca 
Cvíf'esa tercera s e s i ó n de la vista, 
Henzó el doctor Cristóbal^ Bidega-
U sosteniendo la ape lac ión mter-
: -a por el Partido Conservador 
¡ina el fallo de la J u n t a Provincial 
. Santa Clara, relativo a l escrutinio 
tt Colegio número 5, do] E s t e de 
. - ntes. E l doctor Orestes F e r r a r a 
Logró la ape lac ión . 
También el doctor Cris tóbal Bide_ 
larayi sostuvo la ape lac ión , contra la 
polución tomada por dicha Pvovin-
HU, sobre las elecciones celebradas 
ji- eí colegio n ú m e r o 2 de San Juan 
k Yeras. Dicho letrado pidió se 
0,1 las elecciones a l l í cel'ebra-
exceso de boletas, en númei-o 
r - • • c-nta, sobre las remitidas por 
¡Mi a aquel colegio. 
ftor F e r r a r a no impugno esa 
relación. 
[La apelación del colegio n ú m e r o 1 
Cartagena. Municipio de Rodas, 
sostuvo el doctor F e r r a r a por es-
crito. L o mismo hizo con las corres-
pondientes a los colegios n ú m e r o 1 de 
C a m a j u a n í ; 4 de S a n G i l , Samta Cía 
r a ; 1 y 2 de Remedios. R e t i r ó la 
interpuesta contra otros de este ú l t i -
mo t é r m i n o munic ipal . 
E l recurso interpuesto por el s e ñ o r j 
Julio Antonio G o n z á l e z , contra el co- j 
¡ eg io n ú m e r o 1 de Charcas , Cienfue-; 
gos, f u é sostenido por el doctor J o s é 
Manuel V i l l a l ó n . E l doctor F e r r a r a 
no l a i m p u g n ó , n i por escrito, n i :1c 
palabra. 
E l doctor Eu log io S a r d i ñ a s mantu-
vo l a a p e l a c i ó n presentada sobre la 
e l ecc ión en el colegio n ú m e r o 2 do 
Pluvia l . E l doctor F e r r a r a r e f u t ó la 
srgumentacicn del doctor S a r d i ñ a s a 
nombre del General G u z m á n . 
L a e l ecc ión del'colegio n ú m e r o 1 de 
Venero, h a b í a sido a[peiada por los 
conservadores y los l iberales. E l doc-
tor S a r d i ñ a s la mantuvo ayer a nom-
bre de aquellos, r e t i r á n d o s e de l a mis 
ma el doctor F e r r a r a . 
E l s e ñ o r Arturo F e r n á n d e z , a nom-
bre del candidato a Representante por 
• provincia do S a n t a C l a r a , s e ñ o r la 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
P R I M E R C O N G R E S O 
J U R I D I C O N A C I O N A L 







M l N * 
E l i 
la g a n a d e r í a y a ia agr icul tura y rruy especialmente los que se re la-
cionen con ia c a ñ a y e] tabaco, estu-
diando taimbién aquellos contratos 
no comprendidos en el actual C ó d i g o 
C i v i l 
A r t í c u l o T e r c e r o . — E l Congreso 
J u r í d i c o Nacional d e s i g n a r á en. su 
p r i m e r a S e s i ó n , seis Presidentes de 
*o estudiar las basefi de un Código-j Honor y una mesa o Ejecut ivo , com-
W Cubano, y so c o n s t i t u i r á con puesta de un Presidente, seis Vice -
* los Abogados que se inscriban presidentes, dos Secretarios y dos 
; su Secretaría antes del 26 de D i - Vice-Secretarios . 
E l e g i r á t a m b i é n un Presidente, un 
Vice-Presiriente, un Secretario, y un 
Vice-Secretario p a r a cada S e c c i ó n . 
Cada Secc ión e l e g i r á sus ponentes y 
p o d r á dividirse en Comisiones, desig-
^ra conocimiento del p ú b l i c o y 
íncipalmente de los letrados de to-
¡i la República, publicamos a con-
dón el Reglamento por el que 
r*?lrá el Congreso, y que f u é a,pro-
lo por su Junta Nacional E j e c u -
•Afelio Pr imero .—El P r i m e r Con-
Jurídico Nacional tiene por th 
Articulo Segcndo.—Para el estudio 
^ í s distintas materias objeto •de 
re1nol<I* ' "^vocatoria, el Congreso d i -
l otro wri en las sitrv.ientes Secciones.: 
•"•^ro: estudiará: A ) el m é t o d o y 
JJmción de las materias en el 
en proyecto. B ) las cuestiones 
'"j^^s a las personas natural íes 
¿ ¡ p e a s , a la nacionalidad, a l do-
; . a la ausencia, a l a prestm-
f5 de muerte, a l a incapacidad « 
,rrflicción. a las leyes y su aplifca" 
a las realas para ia t r a n s i c i ó n r***> derecho al vigente. 
— ^ M a : estudiará todo lo concer-
ní Matrimonio, (capacidad ipa-
rl0- ;formas' impedimeirtos, 
hw, entre lo-s c ó n y u g e s , nulitlad, 
«pcio, etc.) 
^ estudiadá los bienes (c la-
n~ p.ro^iedad, p o s e s i ó n , comu-
P-ey-edades especiales, inc lu-
Sextl3 lnstituci6n del Homestead. 
- ! r^leJ J u d i a r á los modos de 
• - ' A d i c i ó n , donac ión , ertc). y 
int^ ^ c t o i?1!!3 del dominio (uso, 
• habitación, se.rvlcfium.bre, 
estudiará la fami l ia l e g í -
^atural (patria potestact f i -
¿j, > adopción, alimentos, m a y o r 
jy Mancipación) y el Regis tro C i ' 
p 
l rV31 ^ se o c u p a r á de la guar-
, mlstraoión de sus 
^ s e j o de famil ia . ) 
bienes. 
^ a ^r1!6 est^1-iará todo; lo r e -
O ^ ^ c e & l o n t » . 
Í ^ V ^ l ' V 6 0 ^ p a r á de las obli-
. ^ ¿ l ! dlveT?a« especies, modos 
lf as. probarlas y extinguir-
!5<me ^ ^ ^ á las obllga-
W u ^ t c s , .sm conveitio (cua 
- ^ h a O'1,:rraeiones d«erivaf1a: clones erivada3 
0 ^^l igenc la) y 1a6 
^ a ^ 0 1 0 ( ^ t r a t o s ) . S -
S la S l o s '•ontmtos a que se 
Í S C S 6 , - déclma- E s t u d i a r á 
w ^ í a Í ^ T 8 ^fere-ntes a l a 
i T ^ t w » í e l a < í i ^ de créd i tos 
^ a ^Tescripción. 
¿ d e ocupará de los con-
^ y S 1amIento- sociedad o 
0 los r u é se ref ieren a 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
L a s H i j a s de la, Car idad h a c e ; a l . 
gunos a ñ o s f i jaron su v is ta en el t'ba 
' rrio de J e s ú s María . Viendo el gran 
n ú m e r o de n i ñ a s que no rec ib ían, la 
ciencia cr is t iana, pusieron escuela en 
una choza; la choza p a s ó a ser caKsa. 
merced a su inagotable cajridad, f i -
jando y a entonces su morada y ention-
ces vino la a m p l i a c i ó n de e n s e ñ a n z a s 
a l internado. 
L a casa degaipareció, y en su lugar 
pe l e v a n t ó un moderno plantel de en-
s e ñ a n z a , que nada deja que desear en 
cuanto exigen las reglas p e d a g ó g i c a s , 
en todas l á s manifestaciones de €>du-" 
cac ión ins t rucc ión . ' recreto e higiene. 
Pronto el plantel c o n t ó con 300 ni-
ííos pobres, nada p o d í a n abonar, an-
tes bien, h a b í a que proveerlas de me-
naje escolar y ropa pa^a que pudieran 
asist ir al Colegio. y 
E l Ayuntamiento p e n s i o n ó a lgu-
nas, dando diez pesos mensuales por 
su m a n u n t e n c i ó n , e n s e ñ a n z a y ves-, 
tido. 
Pero de unas 55 que hoy subvencio-
na, a 300, quedaban aun 245, a las 
que h a b í a que e n s e ñ a r y vestir. 
Se acordó admitir n i ñ a s de pago, 
pero aun a s í no se pedia l levar a fe-
liz t é r m i n o esta obra de educar a 245 
n i ñ a s . 
Cuando se estudiaban los medios, 
otro problema m á s pavoroso se pre-
gienta. E s a s pobres n i ñ a s Llegan a 
clase sin almuerzo, entreteniendo por 
el parque o en la callo, el tiempo do 
la clase matut ina a la vespert ina. 
Sus madres, pofores obreras, se ven 
precisadas a desampararlas por l a f á . 
br lca . 
Ante cuadro tan terrible, no se ami-
lana la caridad de San Vicente d'3 
Paú l . Antes bien se mult ipl ica , y las 
n i ñ a s desde aquel día almuerzan en 
el Colegio, y en sus patios corretean. 
L a lucha hoy m á s que nunca 
es penosa, porque todo sube, pero no 
importa, a l l í e s t á n las H i j a s de Sarf 
I Vicente, presidida por una cubana me 
E L A L M U E R Z O 
ritísima, Sor M a r í a Campos, a quien 
Fe e n c o m e n d ó ese plantel en sus pri-
meros a ñ o s y con perseverancia y 
h e r o í s m o a l c a n z ó dar ciencia, v irtud y 
alimento a 300 n i ñ a s . 
S i nosotros f u é r a m o s autoridad, de-
c l a r a r í a m o s b e n e m é r i t a do l a patria 
a esta religiosa, que tan portentosa 
obra real iza . 
Cuantos le prestan su concurso, es-
UNA PAGINA OE AYER 
C A R R A C I D O 
( P o r O O X D E K O S H A . ) 
" E l s e ñ o r Oarraoido ha 
sido nombrado Rector de 
la Ln ivqrs idad de M a -
drid". 
( D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
E r a el a ñ o 1875 y el escenario 
Santiago de Gal ic ia . E l que esto es-
to escribe sa l í a de la Universidad, 
una m a ñ a n a , concluida l a clase de 
Derecha R o m a n o ( lo . curso) y y a 
en la plaza uno de loa estudiantes 
del grupo en que yo Iba s a l u d ó con 
uü g-esto familiar a un nioc<-ton que 
^rtraba en la casa de h u é s p e l e s a l -
eada frente a la Universidad—"la 
C a s a de Rey", como se l lamaba. 
— A d i ó s C a r r a c i d o ! — h a b í a dicho 
el estudiante, a c o m p a ñ a n d o el ges-
to de saludo a la palabra. 
E l joven—fignira vigorosa en su 
humildad e x t e r i o r — c o n t e s t ó sonrien-
do afablemente al saludo y entró en 
la C a s a de H u é s p e d e s . 
— ¿ Q u i é n es?—lo p r e g u n t é al que 
habla saludado a Carracido. (Un es-
tudiante que se apel l idaba E s p a d a . ) 
( P A S A A L A . U L O T M A . ) 
cuchando sus s ú p l i c a s , m e r e c e r á n la 
gratitud de esas hermosas n i ñ a s , y de 
Dios el ciento por uno. 
A d e m á s de este desayuno diario, 
hay otros extraordinarios, figurando 
en primer lugar, el del 21 de diciem-
bre, aniversario de la p r o c l a m a c i ó n 
de San Vicente de P a ú l , como Patrono 
de todas las obras de Caridad 
Almuerzo que podemos t i tu lar L a 
Noche Buena .del Colegio. 
A y e r tuvo lugar el correspondiente 
al presente año . 
A las ocho de la m a ñ a n a las alumnas 
de las sec ionos ^obres fl0l Cole-
gio, « i n ú m e r o de 300, p a d r ó n a la 
a r t í s t i c a capuia dfci ooiegio. L n coiiio-
dos bancos tomaron asiento estas ni-
ñ a s , oyendo la Santa Misa con pro-
fundo respeto y santa d e v o c i ó n . 
Ce lebró solemnemente el Santo Sa-
crificio, el R . P . C a ñ e l l a s , de la O r -
den de San Vicente de P a ú l , Director 
espiritual ded Coaegioj, ayudadlo de 
los Padres de l a misma Orden, Ro-
queta y A n t o ñ a n a . 
Se c a n t ó la P r i m e r a Misa de Con-
cone. y otros Himnos a S a n Vicente 
de P a ú l , por las s e ñ o r i t a s alumnas, 
J u i a R e g ó ; Mercedes P í ; Mercedes P a 
rades; Ignac ia Corrientes; Josefa Ma-
denzo; E l i s a Lobato; IsaJbel Zarabo-
k o ; Leonor T r i a n a ; E m i l i a Ocejo; A n a 
A l v a r e z ; Hermin ia R o d r í g u e z ; Con-
cha Prasaguez; Mercedes Matienzos y 
Rosa P í ; dirigidas por Carmen Cár-
denas, notable pianista, a c o m p a ñ a n d o 
a las cantoras una excelente orquesta, 
bajo l a d i recc ión del maestro Saurí , 
organista del templo de la Merced. 
E l R . P . Saturnino I b á ñ e z . pro-
nunc ió un b e l l í s i m a discurso sobre la 
Caridad, relatando las obras efectua-
das por San Vicente de JPaúl , cuyas 
obras se han perpetuado por sus hi-
jos en todo el mundo. 
Nueva Y o r k , Diciembre 21. 
E l " K a n s a n " l levaba caballos pa-
r a F r a n c i a a d e m á s de carga en ge-
neral. E l " K a n s a n " f u é e l que p r i -
mero a v i s ó l a presencia del submari 
no a l e m á n "U-53" frente a Nantuc-
ket, el d í a 9 de Octubre. 
A R M A D O S E X G U E R R A 
P a r í s , Diciembre 21. 
E l corresponsal en Burdeos del 
" F í g a r o " t e l e g r a f í a que los barcos 
mercantes que se encuentran en di-
cho puerto, han montado c a ñ o n e s , 
haciendo acopio de municiones a 
bordo p a r a defenderse contra los 
submarinos. 
T E M O R E S F U N D A D O S 
Buenos Aires , Diciembre 21. 
T o d a v í a no h a llegado a este puer 
to el vapor argentino "Oummalan", 
que s a l i ó de Cardiff , Gales, el d'a 
21 de Septiembre, con un cargamen-
to de c a r b ó n . T é m e s e que h a y a sido 
hundido. L l e v a b a a bordo 29 tripu-. 
lanted. 
B A R C O S A P I Q U E 
Londres , Diciembre 21. 
L a Agencia de seguros m a r í t i m o s 
anuncia el hundimiento do dos v a -
pores ingleses, dos noruegos y dos 
daneses. U n vapor ruso c h o c ó con 
una mina en l a costa de F i n l a n d i a , 
h u n d i é n d o s e con 59 personas que 
iban a bordos 
O T R O B A R C O H U X D I D O 
B e r l í n , Diciembre 21, ( v í a i n a l á m -
brica Sayvil le . ) 
E l "Frankfur ter Zeltnng" h a rec i -
bido un despacho de Lugano, Suiza, 
diciendo que un barco, cuyo nombro 
no se anuncia, c h o c ó con una m i n a 
en el A d r i á t i c o el d ía 13 de D i c i e m -
bre, h u n d i é n d o s e con todos sus t r i -
pulantes. A g r é g a s e que el Teniente 
General Orestes Bandens, jefe de las 
( P A S A A L A O C H O ) 
L a " H a v a n a E l e c t r i c " h a c o n t e s -
t a d o a y e r a s u s e m p l e a d o s 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á n u n a a s a m b l e a 
m a g n a l o s o b r e r o s d e l a C o m p a ñ í a 
p a r a t o m a r r e s o l u c i o n e s d e f i n i t i v a s . 
E l Director General de la E m -
presa de los t r a n v í a s , ha enviado 
ayer la c o n t e s t a c i ó n a l pliego de pe-
ticiones presentado por la c o m i s i ó n 
gestora de la asamblea que los em-
pleados de la citada empresa cele-
braron el d í a 17 del corriente, en 
los altos del c a f é "Marte y Belona", 
D i c h a c o n t e s t a c i ó n jesüá concebi-
da en los siguientes t é r m i n o s : 
A L O S E M P L E A D O S D E L A H A -
V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L I G - H Y A N D P O W E R 
C O M P A N Y 
A los s e ñ o r e s conductores y 
Motoristas 
S e ñ o r e s : E l instinto de conserva-
ción, el de p e r p e t u a c i ó n del indivi-
duo demanda obediencia a ciertas le 
yes. E s t a s leyes no pueden quebran-
tarse sin que su obediencia traiga 
el castigo consigo. E l secreto del 
éx i to consiste en servir bien: esta es 
ley primordial . 
Toda ins t i tuc ión de negocios se 
compone de tres elementos, a saber: 
capitales, trabajo y el p ú b l i c o , y 
donde estos tres elementos no t r a -
bajen en completa a r m o n í a n i n g ú n 
negocio puede prosperar. 
H a sido siempre el punto de mina 
de esta Administ fración, mantener 
en todo tiempo c o o p e r a c i ó n armo-
niosa entre la c o m p a ñ í a y sus em-
pleados, con el fin de poder prestar 
a l públ i co servicio satisfactorio, re-
conociendo que la solidez de la C o m -
pañía , es la solidez de las ideas m a -
nifestadas en el servicio a l públ ico . 
Forta lec ida interiormente con los 
que laboran satisfechos y desde fue-
r a por la fuerza combinada de aus 
patrocinadores, imparcialmente tra-
tados y contentos, la C o m p a ñ í a cre-
cerá y p o d r á satisfacer debidamen-
te a los tres elementos que la com-
ponen. 
E l elemento "capital" tiene dere-
cho (y se le debe de d a r ) un divi-
dendo equitativo por aportar el di-
nero necesario p a r a emprender el 
negocio. E l empleado o elemento l la -
mado "trabajo", a salarlo p jornales 
que alcancen a -satisfacer todas las 
necesidades de l a vida y <aún m á s si 
posible fuera, pero en ambos casos 
sin perjudicar el servicio del t er -
cer elemento, el "públ ico". 
( P A S A A L A N U E V E ) 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L Y 
E L P A T R I O T I S M O 
P O R E V A C A N E L . 
¿ T o d o el que habla de patriotismo 
es patr iota? 
No, padre. 
H a y pa/tiiotas inconscientes y cons-
cientes: dejemos los inconscientes pa-
r a otro d í a y hablemos de loa- cons-
cientes. 
B l Casino E s p a ñ o l h a tomado el 
acuerdo de publicar la^ conferencias 
dadas en el Ateneo sobre D o n Q u i -
jote y en ese acuerdo hay m á s , mu-
cho m á s de patriotismo que en los 
aplausos exagerados y nerviosos a 
un " c a n t a r í n " de cualquier l aya , o 
que en treinta discursos de o c a s i ó n 
y algunas r o m e r í a s . 
L a s ecc ión l i terar ia del Ateneo ha 
E e i a t á la historia del colegio. D a 1 proyectado la meri t í&ima labor que 
ú t i l í s i m o s consejos a las piadosas ni- s'&tudió l a pereza mental de mucha 
gente: l a m í a l a pr imera . E l doctor 
( P A S A A L A O N C E ' J o s é Mar ía Chacón y Calvo propuso 
L A H U E L G A D E L A H A V A N A C E N T R A L 
El movimiento ferroviario de la Havaua 
Central continúa en pie, sostenido por 
ambas pirtes; los obreros no se muestran 
conformes en pactar bajo otra base que 
no sea la aoepUiolón del aumento del tan-
to por ciento fijado Viltlmamente para to-
dos los empleados. Por su parte, la Com-
pañía se niega a conceder otro aumento 
que no se el acordado en estos últimos 
tiempos. 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores la 
estadística completa, de las mejoras de 
sueldo implantadas. Héla aquí: 
AUMENTOS E N SUELDOS D E S D E OO-
T L B K E A L A F E C H A E N L A L I N E A 
P R I N C I P A L 
E s c a l a d e l o s s u e l d o s a u m e n t a d o s p o r l a C o m p a ñ i a e n 
f a v o r d e a l g u n o s d e s u s e m p l e a d o s . - L o s o b r e r o s s e m a n -






Id. de carga 
Guarda frenos y trole-
ros, carga 









E S T A C I O N E S 
LUTANO 
Jefe de Estación. . . 
2 Auxiliares patio. . 
2 Expendedores y gira-
dores 
2 Telefonistas 
1 Semaforista enlace . 
VIBORA 
CANO 
Jefe de Estatlón. . 
PUNTA BRAVA 
Jefe de Estación. . 
j BOTO COLORADO 
' Jefe de Estación. . 
Pe6n chuebero. . . 
CAIMITO 
Jefe de Estación. . 
G I A N A J A Y 




Lavador de coches. 
$ 10.00 $ 50.00 
















Jefe Estación. . 
Guarda-barreras . 
Id. Id. Vento. . 
MARIANAO 
Jefe de Estación. 
Auxiliar. • • • 























L I S A 
Jefe de Estación. . 
ARROYO ARENAS 
Jefe da Estación. . 
$ 10.00 $ 50.00 
$ 10.00 $ 50.00 
SAN FRANCISCO 
Jefe de Estatlón. . 
LOMA D E T I E R R A 
Jefe de Estatlón. . 
CUATRO CAMINOS 
Jffe de Estat ión. . 
JAMAICA 
Jefe de Estación. . 
Auxiliar 
$ 10.00 $ 50.00 
$ 10.00 $ 50.00 
$ 10.00 $ 50.00 
SAN J O S E 











Jefe de Estatión. 
GÜINES 
Jefe de Estación. 
Auxiliar. 
Guarda almacén. 







Sereno 5.00 25 ..00 
Lavador de coches. . 5.00 25.00 
2 Semaforlstas enlace. 5.00 35.00 
PROVIDENCIA 
Jefe de Estación. . . $ 10.00 $ 60.00 
Peón 5.00 25.00 
Jefe de Estatión rele-
vante 10.00 
B o l s a d e f í e w Y o r l í 
D i c i e m b r e 21 
EBIG10N DEL F.VENIN6 SUH 
A c c i M e s 3 . O 8 6 . 6 O 0 
B o n o » 3 . 9 1 2 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eye> 
m&g-Sun", importaron 
6 5 1 4 1 9 . 8 5 1 
VIAS Y OBRAS 
Capataces manteni-
miento ordinario. . 
Peones, id.. Id., (por 
día) 
Peones cuadrillas es-
peciales (por día) . . 
Peones obras y edifi-
cios (por día) . . . . 












PLANTA P R I N C I P A L 
3 Maquinistas . . . $ 90.00 




Conductores tranvías. $ 10.00 $ 
ESTACIONES 
R E G L A 
Jefe de Estación. . . 
Auxiliar ; . 
2 recaudadores. . . , 
2 porteros 
F E S S E R 
Jefe de Estación. . . 
Auxiliar 
2 recaudadores. . . . 
1 portero planchero. . 
1 sereno 
1 sereno (Guanabacoa) 
1 guarda barreras 
(Calzada Luyanó). . 
LUZ 
JfeSe de Estación. . . 
2 recaudadores. . . . 
1 portero planchero. . 
1 portero planchero. . 
CASA BLANCA 








































3 Operadores. . . . 
3 Auxiliares bombas. 
2 Idem, id. Id. . . . 
3 Idem. id. id. . . . 





3 Idem •. . 
1 Mecánico 
2 Idem 
2 Ates. Idem 
5 Ates. Idem 
1 Capataz peones.. . 
IGPeories 
-1 Limpiador 
S U B E S T A C I O N E S 
2 Operadores 


















2 Idem 60.00 
1 Relevante 60.00 
1 Electricista 65.00 
1 Idem 60.00 
1 Ayudante 45.00 
TENDIDO A E R E O 










1 Capataz peones. 
10 Peones. . . . 
1 Electricista. . . 




1 Reparador, Regla . 
1 Idem, Idem. . . . 
1 Ayudante, Idem. . 
2 Reparadores, Güines 
2 Id., Guanajay. . . . 
1 Id., Habana. . . . 
1 Idem, Ídem. . . . 
1 Idem, Marianao. . 






















































( P A S A A L A O N C E 
i a c e l e b r a c i ó n del tercer centenario 
Qe la "Bib l ia" profana; libro mara^ 
VJlloso desde un c o n f í n a otro de 'an 
t ierra; el doctor J o s é M a r í a C h a c ó a 
es un joven que lee, es un joven quo 
estudia, aprende, sabe, y a l que n » 
sabe e n s e ñ a . 
L a s conferencias dadas hasta hoy; 
s o n tres : tres joyas que se comple^ 
montan. P s i c o l o g í a comparada de um 
animal y un hombre; consejos j u r í * 
dicos sociales del Ingenioso Hidalgo , 
aigo m á s que ingen'oso, s e g ú n laa 
consecuencias que fluyen del conse-
jo y donosura romancera que aUmen-t 
tó la f a n t a s í a , de unas gestas qu imé» 
ricas y deliciosas. 
E l ^ doctor G o n z á l e z L a n u z a n o » 
probó que el hombre superior no r e -
conoce campo yermo. L a novedad d é 
hal lar en Rocinante un a l m a , (no 
soy Teosofista) un ser pensante que 
sobrepasa los lindes del instinto p a -
r a sentir con sU jinete y am d̂  
vinando sus luces de v e s á n i c o ; d**H 
de a s i m i l a c i ó n que se presta a la b u r . 
a y sin embargo a m í me parociA 
trascendental para ios a n a l í t i c o s es-
taba reservado a un hombre que r o z a 
fanm de chistoso, de cuentista impa-
gable ^ s a l p ¡ m e n t a y adoba los r -
rfsa08" auditori0s l e í d o s de 
S u conferencia ha sido todo lo con-
trano defraudando a no pocos; ?Si 
un estudio preciso de n s i c o i o g í á - se 
f í T m ^ t jÍn,ete; " ^ n t a u r ó " 
ia mente desbocada con los cascoa 30, 
renos y d ió forma gentil a l a purezai 
infeliz de QUijano £ a l a r e s i g n ó * 
de Rocinante despeado. 
L a conferencia del doctor L a n u z a 
c L Z ^ ^ 1 q U e m á s 38 a P r e c ^ 
cuanto m á s se la lea. 
B l trabajo del doctor Aramburo 
Machado, ^ de un S o l ó n cubano. t l , 
mentador de c ó d i g o s y leyes, sobera-
no en la forma de dcsmenUZarlas » 
á n i m a petrea para imponer s u . con-
vicciones de legislador innovador, 8o. 
ore el ambiente p a t o g é n i c ó que cas-
tra la jus t i c ia del uno a l otro polo 
L a conferencia del doctor A r a m l 
buró y Machado debía , t e n í a que ser 
un ailegato de docencia c l á s i c a , al co-
mentar los consejos que a Sancho, 
gobernador y escudero a i a vez le 
diera Don Quijote. Y r e s u l t ó lo que 
tenia que resultar, llegando con s u 
fraise cá l ida , castiza, de impecable 
justeza, a la e n t r a ñ a m á s noble de 
eue muchos oyentes. 
L a p l á t i c a exquisita del doctor» 
Chacón f u ó u n a r e v e l a c i ó n que supo 
a g loria; a mí me supo, a l menos. E n , 
lo8 tiempos actuales, cuando la j u -
ventud se cansa de la Vida a los veln-« 
te a ñ o s y a ú n antes y encarga al ca-t 
( P A S A A L<A P A G I N A S I E T E . ) 
V 
co-
M E R C A D O D E V A L O R E S 
LA RECAUDACION DE LA CUBAN TELEPHONE ASCENDIO EN 
EL MES DE NOVIEMBRE A $146,168-53 
L a r e c a u d a c i ó n de l a C u b a n Teie-
phone durante el m e » de Nov iemíbre 
f u é de $14o,168.53. acusando un au-
n'cnto de $32,922.46 sobre igual mes 
del a ñ o anterior. 
Si aquellos especuladores qu« gas-
tan sus « n e r g í a s en Bo l sas exrranje-
ras , mostraran un poco de m á s entu-
siasmos por las E m p r e s a s que radi-
can en el p a í s y se cotizan en ¡a B o l -
s a Pr ivada, t e n d r í a m o s precios m á s 
altos en valores como este que tiene 
m á s solides que muchos cotizados a 
p r i m a en otras Bolsas; pero desgra-
ciadamente ese defecto s e r v i r á a mu-
chos de experiencia, aunque t a r d í a a 
los que han visto el p á n i c o de la Bo;-
s a de New Y o r k que ha cogido en sus 
redes a muchas personas residentes 
en l a Habaiira. 
L a Bolsa Pr ivada tiene menos vida 
debido al desconocimiento de aquellos 
valores que dando un bu^n i n t e r é s se 
cotizan a precios bajos. 
L a prosperidad de Cuba no se alte-
r a porque venga la paz; al contrario, 
se c o n s o l i d a r á n las E m p r e s a s ferro-
viar ias y Navieras, pues su t r á f i c o 
a u m e n t a r á con la i m p o r t a c i ó n de 
aquellos p a í s e s » (beligerantes que hoy 
se dificulta por l a guerra . 
Los Bancos tetodrán mayor n ú m e r o 
de negocios y la v ida a b a r a t a r á , 
pues de nada sirven las grandes re 
caudaciones s i su sostenimiento h a 
aumentado considerablemente. 
A y e r M o p e r ó en algunos valores, 
fluctuando fracciones s in importancia 
a pesar de los comentarios sobre el 
p á n i c o neoyorkino. 
A las cuatro p . m- se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l : de 100% a 102. 
F . C . Unidos: de 93 a 93%. 
H . B . R . Preferidas: de 104% a 
105%. 
Idem Comunes: de 99% a 99%. 
Nav iera Preferidas: de 93 a 95. 
Idem Comunes: de 72 a 75. 
T e l é f o n o Preferidas: de 91 a 94. 
Comunes: de 89 a 90 . 
DEL MERCABB AZUCARERO 
X K W Y O R K 
A y e r se hicieron var ia s ventas de 
a z ú c a r e s en puerto a 4% centavos, y 
a z ú c a r e s en a l m a c é n a s u equivalente 
o sea 5.14 centavos. A d e m á s una re-
f i n e r í a c o m p r ó 16,000 sacos de a z ú c a -
res no privilegiados, p a r a l legar a f i -
nes de este mes, a 3.15116 centavos. 
De Cuba se hicieron ventas p a r a em-
barque en Diciembre a 4% centavos; 
para segumda quincena de E n e f o a 4 
centavos y para Febrero y Marzo a 
S i s centavos. 
Hubieron indicaciones de comprar 
a 3.60 centavos libre a bordo para 
E n e r o y Febrero, sin encontrar ven-
dedores a ese precio. 
C U B A 






Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D ' J S T R I A S 
TH0MAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
20172 
y s in var iac ión en los precios cotiza-
dos el d ía anterior. 
A y e r comenzarou su molienda los 
siguientes centralesi: 
"Washington, San J o s é . M a r í a V i c -
toria, Vi tor ia , S a n Cayetano y M a -
nuolita, que sumados a los que y a es-
t á n moliendo hacen un total de 39 
centrales contra 55 en igual fecha el 
año pasado. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k Cof-
fee E x c h a n g « , base cerJtrí fuga de C u -
ba, p o l a r i z a c i ó n 96, en d e p ó s i t o mer-
cantil (en a l m a c é n en N e w Y o r k ) , 
ahr ió ayer poco activo, mairtteniéndo-
se f irme durante el d ía , y c e r r ó con 
tono irregular, acusando de uno a 
dos puntos de alza p a r a Septiembre 
y Jul io y de uno a cinco puntos de 
baja para los demási meses . 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al c ierre fueron como sigue: 
A la apertura 
Diciembre 4 .17 4.25 
1917 
E n e r o . . . . . . . 4 .07 4.13 
Febrero —•— 
Marzo 3 .84 3.85 
A b r i l 3 .88 
Ma^ro 3 .89 3.91 
Junio 
Jul io 3 .90 3.96 
A l d e r r e : 
Dic iembre . . . . . 4 .12 4.14 
1917 
E n e r o 4.06 4 .08 
Febrero 3 .86 3.88 
Marzo . . . . . . . 3 .81 3 .82 
A b r i l 3 .83 3.85 
Mayo t. . . 3 .86 3.88 
Junio 3 .89 3.91 
JuUo . . . . . . . . 3 .92 3.94 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
Por el puerto de Matanzas fueron 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS D E sil)K HABANA 
P » m >'npv» T»rk eftda V«crnr«. 
„ Jíerw Orlouis , Mbado. 
m ColAn.. t Martes y Jnaves. 
,, Bc>ca« del T o p o Martes r J'ieTrii. 
m Fnerto Limón Martes 7 Jaeres. 
PASAJES MÍNIMOS D E S D E L A HABANA 
Incluso de comidas. 





New Tark $ 40.00 
New Orleans ' . . . , „ SO.'00 
Coló» 46! 00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, M ARTES de cada dos senuuMui. 
Par» Kingston, Puerto Barrios, Pnerto Cartea, Tola y Bolize. M I E B 
C O L E S de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Tork , $ SO. 00 
Kinrston , „ 15.00 
Pnerto Barrios ** 50.00 
Pnerto Cortea „ 50.00 
I d * 7 
meita. 
• 95-P0 
„ 100, 00 
„ 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Waltor M. Daniel Ag. Gral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abases.! 7 Sbnos. 
Affentea. 
Pan ti aro de Cuba, 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a i i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA PARA SUBASTAS 
P r e v i o a c u e r d o d e l a S e c c i ó n s a n c i o n a d o p o r l a P r e s i d e n c i a , se 
s a c a n a p ú b l i c a S U B A S T A los s iguientes sumin i s tros y s e r v i c i o s a l a 
Q u i n t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , p o r el t é r m i n o d e d o -
c e m e s e s : P a n ; C a r n e s ; L e c h e ; A v e s ; H u e v o s f r e s c o s ; V e r d u r a s 
y H o r t a l i z a s ; P e s c a d o f r e s c o ; H i e l o ; C a r b ó n v e g e t a l ; C a r b ó n m i -
n e r a l ; V e n t a d e p e r i ó d i c o s A r r e n d a m i e n t o d e la B a r b e r í a y S e r v i c i o 
d e c o n d u c c i ó n d e c a d á v e r e s . 
L a S U B A S T A t e n d r á l u g a r en e l C e n t r o , a las o c h o d e l a n o -
c h e d e l d í a (22) d e l m e s a c t u a l , a n t e la S e c c i ó n , l a q u e r e c i b i r á 
las p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s y d i r ig idos a l s e ñ o r P r e s i -
dente d e l a S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a , e x p r e s a n d o en e l s o b r e e l s u -
m i n i s t r o o s e r v i c i o a q u e se r e f i e r e . 
D e s p u é s se c o n s t i t u i r á la J u n t a D i r e c t i v a p a r a l l e v a r a c a b o la 
s u b a s t a d e I M P R E S O S Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O p a r a l a A s o c i a -
c i ó n , p o r u n a ñ o , c u y o p l i e g o d e c o n d i c i o n e s se h a l l a a s i m i s m o de 
m a n i f i e s t o . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a p o r este m e d i o 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
C A R L O S M A R T I . 
S e c r e t a r i o . 
" D e p o s i t e s u d i n e r o e n l a C a j a de A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n de 
D c D e n d i e n t e s . " T i e n e u s t e d l a s m e j o r e s g a r a n t í a s . 
a l t 6 d . 14 . , 
embaTcados p a r a Nueva Y o r k en el 
vapor ürvgles "Santa Theresa", 6,061 
sacos de a z ú c a r , por sus consignata-
rios señorea Sobrinos de B e a y C o m -
p a ñ í a . 
M I E L E S 
T a m b i é n por el citado puerto de 
Matanzas fueron emibarcados para 
Fi ladel f ia . en ei vapor americano 
"Cuibadist", 650 mi l galones de miel 
de purga, por la C u b a Dis t i l l ing Com 
p a n y . 
F L E T E S 
E l mercado de fletes c o n t i n ú a muy 
irregular . Ult imamente se han efec-
tuado fletamentos desde l a costa S u r 
para New Y o r k a 30 cents vos las 100 
libras y a 25 centavos desde l a costa 
Norte p a r a igual puerto. 
Es tos precios -son accidentales, de-
bido a necesidades del momento para 
completar cargamentos. 
L o s tipos p a r a la pr imera quincena 
de, E n e r o fluctúan» entre 40 y 50 cen-
tavos p a r a New Y o r k , a d i c i o n á n d o l e s 
5 centavos para Boston. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precies: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co do 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.04 centavos oro nacional o amer i -
cano la l lora, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r d« guara , 
po, base 96, a l m a c é a p ú b l i c o en fra-
g ü e : 
A b r « : 
Compradores, a 3.6 8 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.6 8 centavos mo-
nada oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96. 
Promedio de la pr imera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de l a segunda quincena: 
5.06 centavos l i b r a . 
Del mes: 5.06 centavos l i b r a . 
Promedio do la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos l ibra. 
Miel po lar i zac ión 89-
Promedio de l a pr imera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos l i b r a . 
Promedio de la secrunda quincena: 
4 .35 centavos l ibra . 
D e l mes: 4.35 centavos l ibra . 
Promedio de la pr imera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos l ibra. 
Matanzas 
Guarapo pol . 96 
Promedio de la pr imera quincena 
de Diciembre: 4 .64 .5 centavos l i b r a . 
Miel 
Promedio de la pr imera quincena 
de Dic iembre: 3 .70 .1 centavos l i b r a . 
Cienfuegos 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Promedio de l a pr imera quince-
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b & de o rgan iza r u n D e p a r t a m e n t o de 
S E G U R O O B R E R O 
con a r reg lo a l a nueva L e y de A c c i d e n -
tes d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s en firme, a 
L E L A N D R 0 G E R S 
S U B D I R E C T O R 
Presidente: G u i l l e r m o de Z a l d o 
Vice -Pres iden te : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . Consu l to r : C l a u d i o G . de M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
D I R E C T O R E S : N A R C I S O G E L A T S Y D U R A L L , L U I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G . D E M E N D O Z A , 
D I O N I S I O V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S ^ D E Z A L -
D O , C A R L O S I P A R R A G A , S E B A S T I A N G E L A B E R T , 
H E R M . U P M A N N , F R A N C I S C O P L A Y P I C A B I A , R . 
D E A R O Z A R E N A . 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
p r e c i é S S a ^ á ^ J Z S S L ^ Í ^ . txmdad de una pluma-fuente e s t U o g r á f i c a no se just i f ica por s a 
5 ^ y ^ S S S r í m L S E S T : P(>r 2 Valor f * * * » 0 » «£ a base de crecidas c o m i s i ^ a r e . 
. A 
i6 
C E R V A N T E S " L I B R E R I 
D e R I C A R D O V E L O S O . Ga l i ano , 62. A p a r t a d o 1115. Habana. 
R e c h á c e s e to ia p luma que « o lleve impreso en letras doradas " C E R V A N T E S No. 2, Habana." 
na de Noviembre: 6.04 centavo, l i -
bra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Promedio de la pr imera culnce-
na de Noviembre: 4.04 centavo» l i-
bra. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la úi t iraa semana 
en los distintos puertos de la Is'.8" 
g ú n datos del e e ñ o r H . A . Him^ly, 
f u é el siguiente : 
Z a f r a de 1916-1917 
Centrales moliendo 
E n 1916: 2 3 . — E n 1915: 5 5 . — E n 
1914: 44. 
A r r i b o s ; . . 
Toneladas. 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 
1.186 
3.928 
C A M B l o s 
Quieto y « m ^ 
el mercado. ^ " ^ « s ¿ 
E l _ tipo cotizado ^ ^ 
Empana acusan a i - *?? te^ 
E l precio por l&hĴ  
E x p o r t a c i ó n ; 
5.114 
Toneladas. 
Por los seis puertos pr inc i -
pales 
E n otros puertos 
Ex i s tenc ias : 
Toneladas. 
E n los seis puertos princi-
pales 757 
E n otros p u e r t o » 3.927 
4.684 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
Arr ibos : 
Toneladas. 
1916. Diciembre 16 
1915. Diciembre 18 
1914. Dic iembre 19 
E x p o r t a c i ó n : 
1916. Diciemlbre 16 
1915. Diciembre 18 
1914. Diciembre 19 
E x i s t e n c i a s : 
1916. Diciembre 16 
1915. Diciembre 18 











Durainte la semana no hubo expor-
t a c i ó n . 
" D i a r i o d e l a M a r i n f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del c e ñ o r R a f a e l E s -
pinosa se hicieron cargo de la Agencia 
de^ D I A R I O D E L A M A J R I N A , en 
Jicotea, los s e ñ o r e s M a r i n a y H e r m a , 
no, con q;iien€B t e n d r á n la bondad de 
entenderse nuestros suscriptares de 
squolia localidad, desde el primero de 
octubre ú l t i m o . 
Habana, diciembre 16 de 1916. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
Ban 
Londres , -3 djv 
Londres , 60 d|v* 
P a r í s , 3 d|v, 
Alemania , 3 d'v 
E . Unidos . . , * 
E s p a ñ a , 3 d v * 






30 . y 
6^ 
42 H « 
J A R C I A 
Precios en oro oficial. 
J B i s a l de 12 P u l ^ 
S i s a l Roy, de \ « i9 
$19.00 quintal. l¿ P%4 
M a n i l a legitimo corr le^ . 
12 pulgadas, a $19 95 fcj 
Mani la R e y e x t r a ' ^ ^ -
12 pulsadas , a $21.25 
Condiciones y descuento. , 
costumbre. ' h 
Y a p o r e s fie t r a y 






30 Infanta Isabel ,1.1 >, 
E s p a ñ a . ' del ^ ^ a , 
S A L D R A N 
Dic iembre: 
22 Pastorea. New Orleani 
23 Erce l s lor , New O r W 
23 fíaratoga, New Torlt 
23 Abangarez, New Orl'ea^ 
( P A S A A L A DIEZ) 
¡fot 
L A M I M I . NEPTUNO, 33 
LIZ0 BOAS DE 5 A 10 PESfo 
$2.00, $2.50 Y $3.00. F R E N n E ^ 
LA MASCOTA. 
C 7907 ,. 
" " " " r " " ' " " ~ * , * , a , l t i ¡jorge 




Rogamos a nuestros correspn leg todos, nue desempeñan s j — 
g o í en las localidades de la toj 
c a que no8 remitan sus respecj 
tarj^as-nombramiento, con effi, 
canjear las por otras de nuevo on su 
y color, que s e r á n las únicas t ü 
durante el a ñ o próximo de 1911 
D E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N ú m e r o D o s 
P o r l a p r e s e n t e se c i t a a to 
d o s los s i m p a t i z a d o r e s d e e s t a 
c a n d i d a t u r a p a r a l a a s a m b l e a q u e 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 22 
d e l c o r r i e n t e , a las o c h o d e l a 
n o c h e , en los a l tos d e l c a f é M a r -
te y B e l o n a , d o n d e h a r á n u s o d 
e l a p a l a b r a v a r i o s o r a d o r e s tdel 
p a r t i d o y l a representac ión dt 
b a r r i o s d e l a Ce iba y Arsenal 
P o r e l c o m i t é de la Ceiba 





C7911 2t-21 li^ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F l 
B a n c o N a c i o n a l de Culba. — P i s o 3.°. T e l . A-IO» 
Presidente; Vic*presT8^nte y Letrado Confiné* 
J O S E L O P E Z R O D R I G U 1 Í 2 Í D R . V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : J u l i á n Lina ieB, Saturnino Parajón , Manuel í * 
res. W . A . Marchant, T o m á s B . .Mederos, Enr ique Milagros, Bemc 
do P é r e z . ^ 
Administrador: M a n u « l L . Ckfcret—Secretario Contador: W 
do T é l l e z . „ , ^ 
F I A N Z A S de todas clases y y o r m ó d i c a s primas para Suba»* 
Contratista*, asuntos Civi les > GirtmlnaiVea, Empleados Públlcc», P* 
r a las Aduanas , etc. P a r a m á s infarmes dirigirse al Administra^»' 































C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a í e « 
CONVOCATORIA. 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o d e 191 7, a las 2 P- • 
d r á e fecto l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s q u e s e ñ a l a n los 
los q u i n t o y sexto d e los E s t a t u t o s v i g e n t e s , que se ^erl, ^ 
e n l a O f i c i n a d e es ta C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o serPr0C ^,1» 
e l e c c i ó n d e la n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se ^ í 1 ^ ! 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l resu j ° s ^ 
c i m o s e x t o a ñ o s o c i a l ; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdo 
nentes . »nTMA k 1 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A R I O D E U M A H ^ . . , 
H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e e n el C e n t r a l " S a n t a ler 
c i n c o d e D i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s * d iec i se i s . 
; El Secretan» 
ERNESTO U D * 
07602 
5< 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e a c i a s o s i n e l h s , e l m a g 0 1 ^ 
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R»Pa 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a Manr i< lue , 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , $ 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
C72S6 8 U 1 6 Sd.-17 
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• 14-00 
- • 7-00 
12 me»e« 
6 Id . 
3 Id . 
1 Id . . 
. » 15-O0 
.« 7-50 
- „ 4-00 
- , . 1-35 
12 meses. 
6 Id . . 
3 Id . . 
1 Id . . 
S 2 1 - 0 0 
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E D I T O R I A L 
u N O T A P A C I F j C A D O B A D E W I L S O N 
ork. 
r r<n del primer Ministro de ri discurso ^ 
Mr U o y d G e o r g ^ parec ía 
N a t e r ^ a s las puertas a la paz. H a y 
S ¿ l d ! f las primeras frases^hasta 
t0í. loi_ 
rtcer c n « 8 — inexorable. S in 
aP Mr Wilson no ha perdido 
r a ^ t É T ^ a s ^ poder llegar al me-
14 a los preliminares de la paz; a 
¿ r a c i ó n s ó b r e l a oferta de Ale-
La tenía cuando c o n o c i ó el 
Jento germánico y la conserva 
ahora como lo demuestra la no-
que ha dirigido a cada una de las 
anclas beligerantes. S i n duda Mr. 
Üson, a pesar de los ardores bé l i cos 
je ¡a terrible i n d i g n a c i ó n de Mr. 
[Ja George ¿ontra lo que él l lama 
Itarismo prusiano tras lució en^ el 
o de su discurso una entrada abier-
a la paz. E l Ministro ing lés se 
.jaba de que Alemania se atreviese 
,frecer la paz sin indicar ninguna 
sus condiciones. Luego Mr. L l o y d 
eorge se avendría a conocer esas 
iciones. Luego el ofrecimiento de 
emama no era rechazado de plano, 
oego se podría obtener que las po-
rcias beligerantes se escuchasen mu-
ente respecto a las bases funda-
conesp-M ta|es sol5re Jas que se h a b í a n de 
jecer las primeras negociaciones, 
o es lo que Mr. Wilson pretende 
su nota que es a nuestro juicio 
de los documentos m á s elevados, 
serenos y más háb i l e s que ha de 
Ék litcoger la historia de la guerra. 
• • I I Las naciones de la "Entente" y sus 
W I partidarios podrán hurgar en la nota 
para encontrar en ella mayor o me-
jor tendencia hacia la causa teuto-
, inclinación más o menos favora-
tación otlBe hacia la actitud pacificadora de 
y Arsenal| Alemania y Austria, y censuras m á s 
'a Ceiba B menos veladas hacia la intransigen-
al menos aparente, de F r a n c i a , 
âterra y Rusia. Pero la humani-
«1 entera ha de agradecer siempre 
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R I Ñ A * 
feresa, 
sin ingerencias indiscretas, sin agra-
viar a ninguna de las potencias le-
vanta su voz para terminar una gue-
rra que está hundiendo en sangre, 
en ruinas, en horrores y en odios la 
civilización. Mr . Wilson ve el cansan-
cio de los pueblos contendientes; ve 
la situación angustiosa, difícil y pe-
ligrosa de las naciones neutrales; ve 
el abismo insondable de rencores, de 
venganzas y represalias que hab ía de 
abrir la prolongación de la guerra y 
antes que los cadáveres , los escom-
bros y los furores de los contendien-
tes lleguen a cerrar el horizonte, se-
ñala como cable salvador en medio 
de este naufragio universal el ofreci-
miento de Alemania. "S i la contien-
da—dice Mr . Wilson—debe continuar 
hasta un fin indefinido, hasta que uno 
u otro de los beligerantes quede ex-
hausto, si millones y millones de v i -
das deben sacrificarse, hasta que a 
uno u otro de los contendientes no 
les quede más vidas que sacrificar; si 
los resentimientos deben enardecerse 
de tal modo que no puedan j a m á s en-
friarse, entonces h a b r á desaparecido 
toda esperanza de paz." 
Y entonces, seguirán lúchando las 
potencias europeas, seguirán destro-
zando pueblos y destruyendo insti-
tuciones, seguirán perturbando y con-
moviendo en sus en t rañas la vida uni-
versal de las naciones, sin saber con-
cretamente por qué , sin más causas 
que las rivalidades, las codicias y el 
orgullo de los gobiernos. Entonces ve-
remos cómo Inglaterra y Francia, que 
tanto truenan ahora contra las pro-
vocaciones, contra los esfuerzos domi-
nadores y avasalladores y contra las 
crueldades sangrientas y brutales de 
Alemania, pueden descargarse de la 
tremenda y odiosa responsabilidad de 
la guerra. Quizás el siniestro rugido 
del pueblo los despierte entonces más 
violentamente que la voz de Alemania 
y de Wilson. 
E M U L S I O N -
DE C A S T E U S C R E O S O T A D A 
con medalla de bronce en la última Exposición de Pa r í s . Cura 
l u toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
1 9 1 6 . i 9 i r . 
F . F a l a c i a y C A 
f i o t v o A n d a l u z " 
^aludan a sus clientes q amigos, de-




f a t a 
B P I ü T I Z O b , 
p A a V á s i o m p r e v i f i D 
^ o n t i l l a i l G f i n o ( seco ) 
fecafel f i n T í du lcE) 
E L A L M E N D A R E S 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e 
H a b a n a y 
C o m p o s t e l a 
L o s M e j o r e s G e m e l o s p a r a 
T E A T R O , 
C A M P O 
Y M A R I N A 
G r a n V a -
r i e d a d d e 
E s t i l o s 
E l R e g a l o m á s p r o p i o p a r a P a s c u a s y 
A ñ o N u e v o . 
i 
N o c o n c u r r a a l a O p e r a n i a l a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s , 
s i n u n b u e n G e m e l o d e 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 . 
€7810 alt. 5d.-17 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L A M I N O R I A C A T A L A N I S T A L L E V A L A V O Z C A N T A N T E E N 
L A D I S C U S I O N D E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O . S I -
T U A C I O N C R I T I C A D E L G O B I E R N O — T A N T A P R I S A Y ¿ P A R A 
Q U E ? — L A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A A T A C A D A ! E L M A R -
Q U E S D E C O M I L L A S D I M I T E E L C A R G O D E C O M I S A R I O R E -
G I O . M A N I O B R A S P O L I T I C A S . A T A Q U E S D E " L A V E U " A L 
M A R Q U E S D E O L E R D O L A . — A L G A R A D A S E S T U D I A N T I L E S . — 
E L V I A J E D E L R E Y A B A R C E L O N A — N O T A S D E L A V I D A C A -
T A L A N A . N U E V O S I N D I C A T O A G R I C O L A . I . A P R O L O N G A C I O N 
D E L F E R R O C A R R I L D E S A R R I A . C O N M E M O R A C I O N E S . A C -
T O S A C A D E M I C O S . U N L I B R O I N T E R E S A N T E . — N E C R O L O G I A . 
R A M O N P I C O Y C A M P A N A R . 
Cada día se a f i rma m á s l a prepon-
derancia de las m i n o r í a s regionalis-
tag en la d i s c u s i ó n d^l presupuesto 
extraordinario. No se contentan con 
aibrir brecha en los amazacotados pro-
yectos del Ministro de Hacienda, !o 
cual p o d r í a tacharse de tarea exclu-
sivamente destructora y negativa, si-
no, que, a d e m á s , saben convertir cada 
brecha en punto inicial d© nuevas 
v í a s m á s expeditas y abiertas a m á s 
despejados horizontes. N o . en vano 
anunciafoti su f irme p r o p ó s i t o de opo 
ner al p lan del Gobierno otro p lan 
compíleto contenido en u n a serie en-
cadenada de enmiendas. Y en esa per-
sistente y concienzuda labor de índo-
le posit iva suelen encontrar a menu-
do e l concurso y el voto de todas las 
m i n o r í a s independientes, pues m a l 
pueden sumarse a el las l a datista, que 
a c t ú a combinada con el Gobierno, n i 
la lerrouxista, cuyo caudillo h a he-
cho p ú b l i c o alarde de ser m á s minis -
terial que el propio Conde de Roma-
non eg. 
Con g r a n br'l .antez impugnaron 
los regionalistas el presupuesto de 
Estado, que c o m p r e n d í a u n s ó l o c a p í -
tulo: 400 mi l pesetas para l a adqui-
s i c ión de un edifico destinado a nues-
t r a L e g a c i ó n en Lisboa . E n esta sola 
" L a V i z c a í n a " 
P R A D O , 110. - T E L . A-3746 
f E U C I T A A U S T E D I A S P A S C U A S 
Y le ofrece su G r a n S u r t i d o en 
V i n o s , L i c o r e s , C h a m p a g n e s , S i -
d r a s , C o n s e r v a s , T u r r o n e s , F r u t a s 
y t o d o c u a n t o s e a n e c e s a r i o p a -
r a p a s a r u n a s b u e n a s N a v i d a d e s 
e i rr i sor ia partida ha pretendido con-
cretar el Gobierno todas sus asp ira-
ciones reconstitutivas en el orden in-
ternacional . L a enmienda de los re -
gionalistas ped ía , de momento, dos 
millones de pesetais p a r a atender de-
bidamente a la r e p r e s e n t a c i ó n diplo-
m á t í o a o o n s ú l a r , p e d a g ó g i c a y co-
mercial do E s p a ñ a en A m é r i c a y en 
Oriente: <n las R e p ú b l i c a s hispano-
americana? pí-ria dar realce, consis-
tencia y realidad p r á c t i c a s a las co-
munes aspiraciones hacia una per-
fecta c o m p e n e t r a c i ó n de ideales e in-
tereses, y en los p a í s e s orientalles pa-
r a aprovechar el concurso del nume-
roso contingente de j u d í o s de origen 
e s p a ñ o l que monopolizan el comercio 
en algunas de sus m á s importantes 
plazas . Con sentida elocuencia a b o g ó 
el s e ñ o r Ventosa por la i m p l a n t a c i ó n 
a l l í de escuelats de castellano, de suer-
te que un nacionalista tan convenci-
do del derecho que tiene C a t a l u ñ a a l 
pleno uso ae su idioma nativo, h a b í a 
d̂ e ser quien culpara a los gobernan-
tes e s p a ñ o l e s por su incur ia a l desa-
tender la e n s e ñ a n z a de la hermosa 
lengua casteliuna al l í donde tan in-
mensas V0xi.taja& p o d r í a reportar, 
acrecentmdo la influencia p o l í t i c a y 
mercanti l de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n apoyo de la enmienda regiona-
l i s ta terciaron otros oradores, y des-
p u é s de arrancar d'el Gobierno la v a -
g a promesa d? que p r o c u r a r í a aten-
d e r í a en el presupuesto ordinario, 
obtuvo una v o t a c i ó n l u c i d í s i m a . 
C o n el mismo ahinco e i n t e r é s que 
en el presupuesto de Estado cargan 
ahora los regionalistas sobre efl pre-
supuesto de Fomento, poniendo al 
descubierto sug enormes deficiencias. 
L a d i s c u s i ó n promete eternizarse v 
no h a y medio ae evitarlo, pues los 
regionalistas y cuantos les secundan 
cumplen una labor ser ia die estudio y 
contraste que no es posible echar a 
bairato. E n tanto v a transcurriendo el 
tiempo, y ante la dificultad de dar 
cumplimiea'-.o a l precepto constitu-
cional, legalizando la s i tuac ión eco-
n ó m i c a en lo que resta de año , el Pre-
sidente de] Consejo se desvive com-
binando tras la cortina diver&as f ó r -
mulas de acomodamiento que una tras 
otra v a n fracasando apenas asoman 
a la ' luz púb l i ca . E n su impotencia pa-
r a reducir a lo,, regionalistas, tena^ 
ees enemigos de la p o l í t i c a de conci-
l i á b u l o s , el Conde de Romanones pa-
rece h a b e r ^ resignado a fiar su suer-
te ministerial ú n i c a m e n t e a las for-
tuitas sorpresas del acaso y a l can-
i sancio de los representantes del p a í s . 
V a n a esperan::*, de un gobierno cada 
vez m á s débi l y desconcertado entre 
los remolinos de su propia obra a r t i -
f iciosa y deleznable. 
U n triste ejemplo de la impotencia 
gubernamental, esa ley de subsisten-
cias, imperiosamente arrancada a l 
voto do las C á m a r a s por medio de la 
s e s i ó n permanente. A juzgar por la 
aJarmamte premura con que s© e x i g i ó 
su a p r o b a c i ó n , p a r e c í a que l a necesi-
dad de hacar uso de el la era cosa, no 
de d í a s , sino de horas. Y , s in emba*-
go> el Gobierno despuiés de demorar 
su pub l i cac ión la Gaceta, acaba da 
demostrar que uo sabe qué hacerse 
del a r m a que ei Parlamento puso an 
sus manos, h a b i é n d o s e limitado, n© a 
aplicar la liíy directamente, sino a 
constituir une c o m i s i ó n que de ello se 
encargue, previo el estudio detenido 
de sus preceptos en re lac ión con las 
condicionjes de la realidad-
T a n t a prwa ¿ y só lo para eso? 
Cierto que se alega que la mera apro-
b a c i ó n dt la L e y ha bastado para 
restar importancia y v irulencia a las 
manlfestecioneiy dispuestas por los 
organismos obreros en las principa-
les ciudades del Reino, y con ese 
p r o b l e m á t i c c fin p o l í t i c o se da el 
Gobierno por satisfecho. Pero s i en 
realidad las manifestaciones carecie-
ron general monte de importancia, de-
be atribuirse a causas muy diversas 
que nada tienen que ver con la indi-
cada ley, s'ondo una de esas cau-
sas, s in ouda alguna, l a d e p r e s i ó n 
creciente que pesa hoy en E s p a ñ a 
sobre todo n ú c l e o organizado, cual 
s i , incluso la perspectiva de la mi-
s e r í a , obrara p a r a d ó g i c a m e n t e a ma-
nera de elemento de d e s i n t e g r a c i ó n 
por el enervante influjo que de mo-
momento eje-'ce sobre el á n i m o del in-
dividuo. 
Pero no hay que f iar mucho en l a 
"prolongación de esa pasividad, dado 
caso que no ee encuentre mamera de 
poner remedio a la insoportable ca-
r e s t í a de subsistencias, que afecta ai 
proletariado, y a una buena parte de 
la c lase media. De momento el Go-
bierno, ¿e cruza de brazos, mientras 
l a consabida C o m i s i ó n se dispone a 
estudiar e l asunto con calma y dete-
nimiento. 
A l t ratarse en el Congreso sobre 
s i 1» c o n s i g n a c i ó n , por virtud de una 
ley destinada a l a E x p o s i c i ó n de 
Barcelonai, debí-' desglosarse del pre-
supuesto ordinario en que hasta aho-
r a h a venido figurando, p a r a pasar 
a l extraordinario, hubo quien apro-
v e c h ó la coyuntura para atacar a los 
organismos directivos del certamen-
Dos diputados catalanes, los s e ñ o r e s 
N o u g u é s y Bal lber de Ga l lard , toma-
ron a su cargo la tarea de sembrar 
recelog y desoonfiainzas, que fueron 
victoriosamente desvanecidos por ios 
s e ñ o r e s Ventosa y Tierroux. Pero co-
mo (pilera que el Gobierno se abstu-
vo de intervenir en el asunto con el 
e m p e ñ o a que le obligaba su posi-
c i ó n , cual si s intiera indiferencia y 
aun c ier ta hostilidad hacia todo cuanto 
puedo favorecer a Cata luña , el M a r -
q u é s de Camii 'as , justamente moles-
tado, se d ^ i d i ó a presentar l a dimi-
s i ó n de su cargo de Comisario Regio 
Ante la sospecha de que ciertos 
elementos del Gobierno no llegasen 
a procurar por todos los medios que 
el i lustre procer desistiera d© su pro-
p ó s i t o , l a J u n t a de l a E x p o s i c i ó n ha 
aicordado enviar una c o m i s i ó n a M a -
drid con el objeto de dejar las cosas 
en su lugar debido. E s de desear 
que consiga su p r o p ó s i t o , pues inte-
grando el Comité E j e c u t i v o de la E x -
p o s i c i ó n elementoB radicalmiente dis-
tanciados, y hasta enemigos, en las 
luchas p o l í t i c a s , l a f i gura del M a r -
ques de Comi'llais v e n í a a ser como 
un nexo de u n i ó n entre ellos, a la p a r 
que una g a r a n t í a de seriedad en el 
recto y celoso cumplimiento de los 
altos fines confiados a las entidades 
que Intervienen en la o r g a n i z a c i ó n 
del certamen. 
No quisiera hacerme eco de las h a -
bli l las que circulan acerca de lo^ m ó -
viles que pudieron inducir a los se-
ñ o r e s N o u g u é s y Ba l lber a provocar 
esa desagradable c u e s t i ó n ; pero n© st' 
necesita ser un l ince p a r a descubrir 
entre ellos los malos consejos del 
rencor part idista y la influencia de 
ciertas torcidas maniobras encamina-
das a desbaratar los organismos p o l í -
ticos preponderantes en Barce lona 
para levantar sobre suK escombros 
eSe nuevo partido l iberal d i n á s t i c o , en 
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Realizamos un saldo de juguetes 
alemanes y muñecas. Víctor Mü-
11er, S. en C. Oficios, 22. 
3 0 6 9 8 2 2 d . 
B A S T I D O R 
" U P S P R I N e " 
AplScaWe a cama d© hierro o 
r a . J 
Ofrece una comodidad «xcettante. • 
Bastidor fabricado de ahunta* raí" 
vanizado. 
I N O X I D A B L E y acoüchwnado y wfl 
vestido con funda de quita y pon paral 
sacudir con facilidad. 
Completamente sanltMlo. 
P r e d o : $27.00. 
J . P A S C U A L - B A L D í W I N . 
Obispo, l O L 
U N B A N C O 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayeiV 
jueves, con asistencia de distinguidasi 
personalidades de l a banca, del co-1 
mercio, de altas profesiones y de la/i 
prensa, se e f e c t u ó la inauguración;: 
del Banco de P r é s t a m o s sobr6 Joyew* 
r ía _ en sus lujosas oficinas esta>t 
biecidas en el elegante edificio n ú J 
mero 111 de la calle del C o n s u l a d o » 
entre las de San Ratfael y San MiW 
guel. 
C o n una copiai de vino de Champag^ 
ne en la mano el Presidente de !a 
C o m p a ñ í a , don Manuei Rico Morera , 
d i ó las gracias a cuantos, y a con ca -
r á c t e r de consejeros y accionistas, y a 
con el de testigos, h a b í a n acudido a 
la i n a u g u r a c i ó n del nuevo organismo 
mercanti l , que, como dijo d e s p u é s en 
f á c i l y elocuentes p e r í o d o s el s e ñ o r 
don Miguel Vivancos García , Aboga-
do Secretario Contador de la Compa-
ñía , viene con un fin generoso, uti l i -
tario, natunailmente; pero t a m b i é n da 
conveniencia general con proce-
dimientos equitativos que lejos de sep 
contrarios a p i n g ü e s b e n e ñ d o s p a r a 
el capital , contribuyen a hacerlo m a -
yores con Ias facilidades de los prés-í 
tamos en es fera m á s aimplia y regu-
larizando las bases de los contratoj 
que hasta ahora, con perjuicios p a r a 
todo el giro, se efectuaban s in tipo de-
finido, es decir, sin norma de costa 
püira el prestatario, causa é s t a que re-
duc ía el campo de operaciones, porque 
muchos solicitantes de p r é s t a m o a 
se a b s t e n í a n ante los elevados inte-
reses, sobre todo en é p o c a s de esca-
sez ae numerario, disminuyendo a s í 
l a esfera de evo luc ión del capital ocio 
so, a l cual el flanaainte Banco de P r é s -
tamos sobre J o y ^ i a abre nuevos de-
rroteros m á s fecundos y s i m p á t i c o s , 
s in m ó v i l e s exclusivistas, como lo re-* 
v e l a r á n las consecuencias de l a aper-
t u r a del nuevo establecimiento eco* 
n ó m i c o , cotizador de transacciones 
i m p o r t a n t í s i m a s en esta plaza y en ta 
da la R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s de las palabras del s e ñ o r 
Vivancos , dichas en tono sencillo y 
en forma int ima, p r o c e d i ó el s e ñ o r 
Abogado Notario y Consejero de l a 
Sociedad a n ó n i m a , don Manuel P r u n a 
L a t t é , a extender el acta declarando 
inaugurado el Banco, de conformidad 
con su RegJamenvo, l a cual f u é firm i -
da por los s e ñ o r e s consejeros, accio-
nistas y testigos siguientes: 
Don R a m ó n L ó p e z , don Florentino 
M e n é n d e z , don Rioafrdo Perkins , dou 
J . A l e m á n , /jon L u i s V i d a ñ a , don M v 
nuel Areces , don Antonio A l v a r o d í a z , 
doctor Antonio Jover, don Antonio 
E z q u e r r o ; don E m i l i o Cuenl las , don 
Alber to R u í z , don Jorge Coppinger, 
don J o s é M a r í a García , don F . de A r -
mas , don J o s é F e r n á n d e z , P icas y 
Otero, don J o s é Calero, don P í o J , del 
F a n d a l , don Miguel Vivancos Garc ía , 
don Vicente Viillaimtovo y el Notario 
don Manuel P r u n a L a t t é . 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con delicado r e t r i g e r í o y Vino 
de Champagne, 
Deseamos al Banco de P r é s t a m o s 
completo buen é x i t o en sus negocios, 
como lo hace esperar el hecho de que 
al^ terminar l a i n a u g u r a c i ó n se est lV-
n ó reiaflizando el pr imer p r é s t a m o an-» 
te los concurrentes a l acto. 
•4!> 
C7859 a l t 2<L-22 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿ ¡ M E D I T A C I O N ? 
S i «1 gran G a y a r r e v iv iera 
y a d m i r á n d o n o s cantara . 
Cort ina resucitara, 
D e m ó s t e n e a exist iera 
y C a s t é l a r nos volviera 
otra vez a «nlloqu*c«r 
con su palabra y saber, 
todo8 * coro dir ían, 
a u * el vfQo que p r o f e r í a n 
era el exquisito ' ^ Y M H B R T * . 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R . T o r r e g r o s a . - O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
k c 7718 , . 
H O G O - S A N 
Usted no debe permit ir que se lo 
sustituyan por otro. L a s manifesta-
ciones del S r . A N T O N I O B E N I T E Z 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
P A R A E L A S M A 
Contiene productos en los cuales loa 
m é d i c o s modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. D e p ó s i t o s en Sarrá , John-
Bcn, Taquechel, B a r r e r a s y M a j ó y 
Colomer. 
30112 2 E 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
L a máquina de 
escribir más fuer-
te y de mlla fá-
cil manejo. 
Modulo 1«, $110. 
Modelo J . , % so. 




n m G. RORINS Co. - HABANA. 
5E 
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S O N 
L A 5 M E J O R E S 
S U A I f c Z j C R E S P O 
W 4 2 9 J B t U S C O A I N H » 1 T A « f i 
MGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
DICIEMBRE^ Df 
L A P R E N S A 
T í a F ü m Q Ü 
sociedad para 
Saijiia hasta 
el riego de 
E l Jtóuivto del r e g a d í o en los cam-
pos de Cuba una materia harto 
descuidada entre nosotros, y y a v* 
tiar-do hora de que los agneultores 
pouiran a t e n c i ó n en ello. Todos 
a ñ o s hay ^n C u b a una é p o c a de se-
quía en el pTimer semestre y en a l -
os hasta perece d « sed ©1 ganado 
de los potreros, a m é n de lo que su-
fren lOS CultÍV03. t j r ^ j . 
L a antigua prosperidad a g r í c o l a 
d n n a í s por el concepto de » cana y 
el tabaco e3 lo que ha^ relegado « 
ú l t i m o t é r m i n o los d e m á s productos 
a g r í c o l a s ; pero han de l legar tiempos 
no muy lejanos en que la industria 
arecarera v e n d r á a menos, como en 
1914, que hubiera si'do un desastre 
a no sobrevenir la- guerra, y entonces 
s e r á cosa de salvarse con todos los 
productos posibles. 
P a r a ello hace fa l ta en C u b a mu 
cho r e g a d í o , es muy t>u«na dec i s ión 
la que de unos i n d u s t r í a l e s de banta 
C l a r a se proponen hacer un canal de 
r e g a d í o s e g ú n leemos en nuestro co-
lega E l Comercio, que dice: 
Se ha publicado la noticia de A"*'*1 
fír.blorno provincial de «anta Claja^ha con-
tedldo autorización a una 
mlli/.iir las agui's del río 
>8N litros por segundo, pora 
B b «1 Cas» a»* en la época denomina-
da de la "seca" dicho rfo no da ni mucho 
menos la cantidad de agua que como mí-
nimum por segundo señala la/onccsion. d^ 
donde resulta que los propietarios y Tecl-
; nos de la parte inferior a la toma de esns 
scuas en las márprenes del Sagua, qneda-
r ín privados en absoluto de tan necesario 
Mnuido durante la mitad de cada año y 
¿ó!o una cantidad insifrniflcante en la otra, 
con lo nue se contraviene la Ley de Apruas. 
Prcifindiendo do nnulizar si los gobier-
nos provinciales tienen facultades para 
oforgar tales concesiones, es admirable 
tiue los que resultan poriudicados por es-
bi d^ fine se trata, no se hayan opuesto 
h < lia 
lia debido publicarse la solicitud de la 
sociedad neraciada, y concederse un pla-
zo para admitir reclamaciones. Sólo por 
apatía han podido perder sus derechos los 
1'^rjudicados. . 
Nos parece bastante raro que el r ío 
Sagua no pueda suminis trar 836 l i -
tros df agua por segundo p a r a un ca-
r a 1 de r e g a d í o . 
M i l l itros por segundo lo d a un 
brazo de agua de un metro de ancho 
y un metro de profundidad, y tene-
mos entendido que eso es u n a ins ig-
r i f i canc ia en un río de alguma consi-
d e r a c i ó n como el de Sagua la Grande. 
E s o nos recuerda «1 caso del P a r -
lamento de Londres contado por Mr. 
Herbcr t Spencer. Se p id ió una con-
e x i ó n para ut i l izar la» fuentes del 
r ío T á m e s o i s para un camal de rega-
dío, y la C á m a r a se opuso a larmada 
diciendo que de permi t i r dicha con-
cPsión el T á m e s i g q u e d a r í a seco. P a -
rece que los honorables L o r e s y C o -
munes tomaron a l pie de la letra la 
palabra fuentes del r ío . 
n i 
I 
Ropa b lanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el melor añil I 
MODELOS DE SOMBREROS, DE 
TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS. 
LA MIMI, NEPTUNO, 33, FREN-
TE A LA MASCOTA. 
C 7ÍM)7 lOd-20 
U n a c o m i s i ó n t é c n i c a e s t u d i ó el ca-
so e i n f o r m ó que I a c o n c e s i ó n del 
agua de la fuente a origetn del T á -
mesls s ó l o b a j a r í a el nivel medio del 
r í o en dos m i l í m e t r o s . 
E l Mundo toma por su cuenta las 
condiciones que han de exigirse a 
A l e m a n i a para concederle la paz, y 
exige nada menos que é s t a s : 
E s preciso que Alemania detuelva no 
sólo todo lo que se ha cogido en M U gue-
rra, sino en la de 1S70. E s preciso que 
Alemania Indemnice a Bélglta. Es preci-
so que Alemania limite sus armamentos 
militares v navales con lf>8 cuales agredió 
a Europa en Agosto de 19W con objeto de 
apoderarse de lo aleño contra la voluntad 
de sus dueños. E s preciso que Austria-
Hungría restituya lo que no le pertenece: 
Trleato y Trento, que deben ser de Ita-
lia* Bosnia y Herxejrovlua, que deben ser 
de Servia; la Transllvanla, que debe ser 
de Rumania. E s preciso que lu^qula de-
saparesca del mapa; que Kusln se Instale 
ec Constantlnopla y que para este Inmen-
so Imperio cristiano se ^bran los Estre-
chos Es preciso que Armenla sea para 
los rusos, la Siria para los franceses, la 
Mesopotamla para Inglaterra. E s preciso 
oue Bulgaria sea suprimida o desmembra-
da E s preciso que Bélgica y Serbia .v 
Montenegro—las pequeñas naciones expo-
liadas por Alemania sean restauradas y en-
grandecidas. 
A q u í no cabe sino recordar lo de 
aquel d i á l o g o del s a í n e t e de K a m 6 n 
de la C r u z erntr© una m a l a y un chis-
pero. 
— M i honor v a l í a m á s de cien du-
cados. 
—¿Ya te c o n t e n t a r á s con dos pese-
tas. 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Mariano A r a m b u r o ha publicado en 
un primoroso folietosu hermosa con-
ferencia sobre "los documentos judi-
ciales del Quijote". 
I^a edic ión ha sido costeada por un 
entusiasta admirador del D r . A r a m -
Iburo, don Victoriano Cañada , Licein-
clado en Ciencias f í s i c o - q u í m i c a s , que 
es tamibién un distinguido comercian-
te habanero. E s hermano de un con-
d i s c í p u l o del D r . A r a m b u r o y f e é 
testigo de la v ida univers i tar ia de é s -
te en Zaragoza. 
L a enhorabuena a 1 os queridos 
amigos. 
E l Correo de Matanzas habla de los 
nuevos t r a n v í a s de la cul ta ciudad y 
dice: 
Algo nos queda en el tintero y de ello 
ponemos en autos al señor Slffarron y es 
que es costumbre poco práctica, cobrar el 
viaje, en la plataforma, antes que él pa-
sajero hubiera tomado asientn. 
As(. adeimís de la consiguiente molestia 
que se ocasiona al pasajero, Interrumpe 
el tráfico y se demora el carro, más de 
lo prudente. 
Sígase en eso. la costumbre de la Ha-
bana, en donde el conductor cobra, des-
pués de tomar asiento el pasajero. E s 
una medida de orden y que no molesta al 
prtbllco. 
L4UMM el sefíor SIgarroa, y si en su 
opinión, estamos en lo Justo, procure 
atendernos. 
Efectivamente que es algo raro ese 
m é t o d o de cobrar el pasaje. 
T o m á 
Prem 
B ( p o s í c í 
1 1 ; 
M E S A 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grlppe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
L a F l o r d e A n d a l u c í a 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s a y e x q u i s i t a q u e 
s e i m p o r t a e n C u b a . S í V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a . 
GRAN APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de v íveres 
Unico Importador! 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
PARA FUMAR SABROSO Y SACARSE LA LOTERIA 
F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
L a s p o s t a l e s d e l o s c i g a r r o s " B o u q u e t s " s e c a m b i a n p o r o b j e -
t o s e n l a f á b r i c a y p o r 2 5 p o s t a l e s s e e n t r e g a n e n t o d a s p a r t e s 
UNA fRACCION DE BILLETE DE LA LOTERIA NACIONAL 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
prueba de fracasos, acaricia-
alguuos elementos gobernan-




Contra el jo^en M a r q u é s de Otér-
dola arremete con fur ia L a Veu de 
Cata lunya , a t r i b u y é n d o l e un verdade-
ro desprecio ail cargo de Alcalde de 
la ciudad que le conf ir iera el Gobier-
no, desde el pu^to que l l eva y a pró-
ximamente dos meses de ausencia, i n -
v í r t i e n d o su tiempo - esfuerzo, n0 en 
procurar la r e s o l u c i ó n de los diver-
sos asuntos que al Municipio intere-
san, sino m á s bien on menesteres de 
baja pol í t ica , a fuer de jefe consagra-
rio del partido liberail en ciernes. A 
impulsos d* su s a ñ a , L a V « u llega 
al extremo de insinuar que Gi señor 
Bal lber en sus ataqus a los oi'ganis-
nios directivos de la E x p o s i c i ó n obró 
c í í i u 0 mandatario del Alcalde , quien 
al efecto le p r o v e y ó de datos; y aca-
ba recordando que s i el pr imer Mar-
q u é s de Olérdo la se i n m o r t a l i z ó y 
tiene en Barcelona un monumento poi" 
haber llevado a cabo u^a E x p o s i c i ó n 
Universa l , bien p o d r í a suceder que 
debiese agregarse a l monumento la fi 
gura de su hijo aserrando el bloque 
que sustenta la gloriosa efigie de su 
progenitor. 
Dejando aparte toda e x a g e r a c i ó n , 
no parece regida por un g r a n acierto 
l a conducta del joven M a r q u é s de 
Olérdo la , nacionalista-r-epublicano de 
ayer y hoy <xc)lusivamente dedicado 
a granjearSe influencias cerca de los 
prohombres gobernantes p a r a asen-
tar sobre ellas su s o ñ a d a j e fa tura de 
su nuevo partido l iberal d i n á s t i c o en 
Barcelona, pues es fác i l que a lo su-
mo no consiga otra cosa que atraer-
se a algunos t r á n s f u g a s del naciona-
lismo y en cambio encuentre una r u -
da opos i c ión , lo mismo por pairte d'3 
los antiguos elementos del partido, 
que entre los que siguiendo las Ins-
piraciones de ios s e ñ o r e s R u i y R o i g 
y B o r g a d á , aspiran a fomozar la vida 
del partido liberal con l a adqu i s i c ión 
de las soluciones autonomistas. 
" C U B A " C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
( A P r i m a F i j a ) 
E d i f i c i e d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D p t o . N ú m . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
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S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s D u r a n t e e l T r a b a j o 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a Osuna . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
Regino T r u f f i n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t . 
M é d i c o D i r e c t o r : D r . J u l i o O r t i z Cano . 
Sec re t a r i o : R a m ó n G. Osuna. 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n -
c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . F a c i l i t a m o s t o d o s l o s d a -
t o s q u e s e d e s e e n s o b r e l a L e y , T a r i f a s , e t c . , e t c . 
c. '/001 in-3d 
iQuié e s c á n d a l o ! Apenáis transcu-
rrido un mes desde la i n a u g u r a c i ó n 
del curso, ya se descuelgan los estu-
diantes pidiendo fiestas, o peor aún , 
obligando ai c ierre de la Univers idad 
a fuerza de d e m a s í a s y atropellos. 
P r e t é n d e s e que la m a y o r í a de los es-
ccJares desean asist ir a daae , pero 
que un grupo de revoltosos no i0 con-
siente, s a l i é n d o s e con l a suya . E s a 
i m p o s i c i ó n resulta tanto m á s absurda 
s i se considera que l a as istencia del 
alumno a oir la e x p l i c a c i ó n del cate-
drát ico n0 tiene hoy c a r á c t e r obligado 
rio. L a L u c h a , ó r g a n o do Marcelino 
Domingo, s e n t ó las costuras a los 
apedreadores de t r a n v í a s y sus r a -
dactores tuvieron necesidad- de re-
chazar pistola en mano el intentado 
asalto de una turba a sus oficinas. 
Por culpa de todos, por desidias 
del poder p ú b l i c o y tibiezas de la 
conciencia ciudadana, a r r a s t r a E s p a -
ñ a una vida anarquizante, de todo 
punto bochornosa, en los momentos 
en que pairee incubarse p a r a el mun-
do una era nueva entre los heroicos do 
lores de una guerra s in prcedentes. 
E ' l anunciado v iaje del Monarca a 
la capital catalana, tras una serie dd 
p e q u e ñ o s aplazamientos temporales, 
ha sido ú l t i m a m e n t e aplazado sine 
dfe, s i » que nadie haya explicado a ú n 
la verdadera causa de ello- Y eso 
que los preparativos para la recen-
c ión y la reg ia visitai iban adelantan-
do y tomando cuerpo de día en día . 
Aparto d© las imporUmtes obras de 
r e s t a u r a c i ó n real izadas en e l palacio 
de la C a p i t a n í a Generail destinado a 
hospedaje de S. M . h a b í a n llegado a 
Barcelona dos a u t o m ó v i l e s de la R e a l 
C a s a y ^e practicaba con extraordina-
r i a rapidez la r e p a r a c i ó n de las ca-
rreteras que d e b í a recorrer e l Sobe-
rano en sus excursiones a distintos 
puntos de la provincia. A l propio 
tiempo íbase combinando un nutrido 
programa en el cual, mejor que a 
las fiestas ostentosas, se a t e n d í a a 
los deseos del R e y de real izar un 
provechoso viaje de estudio. Y en 
f ianza de que l a v i s i ta no t e n d í a a 
procurar provechos partidistas d á b a s e 
por seguro qu« el general Miranda, 
el menos po l í t i co de los actuales con-
sejeros de la Corona, s e r í a el ú n i c o 
ministro acompafiante del Monarca. 
Conocidos esos antecedentes, el de-
finitivo aplazamiento del v iaje ha 
causado uua gran e x t r a ñ e z a , dando 
pie a toda suerte de comentarios. T a l 
vez e s t é n m á s cerca de lai verdad los 
que v l s luwbran la inminencia de una 
krisis ministerial e x i g i r í a la r»pe-
sencia de S- M . en l a Corte. 
E n Martorell , centro de una im-
portante comarca vinatera, acaba de 
constituirse un Sindicato V i t í c o l a y 
una Cooperativa Regional p a r a l a fa-
br icac ión de alcoholes. E l entusias-
mo de los concurrentes a la r e u n i ó n 
celebrada al efecto, compuesta de 
grandes propietarios y modestos r e . 
bassaireg cordialmente unidos por un 
c o m ú n i n t e r é s , augura el feliz é x i t o 
de la nueva i n s t i t u c i ó n llamadai a re-
mediarles de los perniciosos efectos 
del rutinario ais lamiento en que vi-
v í a n . Decididamente, la agr icu l tura 
catalana en todas sus manifestacio-
nes h a emprendido nuevos y salvado-
res rumboa de c o o r d i n a c i ó n y progre-
so. 
— S e reservaba p a r a e l v ia je del 
R e y la f iesta inaugural de l a prolon-
g a c i ó n del ferrocarr i l e l é c t r i c o de 
Barce lona a Sarr lá . Desde este ú l t i -
mo punto l a l í n e a atraviesa l a mon-
t a ñ a de Val lv idrera , por medio de 
cuatro t ú n e l e s , cuya c o n s t r u c c i ó a re-
sulta algo dif íci l a causa del des-
menuzamiento de l a roca p izarrosa 
eme constituye la totalidad de aque-
l la al tura. E n tanto se procede a l a 
p r o l o n g a c i ó n de la v í a hasta Sabadall 
y T a r r a s a , s e g ú n el proyecto del m a -
logrado Mr . Pearson, se a b r i r á al 
servicio p ú b l i c o esa pr imera s e c c i ó n 
proporcionando comodidad ia los ami-
gos de expansionarse en el campo. 
L a s P lanas de Va l lv idrera , con sus 
espesos y a r o m á t i c o ^ bosques y sus 
regaladas fuentes, a cuarenta y cin-
co c é n t i m o s de la P l a z a de C a t a l u ñ a , 
se c o n v e r t i r á n en uno de los atracti-
vos predilectos de los buenos barca-
lonesea-
— L a ciudad de L é r i d a h a dedicado 
a Granados una sentida conmemora-
c i ó n colocando una art íst icai l áp ida 
en l a casa natal del infortunado y 
glorioso maestro. 
También , el pueblo de Cambr i l s 
h o n r ó ayer l a memoria de su escelso 
hijo, el doctor Antonio de Gimber-
nat con motivo de cumplirse el cente-
nario de su fallecimiento. F u é el d i -
funto una verdadera g lor ia de la Bo-
t á n i c a y de l a Medicina, a la cual 
no ha logrado restar el menor bril lo 
l a d e l e t é r e a acc ión del tiempo. 
E l doctor S e g a l á , eminente hele-
nista , ha dedicado su discurso de re-
c e p c i ó n en la Academia de Buenas 
L e t r a s , a estudiar la re levante perso-
nalidad del doctor Balan' , que f u é su 
maestro y su antecesor en la c á t e d r a 
de la Facul tad de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
L a sabia d i s e r t a c i ó n del nuevo acadé-
mico, notable por s u copiosa docu-
m e n t a c i ó n , e s t á avalorada a d e m á s 
por los efusivos destellos de una cona-
j -ene trac ión muy s i m p á t i c a y c a r i ñ o -
sa . 
— A n t e l a Academia de Medicina 
de Madrid ha disertado ú l t i m a m e n t s 
el joven doctor don Augusto P í y 
S u ñ e r , acerca del problema de regu-
l a c i ó n m e t a b ó l i c a . Con el doctor T u -
rró viene practicando el conferen-
ciante hondos estudios b i o l ó g i c o s de 
una sorprendente novedad, que fue-
ron acogidos con a d m i r a c i ó n y a ^ a u -
sos por el docto concurso que acu-
dió a escuchar su interesante pala-
bra. 
— E n el Ateneo B a r c e l o n é s , el se-
ñ o r C a r r e r a s Candí , incansable re-
buscador de cosas v iejas y autor de 
v n a notable His tor ia de Barce lona 
publicada, recientemente, dtedicó l a 
pr imera de sus anunciadas conferen-
cias mensuales a exponer el c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o de l a a d m i n i s t r a c i ó n muni-
cipal de los Concelleres. L a diserta-
c i ó n basada tu un gran acoplo de da-
tes, en su mayor parte i n é d i t o s , vino 
y demostrar que las deficiencias de 
la a d m i n i s t r a c i ó n municipal de B a r -
celona no son cosa de hoy exclusiva-
mente, pues, incluso en los tiempos 
tenidos por m á s gloriosos, abundaban 
Iguales defectos y vic ios; la incuria 
de los ediles, el mismo predominio de 
les funcionarios, l a mioma af i c ión a 
los gastos i n ú t i l e s y a las francache-
las. L a leyenda de J u a n F i v a l l e r , tan 
teatral quedó terriblemente tr i turada 
bajo los datos y los juicios del con-
ferenciante dispuesto a hacer severa 
la.bor cr i t ica exenta de todo apasiona-
miento. . 
Anteayer c e l e b r ó s e en el propiu 
Ateneo la i n a u g u r a c i ó n del curso aca-
d é m i c o leyendo s u presidente, don 
J o s é María» Roca, un precioso discur-
so sobre el siguiente tema:_ Ena l t ez -
camos ed verbo de C a t a l u ñ a , en el 
cual, d e s p u é s de anatematizar a ios 
que afean y degradan el idioma con 
blasfemias y expresiones torpes y a 
los que lo desprecian s u s t i t u y é n d o l e 
por otro, e x h o r t ó a los catalanes a 
trabajar por s u pur i f i cac ión y hermo-
efeamiento. . . 
— D o n Fernando de Sagarra , inte-
lio-ente a r q u e ó l o g o , aoaiba de dar a 
la^estampa el pr imer volumen de su 
obra " S i g i l o g r a f í a Cata lana ," a i a 
cual se adjudicó en el ú l t i m o concur-
so quincenal e l valioso premio Insti-
tuido por don Franc i sco • Martorel l y 
P « ñ a . Representa el l ibro del s e ñ o r 
de S a g a r r a toda una v ida dedicada a 
reunir u n a r ica c o l e c c i ó n de sellos de 
monarcas, magnates, municipios y 
corporaciones d© OaJtaluña, desde 103 
tiempos m á s remotos, p a r a avalorar-
los con serios estudios; resultando el 
libro una importante c o n t r i b u c i ó n a 
nuestra historia a r t í s t i c a digna de 
hombrearse con lag m á s celebradas 
del mismo g é n e r o que han visto la luz 
en el extranjero. 
N E C R O L O G I A , R A M O N P I C O Y 
C A M P A N A R . 
Con l a muerte de P i c ó y C a m p a n a r 
ha perdido el cronista a uno de sus 
mejores y m á s antiguos c o m p a ñ e r o s , 
y l a p o e s í a catadana a uno de sus cu l -
^.vadores m á s conspicuos. Nacido en 
Pol lensa (Ba leares ) en el seno do 
u n a fami l ia modesta, desde muy j o -
ven rad icóse en Barce lona y a t r a v é s 
del trabajo, pane luchando, primero 
a l serv ido del M a r q u é s de A l f a r r á s , 
m á s tarde en las oficinas del F e r r o -
carr i l de F r a n c i a y por ú l t i m o como 
apoderado general del Conde de C a s a 
Giie l l , que le q u e r í a como a u n her-
mano, ded icó a las bellae; letras la 
f lor de su t á l e n t e E n R a m ó n P i c ó se 
armonizaba en grado eminente l a 
E s t ó m a g e s A c i d o s S e n 
f u e n t e s de P e l i g r o 
C O N S E J O S E N S A T O D E U N P I M V 
M I N E N T E E K P E O I A L Í S T A 
EstÓTnag-oa á c i d o s son fuentes d« 
peligro porque el á c i d o Irrita e i n -
f lama las paredes del e s t ó m a g o , d i -
ficultando asi y haciendo caal Impo* 
•ible la a c c i ó n de éste , a l a vez qu« 
causando a la larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del e s t ó -
mago que Afectan a l a humanidad. 
I a s medicinas y tratamientos medi-
cinales corrientes son del todo i n ú -
tiles en tales casos, porque dejan i n -
tacto, y tan peligroso como siempre, 
el origen del mal , que es el á c i d o en 
el e s t ó m a g o . Este á c i d o tiene que 
ser neutralleado y su f o r m a c i ó n evi-
tada y el modo m á s fác i l de conse-
guirlo es tomando, d e s p u é s de cada 
comida, una cucharadita de magne-
sia bisurada en un poco de agua 
fría o tibia. E s t a magnesia no sola-
mente neutraliza el ác ido , elno que 
evita la f e r m e n t a c i ó n de los a l imen-
tos, que es la causante de aquel. T o -
mando un pojuito de magnesia b i -
surada, en a forma que dejamos di-
cha, p u e d « participarse sin recelo y 
con impunidad de alimentos que or-
dinariaente causan malestar Beta 
magnesia bisurada puede comprarse 
en cualquier botica y debe t e ñ e r a s 
siempre a la mano. 
fluidez m a l l o r q u í n 
p l á s t i c o dei geni0 con ^j 
cadores romances v ^ V C 
val ieron en l o s V 1 " ^ ^ 
m a e s t r a en Gay S a S * 8 ^ O h K 
finitivas qUe no u e a í f ' . « o n > 
t r a renaciente j ^ ^ a l ^ . 
C o r de Reare . C f i ^ St 
aes y su poema Garraf1 ^ ~ 
plena madurez, son ^ 1 5 ? ^ ^ 
aobresaliente mérito V ^ o S ? 
sus TimaR ' 1 tatú ^ b s r as distíngue¿ft r ^Ufa 
s a nutrida y castiza 
A mucho m á s de ¡n 
mos de sus labios los 
t a lo Que proy^taba e S H ^ 
nunca le l legara el tier! riblr. l i T 
sobre el^ papel. P r & d e ^ J 
en sus intimas c o n f i d e n l ^ 
bucnos amigo.-;, '!nclas ^ 
cos tane escribir i0 qu nqn 
mente sab ía contar Pe, 
que ha) dejado vale par? m | 
uno de los primeros W , . 8eftír 
a n t o l o g í a de la inodefjf68..^ ^ 
catalana. a lUe^ 
Sorprendido el último <ioni. 
un fulminante ataque c ^ S í » . 
a c o m e t i ó en plena Rambla v k . ^ 
do a su domicilio faJle^x 
J . ROCA Y fc/v, 





V I D A C A T A L A N A 
Con toda puntualidad no ^ 
día 20, la edición de "Vid! «¡231 
T K X T O : E l cuadro drtmAH^ 
el doctor Pí y Suer, en m S 0 ^ 
Lázaro en Cuba. E l poeta Pk-ft T r* tona 
mar, Barceloneta por Uaniftn v i ^ r. 
de Nadal (poesía), Letrag CauiT4' r 
cetos do carne y buesos por fWÍk manlC 
LVposltidn de Barcelo.u; ¿oa íí?'-
1m Beneficencia; La niif,,ra Í / S mente 
catahma; Noticias de Barcelona, un gl 
na, Lérida y Gerona; AlcovorV ^ ! 
UrbantzMoum de Santingo d* r«i> DUest' 
Nuestra Señora de Q„oralt 
morías do un rotorann de a n.1.';* 
por A. Fellrt y Codlna; El O r f ^ tituídí 
r B Lluch, Teatros, por ff.ft v i ¿ 
GRABADOS: el tenor ur„lro. , 
Pantos Fernández, página alc*6riri? 
jortada, que resulta preciosa t mí» 
Oficinas: San José, 2. A. 7 ^ „ ^ 
D e S a n i d a d 
O R D E N E S D E OLAUSCm 
P o r l a d irecc ión de Ingenlerhj 
nitaria se h a comunicado al pr» 
tario de la cuartería aituada a 
calle H entre 15 y 17, Vedado li, 
den de clausura d« la casa Lu,; 
mero «, V íbora , y los altog £ 
casa Morro n ú m e r o 5. 
P R O Y E O T O RECHAZADO 
H a sido rechazado el proveer 
c o n s t r u c c i ó n de una casa vir.aj 
que se intentaba levantar en la g 
10 esquina a I . , solar 1, manan 
del reparto Almendares, en el ] 
rrio de la Ceiba. 
E L L A B O R A T O R I O AMBCLUl 
EN* ACCION 
Ayer el servicio de vlgUandu 
nitaria de abasto de leche, con ií 
boratorio ambulante a cargo del i 
tor Gordil lo, realizó distintos u 
lisls en loq barrios del Vedado,! 
sus del Monte y centro de lid 
dad y de cuya inspección • 
m a l a la muestra del lechero Ja 
S u á x e z D í a z , vecino de Zanja nfci 
ro 124, por lo que se levantó elil 
tado correspondiente dando ni 
a l Juzgado Correccional, 
I N V E S T I G A C I O N 
Se h a comisionado por el Ilsr 
tor General de Farmacia al suli 
legado de Guantánamo, para 
realice ciertas invesUgaciones i 
de comprobar si son ciertas laj 
nunclas que se han hecho 
fracciones que se asegura viene: 
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¿ £ a ¿ p i r e c t i v a del 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
se complace eri saludar a sus clieniesy 
al (Somercio en óeiieral, deseándoles 
felices pascuas r¿ un próspero 
J f ñ o Jfueoo. 
diciembre i§ i6 . Residente. 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
U N A V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace a l ^ ú n tiempo me sen-
t ía enteramente ma l , m i cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, v ó m i t o s , y 
loe pies f r í o s , mi oficio que es 
barbero me a b u r r í a y por mo-
mentos s e n t í a deseos de pelear, 
en fin m i vida era un purgs -
torlo. U n amigo me recomen-
dó la N e r r i n a del doctor Miles 
y d e s p u é s de haber usado mu-
chos remedios s in provecho a l -
guno, me decidí a tornar l a 
Nerv ina v estoy muy satisfe-
cho ds ella. D e s p u é s de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 l ibras 
y ahora peso 155 libras. P o r 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar l a Nerv ina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal . 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
C é s p e d e s 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S CEDíN 
P R O N T O A L 
T A W I I E N T O , CÜA* 
D O S E USA 
L A N E 
R E S T A U R A 
D E L D R . M i l - 6 5 , 
l ie remedio c l e # 
para todas las eoíe J 
dades del es t" 
De venta en 
Preparadns per In DR. HILES MEDICAL Co., Elkbart, l»< 
f , r J o s 
22 D E 1916 
i o 
lco», kt 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
w su 1 
T 
y ^ sonrisas. 
Mei t e Diciembre privilegiado que 
A51 reServa para sus postrimerías 
aUn «ratas soi-presas 
^ .aceden, entremezcladas con las 
S-aS nupciales, las nuevas de amor. 
^Tenacrónica. en el actaul momento. 
i ¿ o de las alegrías de corazones 
1 1 palpitan esperanzas e ideales. _ 
vez más pláceme requerir 
í^a que ha de consignar, con 
13 íoTcia' una felicidad más. 
""c? dad de dos jóvenes que ven 
ya sancionado oficialmente su com-
lprsftrata de una señorita bellísima. 
U-mandez, dechado de todas 
perfecciones, cuya mano ha sido pedi-
da por el director del DIARIO D E 
L A MARINA para su hijo, el doctor 
José Rivero y Alonso, joven en quien 
todos reconocen, junto con los dones de 
su bondad e inteligencia, las cualida-
des de una caballerosidad exquisita. 
Hecha fué dicha petición al señor 
Oscar Hernández, padre de la gentil 
Silvia, en la tarde de ayer. 
Cúmpleme, después de publicada la 
grata nueva, saludar a la señorita 
Hernández y al muy querido Pepín 
Rivero con mi felicitación más cordial 
y más afectuosa. 
No sin dejar consignada al mismo 
tiempo la expresión de un deseo. 
Por su pronto matrimonio. 
IsAS D A M A S D E L A C A R I D A D 
Visitadoras: 
María Iznaga de Alvarez Cerice. 
Hermosa la Asociación. 
Lo es por su nombre, por su his-
. ri. v por sus obras. t . . . 
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He aquí como se encuentra cons-
tituida en el momento actual la Aso-
ciación de Damas de la Candad de 
Presidenta: 
Natividad Iznaga Viuda de del Valle. 
Vicepresideota: 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Secretaría: 
Ana María Menocal. 
Vicesecretaria: 
Ernestina Ordóñez de Contreras. 
Tesorera: 
Petronila del Valle de Arango. 
Vicetesorera: 
Manuela Bérriz de Valdés. 
Prestan a la Directiva un concurso 
valiosísimo, secundándola en la noble 
empresa en que está empeñada, las si-
guientes : 
Nieves Durañona de Goicoechea. 
María Julia Faes de Plá. 
Lucía Hortsmann de Weiss. 
Esperanza Bernal de Zubizarreta. 
María Antonia Silva de Calvo. 
Graciela Ruz de Brandt. 
María C. de Cabarga. 
Consuelo Alvarez Cerice. 
Luisa Reyling. 
María Botet y Suris. 
Concepción Montejo de Delgado. 
Concha Montalvo de Mendizábal. 
Y Teté Villaurrutia. 
Ha hecho la Asociación de Damas 
de la Caridad una gran recolecta de 
juguetes, dulces y ropas con destino 
al Arbol de Navidad que ha de cele-
brarse el domingo próximo en los 
claustros de la iglesia de la Merced. 
Ascendía lo recaudado en metálico 
hasta el día de ayer a unos mil pesos. 
Casi todo para los niños. 
Para esos niños que no se quedarán 
ya en las próximas Pascuas, gracias 
a las Damas de la Caridad, sin una 
alegría. 
Y sin un juguete. 
A N T E E L A L T A R 
Tres bodas anoche. 
Una, a la que paso a referirme, la 
la señorita Hortensia Cerviño y el 
señor Adolfo Diana. 
Se celebró en el Angel, a las nue-
|Ví y media, ante numerosa concu-
i tvslgp 
E l A u t o m ó v i l d e l o s M a t r i m o n i o s E l e g a n t e s . 
E l C a r r o d e l a P r i m o g é n i t a d e l a F a m i l i a D i s t i n g u i d a . 
E l " R O A M E R " s e d e s l i z a c o n l a g e n t i l e z a d e u n p a t r i c i o e n u n s a l ó n . 
S u s c o n t o r n o s s o n e n v e r d a d l a - s u m a d e l a f o r t a l e z a m a s c u l i n a c o n l a 
g r a c i a , d e l i c a d e z a y e s q u i s i t e z f e m e n i n a . N o e s s ó l o b e l l e z a e x t e r i o r e l 
R O A M E R , b a j o s u c a p o t a y b a j o s u p i s o h a y u n a m a r a v i l l a d e m e c á n i c a . 
E s l a m á q u i n a a m e r i c a n a , m á s e l e g a n t e , d e m á s d i s t i n c i ó n , d e m á s b e l l e z a . 
Q A L I A N O 
4 9 - 5 1 - 5 3 . G O M E Z & M A R T I N E Z , S . E N C . 
t e l e f o n o s : 
A 3 2 2 2 y A 7 4 5 5 
S A L O N D E E X P O S I C I O N : S A N R A F A E L 1 0 
Novia encantadora. 
Apareció en el templo luciendo una | con el nornbre de la ^ ^ , 
preciosa toilette que parecía tener por . > • , i r • ' 
complemento el ramo eje mano, muy da' f f^111^056 ^ p s u i n f e c c i ó n 
original, muy bonito y muy artístico, i orquiclea8' rosas.y alel,es: 
Un nuevo modelo. | Cintas menuditas. salpicadas a tre 
Creado fué en el jardín E l Clavel1 cho. desprendíanse del ramo. 
>U-1" 




de m a t r i m o n i o s s e n o s v i e n e e n c i m a . , . L a s n o v i a s , s o n r i e n t e s ; l o s n o v i o s , p e n s a -
- t i v o s . Y l a s d u l c e s m a m a s p o l í t i c a s , o c u p á n d o s e a f a n o s a s d e l ^ t r o u s s e a u " . — 
L o s G r a n d e s 
m a c e n e s 
d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 . 
E S Q U I N A A C U B A . 
T I E N E N E L M A S C O M P L E . 
T O S U K T I D O E N 
R O P A B L A N C A 
D E S D E L A G R A C I O S A C A -
M I S A D E N A N S U E N C I N T A -
D A , A 98 C E N T A V O S , H A S -
T A L A D E R I C O O L A N , A 
$4.98, $5.98 E T C . 
C A M I S O N P A N T A L O N , R O -
P O N E S , E N A G U A S Y C U -
B K E C O R S E T S . 
i d o s 
J T í r ^ T E A B R I G O E N 
C í S ? ^ C A Y A D O E N 
^ W ^ A R M E L I T A ' T 0 -
L . A D O R N O D E 
^ ¿ r f SEGUN INDICA E L 
^ J0- ¡¡MUY LINDO!! 
WosDAELOS Y OTROS 
> A P R E C I 0 S 
^IZCL7uay CAaAS 
J£. ^ O B R A R I A N E L DO, 
*rt<> l o s S á b a -
r > t * l a s 1 0 d e 
noche. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor Segundo Lopo y la señora Aveli-
na Lopo de Cerviño, madre de la no-
via, figurando entre los testigos dos 
profesores de tan alta reputación en 
nuestro mundo del arte como los que-
ridos amigos Benjamín Orbón y José 
Castro Chañé. 
Tanto para Hortensia como para su) 
elegido dejo aquí formulados mis vo-í 
tos. 
Todos por su felicidad. 
Margot Porrúa. 
L a lindísima señorita, para quien 
todo han sido elogios y todo congra-
tulaciones a su paso por nuestra so-
ciedad, retorna a Cienfuegos. 
En el tren de esta noche se des-
pide la encantadora señorita. 
Lleva Margot, la blonda y fina 
Margot. las mejores y más gratas im-
presiones de su prolongada estancia en 
esta capital. 
No tan prolongada, sin embargo, co-
mo hubieran deseado sus muchos ami-
gos. 
Y sus muchos admiradores. 
Está enferma una dama. 
Dama de la más alta distinción, co-
mo es Rosa Rafecas, la amable y bon-
dadosa Viuda de Conill, a quien sa-
ludábamos ayer por su regreso de los 
Estados Unidos. 
Desembarcó del Miami en la noche 
del martes afectada ya de la grippe 
y ha tenido que permanecer en cama, 
con fiebre, sin alivio alguno. 
En compañía de su ahijada, la dis-
tinguida señorita Conchita Pagés. se 
halla instalada provisionalmente en el 
Trotcha, el lindo hotel del Vedado. 
Allí permanecerá la señora Rosa 
Rafecas Viuda de Conill hasta que 
pueda trasladarse definitivamente a su 
antigua residencia de aquella barria-
da. 
Casa que ocupa actualmente el se-
ñor Julio Blanco Herrera. 
Hogares felices. 
Bernardo Solís. el amigo tan que-
rido, y su esposa, la interesante se-
ñora Rita María Alió de Solís. besan 
complacidísimos a un vástago más. 
Una angelical niña que es su gloria 
y es su contento. 
Por ella suspiraban... 
Reina la alegría en otro venturoso 
hogar, el del simpático matrimonio 
Octavio González y Mercedes Parés 
con motivo del nacimiento de un baby 
monísimo. 
En él cifran hoy esos padres su 
mayor goce y sus más grandes satis-
facciones. 
Enhorabuena! 
Una boda más. 
Una más en la serie interminable 
de este mes nupcial por excelencia. 
Boda de la señorita María Teresa 
Montejo y el joven Osvaldo García y 
Jaime, que tendrá celebración en la 
noche de mañana, a las nueve, con 
carácter de absoluta intimidad. 
Obedece ésta al luto que guarda la 
novia por reciente duelo de familia. 
No se harán invitaciones. 
como de costumbre, en el gran salón 
de la aristocrática sociedad. 
En el Circo Santos y Artigas se 
presentan la Bella Florida, bailarina 
notable, con sus perros japoneses, los 
Demarle, ecuestres sorprendentes, y 
Henry Smith. maravilloso en los anillos. 
Tres debuts en total. 
(PASA A L A PAGINA SEIS . ) 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
| adquirir objetos de gran valor? Pedid 
! e! clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
PAGINA CINCO 
" M i n a D o r a " S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, y haciendo uso de la auto-
rización que ,al efecto, le fue confe-
rida, el señor Presidente ha dispuesto 
convocar como lo hago, a la junta 
general de accionistas de esta Com-
pañía para celebrar sesióu extraordi-
naria ei día 9 de En^ro próximo, a 
las tres p. m., en punto, en el dom -
cilio social, San Ignacio numero ¿l, 
altos, para tratar de la i-eforma da 
los Estatutos, consistente en la modi-
ficación de los artículos 4o., 5o., 6o. 
y 15, y como consecuencia de ella, la 
de la disposición transitoria seguiv-
da; en la supresión de los artículos 
7o. y 8o., y en el cambio de numera-
ción de los demás artículos, desde el 
9o. que pasará a ser el 7o., hasta el 
33 que será el 31 de los Estatutos re-
formados; sin perjuicio de cualquiera 
otra reforma que sea preciso hacer 
para mantener la debida relación y 
armonía entre las disposiciones de lo^ 
Estatutos, para lo cval se convoca 
también expresamente. 
A continuación celebrará la Junta 
General su sesión reglamentaria, or-
dinaria, anual. 
Para asistir a la junta, deberán log 
accionistas depositar un certificado, 
expresivo d^l número de acciones qu» 
cada uno posee, en la Tesorería de lat 
Compañía, ocho o más días antes del 
señalado para la celebración de la, 
Junta. 
Habana, 16 de Diciembre de 1916.• 
Ldo. Santiago Rodríguez Yllera, 
Secretario. 
S0699 23 D 
G A N G A S 
e n " R O M A " 
O'REILLÍ, 54 esq. a Habaoit 
Plumas de fuente; Carteras; Jugue-
tes; Papel para cartas; Postales para, 
felicitar, y entre ellas hay las PUZ-1 
Z L E , (Rompe-cabezas) que son muy 
interesantes. 
N O T A — A todo marchante que su 
compra lo amerite, se le regalará un 
precioso almanaque de pared; y a loa 
niños un uniforme o una bandera d* 
as naciones beligerantes. 
C7287 ait. 16 
LOS HEJOBES MUEBLES 
Belascoala, 28. T e l A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , se ( 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s j 
O'ileilly, 83. Teléfono A-5582Í 
06699 &lt Iji. U a . j 
Esta noche. 
Se celebrarán tres bodas. 
Las de Evelina Justiniani y Rodrigo 
Arias Delgado, en Monserrate, a las 
nueve. 
L a de Rosa López Párente y el 
doctor Claudio Ramírez, a las nueve 
y media, en la morada de la distin-
guida familia de la novia. 
Y la de Bebé Vinent y Mario Men-
doza, a las nueve y media, en la Ca-
pilla Santa Elena de Villa Rosa, la 
residencia de L a Lisa del doctor Clau-
dio G. Mendoza, padre del novio. 
Segunda de las comidas de los vier-
nes en el Tennis, bailándose después. 
j Señora o Señor i ta : para sus do-
i lores, tome Aguardiente de U v a 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca-
fés . 
A B R I G O M U Y D I S T I N G U I -
DO, D E F I N O P A ^ O SEDAN, 
TODO F O R R A D O D E SEDA 
L I B E R T Y . 
C O L O R E S : TONOS D E MO-
DA, ADORNADO D E R I E S E S 
P E S P U N T E A D O S D E SEDA 
Y P I E L F A N T A S I A . 
LINDO C U E L L O REMATA-
DO D E T R A S CON B O R L A S 
D E T R E N C I L L A G L A C E . 
P A R A SU N E N E , CAPOTI-
COS, KIMONITAS. ROPON-
CITO S D E F R A N E L A . D E S -
D E 79 C E N T A V O S . 
L I Q U I D A C I O N D E S O M B R E R O S 
A D O R N A D O S , A $1 .50 , $2.00, 
Y $3 .00 . L A MIMI, N E P T U N O , 33 , 
F R E N T E A L A M A S C O T A . 
(Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
1 L A MARINA 
AOU1AH i¡e> 
r 
C 7907 10(1-20 
Use Us ted C o r s é s N I Ñ O N 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
C 7 8 5 6 10d.-19 
Paleto e<m p«i«T"ia de terciopelo 
mtasía, adornos d© seda y botonc-s fant sí , o nme uD J 
do metal. Este y otros preciosos es. 
tilos para niñas de dos a catorce años. 
C7949 
T o d o s , l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r l a p u e r t a 
¡ R E G A L O . . . ! 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos, en la " L I -
B R E R I A - U N I V E R S A L , " de Alvaro de Lorenzo, Neptuno, 43, Ha-
bana, le será entregado el portentoso libro, acerca de la guerra, 
" E l evangelio del soldado," por León Tolstoy, en el que ha deposita-
do el brillante filósofo moscovita, su más úrillante, profunda y con-
cienzula labor. Magnífico libro que todos deben leer por las saluda-
bles y elevadas enseñanzas que atesora. Acompañado de un buen 
retrato del autor. Interior: 14 centavos en sellos o giro. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use t a m b i é n Leche Ep idé rmica , . 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 







L E P E T I T T R I A N O N 
Avisa a su excefcmto diéntela que acal» d« recibir por el vanar 
"Flandres" los últimos modelos de Parfa para e8ta temporada. 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
c 7941 l ld -21 
c i m i c í D f i j u p m o u f i o 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . -
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 E M P E D R A D O , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e a t r o C A M P O A M O R 
P R O X I M O S E S T R E N O S : 
E l MISTERIO DEL M I I W N DE D O U A R S . 2 3 e p i s o d i o s 
E! Mensa je a l G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a L V — o 2 ¡ 
" S O B O R N ( r . - 2 0 e p i s o d i o s , I N I V E R S A r 
C7846 In.-19 Dic . 
T E A T R O M A R T I 
H O Y E S T R E N O H O Y 
L a S e ñ o r i t a d e l C i n e i n É f a f o 
O p e r e t a V i e n e s a e n u n a c t o 
VIERNES 29, ESTRENO: "REVISTA 1916" 
F Ü E R T 
— A la hora de morir, j ú r a m e , hermana m í a , que j a m á s a b a n d o n a r á s a 
eze pedazo de mis e n t r a ñ a s cuya existencia só lo conocemos Dios, tú y yo. 
E n j l ^ r a n T e & t r o _ ^ 
S u estreno en Cuba , í e n d r á efecto en la tercera tanda, doble de l a 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d ^ 
que se c e l e b r a r á en «*5te elegante y c ó m o d o teatro 
H O Y . V I E R N E S . 2 2 D E D I C I E M B R E 
D r a m a de d^lor. de altruismo, d^ sacrificio, de sutilezas y exquisiteces eSpirítual 
D r a m a do arte inmenso, de inferes siempre creciente 
Deslumbrante y l u j o s í s i m a p r e r e n t a c i ó n e scén i ca . F o t o g r a f í a irreprochable. 
P ina Fabbr i , la genial y elegante actriz Italiana, encarna m*g*fctralmente q pri 
sonaip de esta estupenda obra c i n e m a t o g r á f i c a . 
S E R I E " M O N O P O L I O " D E " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ' » 
^ i I S e m o i s b l l e cyclÓÑeTy s u s s i p E m ; A D O s c a p i t a l e s ^ - ^ ¡ ^ 
, que en arte c i n e m a t o g r á f i c o se ha hecho hasta la fecha, «era estrenada muy 
2dÍ 
E 
todo lo que 
x lm 
ld-22 
Para la cuarta tanda se anuncia una cin-
ta ea cuatro partes. 
Entre los grandes estrenos que se nuun-
clan en Fausto, fisura el de la film ti-
tulada Los misterios del millón de dollars, j 
t Kurzraan, el famoso modisto de la Quinta . L A T O U R N E E SANTOS Y A B T K i A S 
Avenida, New York, donde Mrs. TVilson. ¡ E l Circo Santos v Articas actuará en 
la esposa del Presidente de los Estados Clara, el viernes 22; *n Sabanilla, el sá- j 
Unidos, encarga sus trajes. I bado 23; on Alfonso X I I , el domingo 24; 
Muñeciuita y Pepinito se exhibirán esta I en T'niftn de Reyes, el lunes 25 y en Bo-
notable producción. i noche eñ Publllonés en una penueña tlea- I londrón, el mlórcolés 27. 
actual. ! da de campaña, cobrándose diez centavos 
E a el próximo mes de Enero, Los mis- por ia entrada 
terios de New York. 
FUB1LLONFS 
Las funciones que está dando Publllo 
nes ea su espléndido circo de Prado y 
Teniente Rey van siendo cada vez más in 
por 
Mañana hablaremos de "Texas", el 
hombre gorila; la sorpresa de la tempo-
rada. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En la primera tanda, sencilla, reprise 
L A S A P Í I Á C I O I S 
1 0 8 B I S P E P T I S I S D E S E S P E H 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a eficacia 
d e í g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A „ 
,No pudo presentarse anoche en el 
Teatro Nacional el famoso b a r í t o n o 
italiano Ricardo Stracciari . 
E l vapor en que viene su indu-
mentaria no l l egó a tiempo ayer y 
tuvo la Empresa que suspender la 
func ión anunciada. 
Hubiera podido el señor Bracale pre-
sentar otra obra y aplazar la inter-
pretac ión de " E l barbero de S e v i l l a ; " 
pero como él quiere cumplir sus ofre-
cimientos en todas sus partes, o p t ó 
por la suspens ión . 
Se dispuso celebrar hoy la f u n c i ó n 
que se hab ía anunciado para ayer. 
Esta noche se c a n t a r á " E l barbero 
de Sev i l la" en el gran teatro. 
P a r a asistir al debut de Stracc ia-
ri existe un entusiasmo inmenso. 
L o s que lo han o í d o y a ensayando 
esperan que obtenga el genial artista 
un gran triunfo. 
Stracciari , en verdad, por sus con-
diciones excepcionales de artista y 
de cantante exquisito, puede hacer 
un F í g a r o insuperable. 
Compart irán la victoria art ís t ica A y 
Se efectuará hoy en la Comedia el en-treno de la obra de Berntein, premiada por 
la Academia Francesa, titulada L a Ráfa-
ga. Con esta obra celebra SU serata d' 
onore el señor Soriano Vlosca. 
Sorlano Vlosca es un actor de positivo 
B I - - T j | *aler que merece, por la labor que rea-
orgm Z.erm, soprano ligero de lUa, la admiración y el aplauso del prt-
En esta nueva serie desempeña papel 
my Importante el popular actor Eddl 
Polo (Rolleaux.) 
MARTI 
E n primera tanda. Confetti: en segun-
da, estreno de la opereta vienesa titulada 
La Señorita del Cinematógrafo, y en la 
tercera. Cantos de España. 
Para el viernes se amin--ia el estreno 
de la Revista IDIO, de Ellzondo y Val-
verde. 
COMEDIA 
teresantes. Y ello es un secreto a voces, I t|0 ja dntg Expiación. En la seg indu. d». 
porque no hay en Cuba qnien no sepa que biei estreno de los episodios 19, 20 y 21 de 
Publllonés se desvive por presentar un es- ¡jj brillante celestial." 
pentáculo bueno y atrayente, como justa Habrá matluée. 
l omiiensaclón al favor que el público le j 
dispensa. 
Tndus las norües se combina un pro-
grama excelente y cuantos concurren al 
Circo vuelven a sus hogares celebrando 
las bromas de los payasos, la belleza de 
las amazonas, las carreras de los perritos, 
los vuelos de los Codonas, los bailables del 
caballito ruso, los porrazos de los enanl-
tos, el truco "la bandera humana" de los 
Orplngtons, los saltos de los Mangenns, 
las caídas de ios Casados, las zapatillas 
de Tltl, la seriedad de los porteros, la 
cara de Pascuas de Montagós y hasta las 
atenciones de los amables acomodadores 
Silvio y Román. 
Con todos los elementos que integran su 
espléndida compañía, Pubillones dará esta 
noche su quinta función frente a nuestro 
futuro Palacio Presldenflal. Cuantos asis-
tan a esta fiesta acrobática, hoy, noche 
de sala, pasarán un buen rato. 
Publllonés ha aumentado su colección 
de liliputienses con la adquisición de Pe-
pinito y Muñequlta, dos Pulgarcitos muy 
simpáticos. 
Muñequlta es francesa: naclk en Basse, 
Pirineos, el 11 de Septiembre de 1^97; tie-
ne 60 ceirtímetros do estatura y pesa 20 
libras. 
Pepinito es Italiano: n.icló en Mesina, 
ol 23 de Julio de 1SÍ>2; tiene 70 centíme-
tros de estatura y pesa 22 libras. 
Dos monadas, muy finos y delicados; 
hablan varios Idiomas y visten con exqui-
sita elegancia. 
Muñequlta lucirá mañana uno de los 
LAR A , 
En primera. Garrit, el terror del No^te. 
En segunda. El péndulo humano. En ter-
cera. L a máscara de la aflicción y L a for-
tuna de un tonto. En cuarta, E l péndulo 
humana 
PRADO 
Dfa de moda. En la primera tanda se 
pondrá L a señora de la mariposa negra 
y. en la segunda, Mater Dolorosa, por 
Sarah Bernhardt, estreno. 
TORNOS 
Hoy, viernes de moda, se exhibirán: en 
primera y tercera tandas. E l león de la 
Sierra y, en la sefrunda. L a muerte blan-
ca. Mañana, matinée. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMTÍN 
Y a se han puesto a la venta las ú l -
timas n o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la l ibrería 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna Poes ía . Obispo. 135; C e r . 
vantes, Galiano 62; L ^ E s f e r a . Ga-
Uano 106; Wüsot, Obispo 52; L a Nuo-
trajes más lindos que han salido de casa va. frente al teatro Mart í y en L a 
grandes facultades, el cé l ebre tenor 
Femando C a r p i , que acaba de obtener 
un gran " s u c c é s " en el Metropolitan 
Opera House, de Nueva Y o r k . 
L a func ión de hoy será un aconte-
cimiento de arte verdadero. 
"Madame Butterfly", m a ñ a n a , sá -
bado, como tercera func ión de abono. 
D e b u t a r á en el role principal la s e ñ o -
rita Zotti, que en el Constanza, de 
R o m a , obtuvo bri l lant í s imos éx i tos 
con la obra. 
D e s e m p e ñ a r á el papel de Finkerton 
el gran tenor T a c c a n i . 
E n "Madame Butterfly" reaparece-
rá el bar í tono Caronna. 
P a r a el domingo se anuncia "I sa -
beau" en func ión vespertina. 
E l abono a las "matines" es tará 
abierto en el Nacional hasta m a ñ a n a , 
s á b a d o . 
P A Y R E T 
Debutarán hoy en el rojo coliseo tres 
números interesantes: la Bella Florida, 
que ejecutará bailables orlginalfsimos v 
hará evolucionar a los perros japoneses"; 
el anilllsta Mr. Henry Smith y los De 
Marle. 
Actuarán, además, el trío Ford, los Ha-
nneford. los Darlng. Mlle. Aurora. Mac 
Alevy, los Rodrigue?;, la familia Wards 
y Santos y Cheret. 
Los gallos y las gallinas y los osos po-
lares figuran también en el programa. 
Mañana, sábado, y el próximo domingo, 
habrá funciones extraordinarias con gran-
des atractlros. 
Se prepara el beneficio de los Hasne-
ford para el día 20 del actual. 
CAMPO AMOR 
Con muy buen éxito se estrenó anoche 
en Campoamor la primera película de la 
nueva marca de In Tnlversal Pájaro Azul, 
titulada Paraíso artificial. E s una verda-
dera obra de arte. 
Hoy, en las tandas segunda y tercera, 
fo exhibirán dos valiosas obras de la 
Pluma Roja: Amores regios y Fatal pa-
recido. 
En la matinée se exhibe el mismo pro-
grama, con varias películas cómicas en la 
primera tanda. 
Para el jueves, 28, se anuncia el es-
treno de una película auténtica de la 
guerra europea, titulada La lucha en Ver-
dín . Está tomada esta película con au-
torización del gobierno francés para des-
tinar sus productos a la Cmz Roja fran-
cesa. E s interesantísima y no se trata 
de maniobras militares, sino de verda-
deras escenas en pleno campo de batalla. 
Otro estreno interesantísimo es el de 
la cinta de la sruerra de Independencia 
cubana titulada T'n mensaje al Mavor Ge-
neral Calixto Oarcía. 
Pronto se wtrénará también la nueva 
serle de la T'niversnl en veinte episodios 
titulada Soborno o la banda de los quince. 
blico que sabe apreciar las cualidades 
artística y rendir culto al talento. 
E l teatro de la Comedia se verá hoy 
concurridísimo. 
MAXIM 
Hoy, viernes, en la tercera tanda (doble), 
de la función de moda se estrenará la 
película Más fuerte que el Destino, in-
terpretada por Pina Fabbri, pertenecien-
te a la Serle Monopolio de la Internacio-
nal Cinematográfica. 
En primera y cuarta tandas Irán cinco 
cintas cómieas. 
En tercera tanda se exhibirá la cinta 
Los carretes del oro, de la casa Gaumont. 
En breve, estreno de Mademolselle Cy-
clone y sus siete pecados capitales, y Su 
Alteza Real el Príncipe Enrique. 
FACSTO 
E n primera tanda, una graciosa pe-
lícula en tres partes. * 
Venganza Injusta, drama muy emocio-
nante, se exhibirá en la tanda segunda. 
Esta cinta es Interesante por los difíci-
les trabajos que realizan una magnífica 
colección de leones con su valiente do-
madora. Consta de cuatro partes y está 
editada primorosamente por la casa Pa-
the. 
Y en la tercera tanda se proyectarán la 
notable cinta titulada E l enigma del Cas-
tillo, de asunto dramático. Su argumento 
se desarrolla en un ambiente factuoso. 
A B R I L 
L A 
A V I S O 
E l 
(VIENI. D E L A P R I M E R A . ) 
Juan Cardoso, sostuvo la ape lac ión in 
ferpuesta contra el colegio n ú m e r o 2 
de San G i l , perteneciente al t é r m i n o 
nmnicipal de Santa C l a r a . 
Sin encontrarse las partes recurren 
tes, se v e r i f i c ó la v i s ta de las apela-
j ciones de los colegios n ú m e r o 1 do 
Pueblo Nuevo y númei-o 5 de Parade-
ro, Cienfuegos. 
E n igual forma se l l e v ó a efecto 
la v ista de la a p e l a c i ó n sobre el co-
legio n ú m e r o 2 de Nueva E s p e r a n z a . 
E l doctor F o r r a r a m a n i f e s t ó a ¡a 
Junta que no teniendo pruebas sufi-
cientes para defender las apelaciones, i 
promovidas contra l^s colegios 1 y 2 , 
de Tibisiaili, municipio de Placetas , ' 
¡as re t iraba . Sobre el colegio n ú m e r o ; 
2 d « Baire , Sagua l a Grande, repro- I 
dujo dicho letrado los fundamentos, 
de su escrito. E l doctor Manuel V i - ! 
l ía lón y Verdaguer, candidato a R e - j 
presentante por las V i l l a s , los lm« i 
puernó. 
Mantuvo la a p e l a c i ó n interpuesta i 
contra el colegio n ú m e r o 2 de M a n a . ' 
cas, ei mencionado doctor V i l l a l ó n . j 
E l d o c t o r , F e r r a r a la i m p u g n ó . 
Con la vista de la a p e l a c i ó n del I 
colegio n ú m e r o 2 P á r a l o s , defen-
dida por el doctor F e r r a r a , termina- | 
i on las sesiones orales de los rocur. j 
sos corresnondientes a la provincia 
tié Santa C l a r a . 
E r a n las seis y media de l a tarde. 
Creac ión í e dos ouavosl 
premios de m a í e r n i d a d I 
S E P O N E E N C O N O C I M I E N T O D E L P U B L I C O Q U E D E S D E E L 
D I A D E M A Ñ A N A L O S T R E N E S E L E C T R I C O S D E E S T A C O M P A -
Ñ I A E N T R E L A E S T A C I O N C E N T R A L Y R I N C O N C I R C U L A R A N 
N O R M A L M E N T E D E A C U E R D O C O N S U I T I N E R A R I O , 0 S E A S A -
L I E N D O U N T R E N C A D A H O R A D E D I C H A S E S T A C I O N E S . 
H a b a n a , 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
c u r a r 
T . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l I n t e r i n o . 
F R A N K R O B E R T S , 
A g e n t e G e n e r a l de P a s a j e s . 
B L A C K C A T 
E L SR. C E C I L H I T C H E N 
P R E S E N T A A L P P B L I C O HABANERO 
SU 
B R O A D W A Y R E V U E 
todas las n o c h e s 
A LAS 8.00 Y 1L30 
ros que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, fleurando 
con los nüme  
entre ellos las cnueiono» de novedades de 
la señorita Katherlne Gllbert. el señor 
O'Brien y la señorita Parnlelle en sus 
actos oripinales Chinos y del Hawall; y la 
señorita Elizabeth Piercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en urtmeros orisrlnales en 
unión con el Inimitable cuerpo de corlstan, 
eFcoplilas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
Además se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT." dirigida por el señor 
Leonardo Stagllano amen!z..rá continua-
mente el espectáculo. E l servido de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-Ttm ln- 21 ñ. 
m 
M O D E L O S D E S O M B R E R O , D E 
F A J A D E S E D A , F I N A , A D O R N A -
D O S , D E 1 9 1 7 , A $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 Y 
$ 4 . L A M I M I , N E P T Ü N O , 3 3 . 
C 7007 10(5-20 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jotinson, Taquechel, Barrera y Majó Coloiner. 
AjM U N C I O 
V=\.DIA. 
AeuiAR UG 
L l e v a r á n el nombre de l a i lustre madre 
del Dr . Menocal 
L a distinguida dama M a r í a L u i s a 
Cueto de Menocal, esposa del Secro-
íar io de Sanidad, doctor Raimumlo 
Menocal, • ha remitido a la c o m i s i ó n 
que entiende en ios trabajos prepara-
torios del Premio Nacional de la Ma 
temldad, la suma de cien pesos con 
destino a la creac ión de dos nuevos 
premios. 
C o n s i s t i r á n los premios "Rosario 
Menocal". uno en la suma de sesenta 
pesos y medalla de oro y otro en la 
f:uma de cuarenta pesos y medalla de 
plata, que s e r á n entregados a juicio 
de] J u r a d o . 
El Oírsc tor io l i be r a l 
L a junta del Directorio L i b e r a l con-
vocada para anoche en el Círculo d'-1 
Zulneta 28, fué suspendida por en-
contrarse ligeramente indispuesto el 
general J o s é M. G ó m e z y no poder 
concurrir los doctores Zayas y F e . 
r r a r a . 
Asociación ds inquilinos de 
la _ 
Conforme se había anunciado, sn 
la noche del martes se r e u n i ó l a di-
rectiva de esta a s o c i a c i ó n , en Eg ido 
6, altos, y entre otros acuerdos se 
tomaron los siguientes: 
Depositar los fondos de la sociedad 
en la C a j a de Ahorros del Centro d-? 
Dependientes y constituirse en s e s i ó n 
permanente, r e u n i é n d o s e , en lo suce-
sivo, todos los martes en ei mismo 
lugar. 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
i o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a de p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a 
d e s a n i m a j a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n un 
n u e v o p r i o c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n cambio 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e se tome con 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l i x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n continu-
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , pues d 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n seguida 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y i a l o z a n í a . 
P u r g a ü n a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura el extreñimientív 
podiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria Los enfermos biliosos, la plenitud gá> 
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz 







































J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s para Cil» 
No l l egó el vapor donde se espera 
b a la indumentaria de varios dí 
principales artistas que habían df15 
mar parte en E l barbero de Sevíli 
el s eñor Bracale , con buen acitrto 
a c o r d ó transferir la segunda fí0 
¿ e abono para la noche de noy. 
Con la misma ópera. 
Y cantando, como esfaba anuiio» 
Fausto, el favorito Fausto, anuncia j ^ ej g n n ba^.'tono Scacciar 
para la tercera tanda E l enigma del1 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
castillo, hermosa creac ión de la casa 
P a t h é en cinco actos. 
Noche de moda en el Cine Prado ¡ 
con una alta novedad en el cartel. 
Consiste en el estreno de Mater Do-
lorosa, sensacional p e l í c u l a , de la que 
es protagonista la gloriosa actriz S a r a h 
Bernhardt. 
U n lleno seguro. 
Dos bellas pe l í cu las de la famosa 
Pluma R o j a anuncian los programas de 
Campoamor. 
T r á t a s e de Amores regios y F a t a l 
parecido, que van en la segunda y 
tercera tanda, respectivamente. 
Y siguen los Ejercicios P ú b l i c o s en 
el Conservatorio Nacional. 
Intencionalmente he querido refe-
rirme, aquí , al final, a la Opera. 




L A R I N G I T I S 
T O S í r f 
IGRIPK ^ 
* L J A R A B E d e A M B f Z f 
NO CONTIENE C0DEINA J O J ^ 
HEROINA NI NINGUNA 0 m { ^ 
OS LAS 0UE CREAN HABH* 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
t u s p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 1 9 1 . T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
C72 
Aj 
P a g a m o s l a c e r a 
q u e c t r a s c a s a s porq*Q 
c o n s u m i m o s . ; P u e b l o , a l e r t a , n o 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó e l m o n o p o l i o e n ve» 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o chorf 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a belg3* 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a dot̂ 1 
rio q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
N O T A r - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a i d e a l d e d o r m i t é 
r . . r M R R E 22 DE 1 9 1 6 DIARIO UL l a MARIN.. 
PAGINA SIETE 
U R I 
C7696 
LA MEJOR AGUA DE MESA 
E m b o t e H a d a e n e l m ¡ s c 
m o m a n a n t i a l . 
alt. 7<L-12 
AGENTE? PAft LA REPüBLICXi 
M a n u e l A r d o i s y C o . S . e n O . 
A n t e s J . M . P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l . A - 1 7 9 0 
E L C A S I N O . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A* un revó lver o a un gramo de 
n * n f l cerrar el saldo do su "dobe" 
m vida- cuando los "cabarets", los 
8 l^ms deshonestos, a r r a s t r a n y acre-
f a.l joven, cerrando en é l Iftg aO-
tmailae sal>er con las codicias de go-
6135 escuchar, admirar a ese joven, 
2ar' i L ( i o con rouianc«3 do T r o v a 
p a c i o n e s de Gesta, es un milagro 
Lrmoso que a esta t ierra de sol y 
í r í T u b é r r i m a , estaba reservado. 
fuántos libros ha trasegado ese 
idito "proyecto" de hombre serio 
ê T vía'' ¡Cuánta a s i m i l a c i ó n de épo-
t, v de mentalidad ai-cáica, invoro-
ftnflí» para la apreciaición de lag v a -
«dida^es pretenciosas! E l pueblo 
üuede presentar tres analizadores 
fomentadores del Quijote, en forma 
L a v a v seductora; comentadores des-
nueva y i„ l„„ l,Q„fn r>r, 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
E n v í e 1 Ocupara un delicado frasquiío 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — F L O R 1 E N T . 
. R A D 1 A N T R O S E S P L E N D O R 6 
V I O L E T T E D E MAI, ó 3 0 c por los 
cuatro. U d . los hallará iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 
que haya usado. 
^nocidos como tales hasta que 






h!mJatodos7Vel vulgo ñ o l a pie 
: be- hay vulgo en todas partes y en 
^ a s las esferas. 
Entonces, si las conferencias del 
'Ateneo fueron, como sí fueron, un 
fanto a la gloria c o m ú n , que es Mi -
rtiel de Cervantes; a l idioma c o m ú n , 
*v castellano; a la r a s a c o m ú n , la 
riza hispana, bienhaya quien las ha 
iMeado; bienhaya quien las ha pro-
cunciado y bienhaya, t a m b i é n , quien 
¿entó con sus aplausos a los i lustres 
cervantistas, . . . , 
E l Casino E s p a ñ o l , imprimiendo 
esas conferencias, hace labor patr ió -
tea de una .patria gloriosa, colosal; 
lá patria de la raza, l a espiritual que 
tamban es comercio aprovechable, 
cuando la ley del comerciante es bue-
na- la patria que t e n d r á que formav-
ca'sólioa, imponente, en el andar del 
tempo, o habrá de sucumbir atomi-
7ada por trituraciones que hoy no 
c,ee ni presume. 
El que no ama la raza no puede 
amar la patria con la conciencia ne-
cesaria p'ai'a hacerla feliz, y el que 
permite la l i cuefacc ión de sus entra-
ñas propias engrosando con ellas ia 
corriente impetuosa de l íqu idos ex-
traños, asesta, j i f erada traidora en la 
perpetuación de lo que es suyo por 
derecho inconcuso: el alma de su al-
ma. E l Casino E s p a ñ o l ha tomado 
fuierdos tiernos y trascendentales: 
tierno el saludo a l viejo insigne doc-
tor Santos F e r n á n d e z , trascendental 
la formación , de ese volumen recopi-
kndo la docente labor de los Ate-
neístas, labor' que forma en Cuba el 
pedestal en que h á de colocarse en 
tiempos venideros, el monumento de 
ia estirpe y el habla. 
El Casino E s p a ñ o l , publicando 1-a 
obra del Nortearaericaino Gailord j 
Bourner sobre la conquista, y reu-
niendo en Un volumen las conferen- j 
c'as cervantinas, hace obra de sano 




P E R F U M E S D E 
C 0 L 0 6 T E 
F l o r i e n t - R a d i a n t R o s e - V i o l c t t e d e M a i - S p l e n d o r 
C a d a uno de estos perfumes de Colgate tiene una ¡ndividuahdad 
maravillosa. F L O R I E N T es una sutil fragancia O n e n t a l -
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
— V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor v m e n t e -
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
S u elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que U d . haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas partes, 6 envíe por los frasqtiitos de muestra 
mencionados más arriba. 
PERNAS y COLLADO (Depto. No. X ) , Agentes. Apartado No. 9. Habana 
C O L G A T E y C O . 
C i g a r r o s & L E C l o s Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
2 / ¿ 
chable a todos, pues al mandar por 
E s p a ñ a y A m é i l c a un exponente s ó -
lido del talento cubano, cumple el 
mayor de los deberos: prestar calor 
y abrigo a cuantos hombres pongan 
sobre el p a v é s racial , la traidición co-
m ú n a las naciones hispano america-
nas-
E s t o se l l ama patriotismo: el in -
consciente no es despreciable, no, pe-
ro lo l leva el viento. 
No se p o d í a esperar menos de la 
Direct iva que hoy gobierna el Cas i -
no, presidida por el s e ñ o r Mac iá . oa-
ra e l cual todas las c a r i ñ o s a s a laban-
zas deben saber a poco. 
P r i m e r C o n g r e s o , 
( V T E N E D E L A P R I M E R A ) ' 
nando los Presidentes y Secretarios 
de é s t a s . 
A r t í c u l o Cuarto. — L a s sesiones del 
Congreso, de las Secciones y de las 
comisiones s e r á n p ú b l i c a s , pero en 
ellas no t e n d r á n voz ni^voto m á s que 
los s e ñ o r e s Congresistas, en las del 
Congreso, y los s e ñ o r e s miembros de 
cada secc ión o c o m i s i ó n en las que 
estuvieren incriptos, pudieiLdo los que 
no lo estuvieren tomar parte en las 
í-.esione.s de é s t a s , s iempre que p a r a 
ello fueren autorizados por el P r e s i -
dente de la Secc ión o C o m i s i ó n en 
cuyas deliberaciones deseen, en cada 
caso, tomar parte. 
L o s s e ñ o r e s Congresisitag pueden 
inscribirse en las Secciones que esti-
men convenientes. 
A r t í c u l o Quinto.—(En el Congreso, 
en las Secciones y en las Comisiones 
d i r i g i r á l a d i s c u s i ó n el presidente 
respectivo, concediendo dos turnos en 
pro y dos en contra de la tesis sus-
tentada por el proponente, s in que ca-
da t u m o puede exceder de diez minu-
tos, excepto en los casos en que esti-
me que por cualquier motivo debe 
ampl iar este plazo o el n ú m e r o de 
turnos. 
E l acuerdo de las Secciones y C o -
misiones t e n d r á la forma de un-a pro-
p o s i c i ó n de base dirigida al Congre-
so, y en este la forma de una base. 
L a v o t a c i ó n s e r á nominal , salvo en 
el caso de que se acordare otra for-
ma, e n t e n d i é n d o s e aprobada la pro-
p o s i c i ó n «i hubiera obtenido mayor 
nximero de votos. 
A r t í c u l o Sexto.—'Corresponde a los 
Secretarios del Congreso, de las Sec-
ciones y de las Comisiones redactar 
las Actas que s e r á n breve resumen 
de los debates y e x p r e s i ó n de los 
acuerdos adoptados, y dirigir el cuer-
po de t a q u í g r a f o s a f in de conservar 
l a m á s fi21 mente posible los discur-
sos pronunciados. 
E l archivo del Congreso, consisten-
te en la d o c u m e n t a c i ó n , actas, sesio-
nes, trabajos presentados y copias 
de los discursos, se c o n s e r v a r á en 
el Colegio de Abogados de la H a -
bana. 
A r t í c u l o Sépt imo .—lEn su ú l t i m a 
s e s i ó n d e s i g n a r á el Congreso dos co-
misiones; una encargada de la guar-
da de los trabajos presentados, de 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
P l o r r i i e a , In f lamac iones , S u p u r a -
c lones , Dientes flojos. T r a t a r o l e s t a 
Curativo y p m e n t l v o . 
R B N M A R I O S : $ 5 - 0 0 POR SESfON. 
ConiBOStela. 32. altos. Tel. k - m 
las actas y de las informes; y otra 
que se e n c a r g a r á de redactar un pro-
yecto de articulado del C ó d i g o C i -
v i l cen arreglo a las bases acordadas. 
E n nuestra ed ic ión de m a ñ a n a pu-
blicaremos el Programa completo de 
todas las sesiones y festejos del 
Congreso. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E P A R T O D E R O P A S 
L a s e ñ o r a Rosaura Simpson, pres i -
denta de la Sociedad Humani tar ia C u 
L a n a , ha solicitado la c o o p e r a c i ó n del 
Alcalde p a r a l levar a cabo el d ía 6 de 
enero entrante, un reparto de ropns y 
juguetes a los n iños pobres de esta 
capital , con motivo de las fiestas de 
primero de a ñ o . 
R E C T I F I C A C I O N D E L C E N S O 
E l s e ñ o r Director General del Censo 
iiiiiniiiitimiiiiinuHnnwiiuiiiMlaaumniiOMPriniaiMniiinuni 








N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t O ( > - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m c C H E O l E S d e V I A J E R O S p a R a d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses ai 3 p% anual . 




A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
U A C A S A D E M O D A S L A 
N O N P L U S U L T R A 
detan68 oírece un Inmenso surtido ele sombreros, ú l t i m o s modelos, que loa 
trerw^j' Precios sin competencia; inmenso surtido en adornos p a r a som-
^ & alta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
•*,0\>prTaT>Confeccionarse Sus trajes p a r a ¡ a Opera y paseos acudid a l a 
\ f I S U L T R A , Salud, entre Gal iano y Rayo , T e l é f o n o A.8003. 
C72írS con Puntualidad las ó r d e n e s del interior. 
8d.-16 
A v i s o a n u e s t r o s c l i e n t e s d e 1 R 0 N B E E R " 
O b l i g a d o s p o r e l e x t r a o r d i n a r i o p r e c i o q u e a c t u a l -
m e n t e t i e n e n l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e s e e m p l e a n e n l a 
p r e p a r a c i ó n d e l I R O N B E E R , n o s v e m o s p r e c i s a d o s a 
s u b i r C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
2 4 C U A R T O S , c u y o p r e c i o e m p e z a r á a r e g i r d e s d e e l 
d í a p r i m e r o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
P o r t a n t o , a v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e e l p r e -
c i o d e c a d a c a j a d e 2 4 c u a r t o s d e I R O M B E E R , s e r á 
d e $ 1 - 2 0 , a p a r t i r d e l a f e c h a c i t a d a . 
E s t e a u m e n t o d e p r e c i o e s s o l a m e n t e c o n e l c a -
r á c t e r d e p r o v i s i o n a l , p u e s t a n p r o n t o c o m o d e s a p a r e z -
c a e l m o t i v o q u e n o s h a c e a u m e n t a r l o , v o l v e r e m o s a 
v e n d e r l o a l p r e c i o a c t u a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 6 . 
" C u b a I n d u s t r i a l " . F a l g u e r a s , 1 2 . T e l . H 6 2 5 
Ninguna emulsión ó preparado de su 
género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y e r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
wiwii'imimiwitiMiuai 
ha pasado una c o m u n i c a c i ó n a l A l -
calde, r e c o r d á n d o l e el cumplimionto 
de la L e y de 31 de enero del a ñ a do 
1910, referente a la r e a l i z a c i ó n de 
los trabajos necesarios para efectuar 
la rec t i f i cac ión del censo de p o b l a c i ó n 
en el t é r m i n o municipal de l a Habana . 
A M E N A Z A . R U I N A . 
E l Inspector Municipal , Malas, h a 
dirigido un escrito al Alcalde denun-
ciando e l mal estado en que se encuen-
tra la casa de dos pisos s ita en S a n t a 
Cata l ina y San L á z a r o , en la V í b o r a , 
y recomienda se designen dos peritos 
del Municipio para que lleven a cabo 
la necesaria i n s p e c c i ó n técnica . 
M E N O R A G U A N A J A Y 
E l Alcaide de la Cárcel de esta^ciu-
dad, ha remitido una c o m u n i c a c i ó n a 
la A l c a l d í a , participando que en esa 
establecimiento penal ha ingrasado e l 
menor Otilio D o m í n g u e z , que debe ser 
remitido a la E s c u e l a Reformatoria 
de Guanajay . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a establecerse en e^ta dudaxi han 
(solicitado licencia del Municipio, los 
s e ñ o r e s R a ú ! Padi l la , para cant ina 
en O'Roi l ly 9 y medio; Pedro Berro , 
para f á b r i c a de locetas, en F i g u r a s 
20; A n g e l C a r a y , para venta de ta -
bacos y cigarros, en Habana 136; J o -
sé L ó p e z , para tienda dle aparatos 
e l é c t r i c o s , en Santa C l a r a o: R e y y 
C o m p a ñ í a , para t ienda de v í v e r e s f i-
nos, en San Ignacio 49; Franc i sco 
P léndez , nara cantina con bebidas, en 
Zulueta 3': y P é r e z y Genei', para t in -
torer ía , en Crespo 17. 
Asociac ión de Escolares 
L a c ív ica A s o c i a c i ó n Nacional de 
Esco lares P ú b l i c o s , que hace tres a ñ o s 
real iza una a c t u a c i ó n de virtudes pa-
t r i ó t i c a s y morales que pueden s e r v i r 
de ejemplo a muchas instituciones de 
mayores, tiene su p e q u e ñ a ca ja tan 
vac ía , que algunas personas genero-
sas, amantes de la educac ión y admi-
radoras de esos n i ñ o s y su plausible 
| labor, les han hecho donativos con 
motivo de las Pascuas, i n i c i á n d o l o s e l 
conocido hombre de negocios, s e ñ o r 
Fernando Berenguer (que hace u u 
a ñ o le r e g a l ó t a m b i é n un terreno de 
8.000 metros para deportes) con 5 
pesos. 
Hace una buena obra el que imite 
esta noble conducta, pues sabido es 
las de caridad, in s t rucc ión , etc., que 
l leva a cabo la A s o c i a c i ó n . 
E s t o s son buenos aguinaldos. 
A Tejadi l lo 42, altos, presidencia, 
pueden enviar lo que deseen las per-
sonas que intenten proteger a la sim-
p á t i c a A g r u p a c i ó n infanti l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l , garant izada , c o n l a s famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
BELASCOAIN, NUM. 117, Y BOTICAS Y BROGDERIAS. 
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M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L , Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e l . — H a b a n a . 
^ O L L e ™ 7 1 
E . D E R I C H E B O U R G 
J Ü A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
^ P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T K R C E R O 
•«It4 __ , 
^.co^i I'lbrer1« de Joflé Albel». 
o&ln, 32.^ Teléfono A.5893, 
»»«*do 5X1. 3 tomoi: 76 cts. 
( O o n ü n ú a . ) 
I ^artanto-T qv e no 8e 8abIa cnán' 
C J ^ m̂ J"- h a l á n d o s e en mi 
0 (lue «n^re de mí ese hom-
J?>^0reon- "^"••a Raronesa, pero no 
J ? > qíe l"b<:̂ T,,0• Ta «abéis la 81-
« ^ l ¿ d o Tuestro ma-
• ¡ ^ d o Por todo\1PrlvRd,0 de "«dito, 
*/vUn refnelo f '""ndo, ¿vendrá ¿ 
•orio 
marido. Levantad un empréstito sobre Vau-
conrt, que vaJe muchos millones, y pa-
gad mis deudas." 
- ; Soria capaz de eso! exclamó la Ba-
ronesa con v o í ! ahogada. 
—No me extrañaría, ni a vos debe alar-
maros. Por consiguiente, armaos de va-
lor para hacer frente a la tempestad. No 
olvldés el pacto de amistad que nos une. 
Velo por vos y por vuestra hija. E l día 
que me necesitéis, llamadme, yo os de-
fenderé. 
—¡Qué hacer. Dios mío, qué hacer! 
—Vuestra mislfin en esta casa ha ter-
minado, señora Baronesa. Mañana podéis 
regresar a Vaucourt, Allí encontraréis a 
vuestro marido. Os hablará, le contesta-
réis con firmeza. Desconfiad de él. Ne-
gadlc todo lo que os pida, y no firméis 
nlngfln papel. Sois madre, y no tenéis de-
recho para disponer de vuestra fortuna. 
— L a fortuna que conservaba para mis 
hijos no es mía ni de mis hijos. 
—¿Qué queréis decir, señora Barone-
sa? 
—Quiero decir que todo lo que me per-
tenece es del marqués de Chamarande. E l 
honor me exige deber al hijo de Lncy 
(ilandas lo que mi marido le ha roba-
do. 
Nada más Justo, señora Baronesa, con-
testó el capitán Legarde, y yo no pnedo 
menos de felicitaros por el espíritu que 
revela vuestra determinación. Pero des-
pués de lo que habéis hecho por Juan 
Lobo, creo que el marqués de Chamaran-
de no será muy exigente coi* vos. Ade-
más, ¡quién sabe si el marq«?s de Cha-
marande será más rico que vos! E n újtlmo 
caso, el día que el Joven marqués se ca-
se con vuestra hija, tendrá la mitad de 
vuestra fortuna. L a otra mitad pertenece 
a Raoul. ¿Qué mayor tesoro para Juan 
qne la mano de vuestra hija? 
¡Imposible! exclamó la Baronesa ta-
pándose la cara con las manos. Un cri-
men separa n mi hija de su primo. 
—Es verdad, señora Baronesa. E l cri-
men los separaba; pero los ha reunido 
el amor. Los hijos no son responsables 
de las faltas de sus padres. Juan ama 
a Enriqueta, y gracias a ese amor, Juan, 
de un salvaje, se ha convertido en un 
hombre. Un día. Dios, tendiendo sobre el 
cielo el arco iris, dijo: 
"Esa es la señal de mi reconciliación 
con los hombres." E l amor de Juan y En-
riqueta es la señal -de la reconciliación 
en nuestra familia. No solamente es po-
slble ese matrimonio, sino que es nece-
sario; primero, porque Juan y Enriqueta 
se aman y sería una crueldad separarlos, 
y segundo, porque será la reparación de 
la víctima y la rehabilitación «¡al culpa-
ble. Teniendo el porvenir abierto, Juan 
de Chamarande no pevsará en su pasado. 
No debe saber, no sabrá nada. E l día 
que Juan Lobo pueda llevar el nombre 
de su padre, vendré a pediros oficialmen-
te la mano de vuestra hija para Juan de 
Chamarande. 
—¿Queréis absolutamente ese matrimo-
n'o? 
*—Yo no quiero más que la ventura de 
las personas a quienes protejo. Si Juan 
de Chamarande y Enriqueta de Slmaise 
no se amasen, no os hablaría así. 
—Como siempre, me someto a vuestra vo-
luntad. 
—Porque sois madre y comprendéis dón-
de está la felicidad de vuestra hija. 
L a Baronesa suspiró. 
—Pero hasta el día en que Juan Lobo 
continuó el capitán, hapa valer sus dere-
chos, como hijo del difunto marqués de 
Chamarande. guardad, señora Baronesa 
en el fondo de vuestro corazón este secre-
to. Vuestra hija tampoco debe saber el 
parentesco que la une con Juan Lobo. 
—Haré todo lo que me mandéis. ; Decís 
que mi hija y yo podemos partir maña-
na? 
—Os devuelvo vuestra libertad. 
—Me habéis ofrecido una protección que 
acepto. SI os necesitara, ¿dónde o» es 
cribo? 
—A París. Dentro de tres días tampoco 
estaremos en Epinal Juan Lobo y yo A 
propósito: el ayuda de cámara de vuestro 
mnrido se llama Federico. No desconfiéis 
de él. Más bien tenedle por xin amigo. 
E s una persona de mi confianza que he 
colocado al lado del barón de Slmaise. 
Ya sabréis por qué. 
—No olvidaré nada de lo que me ha-
béis dicho, contestó tristemente la Baro-
nesa. Pero nada me habéis dicho acerca 
del resultado de vuestras indagaciones so-
bré el paradero de la desventurada Lucy. 
Adivino la causa de vuestro silencio. Na-
da, siempre nada. 
L a frente del capitán Legarde se os-
cureció, cambiando su fisonomía de ex-
presión. 
—¡Nada! ¡Siempre nada! repitió triste-
mente. 
—¡Ah! exclamó la Baronesa. 
— Y . sin embarco, espero todavía. 
—Sí. sí, esperemos. 
—Dios, que ha permitido que encontrase 
al hijó, Oimblén permitirá que encuentre 
a la madre. 
—¿Y la hija de las otras víctimas? ¿Y 
Juana ? 
—Por ese ludo me sonríe la esperanza. 
Sin embargo, nada puedo esperar todavía. 
Dentro de poco tiempo ocurrirá en Ma-
reille un suceso de que oiréis hablar. En-
tonces sabréis si la hija de Carlos Che-
vry y Zellma ha sido devuelta a los qne la 
aman, o está condenada Irremisiblemen-
te. ¿Tiene la señora Baronesa algo más 
que decirme? 
—No, amigo mío. 
—En ese caso, permitidme qne me re-
I tire. 
j —¿No nos veremos esta noche? 
—No lo sé. Pero de todas maneras nos 
: veremos antes de que salgáis de Epinal 
E l capitán besó respetuosamente la ma 
no a la Baronesa y salló. 
L a Baronesa, en cuanto estuvo soia 
abrió la puerta y llamó a sn hija ' 
Enriqueta estaba tan hermosa, pero tan 
triste como siempre. 
—Hija mía. la dijo su madre, acabo de 
hablar con el capitán Legarde. quien me 
ha dicho que ya no es necesaria nuestra 
presencia en seta casa. Mañana regre«are 
mos a Vaucourt. regresare-
Enriqueta se puso terriblemente pálida, 
pero no puso la menor objeción a las 
órdenes de su madre. 
—¡Cuánto le ama! se dijo la Barone-
sa. 
— Y añadió en alta voz: 
—Como te he dicho, el Barón está cu 
Vaucourt y nos espera. Vas a volver a 
ver a tu padre. Demuéstrale todo el cari-
no que le debes, porque cualesquiera que 
hayan sido sus faltas para conmigo, tfi 
en ningftn caso puedes ser su Juez Tfi 
no sabes más sino que he sufrido y lio-
rado mucho. 
—Aunque ha vivido siempre lejos de mí 
contestó Enriqueta, nunca he dejado de 
amarle. 
Y no pudiendo contener más tiempo sus 
lagrimas, rompió a llorar. 
V I I I 
Recuerdos 
Juan Lobo estaba todavía con su maes-
tro de armas cuando su preceptor le anua-
ció la llegada del capitán Legarde 
Juan Lobo tiró el florete y exclamó ra-
diante de alegría: 
—¿Dónde está? » 
— E n este momento se halla en las ha-
bitaciones de la señora de Sandras Te 
neis tiempo de preparaos a recibirle 
"i.i'^x0 abandonó la sala de armas 
y se d rigió a su habitación para vestlp 
•e poniéndose un traje negro, después d¡ 
haberse peinado la barba y el peló ci 
dadosamente. p 0 CIU" 
E l Juan Lobo de hoy, vestido a la rti 
L n ! I V n 0 , , V V ? Q ,as manen.8 de un hom-
^ d V ^ Í ! Í S ? l . n í era el Juan Lobo de 
W , el desgraciado que vivía en medio 
de los bosques, con los pels y los b™ 
zos desnudos la barba Inculto y Tos ca" 
bellos enmarañados. ca 
La transformación había sido comnlet» 
No ya a Santiago Valllant, sino a San-
tiago (Trandín, su amigo, le hubiera sido 
imposible reconocerle. 
Sólo algunos meses bastaron para hacer 
esta metarmofosls. 
Hacía más de un cuarto de hora que 
estaba asomado a la ventana con la es-
peranza de ver a Enriqueta eu el Jardín 
cmuido un criado entró a decirle que el 
capitán Legarde le esperaba. 
daT¿D6lU,e eSté? le preglint6 con ansle-
—Está en sus habitaciones, -le contestó 
el criado. 
Juan Lobo salvó la distancia que le se-
paraba de su protector, a quien halló es-
perándole con los brazos abiertos 
Al verle, Juan Lobo se inclinó ' resne-
tuosamente. y llevándose la mano a] co-
razón exclamó con voz balbuciente: 
—¡Cuánto deseaba veros' 
E l capitán Legarde, visiblemente con-
S L ^ í J S f Juím Lobo una mirada de indefinible ternura. 
m¿noAln,g0 raf0! 16 díJo' alar^adole la 
Juan Lobo se arrojó en los brazos de 
g protector y le dló un beso en la fren-
E l capitán hizo a Juan Lobo que se sen 
^ V c h C n ^ ; 1 1 " 80fA ™ ^ i T c S S 
vos. Habéis respondido a t o d a H s espe 
ranzas que me hicisteis concebir P 
—¿Podía hacer menos para probar mi 
reconocimiento al hombre que me ha L . * 
do de la abyección en que v M „ f excla 
n w1íTua\Lobo- m s h"blera hecho si n U pudiera hacer. m''B 
. s e puede pedir a los hombres más 
de lo qne está en la naturaleza hnm^i1 
repuso el capitán. H a W a g t o h a M ^ 
habéis perdido el Henmo w L V r o / no 
olón no está termlnaTa^ JS?^ t f f l ^ : 
Juan Lobo se llevó a los labios la ma-
no del capitán Legarde, que tenía entre 
las suyas, y se la besó respetuosamente cmtít qU 8 mUCh0? le PreSaató el 
—Os amo, respondió Juan Lobo tnnf^ 
como Enriqueta ama a H n ^ ^ e ' nt0 
Lobo.^que, después de U ^ V ^ 
~0f ^«y a llevar a París. 
~k( ^arí8! e n l a m ó Juan. 
rante algfin tiemno vlLítlt ,.a}^ 
Pnris sefá la S a T e ^ t . f 1 » en 
réls trabajando e inst^uén^oog Contlnua-AKST de J"nn L ^ o - entriste-
l e ^ a p l t á u , que le contemplaba fijamente. 
t r i T t e f S e r ü r s 1 ' q r i ^ W K ^ 
fiaran a París Enr „iietn \ . n nos «eompa-
es Poalble Foreosán ^ >«o 
pararos de Enriqueta ^ que 
Juan exhaló un profundo «nsnir« ^ , 
do caer la cabeza sobre e" ' eJan-
«I S i t o ; « " c í e d ^ r í m l f í r 
rlqueta y* su n abre «"e ^ 
esta casa para ayudarme en 2 ° 
vuestra educación. Enriqueta 0« debo i I 9 
<la: vos la debéis In resi rr^clrtn f^ l^/1" 
tro espíritu. SI, vuestra t r n n « ^ •7neH-
•sn obra. Su m Í M ^ ^ S í ^ ^ 
Jéis la cabeza; miradme fronte á frnnf 
Vuestros ojos rafán llenos Ha f ^ n t « -
¿.Por qué lloráis? 1 s ! u" o8 cues 2 * ™ " T ' 
*rabaí? ^pararos de E n r l J u o T a ? ^ C f i 0 
MIB dicho que me amáis tanto como F n ' 
rlqueta ama a su madre? Sois to.i^-fo 
niño. E s preciso qne .-mpe/ds a eomn 
der que en la vida hay «osas n ^ a r t n - ' 
L a amáis estáis acostumbrado a verla t0 
dos los días, y M os figura que porqué 
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fuerzas italianas en Albania, y nn 
crecido número de tripulantes, pe-
recieron ahogados. 
h a b l a e l premier l o r d d e l 
a l m i r a n t a z g o 
Londres, Diciembre 31. 
El Gobierno no puede hacer dis-
tinción entre loa dencctios Vle los 
barcos mercantes Indefensos y aque-
llos armados para defenderse", ha 
declarado Sir Edward Carson, Pri-
mer Lord del Almirantazgo, con-
testando a una interpelación en la 
Cámara de los Comunes. 
"Los capitanes de los barcos mer-
cantes—^agregó Sir Cursor»—dUsfru-
tan del derecho do defender sus bar-
eos contra ataques, visitas y requi-
sas, por todos los medios de que dis-
pongan, pero no deben buscar al 
enemigo para atacarlo. Esa actua-
ción se reserva para los barcos de 
guerra. Creo que todas las naciones 
neutrales opinan lo mismo". 
PERDIDA DE L X VAPOR 
ITALIANO 
Marsella, Diciembre 21. 
El crucero francés "Ernest Re-
nán" pasó por ojo esta noche a un 
vapor italiano. Perecieron 15 perso-
nas; 115 fueron salvadas. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
HAZAxA DE UN AVIADOR 
FRANCES 
París. Diciembre 21. 
E l subteniente Nungesser ha de-
rribado un aeroplano alemán, ha-
ciendo el número 21 do sus víctimas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, diciembre 21. 
En la región do la Dobmdja, Ru. 
manía, donde las fuerais ruso-ruma-
ñas se han revuelfo contra los Inva-
sores, los aliados teutónicos han sido 
desalojados do las alturas en la región 
de Balabanlca y Dachkoi, y los rusos 
v rumanos están ahora disputándoles 
en violenta batalla la posesión de 
otras posiciones a lo largo de esta 
línea. En Rumania propiamente dicha, 
los teutones están avanzando a lo lar-
go de ambos lados del camino de Insu 
p Racovitzer; pero tropiezan con la 
firmo resistencia de los rusos y ru. 
manos. 
Exceptuando las batallas en Ru-
mania, en loe Cárnaíos al sudeste del 
ferrocarril Kimpolung-Jacoben, donde 
Ies rusos han capturado varías altu-
ras, y en algunos puutos del frente 
ruso,'donde los ataques de los mosco-
•vitas han sido rechazados por los ale. 
manes, se ha desplegado poca activi-
dad por parte de la infantería. 
Animados han sido los duelos de 
artillería en varios nuntos a lo largo 
del frente francés. Berlín da cuenta 
de una incursión emprendida por los 
alemanes contra las trincheras ingle-
sas y de la captura de cuatro oficiales 
y 26 soldados. En otra incursión las 
tropas íiiglesas entraron en las trin-
cheras alemanas cerca de Arras, pero 
posteriormente fueron rechazadas. 
En el sector de Verdún, donde los 
franceses realizaron un notable avance 
la semana pasada los alemanes han 
bombardeado violentamente «1 frente 
Lonvemont-Vaux. 
E^tá nevando y lloviendo en Mace, 
donía. y fuera de un combate en la 
región del recodo del río Cema, no 
ha habido combates de artillería. En 
este sector Berlín dice que los alia-
dos teutónicos se han sostenido en las 
alturas al Est© de pagalovo contra los 
fuertes ataques rusos. 
En la Mesopotamla los ingleses di-
cen que han bombardeado con buen 
éxito las embarcaciones turcas de río 
y las posiciones de la reglón de Kut. 
el-Araara. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
CU SECRETO 
DE LA VERDADERA 
ECONOMIA ESTA 
EN LA CALIDAD. 
C 7&10 
M A N U E L J . C A R R E J O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
3d-21. 
que el gobierno estuviese consideran-
do cambio alguno en su política de 
neutralidad, ©bservada consfetentemen 
te a despecho de dificultades cada vez 
I mayores". 
i He aquí la primera declaración de 
| Mr. Lansing: 
"Los motivos a que obedece la tran* 
misión de la nota son los siguientes.-
"No pensábamos en nuestros dere-
cl'og naturales al transmitir la nota, 
sino en quo nuestros derechos se ven 
cada vez más comprometidos a manos 
de beligerantes, haciéndose cada día 
más cn'tica miestra situación. 
"Con esto quiero decir que nosotros 
mismos nos estamos acercando al bor-
de de la guerra, y por tanto, tenemos 
el derecho de saber a punto fijo lo que 
busca cada beligerante, a fin de ajus-
tar y determinar nuestra futura con-
ducta. 
"No se ha explorado el ánimo de 
ninguna nación. N9 s6 han tomad© en 
consideración las proposiciones ale-
manas ni el discurso de Uoyd Geor-
ge al formular el documento. E l úni-
co efecto de lag proposiciones de Ale-
D E N E W Y O R K 
L O S B U I C K S E R A N E X H I B I D O S E N 
E L H O T E L A S T O R D E L D O S 
A L D I E Z D E E N E R O 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
manía fué demorar nuestra nota unos 
cuantos días. 
"La transmisión de esta nota indi-
cará la posibilidad de que nos veamos 
alastrados a la guerra. 
Esa posiWlidad debe servir como 
fuerza moderadora que proteja los de-
rechos americanos- También puede 
servir para Imponer una conclusión 
más temprana de la guerra. Ni el 
rresidente ni yo consideramos que 
ésta sea una nota de paz; no es más 
que un esfuerzo para conseguir qu« 
los beligerante» digan cuále» son los 
fines que persiguen en esta guerra. 
E l Presidente, d"esde luego, tropezaba 
con la dificultad de que su acto pudie-
se interpretase como un movimiento 
hacir. la paz y en apoyo de la acti-
tud alemana. 
Pero él, categóricamente, 10 ni«ga 
en el mismo documento. 
"Indícase que los diplomáticos d« la 
"entente" aconsejarán a sus gobiernos 
que consideren la nota con espíritu 
amistoso y vayan hasta todos los ex-
tremos posibles para corresponder a 
los deseos de los Estados Unidos. 
E l Secretarlo Lansing, según se tle- ¡ 
ne entendido, ha explicado claramente 
También ha sido mo^vo de sorpre. 
sa en las redacciones de los periódi-
cos y» sin duda, también se quedará 
sorprendido el público cuando lea en 
los periódicos las manifestaciones del 
Embajador Page al Ministro de Re-
laciones Exteriores, Cuando el Presi-
dente Wilson envió la nota de Ale-
mania a la Gran Bretaña sin comen-
tarlos, se supu8Q que ese hecho re-
presentaba su actitud en general ha-
cia la situación europea 
La mayoría de los periódicos co-
mentan este paso con satisfacción. 
E l tenor de sus comentarios mañana 
será que el discurso d6l Primer Mi-
nistro y los de los estadistas msos, 
franceses e italianos han afIrmado la 
situación de los a'iados y que a me-
nos que el gobierno alemán diga cuál 
es la índole de las proposicionej; que 
pudieran traer una conferencia, los 
aliados no pueden aceptar la invita-
ción a que tomen asiento alrededor 
de una mesa do consejo europeo paia 
d^utlr sus condiciones. 
Aunque la nota fué enviada por 
cable a los periódicos anoche, no será 
publicada hasta el viernes en la edi-
ción de la mañana. Como explicación 
a los dip^máticos de los beligerantes | ̂  demora, se dice que se debe 
que los Estados Unidos esperan que 
las contestaciones de sus gobiernos 
sean absolutamente francas en todos 
sus detalles. La lmpre8Íón que se ha 
recogido es que los Estados Unidos 
esperan constituirse ê  una especie de 
' ( iearlng House", para e1 cambio de 
ideas o tal vez de bases o condicio-
nes. J. • 
Prevaleció además la opinión de que 
í los Estados Unidos esperaban que les 
HA SIDO 
LA NOTA 
n e c e s a r i o E x p l i c a r 
Washington, diciembre 21-
Para disipar erróneas impresiones, 
se ha juzgado conveniente dar una in-
terpretación oficial a la nota en que el 
Pres¡dente Wilson exhorta a los be-
ligerantes a que entab'en negociacio-
nes de paz. 
No hay en esa nota—aseguran las 
altas autoridades de Washington— 
amenaza implícita ninguna ni Indi-
cación de que los Estados Unidos puo 
den ser arrastrados a la guerra, como 
consecuencia de Ia continua conculca-
ción de sus derechos por ambas partes 
beligerantes. 
En este sentido fué interpretada la 
nota hoy, a una hora avanzada del 
día, por el Secretar1© de Estado, Mr. 
Lansing, per medio de una declara-
ción oficial cuyo objeto es destruir la 
mala Inteligencia creada por otra ma 
nifestaclón anterior, dada al público 
en las primeras horas del día, la cual 
decía que la posición cada vez más 
crítica de los Estados Unidos como 
nación neutral les daba derecho a 
averiguar a punto fijo lo que busca 
cada beligerante, a fin de determinar 
en conducta para el pprveni'. 
La declaración definitiva de Mr. 
Lansing, dada al público después de 
una conferencia con el Presidente 
WPson en la Gasa Blanca, dice que iiy 
había sido su intención insinuar que 
los Estados Unidos estuviesen consi-
derando cambio alguno en su políti-
ca neutral, y que el tono y el lengua-
je de la nota bastan para indicar su 
propóslto sin más comentarlos de su 
parte. 
La primer declaración de Mr. Lan-
Bing, hecha verbalmente, provocó 
grandes exageraciones de su lengua-
je y sus propósitos en todos los círcu-
los oficiales de Washington. Sus fra-
ses más notables, que dieron pie a las 
más fantásticas conjeturas, eran: 
"Los Estados Unidos se están acer-
cando al borde de la guerra", "la trn* 
misión de la nota faidicará la posibi-
lidad de que nos veamos arrastrados j "~ 
ai conflicto", y "ni yo ni el Presidente j 
consideramos que esta sea una nota 1 
d- paz". 
Al repercutir en toda la capital las 
palabras del Secretario de Estado, la 
más profunda consternación se apo* 
deró de todos los círculos oficiales y 
de los diplomáticos extranjeros. 
Hízose evidente que la declaración 
tíel Secretario Lansing no gozaba ñe 
completa aprobación en la Casa Blan-
ca, cons^erándose que era muy du-
dosa la conveniencia de agregar na-
da a Ia n0ta' a quisa de comentarlo. 
En vista de esta circunstancia, se 
procedió a preparar y distribuir desde 
la Secretaría de Estado una nueva de-
claración, en la que Mr. Lanslg se 
expresa en los términos siguientes: 
* "MÍ Intención é̂ 'a apuntar el inte-
rés "muy directo y necesario que este 
Por primera vez «m los cinco año* 
ene lleva de construido el Hotel As-
ÍOT, ss verificará en su gran "Roof-
Gardon" la exhibición de los autos de 
1917. Solamente un número reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor resisíon-
da, se exhibirán. 
Entre los carros que serán presen-
tados en esta exhibición, se hallarán 
los BUICK, nuevos modelos, los que 
después de esta gran exposición en la 
que tomarán seguramente alguna su-
en parte a la sorprusa que ha causa 
do la nota y también al dése© de que 
se publique en t«>dos los países alia-
dos simultáneamente. 
No se cree que la nota modifique 
los planas de los aliados para enviar 
una contestación de común acuerdo 
a las proposiciones de paz alemanas; 
l.i cual será remUida, probablemente, 
antes del primer día de Pascuas. 
LIBRE PASO PARA TARNOWSKI 
Washington, diciembre 21. 
Francia, lo mismo que la Gran Bre-
taña, ha dado instrucciones a sus co-
varios círculos diplomáticos fundantes navales para que no es-
través de las líneas 
mantuviesen al corriente de todog los 
términos o condiciones, incluso los 
relativos al territorio 
En los 
existe el convencimiento de que, si 
bien las condiciones pueden ser cono-
cidas y jnzgadas por los Estados Uni-
dos, no deben—si se quiere que las 
negociaciones tengan alguna probabi-
lidad de éxito—ser dadas al público 
en general. 
SI se llegasen a publicar ios térmi-
nos definidos de las concesiones terri-
toriales, témese que cierta parte de [a períoridad, serán exhibidos en el gran i — » 
salón de la firma BUICK, establecida epinió" Publlca en 1(>s J . ^ f , 
en Broadway 55. Los tipos de carros \ dos fomenten nuevas 
oue exhibirá BUICK, sarán Lfmousi 
nos, Town Cars, Sedan y Coupew. 
Sábese que muchos de estos carros 
serán conducidos inmediatamente a 
esta ciudad. La demamTa de fes cr-
rros de seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálenlos hechos, y 
de ahí que BUICK se hüva convertido 
en el PRIMER PRODUCTOR de an-
tes de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros ame. 
ricanos serán también exhibidos en 
el "Roof-gardon" del Aster. Créeso 
que será esta la más Importante ©xh!. 
Wción del año, por la calidad de los 
carros que serán expuestos, 
C7904 5d.-20 5t.-20 
dificultados 
contratiempos. 
LA NOTA DE WILSON CAUSA 
GRAN SORPRESA EN 
INGLATERRA 
Londres, diciembre 21. 
La nota del Presidente WHson ha 
causado «na verdadera sorpresa en 
Inglaterra. Al gobierno le ha sorpren-
dido y lo admite francamente 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el majorañl! 
I 
C7527 26d..6 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
V Ü ^ O S E N BLANCO 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A ) 
r £ S T O M j 
país, como una de U * naciones neutra | 
fes tiene en las bases que los bellge-1 
rantcs puedan tener el nroposi o de 1 
^ ¿ S i t o r . Nonfué mi ánimo mslnuar 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o • L í t i c a s 
Sin rival para el E8T0BAG0, HIGÜOOS y ios M E S 
fM P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
torben el paso al 
del bloqueo d6! Conde Tarno^ski, re-
cientemente nombrado embajador do 
Austria Hungría en los Estados Uni-
dos. 
UN SUELTO DEL "DAILY MAIL" 
Londres, diciembre 21. 
E l "Daüv Mafl", periódico muy 
allegado a Mr. Lloyd George, publicó 
esta mañana en primera plana el si. 
guíente suelto: ^ . 
'Tanto I» prensa germanofila como 
la neutral, comentando «1 discurso de 
Mr. David Lloyd George, rechazando 
las ofertas pacifistas de Alemania, 
declaran que no cierra las puertas 
la paz. El hecho verdad, e« sin embar-
go, que el Jefe del gobierno ingles 
rechaza en absoluto toda negociación 
de paz que no tenga por base las con. 
diciones que imponen los aliados y la 
puerta desde luego, permanece abier-
ta si Alemania des«a aceptar esas ba-
ses que son: completa restitución,^ple-
na reparación y sólidas garantías". 
JJA. p r e n s a canad iense 
Ottawa, Canadá. Dlriembre 21. 
L<a prensa canadiense se resiente 
de que la nota de Wilson asista a 
Alemania en su movimiento pacifis-
ta. 
CONTESTACION DE _ _ t í ^ t 
VON MACKENSEN 
Berlín. Diciembre 21. 
E l Feid Mariscal Von Mackensen, 
contestando al telegrama de felicita-
ción que le envió el Kaiser por la to-
ma de Bucarest, dijo lo siguiente:— 
"Bucarest era uno de nuestros obje-
tivos; pero no el definitivo." 
LO QUE SE DICE EN BERLIN 
Londres, Diciembre 21. 
En los círculos diplomáticos en 
Berlín dice un despacho procedente 
de Amstfrdam, se tiene entendido 
que el Emperador alemán pedirá e» 
breve al Embajador americano. Ja-
mes W. Gerard, que lo visite en su 
Cuartel General con ©1 objeto de tra-
tar con él acerca de la posibilidad de 
una mediación y acción americana. 
LOS PERIODICOS VIENESES OPI-
NAN QUE LA GUERRA CONTI-
NUARA 
Viena, Diciembre 21. 
! Los periódicos que se publican en 
i esta ciudad suponen, en general, qu© 
1 la actitud del Gobierno Inglés deter-
minará la conducta que observará" 
las potencias de la Entente, cuya con-
ducta, dicen unánimemente los edito-
riales, será la continuación de la 
guerr». 
LOS PRISIONEROS IRLANDESES 
EN LIBERTAD 
Londres, Diciembre 21. 
El Gobierno ha resuelto dejar en li-
bertad a ios prisioneros irlandeses 
que fueron encarcelados después de 
la rebellón en Irlanda.Esta ddtermi-
nación fué anunciada hoy en la Cá-
mara de ios Comunas. 
Según se anunció oficialmente en 
Octubre último, habia 576 Irlandeses 
encarcelados con motivo de la recien-
te rebellón. 
DEOLAR ACION KS DE MU. SO-
NAR LAW 
Londres, Diciembre ai. 
Mr. Xoci E . liuxton, expresó hoy 
en la Cámara de los Comunes la es-
peranza de que "el Gobierno reciba 
con agrado In ayuda de los Estados 
L'nidos para entablar ncírociaciones 
de pax.v 
Mr. Buxton rindió bomenaje a la 
generosidad de los Estados l uidos 
hacia Béljnca y a la cooperación 
que habían prestado a la Entente en 
la guerra, declarando lo sifmiente: 
"Hay treinta mil americanos pe-
leando por nosotros. América está 
con nosotros en esta guerra a causa 
de la invasión de Bélgica y la cam-
paña de terrorismo emprendida por 
Alemania". 
Mr. Roñar Ijaw, miembro del Ga-
binete, hizo las siguientes declara-
ciones: 
"¿Por qué ixMeamos? Xo para ad-
quirir nuevos territorios, no para ad 
quirir mayor fuerza como nación. Pe 
leamos i>or estas dos cosas: Por la 
paz ahora y por seguridad de paz 
en lo sucesivo. IíOs miembros de la 
Cámara deben tener presente lo que 
ha ocurrido en esta guerra; ultrajes 
en Bélgica, ultrajes por mar y tie-
rra, matanzas en Armenia que Ale-
maula hubiera impedido con una so 
la palabra. No tenemos que olvidar 
esto: hablemos peleado en vano, 
completamente en vano, sino pode-
mos a^ogurar que ninguna nación en 
el mundo pueda hacer mañana lo 
que Alemania ha hecho ahora. 
"¿Ha de hacerse la paz a base de 
que el crimen mávS grande que se re-
gistra en la historia del mundo ha 
de quedar sin castigo? Creo firme-
mente quo a menos que todas las 
naciones del mundo puedan llegar 
a realizar que estas fuerzas morales 
han de ser vindicadas, jamás habrá 
paz perdurable. 
">To tengo miedo. Estoy convenci-
do de que nuestras tropas pelearán 
hasta el fin. Si el pueblo en casa^ 
que hasta ahora ha hecho pocos sa-
crificios, exceptuando los sacrificios 
de aquellos seres queridos, están de-
terminados en este asunto, y si creen 
que puede consegiiir.se el objeto por 
el cual peleamos, entonces no habrá 
sacrificio alguno que no estemos dis-
puestos a hacer". 
ACUERDO ENTRE BERLIN Y RE-
TROGRADO 
Berlín, diciembre 2—Inalámbrico 
vía Sayvile. 
La Agencia Overseas ha dado a ¡a 
publicidad la siguiente nota oficial: 
"El gobierno ruso desde hace algún 
tiempo ha utilizado mUlares de prl-
sicupros de guerra alemanes en ia 
construcción del ferrocarril do Mnr-
nian. Todo el mundo sabe los traba-
jos y opresiones a que fueron someti-
dos estos prisinoeros, y que a conse-
cuencia de los mismos perecIeroD mu 
chos. Como todas las protestas ale-
manats resultaron inútiles, mil oficia-
les rusos fueron trasladados del cam-
pamento de los oficiales al campamen 
to común de prisioneros de guerra. El 
goblerno ruso replicó a esta medida 
ei día 5 de noviembre, transportando 
a todos los oficjales alemanes a los 
campamentos de los soldados. Sin em 
bargo, por medio de la intervencJón 
de los Presidentes de la Cruz Roja 
suiza y danesa, se llegó a un acuerdo 
entre los gobiernos de Berlín y Re-
trogrado- Según comunicación del 
Emperador' Nicolás despué» del día 
primero de Enero no habrá prisione-
ros alemanes trabajando en el ferro, 
carril de Murman, ordenando a la vez 
que cose toda represalia contra los 
oficiales alemanes. E l Emperador Gul 
Hermo, en vista de esto, ha ordenad* 
que mil of^ia'es rusos sean trasla-
dados nuevamente desde el campa-
mento común de prisioneros de gue-
rra al campamento de oficiales. 
S e n e c e s i t a R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
P A R A C U B A . 
V a r i o s i m p o r t a n t e s y r e s p o n s a b l e s f a b r i c a n t 
d e r e m e d i o s e s p e c í f i c o s , d e s e a n u n a c t i v o re8 
p r e s e n t a n t e e n C u b a . P r o p o s i c i ó n m u y v e n t a 
j o s a . D i r í j a n s e p o r c a r t a s o l a m e n t e a 
R . C . L . 
Adminis t rac ión del Diarlo de la Marina. Habana. 
N E C E S I T A N 
M o t o r i s t a s , 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
F o e i f e r r o c a r r i l l i m o U n í 
SE PAGAN: 
A los MOTORISTAS, a razón áe $60 a $85 mensuales. 
A los CONDUCTORES, a razón de $60 a $80 mensuales. 
A los PEONES, a razón de $45 mensuales. 
Diríjanse a la oficina del Movimiento del Ferrocarril HA VA-
NA CENTRAL. 
C 7826 i 
"LA CASA NUEVA" 
M A L O J A , 112. T E L . A-7974 . 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganaa. No olvide el Teléfono A-7974. 
d 
E l ferrocarril /.e Murman se cons> 
truye en la costa de su nombre, si-
tuada al nordeste de la Península de 
Kola, entre el Mar Blanco y el océa. 
uo Artico. 
D e M é j i c o 
GUARNICION EXTERMINADA 
Larodo, Tejas, Diciembre 21. 
Cincuenta soldados constltuclona-
listns que constituían la guarnición 
de Bocas, cerca de San Luis Potosí, 
fueron atacados y aniquilados por loa 
vfllistas el domingo, según informes 
que llegaron hoy a la frontera y que 
se consideran fidedignos. 
Dícese que reina o| pánico en San 
Luis Potosí, como resultado de los 
numerosos ataques villlstas. 
NOTICIAS DE MEJICO 
Washington, Diciembre 21. 
Noticias recibidas en el Departa-
mento de Estado dicen que Santa Ro-
salía y Jiménez están nuevamente en 
poder de Villa y que éste tiene el pro-
pósito dp iniciar una campaña contra 
Torreón, donde solo hay una pequeña 
guarnición dej gobierno. La comuni-
cación telegráfica con Torreón se in-
terrumpió hoy; pero las últimas noti-
cias recibidas dicen que el Cóssul in-
glés, que ha estado representando los 
intereses americanos, salió con direc-
ción al sur, con 200 extranjeros, la 
mayoría de ellos americanos. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA H O M E I E G H 
Cuatro n ú m e r o s mensuales, con-
tiene figurines para vestidos de 
s e ñ o r a s y n iños , de sombreros, 
labores y novelas. Se sirven sus-
cripciones por 6 y 12 meses pa-
ra 1917. S u representante: Mi-
s ión , 8. J . J . Higuera. Aparta -
do 1343. 
30714 22 v 23 d. m. 
MILITARISMO 
NORTEAMERICANO 
Washington, Diciembre 21. 
E l meg entrante presentará al 
Congreso un plan definido para la 
instrucción militar general, en forma 
de un proyecto de ley formulado por 
rl Estado Mayor General del Ejér-
cito. 
El Mayor General Hugh L . Scott, 
jefe de Estado Mayor, dijo a la Comi-
sión Militar de la Cámara hoy que se 
j estaba trabajando en ese proy«cto, y 
que nocositaba un mes, poco más 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ / Q paraC!^!?pl!íflJau0lmi " 
tZ\ general Scott reitero hoy gu re-
comendación para que se adopte el 
servicio genera], basándose, en parte, 
en los resultados del sistema de vo-
1392. luntarios. se^ún se han visto en la i 
31 d i movilización de la Guardia Nacional ^ 
para el servicio en la frontera. 
ESTACION DE • TELEGRAFIA SIN 
HILOS PARA PUERTO RICO 
Washington, Diciembre 21. 
E l Secretario Daniels pidió al Con-
greso hoy 400 mil pesos para una es-
tación de telegrafía sin hilos, de alta 
potencia, en Puerto Rico. 
Mr. Daniels dijo que la isla es su-
mamente importante, bajo el punto 
ifi vista estratégico, en relación con 
las operacioneg de la escuadra, debi-
do a su situación, y con una estación 
inalámbrica de alta potencia, queda-
ría asegurada la comunicación con la 
escuadra, con Europa y con Sud Amé-
rica. 
BAILE PAN AMERICANO 
Washington, Diciembre 21. 
El Presidente Wilson y su señora, 
los miembros dei Gabinete y casi to-
dos los representantes diplomáticos 
de las repúblicas latino-americanas, 
osistieron esta noche a un gran baile 
pan-americano ofrecido por la Sout-
hor Socioty, de Washington, en el 
hermoso edificio de dicha sociedad. 
SOCORROS PARA LOS HEBREOS 
N^w Yor, Diciembre 21. 
Cerca de $2.500,000 para socorro 
de los hebreos en Europa fueron sus-
critos esta noche en una reunión ce-
lebrada en Carnegle Hall. Misfer Ja-
cob H. Schieff, de esta ciudad, y Md. 
JuMus S. RosenwaJd. de Chicago, en-
cabezaron la lista con cien mil pesos 
cada uno. Un total de $466.875 fué 
suscrito por cuarenta personas. 
P A LLECTO E L ANTIGUO ABOGA-
DO DE LA JUNTA CUBANA 
Npw York, Diciembre 21 . 
León J . Benvit, que fué abogado 
de la Junta Cubana en esta ciudad 
desde 1893 hasta 1989, fué encontra-
do muerto en su lecho hoy. El señor 
Renoit era políglota y escritor. 
C a s a t i e n e 3 0 , 
c l i e n t e s e n Cuba. 
L A N A T I O N A L C L O A K & SüiT 
C O . , de Nueva Y o r k , la casa de ne-
gocios por correo, m á s grande del 
mundo que hace una especialidad de 
la ropa para Caballeros, Señoru j 
N i ñ o s , tiene 30,000 clientes en Cíia 
y a la presente r a z ó n de aumento ta-
drá 35 ,000 a l t érmino de esta etb-
c ión , la cual ha sido la más grande 
y próspera de la existencia de veinte 
y ocho a ñ o s de la compañía. 
L a firma publica un hermoso ca-
t á l o g o de las Modas de Nueva York, 
cuyos precios son sorprendentemente 
bajos. Este libro de Modas se le re-
mite gratis a toda aquella persona q» 
lo solicite. 
Aunque dicho libro esté redacb-
doe n Inglés tiene nna clave en k 
p a ñ o l , la cual lo hace muy fácil pa" 
que se comprenda por personas 1* 
tinas. 
D e p o r t e s 
MORAN Y PULTON PELEARÁ 
E N LA HABANA 
New York, Diciembre 21. 
Según publlca el periódico ^ 
Globe", el pugilista Frank Moran 
lebrará un encuentro de ífl rTu 
con Fred Fulton, en la dudad f ? 
Habana, el día 15 de Febrero. R*^ 
rá cinco mil pê os, y mil pw,6 ^ 
para e! entrenamiento. También»» 
pagará el viaje de regreso 
UN MATCH DE TR0MPAI>AS 
Cleveland, Diciembre 21- j, 
Lo8 pugilistas Ted Lewis. á̂ J 
térra, y Johnny Griffith, de A 
esta noch« 
DIARIO DE LA MARINA i 
Oblo — efectuaron w - ]t¿p 
match de diez rounds que r»™" ^ 
blas. a pesar de que Lewis en ' tu-
to round fué derribado por ^ 
LA CARRERA DE BICICLETA1 
E N NEW YORK 
New York, Diciembre 21 - -
Cuatro ciclistas de los qû  i ^ 
parte en la carrera de bklcl ¡¿¡¿rtf*1 
ron de sus máquinas c0"^-^ nr 
i postrados do cansancio. {*T.-.a\\w 
lo team era el qu» mas í'enj3(J;v0 i 
i ba, se rompió ia davicu'a y 
retirarse de la contienda.^ 
Doce teams t e r m i n a r o n ^ - ^ 
seis horas a media 
a r s 
290(59 31 




P á r v u l o s v M i m o » 
t^Castoriaes nn snbstitnto inofensivo « 1 Ê Z,nt\exie OV̂ ,̂  1 
«ale* y Jarabes CalmanteB. De arnato agradable. >0 lX)OiD*'.wr** 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. DePtruyc ^ i * ^ loi v̂ ŷ* 
lulta la Fiebre q  de la Dentición y cura la Constipación roduco un sueüo natural y saludable. 
L o s 
ótica. DePtruj« 1** 
C v » 1* Diarrea y el Cólico Tentóse. ^'¿/tón'^AÍ V¡* 
R e g u l a r i z a e l ^ ^ ^ <K 
N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e 
Intestinos, j pr 
Nifioa y el Amigo de las Madre* F l e t e ' 
DICIEMBRE 22 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
FAGINA NUfcVE 
u la delantera había reco-nevaba la a niIllag 
So a eS ÍS>rd ^ de 1.904 millas 
YS¿ Diciembre 21. 
^ ^ xmWe afirmó esta noche su 
GwrgC a ^ ó n mundial de caram-
títuK» f f ^ ^ n d a s , al derrotar a WAieAToTO, de Cuba, por un sco-
^ r e 4 ? i 150 paro 128 en un match 
re total ^¿ 'ks En el block fmal, 
2 tr*^ ^ sús últimos cincuenta 
JÍpoi* anoto pus _ u_ia 
jupa 
¿os BÁDONA DERROTO 
A^?5tY c r e s s x 
>{ABJnrk W m b r e 21. 
campe-ón puffflísta 
-4lber mediano derrotó a Myart 
^ ^ s í "iudad, « t a noche en 
m», dr/s En v„ match reciente 
p r0U"boS pugnistas, Cress se ano-
P" aÚnorkout técnico, al suspender 
t« unrJ2e la pelea para ©vitar que 
refe Iralfra recibiendo golpes. 
r ^ e n t a d e l a s 
A n t i n a s D a n e s a s 
I TErrPA DE LAS ANTILLAS 
' ^ ' ^ f Diciembre 24. 
Cámaras del Parlamento 
Copenhague 
4inbas l 
va han danés 
Anti'las 
aprobado la venta de 
Danesas a los Estados 
rT'undsthin?, o Cámara Alta, yo-
tóE¿ proposición hoy por 40 votos 
contra 19 ^ _rovecto de ley ratificando « 
tratado de la venta fué votado por el 
Folkething ayer^ 
Washington, Diciembre 21. 
H aprobación por e, Parlamento 
n .1 A*\ tratado por el cual los Es-
Unidos adquieren las Antillas 
ffnesas abre el caminp para una 
^ 8 ratificación entre los dos go-
y la consumación de las ne-
¡ H w i e s qû  han estado en pro-
:r«o internvitente desde la guerra í 
5¡5 E' Gobierno de los Estados 
i n'dos ha dado su aprobación y tan 
¡njito romo se lleven a cabo los cam \ 
;v„ formales, la administración ha-
A míe el Congreso vote un crédito 
L 25 millones de pesos, el precio de 
[ritíi. y oír adopte medidas dispo-
..endo ef establecimiento de un go-
• -no terrlteríal americano en las 
'Jf.í)s estratepas navales americanos 
•¡•n considerado necesaria la posesión 
^ e:!a pequeño archipiélago para 
erltir lo adquiera cualquiera po-
•pncia epropeo; y para establecer allí 
•na gran bí'.-e naval y carbonera pa-
rí la escuadra americana. Comer-




A m i g o 
S e ! o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a . C ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h e n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 





R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN, - TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO. M UY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
funoso etpecialuta de Lonáret. 
Trata de la más cruel eníerae-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
I—EN SOBRE CERRADO— 
SINTIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 









M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
i Cuál es el periódico de ma-
circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. — 
I 
New York, Diciembre 21.— Entró 
•I vapor Santa Thercsa. inglés, do la, 
Habana y 3Iatanzas. 
Salió el vapor Morro Castlc, para 
la Habana. 
Filadelfia, Diciembre 21.—Ha sido 
despachado para Guantánamo el va-
por noruego Thelma. 
Dedaware Breakwater, Diciembre 
21—Pasó el vapor noruego Nlcholas 
Cuneo, de Firadelfia para Sagua la 
Grande vía Newpcrt News y Santia-
Cape H^nry, Diciembre 21— Pasó 
el vapor danés Josoy, de Felton paia 
Baltimore. 
Port lampa. Diciembre 21.— Salió 
el vapor Ollvette, para la Habana vía 
Key West. 
Mobile, Diciembre 21. — Entró la 
goleta Anua M. Murphy. de Sagua. 
New Orlojins, Diciembre 21.— H'i 
sido despachado ej vapor noruego 
Eüdsvold, para Santiago. 
Salió eí vapor Chalmette para New 
Orleang. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva Y«rk, diciembre 21. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo menos tirante hoy, con los ne-
gocios algo más activos, principal-
m^te en azúcares de la nueva zafra. 
Hubo ventas de unos 29-000 sacos de 
"Cubase en puerto el miércoles pasa-
do y hoy, a 4 1¡8 c , costo y flete, 
Igual a 5.14 por el centrífuga y 12000 
siicos de "Cubas" para embarque **n 
Febrero y 10.000 para Marzo, a ) 1 ñ 
costo y flete, igual a 4.89 para el cen-
trifugo. Los precios de los efectivos 
fuerou 4 c por "Cubas", costo y\ 
flete, igual a 5*14 por el centrífugo y 
4.27 por las mieles. 
En el mercado del refino los pre-
cios no se alteraron, cotizándose a 
7.05 por casi todos los refinadores, 
aunque algunos aceptaban peídos a 
1 6.95; pero los negocios fueron insig-
i uificantes. 
Los azucares para entrega futura 
ostuvleron menos tirantes, bajo ven-
tas por Wall Street y casas comisio-
n ŝtas, animadas por la mayor holgu-
ra del mercado efectivo y las más fa-
vorables noticias sobre la paz. Los 
precios al c^Tar fueron do 4 a 9 pun-
tos n t̂os más bajos. 
Enero se vendió de 4.10 a 4.06. 
Marzo, de 3.85 a 3.81, cerrando a 
3-81. 
Mayo, de 3.90 a 3.87, cerrando a 
3.86. 
Julio, a 3.95, cerrando a 3'92. 
G O O D Y E A R " 
Ud 
P'estando 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Marca 
• V- 7 desmontables Marca S. J . 13,704 Millas de servicio jus-
j^nte fué el promedio de recorrido de 700 gomas «Goodyear" 
| y puestas en camiones por medio de nuestras máquinas hidrau-
*** de 200 toneladas de presión; éste fué el reportaje de 224 
le5<» de camiones en 64 cwdate 
gran número de esta* mismas gomas reportadas están aún 
> sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
^ todavía 10,000 millas más. 
^^Lstos datos fueron obtenidos por carta contestación a nuestras 
Pidi'011** a 0̂8 interesados preguntándole» las quejas que 
eran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pro-
^ na«tro dkho. 
E'te resultado que queda consignado siempre fué esperado por 
os pues ni ^ momento dudamos que fuera inferior. 
^ 1 usted no está obteniendo este rebultado con las gomas que 
ytj^y*** htLCtr Por o^enerlo, probando con la "Good-
sLl^neaoj 7 permítanos que le bagamos la bistoria de la go-
^ M m T i r e a n d R u b l i e r C o . 
VALORES 
Nueva York, diciembre 21. 
En transacciones que ascienden a 
176.000 accionas—"record" casi sin 
precedente—los valores sufrieron una 
seria transformación en sus cotizacio-
nes, la n'ií& completa desde que em. 
pezó el descenso a prlncipios de la se-
mana pasada. Esto se atribuyó nue-
vamente a les desarrollos del movi-
miento pacifista. 
Al principio de la sesión ba/arou 
los precios siete puntos, y esto no fué 
más que el preludio de la crecie«>e 
debilidad quo se advirtió en las úUi-
mas horas. Lo más sensacional a1 
principio fué una oferta de 50-000 ac-
ciones de la "United States Steel", al 
precio de 104 1|2 a 105 112, o sea una 
baja má^ii"a de 3112 puntos. Esta 
fué, no so'o la más grande operación 
del día, sino que no hay noticia de 
que tenga paradlo en la historia. 
La» marítimas sufrieron bajas de 
3 a 14 puntos en una pre.nón cons-
tante sobre "Atlantic, Gulf and Weot 
Indies" y "United Fruit". La pro-
puesta nacionalización de la marina 
mercante ingiSa también fué causa 
de nuevas aptPhesiones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIFRK1C 
Cuba American Sugar, 190. 
Cuba C'infi Sugar, 43 12. 
South Porto Rico Sugar, 185. 
Bonos de la República de Cuba, 
98 1!2. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
EL MERCADcTdEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.1 ¡3. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
Por letra: 75. 
Por cabio: 75 1?. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por caWe: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1]4. 
Por cable: 6.41 518, 
RUBLOS 
Por letra: 32.3 ¡4. 
Por cable: 32.7|8. 
L a c < H a v a n a . e . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
El lamentable estarlo de cosas que 
actualmente prevalece en Europa ĥ , 
motivado un aumento, no solo en los 
artículos de primera necesidad para 
la vida del obrero, sino también en 
el costo de todo el material necesa-
rio para la conservación y explota-
ción de la Compañía^ y como nues-
tras tarifas están fijádas por la Ley 
y no pueden ser aumentadas, tanto 
la Compañía como sus emplen,doa 
sufren las consecuencias. 
La Compañía está tan dispuesta a 
aumentar los sueldos a sus emplea-
dos, como estos a recibir el aumen-
to; pero este dar y recibir tiene ne-
cesariamente que ser regido por in-
gresos de la institución. Después de 
un minucioso estudio de la solicitud 
presentada,̂  pidiemdo aumento de; 
sueldos, he sido autorizado por la 
Junta Directiva para aumentar en 
dos centavos por hora los sueldos 
de los conductores y motoristas a 
contar del día primero de Enero de 
1917, y experimento gran placer en 
ponerlo en conocimiento de los em-
pleados que tan fielmente me han 
ayudado durante casi 10 años, a 
prestarle al buen público de la Ha-
bana un servicio que no reconoce 
superior en ninguna parte. 
Los empleados que se hallen en 
servicio especial, como en las carre-
ras de caballos, etc., recibirán diez 
centavos por hora mientras los ca-
rros estén parados. Como el servicio 
de noche o "carro de confronta" es 
una pérdida positiva para la Com-
pañía, no puede autorizarse cambio 
alguno en lo <.ue actualmente se 
abona. 
El pago a los empleados del tiem-
po que invierten en sacar y retirar 
los carros de la puntilla, está en es-
tudio, y se resolverá tan pronto co-
mo se tome uh acuerdo respecto del 
traslado de los talleres a la punti-
lla y a la ampliación del paradero 
del "Vedado. 
Se están haciendo ensayos para 
establecer un artefacto en la plata-
forma delantera de los tranvías, a 
fin de proteger al motorista de las 
inclemencias del tiempo y si resul-
ta práctico, se adoptará en defini-
tiva. 
ye espera que las relaciones entre 
loa empleados y el público sean ta-
len que no haya necesidad de otra 
medida que la resolución en la ofi-
cina de los casos que se susciten. 
Se impondrán multas solo en ca-
so de averías y de dejar de marcar 
los pasajes cobrados. 
Las infracciones del reglamento 
serán castigadas con suspensión o 
separación, y hará entrega de la cha 
pa en la oficina, y no tendrá dere-
cho al . libre tránsito en los tran-
vla.V 
Para cubrir las plazas que vaca-
ren se le darán preferenci?. a los 
empleados más antiguos de la Com-
pañía, siempre que, como es natu-
ral, puedan desempeñarlas satisfac-
toriamente. 
Finalmente, estoy autorizado por 
la Directiva para manifestar que la 
cuestülón, de aumento de suoldo a 
los empleados de oíros departamen-
tos que no sean los del tranvía, está 
en estudio para llegar a un acuer-
do, se empleará el mismo espíritu 
de equidad y cooperación que ha 
guiado a la Directiva en los asuntos 
señalados en esta comunicación. 
Deseándoles muy felices pascuas 
y un próspero año nuevo, queda de 
ustedes. 
(f.) Frank Steinhart. 
Administrador General. 
LOS EMPLEADOS DE LA HAVA-
]VA ELEOTRIO 
La comisión gestora ruega a to-
Piata 9n bañas: 70 1¡2. 
Peso mejicano: 59. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.3j4 .v 4; a seis 
meses, 4 a 4.1 ¡2. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
O N O A-7042. A M I S T A D . 96, 
Rd-llT 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarrilos Fnidos: 82. 
Consolidados: 55 3 8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta de} 3 por ciento: 60 francos 
35 céntimos excupón. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
20 céntimos. 
D o s h e r i d o s 
m u y g r a v e s 
Un brazo seccionado 
En el poblado de Cueto, término de 
Mayan', fueron heridos de machete 
Domingo Barreguí y José Mogena, 
por Enrique Pérez y Pérez. 
Mogena, resultó con el brazo dere-
cho seccionado. 
D u e ñ o s ^ A u t o m ó v i l e s y C l i a u f f c u r s 
E l h e c h o q u e c i e r t a s p e r s o n a s t r a t a n d e d e s a c r e d i t a r e l 
" G A S T I N E * * e s l a m e j o r p r u e b a d e s u e f i c a c i a . 
C o n v é n z a n s e V d s . m i s m o s y p i d a n m u e s t r a s e i n f o r m a c i o -
n e s e n t o d o s l o s b u e n o s G a r a j e s y c a s a s d e A c c e s o r i o s p a r a 
A u t o m ó v i l e s . 
" G A S T I N E " 
E I m m m D E G A S O L I N A 
E l i m i n a l a f o r m a c i ó n d e l c a r b ó n , 
L i m p i a l o s c i l i n d r o s , 
A h o r r a e l 3 0 % e n e l g a s t o d e G a s o l i n a , 
D a m á s f u e r z a a l m o t o r y n o lo d a ñ a e n 
a b s o l u t o . 
m m v m i EI RESULTADO 
Y D E V O L V E M O S E L D I N E R O A L Q U E N O S 
P R U E B E L O C O N T R A R I O 
Captas de 1 0 0 tabletas $1 .00 . Gajitas de 20 tabletas 20 c t s . 
T h e G a s t i n e C o . A m a r g u r a , N o . l i 
O f i c i n a C e n t r a l d e V e n t a s . A P A R T A D O 616. 
M a n a g e r : A l b e r t o D i e d e l . T E L E F O N O A - 9 7 4 8 
H A B A N A 
A g e n t e e n C i e n f u e g o s : S r . M a n u e l J . A l o n s o . 
A g e n t e e n M a n z a n i l l o : S r . E m i l i o B e n í t e z . 
W D . 
T I GAS 
, Estate nervioso? ¿o» cansáis 
fidEe? ¿o* falta el vigor y 
toiza usuales? Entonces pade-
céis de debilidad nerviosa, vues ra 
digesüón debe ser d ^ vueŝ a 
sangre delgada. Neccíi^s un 
fuerte tónico nervioso. Necesi-
táis la 
Be ha vendido durante 
• La única Zarzaparrilla entera- A mente exenta de aicohoL Forti- d 
fica los nervios, hace la sangre 
rica, mejora la digestión. Pre-
guntad á vuestro médico acerca 
de esta medicina. 
Si creyeams qne e' estrefiimíento ei cosa insignifloante, preeuntadlo á Tuestro médico. No tardará en dcs-engafiwos " j Corregidlo desde lufi-
fo!" os dini. Corregidlo con Jas 'íídorar, del Dr. Ayer. Pildorafi sua-ves para el hígado, da producto» regetalcs y azucaradas. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer y Cía., 
Lowoll. Mas., £. t7. A. 
dos los empleados d© los distintos 
departamentos de ésta compañía, 
acudan a la asamblea magna que 
ha de celebrarse hoy viernes 22, a 
las ocho de la noche, en el local del 
gremio de Conductores de Carros, 
sito en la Calzada de Concha y Fo-
mento, para, tratar de la comunica-
ción dirigida a esta comisión, por 
el señor Director de esta Empresa, 
y trazar la línea de conducta que 
debemos seguir. 
IMPRESIONES RECOGIDAS EX 
LAS ESTACIONES DE LOS 
TRANVIAS 
Por las Impresiones que recogimos 
en las estaciones de los tranvías, 
podemos afirmar, que las concesio-
nes otorgadas serán objeto de gran 
debate en la Asamblea. 
La opinión de gran número de 
empleados, es hostil a la aceptación 
del aumento' ofrecido, y a que no 
estén incluidos en el mismo defini-
tivamente todos los departamentos. 
Llegada de t oa r z^s 
M 1 1 9 3 
a 
Madruga, diciem'bre 21, a las 2 y 
45 p. m.—En los momentos ê  qû e 
telegrafío, acampó en el Ontral San 
Antonio, de este término, el escua-
drón número dos del regimiento nú-
mero uno, al mando del teniente Jo-
sé Agustín del Valle. 
Se supone que su estancia en esta 
población sea con motivo de las pró-
ximas elecciones quo se verificarán 
el día 24 del corriente en el colegio 
de Itabo. 
La tranquilidad es completa. 
El Corres;jonsaI. 
Homenaje a i doctor Remos 
El próximo domingo 24 a las 12 m. 
¡Be celebrará en el Hotel Sevilla, un 
almuerzo con que los amigos y admi-
radores del joven literato, doctor Juau 
J. Remos, quieren obsiequiarle en 
prueba de afecto y tributo de simpa-
tía por los éxitos con que ha iniciado 
su carrera. 
Los brindis están a cargo de loa 
doctores Sergio Cuevas Zequeira y 
Rafael J . Jiménez, presidente y se-
cretario, respectivamente, de la Co-
misión organizadora. 
Las adhesiones se reciben hasta el 
sábado en caga d̂ l Tesorero, seño1 
Juan J . Padilla, Empedrado 67, a! 
tos, teléfono A-9800 y el mismo dí> 
24 en las oficinas del Hotel Sevilla. 
S6¿¿ 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso eo completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos feculosos 
son en extremo indigestos, y. eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una huena, 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
U cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
sene de éxitos en los casos de 
Afecciones de loa Pulmones v 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
* ucrzas y las Enfermedades de la 
Sangre E l Dr. Federico Grandi 
Kossi Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: ''He usado á menudo 
a Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éntocompleto.» ünabote l l¿ 
basta para convencer. No hay 
engaño posible, E n las Boticai 
P A G Í N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 2 2 J Q F | 9 1 C 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A P O S ) 
m MERCADÍ AMERICANO 
Observacio-n«s de la Bo l sa de Va lo -
res de New Y o r k : 
Diciembre 21 de 1916. 
9 .15 a m . — S e teme que el Gobier-
no ing-lés ce apodere de la Mercan tile 
Mar ine . Vuelve al mercado otra gran 
ola de liquidaciones, lo que mos hace 
creer sus precios mási bajos . 
9 30 a . m . — E l Presidente de los 
Estados Ú n i d o s se ha dirig-ido a las 
naciones en g ü e r a para saber dentro 
de qué condiciones e s t a r á n dispuestas 
a hacer la naz . L a tendencia general 
es de baja y preferimos operar en es-
te sentido. i . • 
10.15 a . m.—Contteoai i las liqui-
daciones, pero disminuyen las ventas 
en descubierto. Creemos que^ gran 
parte de los bajistas y a e s t á n cu-
biertos. . 
11.07 a . m . — U n ; o n Pacif ic ha de-
clarado un extra-dividendo de dos pe-
sos por a c c i ó n . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres , 3 d¡v . 4.77% 
Londres , 60 dlv. 4.74% 
P a r í s , 3 dlv. . . 14 
Alemania , 3 dlv. . 30 
E . Unidos . . . . 4̂ P 
E s p a ñ a , 3 d v . . OVá 
F l o r í n h o l a n d é s . 42 % 
Descuento papel 
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A Z U C A 1 U 3 S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 3.75 
centavos oro nacional o americano la 
l ibra . 
A z ú c a r de mi^l p o l a r i z a c i ó n 89. 
para la e x p o r t a c i ó n , 3.04 centavos 
oro nacional o americano la l i b r a . 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n ; 
oficial de la Bolsa Pr ivada: Diego j 
de Cubas y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, 21 de Diciembre de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi- I átinte, p. s. r . — M . Casquero, secreta- i 
rio-contador. 
B A N C O E S P Ü Ü O l D E L A I S L A D E C U D A 
n i M D A O O K L Af tO 1 8 M C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
d s c j u i o T>m uom b s j í c o s d b i * p j u s 
D K P W T A I I I O D I L O S P O K O Q S O B L B A N C O T E R R I T O R I A L 
ÜfnüH e M t ASULIB. 8 Í ? 83 
t o a n t e m t t m n i m i t ^ ^ T z ^ ^ ^ Z 
S U C U R S A L B S K M K L I W X B R I O R 
Santiago d* Cuba. 
Clonfuego» . 
C á r d e n a s . 
Maianraa. 
banta C i a r a . 
P inar del Río . 
tanetJ S p í r i t m t 
Calfaarfén. 
8agua ta Grantf*. 
Manzanil ta. 
QuantAnamo» 











Mar íanao . 
Artemisa, 
Colón. 
Palma S o l a n a 




• a n Antonfa da M 
Ba^oai 
Vietorla da laaTunaa 
M»r6n y 
Kart» vomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D Í L A N T E « r 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O , — U J 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
— ^ D I C I E M B R E 21— 
O B L I G A C I O X E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
C o m p . Vend . 
Por 100 Por 100 
86 
E m p r é s t i t o R e n ú b l i c a 
de C u b a . 99% 
I d . id . id . (Deuda in-
terior) 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
do Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 102 
I d . 2o. id . id . . . . 102 
t d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Cienfue-
g-os 
I d . 2a . id . id 
td. l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
t d . l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) conisali-
addas de los F . C . 
IT. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
r ias , Serie A . , del 













D r . H A N i i O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
28902 31 d. 
E l r 
I A 5 
mejor a ñ í l . - L a pa le ta de 




A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i 
> A G U L L Ó — 
I d . Serie B . (en c ir -
cu lac ión $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la 
H a b a n a 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E lec tr i c i -
dad de l a Habana . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
de G a s Cubana (en 
circulacióni) 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
I d . id. id. Covadonga 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de Santiago de 
Cuba 
Bonog p r i m e r a hipote-
c a Matadero Indus-
tr ia l 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciegro de A v i l a . . . 
Bonos Hipotecarios de 
l a Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do l a 
I s l a de Cuba . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u -
. ba 
Banco Fomento A g r a -
rio |en c i r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . i d . Eenef ic iar ias . 
Banico . The T r u s t C o . 
of Cuba (©pj c ircula-
c ión $500,000). . . 
C o m p a ñ í a F . C U . H . 
y Almacenes de R e -
gla •Limitada. . . . 
C o m p a ñ í a F . C. Oeste 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i -
ted ( P f . ) 
I d . i d . id . Comunes . 
C a . F . C . Gibara-Hol -
g u í n 
The Cuba Rai lroad Co. 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
L i g h t & P . C . (Profe-
r i d a s ) 
I d . id . Comunes . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a P l a n t a E l é c -
t r i c a de Sanct i Sp í -
ritus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
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naciomiai ( P r e f . ) . . N . 
I d . i d . Comunes . . . N . 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 103 S in 
I d . id . Comunes . . . 104 S in 
C a . A n ó n i m a Matai.-
zas N . 
C a . Curt idora Cubana 100 115 
Cuban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . 91 94 
I d . id . Comunes . . . 89 90 
The Marianao W . and 
D . Company (en c ir -
c u l a c i ó n - N . 
Matadero Industr ia l 
(Fundadores ) . . . . N . 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company . . N . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
C u b a N . 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de C u b a N . 
7^100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba ( P r e f . ) 93 95 
I d . i d . Comunes . . . 72 78 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation ( P f . ) . 80 Sin 
I d . id . Comunes . . . 42 S in 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . . 135 150 
Balsa de New-York 
Cotización©» recibidas por los s e ñ o -
reg Mendoza y C o m p . 
-hDTCIEMBRE 21— 
C o m p . V « n d . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
j otras m a n a s de $35 .08 é m á s 
T E S T A S A l COSTADO T i PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ S i l ^ A f f i o 
Inspira tí on Cop . . . 
Cuba Can« P r e f . . . . 
Mer. Marine C o m . . 
Canadian Paci f ic . . . 
E r L s Com 
Central Leather . . . 
B . & Ohio 
Cuba C a ñ e C o m . . . 
Mass. Pac i f i c . . . . 
Anaconda Cop. . . . 
Midvale Steei . . . . 
D i s . Securitiea . , . 
Reading C o m . . , . 
Interb, C o m . . . . . 
South. Pac i f i c . . . , 
I . A lcohol . . . . . . 
Un ion Pa-cific. ,. . . 
A . C a n 
A . Smoit ing 
L . Va l l ey 
Keimecott C o p . .. . . 
Teñir es see Cop . . . . 
L r . S . Steel C o m . . . 
Mexican Pe tro l . . . . 
Cal i f . Petrol 
United R y . I . C o m . 
Interb. Pref 
Pressed Steel C . C o m . 
Atch . Top. & Sta . F e . 
A . Beet Sugar . . . . 
R e p u b ü c Iron Steel . . 
Chev . Motor 
U d . Motor 
Scripp Booth 
P e n n . R a i l C o . . . . 
Nevada Cop 
Miami Copper. . . . 
White Motors. . . . 
U t a h Cop 
M e r . Marine P r e f . . 
Soutíh. R a i l w a y C o . . 
































































Concordia 30 60 
Franco E s p a ñ o l a . . 18 20 
Riqueza Nacional!. . . N . 
Nacional N . 
Perforadores N . 
L l u v i a de Oro . . . . N . 
P a n A m e r i c a n . . . . N . 
Terr i tor ia l N . 
Meridional N . 
N e r v i ó n N . 
A g u i l a Nacional . . . . N . 
Explotadora de Topi la N . 
Ing lesa Exploradora . N . 
Tambohoche N . 
P a n u q u e ñ a N . 
O P E R A C I O N E S 
Chret L a n d : 1.500 acciones a 7% 
centavos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 21. 
E n t r a d a s del dia 20: 
A Lorenzo del Calvo, de Cienfue-
gos, 76 machos. 
A Antonio Rizo, de Managua, 10 
machos y 14 mehbras. 
Salidas del dia 20: 
P a r a la P r i m e r a Sucursal , a A n g e l 
Diaz , 2 machos y 3 henubras 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 41 
334 
Se de ta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a da toros, toretes, novillos y va-
ca?, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
L a n a r , a 42, 44, 46. 50 y 54 cts. 
R©ses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 0 
131 
Se deta l ló la carne a loa siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31. 32 y 34 centavos. 
C«rda , a 36, 38, 40 v 42 centavo» . 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Re^es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . " 
Idem de cerda. ^ 
Idem lanar 0 
12 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
C e r d a , de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 9% a 9% 
Cerda, a 10%, 11 y 12 centavos. 
L a n a r ) a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
Venta do Sebo 
Se vendieron en ol mercado duran-
te estos d ía s y permaneciendo f irma 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a 8 en el mercado d* la Habana 
et- a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
D c s p u é f de bu buenas botica». 
^."P IGRATIS I a 
y " C o m o l l e g a r « 
Este libro contiene r, ic iiu  ti  consei 
sos p a « las mujerea que g J J L ^ « i 
Venta de Cani l las 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Cr ines de cola de res 
L a s crines de cola de res se pagan 
fn p laza l a tone la ia a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en pla7:a para «1 ex-
tranjero, e e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
C U T E R O S 
L a s operaciones de los cueros s i -
guen relativamente f irmes , a pesar 
de que se aproxima el f in de mes, 
y pude anunciarnos el cable u n a r á -
pida baja. 
Se pagan por eneros del campo de 
24 a 25 centavotg l ibra y de los mata-
deros de la Habana de 25 a 26, o seam 
de $25 ai $26 quintal. 
L A P L A Z A 
L a s entradas fueron en una part ida 
p a r a la casa Betancourt, Negra y C a , 
cuyos precios daremos m a ñ a n a . 
L o s cerdos e s t á n subiendo, las ú l -
| t imas ventas son de 10% a 11 centa-
vos, y revendedores a 12 centavos. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
mupho» afias de I G R A T I S i A l o i i ^ . 
l i T & i S ^ - C ó m o d a r • lu* n ¿ M ^ 
L L A . " E l ha demostrado cicutiha- r o b u a t o » « l n temor « 
'mente oue ninguna mujer debe temer » ^ « r n m A * «olo^. 
los dolores del P A R T O . T o d a e s p o j 
madre o hija debe semtree ^ f c l £ 
A ella proclanumod victoriosamente ios 
^ I t J o s del C O M P U E S T A NHT-
C H E L L A , el cual pejmitira el ambode 
„ umro nífío llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo E s * incom-
parable remedio c . también de mucha 
iyudi cuando se toma despue. del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, lor-
talcce, ejercita acción sobre los pecho. ygtíMv secretas de la leche dando 
furar a que esta salga «o la debida can-iiLá y calidad para alimentar al recién 
S o E l C O M P U E S T O M I T C H E -
T.T.A es puraraante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dicta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla ^ s de cada comida 




M-renltadoa. e»í«> me ¿ J f j ! * * * ) 
• / V ^ w ' T 4c Inl' di">'<v (I da.) Sra. Leonldaj Rnmin!:.̂  ; , Aldfcme No. 457. A ( u ^ 
I I T C H e S a y demSs preparados del ^ f ^ t r o ^ ^ i ^ 
ir. J . H . Dyc, S E V E N D E N en todas Mlul^la" tiene un» robma y ̂  ^ ^«lÜ 
M u y S r . m l o r - C u a i K i o e ^ 
sent-.a malestar en todo c) « ^ " V i 
de espalda, y cn el co.tadTp0»^: 
debajo de las costillas, d o C J f ^ S 
y cn las p^rna» con tirana ^ 
y mucho sueño. Cuando m,.Can,*1 
su hbro, mandé a la botica H 
Blanco, por dos pomos de " r 58 
Mitchella" que estoy tomî 0m?üt«o 
dome bastante aliviada de ni^j ^ijii-
(Fda.) Sra. María c ' / ^ í 
S / c Carolina, Puerto Kicí" ^ ^ 
Hito « Vi. pre»ente que todoi... 
qne »« he recetado i mh enfera», k 
buenoi.rewlado.. eípeto me mand"' < , ^««a, 
darlei * • 
I Dr. itc tdla- i u.ta/¿ Ce Bceslonarios para la República de Cubih Avaroa & Lazo, s 7 c ¡ ^ 
•-
Carneros Bacrlflcodos, de 45 a 55 centa-
^Tamblén ee venden lotes de lechones 
para Noclie-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré U co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
D E M E T R I O CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio M \ m 
SAN J O S E Y GERVASIO ^ , „ ^ a 
GRAN E X P E N D I O D E CARNES 
T E L E F O N O A-43G0 
Nota de la existencia diaria: 
Ternera, cerdo, carnero, lechfin tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noclie-Bucna habríi nn gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras cu San José y trer-
vasio y le testlmoniarf- mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
29383 31 d 
P E E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de res: de 30 a 33. 
Carne de cerdo: de 36 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
• Toros y novillos: de 9 a 9 í 4 . 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca "La, P e r l a " , $I6.1|2 qtl. 
Tenemos en venta en nuestras f in -
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
raza Zebú y Durhana. 
T O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
l y k e s . Bros. Inc. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
Ant igua matanza fundada por Segan-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A : 
Cerdos en pie, desde 8 a 10% centavos 
libra. 
Carneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 20O a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
P R E C I O S D E SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
T U M O R E S D E L C U E L L O 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCBBCLL*. 
















C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
— ¡ D I C I E M B R E 21— 
K . Cubana P r e f . . 
H . Cubana C o m , . 
"Union Ofl 
Chret L a n d . . . . 
Minera Jaruco . . 
Mimera Occidental . , 
Cupr í fera . . . . . . 99 
Comp. V ^ n . 






A l d a Rosa 37 
Asiento V i e j o . . . . 100 
O m a g r ü e y Industr ia l . 
Havana Central . 
F . C . U . (Diferida)". 
Mexican O ü 30 









Luz B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ti x: : : : : : : : t : : 
T H E W E S T I N D I A O I L R E E I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C a r b ó n d e L e ñ a 
Se avisa por este medio a todos los 
que quieran hacer proposiciones. para 
el corte y laboreo de la l eña que exis-
te en los terrenos de este Reparto, 
concurran el S á b a d o , 30 del corriente, 
a las 3 de la tarde, a las oficinas del 
Reparto, donde se les fac i l i tarán los 
datos necesarios. 
"Reparto .Miramar" 
Amargura, n ú m . 23 . Habana . 
T e l é f o n o A-9305. 
30686 23d 
AVISO AL 
P o n g o en conocimiento 
m i s c l ientes y del comerc» 
e n g e n e r a l que con fecha \l 
d e D i c i e m b r e del corrieiií 
a ñ o de 1 9 1 6 y por ante el 
N o t a r i o D r . Silvestre Anglaij 
y E s t r a d a les ha sido ret 
r a d o a los s eñores Enriqie 
A u d r a í n y P é r e z y Osraláo 
M e d i n a y G a r c í a el poder qm 
les t e n í a otorgado para k 
a d m i n i s t r a c i ó n de mis etta. 
b l e c i m i e n t o s comerciales a-
t u a d o s en Galiano, número 
6 9 y C a m p a n a r i o 232, en et-
t a c i u d a d , h a c i é n d o m e cargo 
d e l a d i r e c c i ó n de i 
c h o s establecimientos perso-
n a l m e n t e . 
H a b a n a , 18 de Diciembre 
d e 1 9 1 6 . 
J O R G E F0RTÜN, 
V i u d a de F o r t ú n , suceson 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE LA U 
R I Ñ A y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
H A V A N A C E N T R A L 
R A I L R O A D G O M P A N Y 
A V I S O 
D E S D E E L D I A D E M A Ñ A N A Y H A S T A N U E V O AVISO WS 
T R E N E S D E V I A J E R O S D E E S T A C O M P A Ñ I A C I R C U L A R A N EN U 
S I G U I E N T E F O R M A : 
L I N E i í D E G U I Ñ E S 
S A L E D E L A E S T A C I O N C E N T R A L S A L E D E GÜINES 
6 . 5 0 a . m . 9 . 5 0 a . m . 
9 . 5 0 a . m . 1 1 . 5 0 a . m. 
1 1 . 5 0 a . m . 1 5 0 p . m. 
1 . 5 0 p . m . 3 . 5 0 p. m. 
3 . 5 0 p . m . 5 . 5 0 p. m. 
L I N E A D E G U A N A J A Y 
S A L E D E L A E S T A C I O N C E N T R A L S A L A D E G U A N A J A Y 
6 . 0 0 a . m . 
8 . 0 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 2 . 0 0 ra. 
2 . 0 0 p . ra. 
4 . 0 0 p . ra. 
H a b a n a , 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
T . P . M A S O N , 
8 . 0 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 2 . 0 0 m . 
2 . 0 0 p . m . 
4 . 0 0 p . m . 
6 . 0 0 p . ra. 
F R A N K R O B E R T O 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l I n t e r i n o . A g e n t e G e n e r a l de Pasa]6*-
E ! c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n 
I sU . A * * 
Se T e n á e n en la» principales pe le ter ías de » . — — r- 1 i ¡JÜV 
tendedor local H . L Rosenblum, Hotel Florida. Habana. ^ ^ 
Fabricados por F . M . Hoyt Shoe C o . , Manchester. N. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
t*i^ra* Ipia fuó bastante numerosa para coiicurr«iKJ« ílubo «j^moa finales 
^ dIíi,.^, sobn' todo el de la úlHma ca-
fecha 1| 
corrientí 













D E P O R T I V A S 
^ P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O O E M A R I A N A D 
Las p r u e b a s h í p i c a s d e a y e r s e c a r a c t e r i z a r o n 
p o r s u s m a g n í f i c o s d i v i d e n d o s . 
H a s t a e l s á b a d o n o h a y c a r r e r a s 
fné día «le "electricistas" en e l . este último frente al poste de la media 
... ftirorlto» - « - U l U a . Esta carrera fué ganada yo™ el 
' ele-nrlc-lata" Runway. que se cotlz6 en 
los books 7 o 1, y es de la propiedad del 
tonocldo sportman bostonlano W. h. Cree-
by y lo entrena Frank Harold. Bault Bill, 
el favorito, quedfi negando, asegurándose 
el tercer puesto Afteru'low, que logrft de-
rrotar a Luke Van Zandt. Napler fu« sa-
crificado después de U i-arrera. Este ca-
ballo fué un famoso "poilcla", frase ésta 
que so nsa en el turf para denominar a los 
ciballos qne participan en pujas, las cua-
les suelen producir buenas ntUldades pa-
ra todos los dueúos de caballos que par-
tbipan en bis carreras de venta. F r a un 
caballo de hierro y merecia mejor suerte. 
Regular, un caballo de ocho a uno, ga-
ñí- la quinta carrera. Oíd Chartcr #n esta 
carrera tuvo la delantera en el principio, 
pero finalizó segundo, Daingerfleld terce-
ro y Scorpll, el favorito, cuarto. 
E l caballo d<i 10 a 1. Stonlngton, tuvo 
siempre la delantera rn la sexta carrera, 
la que no se corrió de acuerdo ton los cál-
culos, pues los üivorltos Supreme y Hedge 
Rose, se abrieron demasiado en la prime-
ra curva. 
Raymond BaU. .jiio ganó su primer ca-
rrera en Orlent il Park con Nathan R., en 
Diciembre 24 de inj5.y que ?e ha revelado 
como un gran jockey durante el año pa-
sado, dejará le ser aprendí» el rróxlmo 
sábado y desde entonces tendrá que con-
tender ton los demás de su clase en Igua-
les condiciones. Fué, durante la tempora-
da pasada, cuando el establo de Qulncy 
1» v-oraprO su contrato a A, W. Cárter, que 
fué quien lo trajo a esta. Desde entonces, 
Bftll ha comprado una casa n su madre 
cerca de Bnltimorc y ha contraido matri-
" l a * jockey Cfceíl KolfWi se lastimó H.ver 
cnr.ndo ejercitaba el caballo Rroolrtleld y 
no podrá correr por varios días. Bl joc-
key L Grav, que tnrablén ha corrido en 
estos dias, se encuentra amenn/.ado de un 
ataque de apendllctls, por lo que no se le 
verá en la montura por varios días. 
E l lunch especial que se sirve los do-
raingos en el Club Ilou^e para 1o8_ socios, 
v en el Grand Stand r " " el j-Ablico, en-
tre las horas de 12 a 8, ha tenidr una gran 
aceptación. E l menú pare tí P ^ ^ P J " n(l0" 
mingo v lunes será de |1.23 el cubierto. 
X e w Y o r k con 
pra "en la cual Raymond Ball, que mon-
11 » 'stoniugtou, 'electricista" de 10 a 1, 
iLostrú «1 público su habilidad ganando 
i una reñida competencia a Boyal Tea, 
nc en el favorito. 
IA tercera carrera, ganada por Droll, 
el evento de la tarde. E n ella toma-
E nartc cinco caballos, todos vendibles 
.razón de Jl-VW cada uno. L a hija de 
irtrk 'WVIles demostró sus buenas cqndl-
^nes con sus dos triunfos consecutlrt.s. 
nVana q u ^ ó segunda por cuerpo y medio, 
nnedando yorkville tercero y Tom Elward 
cuarto. I'Iumose no corrió a la altura do 
La primera carrera, como ya dijimos, 
fné cansda por Scylla, hija del célebre 
Challo Rockton y ganó fácllmenti? yendo 
¡>mprc delante. Triunfó por cuerpo y l̂Aio de ventaja. En esta carrera la bata-
•!írp.ira el seírundo y tercer puesto se 
mantnvo entre Otlsco, un caballo de 30 a 
i'i/ird H.vron, de 4 a 1 y el bien jugado 
ivail Street, los cuales llegaron a la meta 
„n ei orden qne se describe, separados por 
medio cuerpo. En esta carrera tomó tam-
hU parte Sargon 11, de la propiedad del 
M-cenador Chnstoplier D. Sulllvan, de Xew 
&rt Este caballo arrancó muy despacio, 
por lo iue 1° l)Uá0 b^f" nada digno de 
?La segunda carrera fué muy refiida, y 
dudosa basta el último moinent», en que 
ShootlDg Star, caballo que se cotizó 7 a 1, 
¿errofi a Pierrot por una nariz. Encoré, 
ej favorito de esta carrera, con (Jolden 
tM v Drookfield, fo;naron la delantera 
UÉttqne entraron en la recta final, donde 
Sgoting Star. IMerrot y Golden List se 
a-lMatoo los honores, (inedando on el 
descrito. 
<̂Ae*crlt . La venc edora en esta carre-
_ hermana 
«Lplnr de carr« 
La de 
tibio de 
í v W r n c i a se drnió ayer sobre el es-
fe^Hedrlck, pues el caballo Van 
£ M rateó de tal manera sobre le rodilla 
.'ffijletamente y teniendo que detenerse 
P R I M E R A CABRERA.— 5 T MEDIO E l R I ONOS 
Z años en adelante.—PBEMIO: 400 peaos. 
Barcelona, Cádiz y 
carga y pasajero* 
E L " M L \ > n " L L E G A R A H O Y 
E l vapor correo "MIami" no lle-
gó anoche de Key West por retraso 
del tren de X e w Y o r k . 
Dicho buque l l e g a r á hoy por la 
m a ñ a n a a primera hora, con el co-
rreo, carga y pasajeros. 
E L " D r P A N T A I S A B E L " Y E L 
• • O A W Z " 
Estos dos buques de la l ínea de 
Pinillos han salido anteayer, el p r i -
mero de la C o r u ñ a directamente pa-
r a la Habana en viaje extra y con 
gran cantidad de pasajeros y el se-
gundo de Barcelona p a r a Canar ias , 
Puerto Rico y Habana, t a m b i é n con 
carga y pasaje. 
L O S B l Q U E S D E C A B O T A J E 
S e g ú n i n s p e c c i ó n ocular pract ica-
da por el doctor Meyra por orden de 
la Jefatura de Cuarentenas, se ha 
comprobado que los buques de c a -
botaje matriculados en la Habana, 
se encuentran en buenas condicio-
nes sanitarias. 
S A L I O E L " M E J I O O " 
P a r a New Y o r k sa l ló ayer tarde 
el vapor americano "Méjico", l levan 
do carga general y 49 pasajeros, m a 
yormente turistas. 
E n t r e la carga l leva a z ú c a r y v a -
rios miles de huacales de frutas. 
E L " W I V O N A " 
Es te vapor ganadero cubano que 
dlió varios viajes ^rayendo ganado 
de Honduras, h a sido inscripto co-
mo de t raves ía . 
O T R O S QÍ E S A L I E R O N 
E l vapor "Tenadores" s igu ió ayer 
viaje a Cris tóbal y Puerto L i m ó n , 
con el t ráns i to de New Y o r k y 15 
pasajeros m á s de l a H a b a n a . 
P a r a K e y West salieron en lastre 
los fe^ry-boats americanos "Hcnry 
Flagler ' ' y "Joseph P a r r o t f . 
E l vapor noruego "Frednes" sa-
l ió para Balt imore en lastre. 
P a r a Matanzas a tomar a z ú c a r sa-
l ió el vapor americano "Munaála", 
que no pudo sal ir el d ía anterior. 
í X H U E Í S A r . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
H E R M O S A F I E S T A D E C A R I D A D 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nas que le escuchan atentamente y 
exhorta a las Hi jas de la Cariciad i 
: ecurr ir en todas sus necesidacies a 
ra ron las bellas flores del jard ín do 
la infancia del Colefio. 
L a n i ñ a I n é s S á n c h e z , declama con 
fcentlmi-ento, e l n i o ü ó l o g o ''Abando-
nada" 
San Vicente, merced a cuya P a V o c i - ! L a ¿ o m e d i a Infanti l " L a F i e s t a del 
A la hora de cerrar nuestra edf» 
ción c o n t i n ú a en la misma graved<i<V 
I Colegio", muy bie-n representada por •'v A n t o ñ a n a ; el doctor J o s é M. Dome nio a l c a n z a r á n su remedio! 
^ e r v a n n o j m o s t r a s R e g l a s , . ob-1 las s é ñ o r í t a s % l ú m n a s r Mercedes P í ; | n é r i a S i ipér lora Sor M a r í a Campos 
E . pcranza Alca lde; S o f í a S á n c h e z ; i y respetables damas . 
E l a d i a L ó p e z ; Carmen R o d r í g u e z ; ! Concluido el almuerzo, se repar-
I n é s S á n c h e z ; Cavmelina F e r n á n d e z ; ! ten estampas, terminando e4 acto 
Blanca A l v a r e z ; Dolores G ó m e z ; E l - con la rec i tac ión de una sentimen-
vira Rivas ; Manuela Patai lo; Rosa tal poes ía , - ñor la s e ñ o r i t a Mercedes 
. R o d r í g u e z ; Tr in idad Ah'arez ; Cario- Zarabozo, hiendo aplaudida por la 
ne Sa to r ^ l q u i a do\ ins lg- ta S e r r a ; J u l i a E l c i d y Cata l ina P a - concurrencia, siendo este e] momento 
Do i -áruiia ^ rot' cn Que las agradecidas n i ñ a s pronun-
h « t ^ Ü i r„u£n1P ftLranJil P ^ ' 0 cen- 1,08 diferentes cuadros de la obra c.-an u n á n i m e m e n t e un nombre, ap lau . 
H o l Vnl0man^0 ,pu0?to enifut>ron aplaudidos y al concluirse, re- diendo y vitoreando a la que lo He-
a ^ Í w 1 1 ? ec?;?la ^ n « ^ 4 u r á j clWerttií triple o v a c i ó n . va. su Angel Tute lar , Sor M a r í a C a m . 
axrftrtedor dc l a e s t a t u a d e S a n V i c e n . i B i m la merecieron. pos. 
re ae i aui, l a cual l u o a un primo- Suena la campana, cantan todas las U n a distinguida dama nos dice: 
' .endréis siempre e] trl'.uifo cn todas 
\Tjestras empresas. 
S e r m ó n f u é el del R . p . I b á ñ e z do 
ú t i l í s i m a e n s e ñ a n z a pr.ra nrofesora^ 
y alumnas. 
D e s p u é s de la brillante fiesta reli 
Leonor T r i a n a ; A s u n c i ó n A r i a s ; I g -
nacia Torrente; Josefa Matienzo; I s a -
bel Zarabozo y E m i l i a Bombardel . 
Presiden el acto el P á r r o c o de Jo-
p ú s Mar ía , R . P . Franc i sco V e g a ; el ilustre escultor ¡Domenico Bonl . 
¡os P a ú l e s C a ñ e l l a s , I b á ñ e z . Roqueta L a s primeras horas de la noehe 
las p a s ó el enfermo relativament* 
tranquilo; pero no por ello han de-
saparecido los s í n t o m a s que hacen 





































Ottíoo loii Byron. . . . 
Sargon II 
Qnlu. . . . . . . 
Cherry Belle. . . • 
Cnrlf 
PrnwB Bahy. . . 
J Í B t S ; S : 23 4-n • 4s 4-5Tl os Mutua "scylta: 7AÓ. Otlsco: M . ^ . 1 ' -^ 
Lord R n . P r e m i o " ^ . Propietario: Griffith. Partió bien. Ganó fácilmente. L l 
segundo gan6 forzadamente. 
SEGPN DA CARRERA.—S E I S r U R L O N G 8 
3 años en adelante—PREMIO: 400 pesos. 
2 G. Carroll. 
30 Ward. 
4 Leaver. 
8.5 8.S Taplln. 










1 Kncarprado 120.00 
2 Mecíinieos 60.00 
1 EnsrraBador 46.00 
1 Ayte. Meoílnlco. . . 45.00 
1 Carpintero. . . . 2.25 
2 A y tea. de Idem. . . 1.25 
1 Peón 1.0O 
Se han aumentado los sueldos de Tartos 
empleados mfts por medio de ascensos. 










Caballos. TV. PP . St % % % St P-
I 1 
O. C. JocVeys. 
Fhooting Star 102 2 8 4 
Flerrot 106 5 5 5 
Golden List 103 8 2 3 
Encure 104 7 
Brookfield 115 4 
Cfippírtown 108 6 
Cnrnndolet 08 3 
Fredn Jolinson. . . . . 107 1 
Tiempo: 241-5. 48 3-5. 141-5. 
Grtdcn List: 3.00. Premio: $325. 






















4 Me Even. 
6 O. Carroll. 
8 Wlnpfield. 
12 Dennlson. 
23.S0. 5.10. Pierrot: 7.90. 4.10. 
Propietario: Hedrick. Partió bien. Ganó forzosa-
í 




_"'til; Bill 10!) 
P«glow 105 
í̂ ana 98 
Pe Van Zandt 104 
100 
Pwtshlre Boy 104 
LM'- F. Graing 105 
P ^ f 104 
BBl.«Mnpo: 242-5*49 115 2-5 1 42 Mutua: Runway 24.10. 7.50. 4.50. Bünk Bi l l : 3.20. 
Astertrlow: 5.70.' Premio: 5325. Propietario: Crosby. Partió bien. Ganó fflcilmen-




T E R C E R A C A R R E R A — S E I S FCRI.ONGS 
Diferentes edades. P R E M I O : 500 pesos. 
Caballos. 
Slwtrd. 
W. PP. St ViVc % St F . 
' 1 
c. Joclieys. 
112 1 2 
103 3 3 2 
104 4 1 1 
104 5 4 4 
103 
2 2 2 6 3 Kleeeer. 
3 1 1 3.2 3.2 Me Even. 
1 3 3 4 5 Ball. 
4 4 4 3 4 Taplln. 
5 5 5 2 3 G. Carroll. 
«W: 23 3-5! 47 4-5. 1-4. Mutua: Droll: 4.10. ^ ^ ^ w a M : . 4 . 4 ^ ^ York-
nlle: 3.70. Premio: $400. Propietario: Goodman. Partió bien. Ganó fácilmente. E l 
indo igual. 
r O N D r C T O B E S 
V I A J E R O S 
Línea principal. , . . 
PueMo y Playa. . . . 














2 Id. id. Tulipán. . . . 
2 Semaforlstas, Clína-
pa. 








2 Guarda barreras Que-
mados • 
Jefe Estaciíin Samá. . 
Auxiliar. . . . . . 
2 Chucheros. Samfl. . . 
1 Cabo luces 
1 Sereno 
1 Arrecrlndor 


























































L A R K V D R K X D A 3 1 A D R E S t P K R l O K A SOR M A R I A C A M P O S , A 0O3CPA5ÍADA D E IvAS N I Ñ A S P E N -
S J O X A D A S P O R E L A Y U X X T A M I E X T O 
roso arco iluminado con multitud de 
foquitos e léc tr icos . 
Antes do empezar el banquete, las 
alumnas m á s acomodadas del Cole-
gio, obsequiaron a sur, c o m p a ñ e r a s 
con una Academia -Infanti l . 
L a s e ñ o r i t a Carmen C á r d e n a s ejo-
ruta al plano una hermosa marcha , si-
gnlcndo las parvulitas del Kindergar-
ten, que ejecutaron ejercicios de gim-
nasia sueca, de lectura y otras as ig 
alumnas el Himno a San Vicente, ben 
d4ce l a mesa el Padre I b á ñ e z y reza 
el Padre Nuestro, e l almuerzo em-
pieza . 
S s irve el siguiente m e n ú : 
E n s a l a d a ; Revoltil lo de huevos; J a -
m ó n en dulce; A r r o z con pollo; P03-
tres: manzanas, nueces, turrón , p a ? . 
teios y dulces. 
Sirven el almuerzo las distinguidas 
s e ñ o r a s E l a d i a Soto, viuda de T a m a r 
naturas, demostrando que sus profe . igo; Hortensia A g u i í c r a , v iuda de A r 
soras son consumadas maestras en el 1 monteros; Mercedes Campos y las y i r 
f-rte de instruir deleitando 
E l juego de banderas altamente pa-
tr iót ico , por su finalidad, h a sido «íl 
n ú m e r o m á s aplaudido, d i s t i n g o i é n d o -
se sobremanera las bellas hermanitas 
Perfecta y Margarita Garc ía Mouro, 
bijas de noestro estimado amigo señor 
Higinio G a r r í a . 
E n t r e salvas de aplausos, se r e t í . 
luosas s e ñ o r i t a s , Patr ic ia Tosquel la 
y Mercedes Tagle , ayudadas por las 
s e ñ o r i t a s alumnas, M a r í a de los A n -
geles Alonso; E u l a l i a E s t r a d a ; Co-
r a l l a L ó p e z ; E m i l i a E s t é v e z ; S a r a V a 
Hadares; F e l i s a Zorzano; E m i l i a E s -
t é v e z ; Teresa. P i ; J u l i a R e g ó ; Merce-
des P í ; Mercedes Prades; C a r m e n 
C á r d e n a s ; M a r í a T e r e s a Cuenca; 
"Todo por su solo esfuerzo, s ó l o la 
panader ía "San J o s é " r e g a l ó el pan". 
L a Superiora sonriendo, quiere im-
poner silencio, pero las n i ñ a s , verda-
deramente inspiradas, siguen su ova-
ción por largo tiempo. 
¡ C u a n t o s a m á i s a l a n i ñ e z , ayudad 
a l a virtuosa Superiora Sor M a r í a 
Campos a sostener y aumentar los 
beneficios de la Cris t iana Car idad! 
Nosotros, en nombre del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , damos las gracias a 
la i lustre cubana, quo tales obras do 
caridad real iza. 
Ante tan sublime h e r o í s m o nos des. 
cubrimos reverentes, rogando a i Se-
ñor prolongue su vida p a r a bien de 
las n i ñ a s , 
U N C A T O L I C O . 
Represe í i t ac íóo del Partido 
t ibe ra i e o j o b e r n a c i ó n 
1» r e p r e s e n t a c i ó n liberal de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, en u n i ó a 
del candidato a l Gobierno Provinc ia l 
por aquella r e g i ó n , señor Manduley, 
ecítu/vo ayer en la S e c r e t a r í a de G o -
bernac ión a solicitar la s u p r e s i ó n d* 
les delegados de dieso Departamento 
que a ú n quedan en la provincia refe-
r ida . 
E l Subsecretario, aieñor Monta lvo» 
con quien se entrevistaron, p r o m e t i ó 
hacer Uegar su p e t i c i ó n a l Coronel 
Plevia. 
M m de GuaiHjay en 
Palacio 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de G u a n a -
j a y . de la cual formaba parte ei ri» 
co comerciante de aquella v i l la , s e ñ o f 
Faust ino Alvarez y el conocido edu-
cador s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , v i s i t é 
ayer al s e ñ o r Presidente de l a Re* 
p ú b l i c a p a r a pedirle que no se r e -
tire de la localidad la E s c u e l a Re for -
matoria p a r a varomies, s u s t i t u y é n d o -
h por el A s ü o de leprosos de S a n 
Lá za ro . 
E l s e ñ o r Presidente les c o n t e s t é 
que no se har ía eso toda vez que lo» 
terrenos que aquella E s c u e l a ocupa» 
¡ fueron donados exclusivamente p a r » 
instalar en elloa l a escuela citada, 
por cuyo motivo, s i alguien hubiese 
pensado en haoer tal traslado, h a b r í a 
que desecharlo por razones de orden 
Iega l . 
E n cuanto a l traslado de los lepro-
sos, el general Menocal les a s e g u r é 
que s e r á n llevados al Lazareto del 
Marie l , temporalmente, c o l o c á n d o l o s 
en uno de leg barracones de madera 
que en el mismo existen, hasta que s* 
termine la c o n s t r u c c i ó n del asilo en 
la f inca "Dos Hermanos"^ en el R i n -
c ó n . 
E n cuanto a l b a r r a c ó n que han d» 
ocupar en el Lazareto, una vez que s « 
haga el traslado de los leprosos a l 
nuevo asilo, s e r á destruido por el 
fuego. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
C l AKTA CABRKK.V—J milla y 50 jarda». 
3 nños cn adelante.—Promlo: $400. 
































Q I I N T A CARHKRA.—1 milla y 50 yarda». 
3 años en adelante.— P R E M I O ; 400 pesa». 
Caballos. w . 
T u 
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.. Tifmpd:. 21 3-5 40 4-5^1 li> 1 
Dnlnirerfleld": Premio: $325. Propletrio: Gargan. Partió bien. Ga-
MutfnátBeoular: 2&80. 15.80. 12.00. o íd Cbarter: 
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400 peso». 

















>. 40 4 5. llfi2-5. Mutnn tStonningtr.n 
10 Rali, 






40.00. 18.20. 7.70. Roynl Tea: 
I I b , ^ ^ : 0.10. Propietario: Galden. Partió bien, uano lorzannmeme. Segundo, 
P^nnlK" V ^,iere "eclT peso de los lorke>s: la M, Mota y In B, ln posición 
T b a " "l empezar la carrera los caballos: el resto de Ihs mi raeros, iaa pos-
^«•nt* fnPron ^«Pnndo durante la enrrern hasta entrar en la Unen rerfa y fl-
| ^ 0 « « . rom,, terminaron en la meta final. La O y la C quieren decir: la O, el 
nue abHeron los apuestas y la C a como cerraron. 
(1) En nuestra edición de la tarde da-
1 remos 4 conocer el aumento de los suel-
\ ó os en los departamentos fíe Tracción y 
Material de los Ferrocarriles del Oeste, 
i del Tavana Terminal y del Ilavana Central. 
¡ — — 
| Es tas cifras no comprenden la re-
m u n e r a c i ó n total que reciben aque-
llos empleados que por virtud de sus 
1 cargos disfrutan a d e m á s de otras 
ventajas, como son l a vivienda, el 
alumbrado, dietas y uniformes. 
T a m b i é n h a sido aumentado el 
personal en los casos en que el t ra -
bajo se ha estimado excesivo para 
el existente con objeto do reducir 
la tarea individual. 
L a E m p r e s a tiene el propós i to de 
extender a las Divisiones donde aho 
ra no existe, la p r á c t i c a de abonar 
tiempo parcia l al personal suplente 
que s irva de guardia y no sea l lama-
do a l trabajo. 
L A A S A ^ E B L E A D E IX)S E M P L E A -
D O S E N M E R C E D 49 
Por la noche celebraron una asam 
blea en el local «ocial , para tratar 
de la negativa de la empresa H a v a -
na Centra l a sus peticiones. Todos 
los que hablaron se mostraron con-
trarios a ceder en nada, mantenien-
i dos sus ú l t i m a s peticiones. 
A D H E S I O N E S 
j L a c o m i s i ó n ha recibido ayer la 
¡ a d h e s i ó n , fie los paileros. los fundi-
1 dores de hierro, y la de los apren-
dices de los talleres de la C i é n a g a . 
E l , T 1 J . U K O D E T R A N V I A S 
E l tráf ico de tranvíf .a e l é c t r i c o s 
ayer, por las l íneas de G ü i n e s , Gua 
R E P R E S E N T A N D O L A O O M E D L V I N F A N T I L " L A F I E S T A D E L C O L E G I O . 
O c u p a c i ó n d e a r m a s y m u n i -
c i o n e s e n J e s ú s d e l M o n t e 
L A P O L I C I A S E C R E T A R E G I S T R A L A H A B I T A C I O N D E U N I N -
D I V I D U O , P O R Q U E , S E G U N C O N F I D E N C I A S , P R E T E N D I A A L Z A R -
S E . A R R E S T O D E L A C U S A D O 
^ M o * 1 ^ " . * I , E L "«MINGO 
._ m. a 3 p. m. 
«na merienda especial cn. la 
«ra sus miembros y para el 
Slorteta. 2 2 ^ i a 
^ «leherá' íle •1-"H meaa3 están reser-aatlclpa-
see ocu-[jhtisnna. d01nla cuando «e <J<? 
61 cubierto. 
F • • , : ¡ ; MENU 
Rn,» Rábanos 
roir''r^lnas «I horno. 
^ t u r ^ X % ía Ita,inna-
^ nie»Ie p o c o t ó n . Glace. 
^ « t a s K " la Stanley. 
J ¿rhetP»'Pa?' Chícharos. 
Q^nluMn , ? f r a n j a . 
^ Roque/'! P^mos y tomates. 
"Muerort̂  Galletlcas. 
oSsnT„?a!!a ca^ta•Téanse 
Todos los patronos han declarado 
que el motivo de su arribo a dichas 
Islas, f u é forzoso por causa del ma l 
tiempo. 
Los expedientes han sido ahora 
elevados a l c a p i t á n del Puerto, co-
ronel Jané . que i m p o n d r á el fallo 
correspondiente y é s t e d e s p u é s pa-
sará, a l s e ñ o r Secretarlo de Hacien-
da para que le imponga su s a n c i ó n . 
Q I E K E I X A K A T I F I O A D A 
C o n noticiáis l a Po l i c ía Secreta de 
que en un solar habitado que e s t á al 
fondo de ^a Igles ia de J e s ú s del Mon 
te, se hal'aban depositadas var ias ar -
mas y parque p a r a las mismas, que 
caja de c á p s u l a s paira r e v ó l v e r Colt 
cal ibre 38, diez y ocho balas para 
R^mington, y cinco c á p s u l a s para re-
v ó l v e r Colt, calibre 32. 
Inmediatamente los detectives h i 
c o n s t i t u í a n el equipo de uu sujeto que ¡ cieron saber a D i é g u o z que quedaba 
S E g & ^ J ^ , f b í a ^ Atenido , c o n d u c i e n d o T I S S ó n 
sbngaba el proposilo de alzarse , fue- de p o l i c í a de aquel barrio donde se 
ron comisionados ei subinspector del j e v a n t ó acta de la o c u p ^ d ó n r l m f 
najay y R i n c ó n ^ fué m á s regular que ¡ e x p r e s a ^ cuerpo de pol ic ía , s e ñ o r Jo tiendo d e s p u é s al acusado iuntamen-
en los d ías precedentes. Hoy, s e g ú n j se_ M a i ' « l Camacho y los detectives I tn ino ¿A 
afirmaciones'de los jefes d e ' T r á f i c o , s e ñ o r e s Gre -or io S u á r e z y Fernando 
será mejorado y sujeto a un itine- y*112- Paya Q"0 sc personaran en í l 
rario fijo indicado lugar y })roccdieran a efec-
L \ V I G I L A N C I A tuar un minucioso registro en la ha-
E n la E s t a c i ó n Centra l la vigi- b ú a c i ó n ocupada por Jul io D i é g u e z y 
lancia es rigurosa, no permitiendo- Dieguez. y caso de comprobarse i a nc 
se la estancia al l í a n i n g ú n huelguis ^ confidencia, arrestaran a é s t e . 
ta i ,Personaclos I03 detectives en el so^ar 
A L A S A U T O R I D A D E S 
E l C o m i t é de la huelga, p a A i c i -
pó ayer al coronel V l l l a lón , a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n y a otras 
autoridades, las peticiones propues-
tas como m í n i m u m , para solucionar 
{ W O A Y E R 
To i la huelga, de las que tienen y a co-E l c a p i t á n del P ^ r t o coronej J a - | ^ ^ . ^ ^ nuestros por 
haberlas publicado recientemente. ****** *********jr*M*wj¿*-̂  
te con las armas ocupadas, ante d 
s e ñ o r Juez de Guardia , quien lo i n s t r u 
y ó de cargos e n v i á n d o l o a l v ivac por 
todo el tlompo que s e ñ a l a la ley. 
D i é g u e z * ha sido vigilante de I a Po-
l ic ía Nacional, es natural de Santiago 
de Cuba y cuenta 38 a ñ o s de odiad. . 
Cuando e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n do 
establecldo'en ei n ú m e r 0 7 de l a c l - | Agosto, en 1916, Se a l z ó en armas, p, 
[ L INCENDIO DE ESTA 
M A D R U G A D A , EN M A -
R I A N A D 
L A S L L A M A S H A N D E V A S T A D O 
U N A E X T E N S A C U A R T E R I A D E 
M A D E R A , O C U P A D A P O R G R A N 
N U M E R O D E F A M I L I A S D E S O L -
D A D O S D E L E J E R C I T O 
A la hora de entrar en prensa esta 
edic ión, rccSbimos la noticia de que 
en el reparto Hornos, en los Quema-
dos de Marianao, se h a declarado un 
violento incendio, que ha hecho presa 
de var ias casas de tabla, s in que. a 
pesar de los esfuerzos que se e s t á n 
haciendo por la po l i c ía , bomberos y 
paisanos, h a y a podido localizarse el 
fuego. 
X-os vecinon do dicho reporto, al 
darse cuenta dnl siniestro, pidieron 
auxilio, haciendo varios disparos de 
r e v ó l v e r . 
E l teniente coronel Jul io Cepeda 
Delegado de l a S e c r e t a r í a de Gober-
F U E R Z A S M I L I T A R E S 
(Por t e l é g r a f o 
Jovellanos, Diciembre 21. 
P a r a el d ía 23 e s p é r a s e en este pue-
bio la l legada de las fuerzas del e j é r -
cito que manda el coronel Col lazo. 
Cotn tal motivo h á c e n s e grande8 pre-
parativos para las fiestas que se ce-
l e b r a r á n en honor de las mismas . 
T i Corresponsal . 
Toma d s j o s e s É 
E l Alcalde Municipal de San A n -
tonio de los B a ñ o s , ««ñor M a n a n » 
Porto y Rivero , nos comunica que h4 
temado p o s e s i ó n d©! expresado c a r g t 
p a r a que f u é electo. 
De S a n t i a g o d e Cuba 
L U Í í O H A L O S N I Ñ O S D E L A B E -
N E F I O E N C H A . IvOS P A N A D E R O S 
PÍIDEN V I M E I X T O D E J O R N A L , 
L L E G O H E N B I Q U E Z C A R V A J A L 
Santiago de Cuba , Diciembre 21. 
Como en a ñ o s anteriores, los re« 
p ó r t e r s y corresponsales de los dia» 
rios habaneros o f r e c e r á n un lunch 
a I08 asilados de l a casa de Bene-
ficencia el d ía de Navidad, h a b i é n -
dose recibido ya muchos donativos. 
S e r á servido el lunch por distingui-
das s e ñ o r i t a s de esta sociedad. 
E l Alcalde Municipal , s e ñ o r C a -
macho P a d r ó , a d e m á s de su dona-
tivo o frec ió l a banda de mús ica . 
L o s panaderos acordaron pedir aH 
m e n t ó de Jornal, amenazando con i f 
a l a huelga de no ser atendidos. 
E s t a tarde celebraron una entre-
vista c l Alcalde Municipal y u n a co-
m i s i ó n do la C á m a r a de Comercie^ 
p a r a tratar de la c a r e s t í a de los ar« 
t í o u l o s de primera neoeeidad, |no 
habiendo llegado a un acuerdo. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó procedente d « 
Santo Domingo el doctor F r a n c i s c a 
H c n r í q u e z Caí va j a l , Presidente P r o -
visional de aquella Repúbl i ca , qus 
viene a residir aquí . 
Fel ipe D i é g u e z h a denunciado qu* 
a l salir del Banco Nacional le esta-
faron 840 pesos dos individuos 
cesconocidos por medio del timo d « 
" E l P o r t u g u é s " . 
Casaquln, 
D e l a S e c r e t a 
cumplimentar la orden. '] biemo a las ó r d e n e s dol coronel Pie-
L o s citados po l i c ía s ocuparon una ' ^ r a -
F a j a d e t e r r e n o . 
¿gente 
Cub* 
) . S > 
D E IX>S ^ I * E D l e n t e s 
^ W . O V E R O S 
L ^ r u ^ f ^ ^ o r de ,o3 « p e d ^ n 
Islas os viveros que a r r l -
Mujeres ( M é j i c o ) , ha 
37 P a t r t l de t0mar rteclara-^trone., y a s u ^ t r ipu la . 
n é , se personó ayer en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n primera 
para ratif icar la querella que tiene 
presentada por injurias, contra a l -
gunas casas armadoras de viveros. S e ha delegado cn e] doctor Rafae l 
a virtud del escrito protesta que es- df Pazos y Boada, Letrado Consultor 
tas le dirigieron al s e ñ o r Secretario (do la S e c r e t a r í a do Hacienda, para 
d« Hacienda. i que en r e p r e s e n t a c i ó n del E s t a d o con- I 
! L O Q E E L L E V A E L " P A S T O R E S " curra a l otorgamiento de una esen 
Hoy por la m a ñ a n a s a l d r á para tura de adquis i c ión de una f a j a de 
New Y o r k el vapor amertcaJio "Pas terreno en la finca "San Pedro" con 
tores", llevando el t r á n s i t o de Cen- destino a la cons trucc ión de la carre-
tro A m é r i c a y unos 30 pasajeros (tfera de la Habana a G ü i n e s 
m á s de la Habana. 
E n t r e estos figuran los s e ñ o r e s 
Alberto Peralta . Valer iano G u t i é -
rrez, el comerciante e s p a ñ o l s e ñ o r 
Emi l io M. Pulido, el mejicano s e ñ o r 
J o s é de la Torre, el colombiano se-
ñ o r Rafae l Espinosa y los d e m á s 
turistas norteamericanos. 
n , "BTTBNOa A I K E S ' 
E l día 25 p j r la m a ñ a n a s<» espe-
ra eD la Hais^li» e vapor correo es-
pañol "Buenoi Aires", q u : viene de 
tercerola Winchester y 113 balas pa 
r a la misma; dos Remington, tres 
E l acusado se n e g ó a pres tar de-
t ^ r o l . , , do machotes, é * de , i S i l ^ ^ f f i T á i £ M & 
de los conocidos por "paraguayos"; I l .abía dado a 4 a r d a r . , Í V m ¡ ; 
ua par do polainas, una canana; una h o m b r o n0 haQuerido « v e l a r ! * ^ 
D e P a l a c i o 
la labor de S i ? 2 L S [ £ 1 aj,trillsmo viene real izan o w t ^ r t a Guevara' remit10 '^chos 
objetos para que sean repartidos Wo-
r>o.rcionaimente entre \ & n i ñ o s C 
cnptos en el Consultorio de n L i e p ; 
l ^ l t Ia S e c r e t a r í a de S a S 
Regalo para los n iños inscriptos en i ^ Ü ^ Í i S ^ H Í ? : 
los consultorios dr Higiene Infanti l P E R I V í i f T N Í 
^La s e ñ o r a Juana María Tra i t e de' ~ ' 
P r a n c s c o Navarre tc con oí 
sargento Masip y sois vigilantes de 1* 
a u x i S . ' 0 " 6 Pr(>PÓSÍt0 ^ P ^ t a r 
E l materiail de bomheros, hasta la 
ora on que escribimos cetas l í n e a s , 
rio 
E L S E N A D O R R E G U E I F E R O S i 
D A R E L P E S A M E 
E l senador oriental s e ñ o r Reguej 
feros estuvo ayer en Palacio, en re- if, 
p r e s e n t a c i ó n del Senado, a dar el n é - I o L , ^ a S . y 5 ' ^ i e t e s . confec 
Pé i^z , D i r e c t o r a " d é l a ' E ^ i e U ^ n ú m e - s o ^ i J S l o ' 0 ^ - la (lue ^ 
ro 24, ha remitido a la s e ñ o r i t a S £ l ^ T o m , 0 C " - n^6S J"Sé Mar ía ^ 
tina Guevai-a. Jefe del Servirte do Aren 
^50 abrigos, 
: : • : ti- S a ! ^ S , a s i^M 
Uecimiento de la señor i ta I sabe l Se 
va, t ía de la digna esposa del Jefe del 
E s t a d o . 
L a s e ñ o r a Tra i te de P é r e z deseosa S S í Í ^ Í ® SÍ caWPÍÍnUentd de ios r L 
de cooperar a !aa bienhechora ob a qu f ^ a a f T*** ^ t é S f c o 
ae socorrer a la n i ñ e z menesterosa, / tes . n las ^ ^ i c i o n e s vigen-
no h a b í a salido de los cuarteles. 
E l reparto "Hornos" es un bar, .u 
ocupado por obreros de las fábr i cas 
p r ó x i m a s a Marianao, y por fami-
lias de los soldados del Ejérc i to , 
siendo casi todas las edifioacionea 
del mismo, de tabla y teja. 
A ú l t i m a hora se nos avisa que 
l a parte incendiada es una extensa 
c u a r t e r í a de madera, ocho casitas y 
doce accesorias anexas a las mis-
mas, de las que es propietario el 
cap i tán retirado del E j é r c i t o s eñor 
Bangoria. 
Todos los inquilinos abandonaron 
a y ü a s a ñ a s , qué sirven N o t a r í a s sus hogares, pefá. Mido muchos de yo.a\Â '̂ ellos muebles y ropas. 
Reina gran a larma entre aqüe l Ve 
cindario, por temor* a 
pueda propagarse a l 
edificioi. 
A las cuatro de l a madrugada a ú n 
no hab ía sido localizado el incendio. 
^asave 7 Ensebio de yc 
con residencia en esta capital v 
l a g u a i a v . r a o n ^ ; , \Ay^ y 
p o s e s i ó n de sUS n u e v ¿ s car_ 
Que el fuego 
testo de los 
' B U R R I T O ' D E T E N I D O 
E l detective A r a g ó n , detuvo aypf 
a Manuel Leopoldo V a l d é s , al ias " B u -
rrito", vecino de A g u i l a 216, por en-
contrarse reclamado desde el mes d « 
febrero por el Juez Correccional d « 
•a S e c c i ó n Segunda, en causa por 
hurto . 
F u é remitido al v i v a c . 
H U R T O 
De l mostrador del ca fé L a F l o r i -
da , le hurtaron a A r t u r o C . Alem-
bert, domiciliado en B e l a s c o a í n 22, 
un Inducido de dinamo y var ias bovi-
nas de magneto, que estima en cin-
cuenta pesos. 
R O P A S O C U P A D A S 
E n distintas casas de p r é s t a m o s de 
ceta capital , fueron ocupadas por el 
detective A r a g ó n , ropas de las esta-
fadas y robadas por Miguel S u á r e z o 
Migtiel A n g e l Vó l i z (a ) "Cachimí-
chana", que se edeuentra preso e n el 
vivac de esta ciudad. 
46 C A J A S D E J A B O N 
E l s e ñ o r E n r i q u e M u ñ o z g n r e n , en-
cargado de l a fábr i ca de j a b ó n e-stv 
blecida en l a Calzada del O r r o n ú -
mero 907, d e n u n c i ó que un individuo 
nombrado Balbino Gonzá lez , cuyo do-
micilio ignora, le ha estafado cuaren-
ta y seis cajas do j a b ó n valuadas on 
296 pesos, cuya mercanc ía v e n d i ó 
en 
%1 v f ! ? ! * W f c c t ó M ^n Rayo y 
San N i c o l á s , Santa Teresa y N a z a r ¿ 
no y Almendares y Santa T < W 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E R R O C A R R I L E S 
L A H A B A N A 
D E R E G L A 
Y 
U N I D O S D E 
A L M A C E N E S 
L I M I T A D A 
A V I S O 
D E S D E E L D I A D E M A Ñ A N A Y H A S T A N U E V O A V I S O L O S 
T R E N E S D E L A L I N E A D E M A R I A N A O C I R C U L A R A N C A D A M E -
D I A H O R A E N L A S I G U I E N T E F O R M A : 
S A L I E N D O D E S A M A : 
D E S D E L A S 6 Y 3 0 A . M . H A S T A L A S 5 Y 3 0 P . M . 
S A L I E N D O D E G A L I A N O : 
D E S D E L A S 7 . 0 0 A . M . H A S T A L A S 6 . 0 0 P . M . 
L O S T R E N E S D E L A P L A Y A Y P U E B L O D E M A R I A N A O C I R -
C O L A R A N C A D A 3 0 M I N U T O S E N C O M B I N A C I O N C O N L O S Q U E 
S A L E N D E S A M A Y G A L I A N O . 
H a b a n a , 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
T . P . M A S O N , F R A N K R O B E R T S , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l I n t e r i n o . A g e n t e G e n e r a l d e P a s a j e s . 
E x c u r s i ó n E u c a r i s t i -
c a a B e j u c a l . 
L a de Calabazar f u é un ensayo. 
Como los aguiluchos pimeban la fle-
xibilidad y la fuerza de sus alas en 
cortos vuelos, antes de lanzarse hacia 
las nubes, nosotras fuimos a l Sagra-
lio del Calabazar, que e s t á a las puer-
tas de 1» Habana y el triunfo enton-
ces logrado nos c o n v e n c i ó n de que 
podíamoo y d e b í a m o s atrevemos a 
ir un poco m á s lejos. 
J e s ú s cuenta con mil lares de ado-
radores >m esta gran ciudad, y nos-
otras queremos que este intenso foco 
de amor irradie por toda la diócesis», 
Somos portadoras de un mensaje del 
Prisionero divino del T a b e r n á c u l o pa-
ra nuestras hermanas de la ciudad la-
boriosa y crist iana de BejucaJ y el 
día postrero del año agonizante se 
lo entregaremos en su Igles ia . 
Es tamos firmemente persuadidas de 
que una c o m u n i ó n bien hecha es una 
íobe i -ana acc ión de gracias y de ou^ 
encierra una virtud expiatoria y de 
l iberación imponderables, y hemos re-
suelto que el 31 de diciembre sea el 
Thanks .g iv ing Day, y ai mismo tiem-
po, el D í a de Supl icacSón de las 
amantes del S a n t í s i m o Sacramento, y 
haremos algo inusitado y bello. 
A las siete de l a m a ñ a n a estaremos 
reunidas m á s de mil peregrinas en la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
No suele orarse en los trenes, pero 
en el nuestro cada coche s e r á una ca-
pi l la . Nuestras alabanzas a M a r í a 
r e s o n a r á n a lo largo del camino de 
hierro como una m e l o d í a a n g é l i c a , y 
ias hierbas y las flores esmaltadas 
por las brisas, y las aves y sus gor-
jeos u n i r á n sus plegarias—todos I o í 
peres imploran—a las nuestras, tier-
nas y confiadas. 
E n la E s t a c i ó n de Bejuca l nos da-
r á n la bienvenida las Congregaciones 
piadosas de aquella ciudad, por cu-
yas calles conduciremos procesiona'-
mente a la Inmaculada Re ina y Se-
ñ o r a de nuestro amor, y, y a en l a Igle-
sia, el E x c m o . s e ñ o r Delegado Apos-
tól ico e x p o n d r á a nuestras adoracio-
r.es el niveo disco de l a Hostia ern la 
on0 esconde su gloria d e s l u m b r a n t í 
c] Verbo hecho carne p a r a habita en-
tre nosotros, y ajusticiado en l a Cruz 
para redimirnos. 
Y d e s p u é s de peraparar nuestros 
corazones para el inefable y augusto 
n í p u t o en que la Carne y l a Sangre 
de J e s ú s van a trocarse en principio 
de nuestra vida, en s o s t é n de nUeg-
1ra esperanza, en consuelo de nues-
tros dolores, en dulzura de nuestros 
pechos, en hoguera de nuestras entra-
ras , en pi-omesa y p e r d ó n , en caric ia 
y luz; cuando el Sacrificio, que recon-
ci l ia al pecador con el Juez , que abro 
los manantiales de l a misericordia 
Inagotable y lava la t i erra , los lastros 
V los abismos de toda mancha, se ha-
ya consumado por la c o m u n i ó n del 
P o n t í f i c e , en ei silencio y en el é x t a -
sis, con las manos juntas , con las 
meji l las abrasadas, con los labios tem. 
biorosos, habiendo golpeado tres ve 
ees el contrito corazón con e] D ó m i n e , 
non. sum dignus, nos acercaremos a 
recibir a l que es nuestro Amigo y 
D u e ñ o , a Aquel por quien suspiran 
nuestros deseos, y hac ia ei que vue. 
lan las flechas de nuestras insaiciabbs 
ansias de f e l i c i d a d . . . 
E s t a s comuniones son un apostola-
do. Nosotras ejerceremos «1 proseiltis-
mo del bien, por los medios que son 
principalmente nuestro patriotismo: 
por el amor a J e s ú s en el Sagrarlo 
> por la c o m u n i ó n ferviente y humil-
Prediquen los que han sido consa-
grados con l a pa labra: nosotras evan-
gelizaremos con el ejemplo, mostran-
do al mundo entero, s in arrogancia y 
sin temor, nuestra fe inconmovibl'e y 
nuestra perseverancia en el amor ai 
S a n t í s i m o Sacramento, seguráis de 
que as í s e r á n m á s dichosos y m á s 
honrados nuestros hogares, m á s pu-
l-as nuestras costumbres y m á s ab-
negada y generosa nuestra caridad. 
U n a M a r í a del Sagrario . 
P R O G R A M A 
Por Iniciativa y con la bendic ión 
del E x c m o . e Utino. S r , Obispo dio-
cesano y de acuerdo con e l señor 
C u r a E c ó n o m o de Bejuca l , las M a r í a s 
de los Sagrarios de l a Habana, invi -
tan a todas las amantes de J e s ú s Sa-
cramentado a ia E x c u r s i ó n E u c a r í s t l -
ca que se h a r á a la Ig les ia de aque-
¡la Ciudad el d ía 31, domingo quinto 
cíe diciembre, con s u j e c c l ó n al s i -
guiente 
H O R A R I O 
l o . — A las siete de la m a ñ a n a : 
lida de la E s t a c i ó n T e r m i n a l en el 
tren dispuesto para la p e r e g r i n a c i ó n , 
r e z á n d o s e durante e l v iaje el San-
to Rosario. 
2o.—.Desde l a E s t a c i ó n de Bejucal 
y en c o m p a ñ í a de las Congregaciones 
de l a Ciudad, que les d a r á n l a bien-
venida, par t i rán los excursionistas hzu 
cia la Igles ia , pasando por el Colegio 
de las Hermanas de la Caridad, para 
conducir procesionalmente la imagen 
de Nuestra S e ñ o r a de la Medalla Mi-
lagrosa. 
3 o . — D i r á la Misa y d a r á l a Bendi-
ción el Excmo. y Rvrdo. s e ñ o r Dele-
gado A p o s t ó f i c o , M o n s e ñ o r Tito 
Trocchi . 
4 o — L a s que d^een adherirse a la 
E x c u r s i ó n , pueden tomar lag papele-
tas en las iglesias de Belién, S. Fel ipe , 
San Francisco , J e s ú s del Monte, Ve-
dado, Merced, y en los colegios si-
guientes: U r s u l i n a s Sagrado Cora-
z ó n (Tejadil lo y C e r r o ) , L a Inmacuv 
lada, San Vicente, L a Domici l iaria, 
Reparadoras y L a Preciosa Sangre. 
5o.—A las nueve y media se desa. 
y u n a r á n las que hayan comulgado en 
el Colegio que dirigen las Hermanas . 
6o.—De 10 y media a 11, salida pa-
ra la Habana. 
N O T A . — E l pasaje, incluido el desa-
yuno, cuesta ochenta centavos, entre, 
g á n d o s e a l abonarlo, a cada una de 
las inscriptas, una tai'jeta cangeable 
por un billete de ida y vuelta. 
Damos las gracias a las M a r í a s de 
los Sagrarios por la atenta Invi tac ión 
que nos hacen para esta piadosa ex-
c u r s i ó n Eucar í s t i ca . 
U n Cató l i co . 
A las ocho se cantó la Misa solemnemen-
te, estando el coro y altar a cargo de los 
Reverendos Padres Paúles. 
Después de la Misa los milicianos jose-
finos y fieles, glorificaron a San José, 
cantando la Marcha popular a San José de 
la Montaña. 
A las siete de la noche expuesto el 
Santísimo Sacramento, se rezó el Santo 
Rosario, estación, ejercicio correspondien-
te, a este día, plática por el Director y la 
reserva. 
L a procesión de San José ha resultado 
hermosísima. 
Daban escolta a San José las ,niñas Ma-
ría Dolores Sánchez, Julia Sánchez y Te-
resa Pachlu, acompañando la procesión 
las niñas Domltila Sánchez, Pura Sán-
chez, Aída Sánchez, Amanda Sánchez, Luis 
Sánchez, Doloreí Sánchez, Julia Sánchez, 
Rosa Planas, Concha Planaa, Carmelina 
Díaz, Ester Díaz, Raquel Díaz, Aurora 
Anelro, Angelí Anelro, Isabel Díaz, Eu-
lalia Ollver, Josefina Leslna, María Luisa 
Lesina, Arecla García Coello, Lil ia García 
Coello, Eulogla Welss, Gloria Astudillo, 
Mercedes Laví», Mercedes Carballo, Na-
talia Inéscuu, Eloína Palmer, Angela Bo-
lívar, Guillermina Lancis, Georgina L m -
tis, Rosa Alvarez, Emilia Gutiérrez, Cata-
Una Planas, Isabel Planas, Catalina Rive-
ra, Casimira Pascual, Pura Mercua, Roslna 
T.'blol, Milagros Oviedo. María Sauz, Viole-
ta Doreste, Josefina Ochoa, Amella Puen-
te, Amella Travieso, Rosa Brelro, Raimun-
da Garríga, Josct'.i Garitea, Consuelo Fer-
nández, Marta Marín, Josefina Ortega, Ana 
Luisa Alfonso, Eva Sánchez, Ofelia As-
tudillo María Viera, Josefa Viera, María 
Angela, llevaban hermosas banderas. 
Durante el trayecto se cantó, el Himno 
a San José de la Montaña. 
Portaron la imagen del Santo Patriarca, 
las señoritas Eulalia Ollver, Rosa Planas, 
Luisa Mría Sánchez, Carmelina Díaz, L u -
cía González, Nieves García, Rosita Gon-
zález y Caridad García. 
Recogida la procesión recitaron las 
niñas Amanda Sánchez, "Plegaria de loa 
niños a San José;" Aurora y Angela Anel-
ro" Diálogo del NiJlo .Tesrts; Isabel Díaz, 
"A San José; María Dolores Sánchez, 
"Partorclllos" y Luisa M. Sánchez, pro-
nunció el siguiente discurso: 
"La "Milicia Josefina" se despido por 
este año de sus queridas asociadas, agra-
oeclúfc(lc)es todo cuanto han hecho por en-
grandecer el culto UST Jefe de la casita 
de Nazaret. 
No le pesa despedirse, porque pronto, 
rejuvenecida y avalorada por un año más. 
espera salud aros de nuevo. 
E l año agoniza, no Importa. L a muer-
te para el cristiano es la reintegración de 
la vida. Los días son páginas que van 
(asando; los buenos leen eu ellas sus 
obligaciones para cumplirlas. 
Adiós, queridísimas asociadas de la 
"Milicia Josefina," que tengáis unas feli-
ces Pascuas y que San José os bendiga." 
Lo mismo les deseamos, al par que les 
felicitamos por tan hermosa fiesta. 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e 
Fiesta Pontificia en esta Iglesia Parro-
quial el Domingo, 24, con misa de Mi-
nistros y sermón, a las 9 a. m., estando 
de manifiesto el Santísimo Sacramento 
hasta las 5 de la tarde en que se reza-
rá el Santo Rosarlo, Plática, Procesión 
del Santísimo por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva. 
Jesús del Monte, Diciembre 20 de i918. 
E L PARROCO. 
8GB8S 23 d 
co Americano, antes de tomar el bl- G ^ ^ ^ o s ^ r f o ^ ^ d e ^ p " ? 
l í e t e de pasaje. ^ I n s p o r t S casi nuevos. * " £ f £ 2 £ 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex- ! de 65 notas, superior. L n ™ u 0 n 'Aferró 
pedidos hasta las D I E Z del d í a ^ ¡ ^ " S ^ ^ ^ J ^ ^ S . 
salida, i v 8n pulgadas, de varias rftaMBJtfMJ 
Un buró nuevo, mediano. Lna carP«ta 
L a s p ó l i z a s de carga se ¡ t o ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ 1 ? ^ ¿ J " crío--
por el Consignatario antes de c o r e r 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de U Telerraff* 'ln hUo») 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de ia 
salida. 
L a s p ó l i z a s da carga s© f i r m a r á n 
babrá sermón el Jueyes (por el Consignatario antes de correr-
ías, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el d ía 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29. 
A l e g r e y c u r a d o 
Caibarién, 12 de mayo de 1914. 
Sr, D r . A r t u r o C , Bosque. 
Habana. 
Est imado s e ñ o r : 
Me es grato d ir ig irme a usted pa-
ra decirle qixe he usado su remedio 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
caz, n0 30 c ó m o expresarle mi ale-
g r í a de verme curado, puede usar es-
to anuncio en el per iód ico , 
S, S, 
R , F e r n á n d e z . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
eg el mejor remedio en el tratamiento 
d* l a Dispepsia, Gastra lg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , Ga-
ses y en general en todas lais enfer-
modadtes dependientes del e s t ó m a g o 
e intestinos. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Crónica 
l a M i l i c i a Jo se f ina 
Celebró el martes anterior la última 
fiesta del presente año, U cual resultó tan 
brillante como todas las que en el trans-
curso del aüo próximo a finalizar, ha rea-
lizado. 
En la Misa do Comunión, ofició el Direc-
tor de la Asociación, R. P. Izurriaga. 
Muchos fueron los milicianos de San Jo-
sé, que fortalecieron sus almas con el 
pan de los ángeles. 
E l organista señor Sauri, amenizó el 
banquete eucarfstlco interpretando hermo-
sos motetes en honor al Santísimo Sacra-
mento. 
SANTA I(¡ I.KSIA f ATKDHAL 
E n el prlraer templo de la Diócesis se 
celebrará feolemno fiesta el día 25 de Di-
ciembre, predicando en olla el M. I. señor 
Lectoral, don Alfonso Rlázquez. E n ese 
día darú comienzo en la S. I . Catedral el 
.Tublleo Circular 
28 por la tarde, a cargo del M. [, señor 
Mpglstral, doctor Andrés Lago y también 
lo habrá el domingo 31 en la Misa solem-
ne, predicando el M. I . señor Arcediano, 
doctor Alberto Méndez. 
E l Excmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano y el M. I . Cabildo Catedral, invi-
tan a estos cultos a los fieles y de un 
modo especial a los hermanos de la "Archi-
cofradia del Santíslm*. de la Catedral." 
HOMENAJE DE LOS CABALLERálS D E 
COI.OX A L NTífO .JESUS. 
Los Caballeros de Colón, siguiendo la 
costumbre de años anteriores, rendirán 
homenaje al Niño Jesús, recibiéndole en 
sus corazones, el domingo 24 del actual | 
a las ocho a. m., en el templo de Nuestra 
Señora do la Caridad, oflcland oel I. y R. 
señor Obispo, de Ciña. 
Invitan a tomar parte en el banquete 
eucarístlco a los líeles de ambos sexos. 
Invitación que hacemos nuestra. 
ABSTINENCIA D E C A R N E 
Avisamos a ¡os"fieles que mañana es la 
Vigilia de Navidad, por corresponder la 
véspera en domingo. 
No puode comerse hoy carne, sin causa 
justificada para ello, quien falta comete 
grave pecado, 
UN CATOLICO. 
DIA 23 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jeautristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
Santofe Demetrio y Floro, mártires; Fla-
vlano, confesor; y santa Mlldelísa, virgen. 
San Demetrio, coiwcido en l i igl^rla 
griega con el título de Gran mártir, cele-
brado en ella con el culto equivalente a 
este concepto, a quien aplauden los orien-
tales con los más altos elogios, siguió lu 
profesión milita» en lo más florido de sus 
años, bajo el imperio de Diocleclano y 
Maximiano. Tenía su cuartel Demetrio en 
Tesalónica, ciudad más distinguida por 
haber sido santificada con la predicación 
de San Pablo, que por su grandeza, ri-
quezas y antigüedad y queriendo en aque-
lla capital, que fué el campo de sus com-
bates y de sus triunfos, imitar la vida y 
las costumbres de los apóstoles, se cons-
tituyó predicado: de la fe de Jesucrisro, 
por medio de sus sabias exhortaciones y 
de sus grandes ejemplos de virtud; logran-
do a expensas de incesantes fatigas la 
conversión de innumerables paganos, a 
quienes ilustraba con la luz de la verdad, 
sacándoles de las miserables sombras de la 
muerte. 
Aunque su bella presencia, juventud y 
el traje militar le servían de un aspecto 
exterior para ocultar todas las bueas obras 
a los ojos de los gentiles, y continuar 
icón más libertad en sus laudables empre-
sas, durante la persecución suscitada con-
tra los cristianos; sin embargo no se ocul-
taba en términos, nne pareciese tomar 
precauciones para huir de la muerto en 
honor de la religión de Jesucristo, el cual 
descubierto y presentado a Maximiano. 
el cual mandó que le quitasen la" vida 
en el mismo lugar donde se hallaba, por 
'uyo castigo consiguió la corona del mar-
tirio. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demrts Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar a la Anunclata en Belén. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro de «a 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que ©sta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10,i;2 
de l a m a ü a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
i 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e! d í a lo. , y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l 
Has (canal). 500 tejas de hierro 8*1™ 
nizado. 1.500 docenas de frontiles. 3 mos 
tradores, propios para café y casa ao 
cambio. Una vidriera metálica, n"6™- t 
columnas de hierro. 600 horcón** ftcan,a-
12.000 mosaicos de uso. 6 escaparate» ae 
S3 hasta $8 cada uno. Una romana P'3^" 
forma. 2 pesas chicas. Una máquina ae 
escribir UNDEUWOOD. 20.000 pies de ta-
bla de uso. C I E N MIL alfardas de todos 
tamaños. 500 puertas. MIL metros de pie-
dra picada. 2 gatos de fuerza. 12 mam-
paras. Una caldera de 6x14. Un tanque 
de caldera para agua, de 10 pipas. MMRW 
D I O E M B R E ^ n , 
C O L E G I O D E N U E S T P » , 
D E L S A G R A D O C 0 R j ( | 5 j M 
D i r i g i d o por ^ 
R e l i g i o s a s de J e s ú , m 
P a r a in ternas , ^ " e f t 
in s ta s y externas . Clase eIlsic>• 
d a s . J a r d í n de la Inf * 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n - v M 
4 2 0 . T e l é f o n o 1-2634* V l K 
28203 ^ 
guno de equipaje que no lleve c l a r a - ¡ p í - ^ ^ ^ 
C 7891 ln 20 d mente estampado el nombre y apellido 
de su du^uo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y » 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapov 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el pO de E n e r o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i n « * e s : De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
LAZCANO Y FKRNANDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 8 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-0224. 
30133 12 e 
TRAVIESAS. HASTA E L DIA I ' K I M E -ro de Enero, admite la Compañía Fe-
rrocarrilera del Cobre de la Costa Norte, 
proposiciones para el suministro de 14.000 
traviesas de maderas duras del país o 
de ciprés del Norte. Para detalles y plie-
gos de condiciones. Oficinas de la Com-
pañía. Compostela, 104, altos. 
30208 22 d 
P r o f e s 
d a c l a s e de 2 a 
0 ; c ° n tuulo a c a j ^ 
^ Enseñanza ^ 
p a r a p a r a e l ingreso en e\ l** 
l e r a t o y d e m á s carreras H 
les . C u r s o espec ia l de die? i 
ñ a s p a r a e l ingreso en la M 
d e M a e s t r a s . S a l u d 6 7 k • ^ 
C 7142 ' U / . Daine 
te ' 
A 
E L I R I S 
99 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O '34, 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota, asegura fincas urbanas v p . 
tablecimit-ntos mercantiles, devolviendo z sus socios el sobrante unnal n.ll 
. e í u l t a . d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . « fi^fi??!?^ nn 
yiniestros pagados por la Compañía , hasta 61 30 de Ñ o 0 - 0 ' ^ í ^ - ^ 
v l embredo 1916 ' . 1.763.239-87 
ú i n t i d a d devuelta y que se « s t á devolviendo a los socios, 
como sobrantes'de los a ñ o s 1909 a 1912 '$ 
Sobrante del a ñ o 1914, que se devuelve en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915. que se d e v o l v e r á en 1917 • ' $ 
mperte del Fondo especial de Reserva, con sis-tente en Pro-
piedade-s. Hipotecas, Bonos de la Repúbl ica , l á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na E lec tr i c R a í l w a y & LIght P o w e r Co., Efect ivo en 
C a j a y en los Bancos $ 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
J O S E R O I G . 
C7679 SOd-lo 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN 
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E ASO 191C 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por 11 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
*o. 
Diciembre 81 Jnhlleo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndet. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santlatro 
Amlpfl. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstribn 
don do los sermones que se predlcr-rfio 
en nuestra Santa Ifrlesla Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indtflgenclas en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oleran la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R oue 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . : 
Dr. :i«nde*. 
Mnslstral Secretario 
l l i ingjlLUJjl i i iJJIJMB 
A V I S O S 





Ig l e s ia d e N t r a . S r a . de B e l é n 
CONUREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA, PAUA LA CON-
VEKSION D E , LOS P E C A D O R E S 
E l día •JS, sábado 4o., habrá, como se 
acostumbra todos los meses, misa con cán-
ticos, plática y comunifin en honor del 
Purísimo Corazón de María. Se suplica la 
asistencia a este acto tan hermoso, nara 
conscKulr el fin que pretendemos 
23 d 
Ig le s ia N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 21, a las 814 se celebrara 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jestts. E l Párroco. Pbro. 
•"rT-on 8-~"La camarera. señorita Maullnl. 
SE INVITA POR E S T E MEDIO A LAS personas devotas de Jesfls Nazareno a 
una gran misa que se dirá en su Ermita 
de Arroyo Arenas el 22 del actual a laa 
0 a. m.—Una devota. 
30607 22 d. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
das sus l ^ a s y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mOnte estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer . 
' to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por e l pa-
sajero en el momento de saca-r su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
S a l d r á de este puerto S O B R E el 




Gi jón y 
Santander, 
admitiendo para dichos puertos, S O -
L A M E N T E pasajeros de Pr imera , Se-
gunda y Tercera Preferente. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre e l d ía 2 do E n e r o , lle-
vando la correspondencia púb l i ca , 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las P I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
'as, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo , y l a car ta a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d^ su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no Heve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormeaorese i m p o n d r á su 
consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á para 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San Juan d* Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de En«iro, llevando 
la correspondencia públ i ca . 
Despacno de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n á y d© 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L imón , Ct?-Aóbal, Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y c a r g a 
general, incluso tabaco, para todos 
ios^ puertos de su itinerario y del P a -
c í f ico , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ©b 
Cristóbal , d e b e r á provearse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi -
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
C A J A S DE m m m 
A S tenemos « n une»* 
tra b ó v e d a coas trn í -
J a coa todo» los ade-
lantos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n4> 
mero 1. 
t i . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
U U R A L D E B E L A 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A ^ . 
20120 
S A N T O T O M A S 
G r a n Co leg io de Primera y ^ 
g u n d a E n s e ñ a n z a , Comercio, k , 
m a s , etc . R e i n a , 72 -78 . TeléU 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : Rodolfo i 
C a n d o . S e r i e d a d , cumplimiento y 
g a r a n t í a d e todos sus actos. E 
c i a l m e n t e p a r a internos. Picja 
g l a m e n t o e in formes . 
207(59 
L 
A S tenemos en unes* 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o i n p t 
B A N Q U E R O S 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Proj^©, 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
A g e n t © General p a r a Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
) i fe e l 
DIARIO DE LA MARINA 
E m p i r e s s i s m e r c a s n -
A L A M U J E R LABORIOSA 
Se onsefia a bordor gratis oomnrí̂ j 
una mfiqnlna "Slnger"! A v C T ^ f t 
rreo o llamen al telefono A-SW m . ^ 
50 a J . Rodríguez; don la dlrecoTáa v1̂  
asré por. su casa. Se venden al coL^ 
y a plazos; tres pesos al mes Comn 
cambio y arreglo las de uso a n̂ t 




A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS' 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al i» 
Clases particulares por el día en la M 
demla y a domicilio. Hay profesoreg» 
ra las señoras y señoritas, i Desea esS 
aprender pronto y bien el Idioma InriS 
Compre usted el METODO NQVnW 
B O B E B T S , reconocido unlversalm* 
como lel mejor de los métodos hast» i 
fecha publicados. E s el único racloal 
a la par sencillo y agradable; con a~' 
drá cualquier persona dominar en m 
tiempo la lengua inglesa, tan necesut 
boy día en esta República. 
30210 is, 
IN G L E S . MECANOGRAFIA, TAQCIGB1. fía. de Inglés y español. Enseñiumi 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; i 
precios módicos. F . Heltzman, proíeat 
Teléfono A-7747. 
29994 2T d 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A I S L A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te, tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r es-
te m e d i o a todos los m i e m b r o s de 
es ta A s o c i a c i ó n , p a r a q u e se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a y d e e l ecc iones q u e c e l e b r a r á 
l a J u n t a G e n e r a l , en e s ta C i u d a d , 
e n e l l o c a l s o c i a l . T e n i e n t e R e y , 
14; a l tos , e l d í a 31 d e l m e s en 
c u r s o , a la 1 y m e d i a p . m . 
J u l i o D e h o g u e s , 
S e c r e t a r i o . 
C 7915 3d-21 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
- S E C R E T A R I A . 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
t í cu los 18 a l 28, inclucivos, del R e . 
^lamento General do la Sociedad, el 
domingo 24 de log corrientes, a ia 
una de l a tarde y en el S a l ó n de F i e s 
Academia Marti. Corte y Costara 
Directora: S R A . GIRAL 
i m T i 
inf ladora en eiie Bisiema en lt 
Habana, con Medalla de oro pnnw 
premio de la Central Martí y " 
Consolado, 98, altos 
Credencial que me autoriza p&n 
preparar alumnas para el 
sorado con opción al título de oa-
celona. . , 
L a alumna después del Pr™" 
mes puede hacerse sus vestidos » 
la misma. . .,. 
Dos horas clases diarlas $0. w 














E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reJJ-
talado en su antiguo edificio, amp»" 
da su capacidad, as í como e "» 
liarlo escolar en m á s del °ob1^ 
Kindergarten: párvulos ? a ? L 
Preparatoria para comercio e 
tuto. u"u uc m taxao y en el ¡baion de r les, "»"»• i . res-
tas, se c e l e b r a r á J u n t a General de Carrera comercial con granoe» 
Eleccioneg para r e n o v a c i ó n parc ia l 
de la Junta Direct iva, a f in de cubrir 
los cargos de Presidente, Vicepres i -
dente Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese de los s e ñ o r e s , cuya ro-
que pueda tomar er sus bodegas, a la i lac ión e s t á f i jada en la puerta de U 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto- S e c r e t a r í a 
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
P a r a constituir l a Mesa de Elecclo_ 
nes y celebrar é s t a s , se o b s e r v a r á n 
los p-ocedimientos que determinan 
los mencionados a r t í c u l o s ; siendo re« 
quisito indispensable para el acceso 
cimientos por triplicado para cada • a l local y hacer uso del derecho de 
puerto y destinatario/ e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i ^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
sufragio la exh ib ic ión del recibo que 
acredite el pago de l a cuota corres-
pondiente a Diciembre actual. 
L o que, por acuerdo de la J u n t a Di-
rectiva y d i s p o s i c i ó n del S e ñ o r Pre-
sidente, se hace públ i co p a r a conoci-
miento de los s e ñ o r e s Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
E l Secretario: 
R a m ó n A r m a d a Tei je iro . 
12d.-13. 
COLEGIO A G U A B E L L A . ACOSTA, >'LT-mero 20. (Entre Cuba y Saa Ignacio.) 
Bnseñanza primaria, elemental y superior, 
rápida e inmejorable preparación para la 
carrera comercial; clases nocturnas de 7 
a 0 p. m. 
30780 5 d. 
A V I S O ; 
tajas . 
Idioma ing lés . Mecanograri 
T a q u i g r a f í a "Pitman." ^ 
Clases mercantiles J PrW?\ 
nocturnas: de 7 1 ¡2 a 9 . 
mente beneficiosas para el pflPUJ 
Alumnos internos y extern°s'.,• . ¿! 
Amplias facilidades para f a m ^ 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. lnd. i j 
C 3626 .—---pí 
R A S T R E , P K O ^ m c o ^ kAMTA 13" bordados' a máquina, "'^•«ciles "i; 
de todos los trabajos, 
sean, lo mismo en oro q»^ 
doy clases en mi casa y • 




C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a áei 
Dirigido por las K R - m e ' I ' ? 
Francesas. Admiten P"?11^!* QulB'* 
las y externas. Calle ( ' 7 f 
Lourdes. Teléfono F-42i>U- ? ^ 
Clases especiales para señor 
Marqués de la Torre. 07. * eijo „ 
L a mejor ^comendac P« T e I I ^ , 
cío da Cuba, es el "tu'<ífl propô 1 
Libro», que esta Academia v , 
•us alumnos. .̂'-nlteo 1,1 
Clases nocturnas. ^ ^ . 
medio-pupilos y extern ' ^ i i i r . F L 










g l E 
»« tlq 
Mi. 
C o l e g i o y A c a d e m i a 
\ TNA SESORA, D E R E S P E T O , SE O F K E -J ce para dar clases a domicilio de ins-
trucción primaria, labores e inglés. Pre- i 
cloe módicos. Informan en Luz, 17. De 12 | 
a 4 p. m. y en Luyanó, 32-A, Jesfls del 
Monte, de 8 a 11 a. m. 
30701 24 d. 
A L L E G A D O D E L A S U I Z A E S P A -
fiola. pulpo curado, uvas blancas fi-
fi, castañas y nueces. Monte, 42, esquina 
AnRelés, Teléfono A-756C. 
aoiM 
INSTITUTRIZ I N G L E S A , S E O F R E C E , para ensefianza de niOos, pasando a 
recogerlos por la mañana o tarde, para 
paseos, por diez pesos al mes. Dirigirse a 
M. M. DIARIO DB LA MARINA. 
30576 25 d 






H i t 
A R E S U L T A R 
2 2 
en general, francés 
experiencia y usa los más modernos "mé 
todos. Teléfono F-1854. 
30240 13 « 
R O F E S O R A D E i d i o m a s . D A C L A S E S i - l que. quedó abandonado^ 
en Vedado y Habana, de Instrucción I reloj de oro enohapao^- .j^o e» 
— 1 M - . — 1" - — couiprci' g(> k 
Concordia - ^ I Juan de Dios y y-—-rá n quien lo entregue 
i 30512 
22 DE 1916 DICIEMBRE 
' r V K i n A . DE FIGÜ-
número 55. de caza, blan-r>EI lB^mer , ^ t rDcer^T ^ 
cara -— á íu — -
US» r r ^ R S O N A QUE «AYA 
^ T e N C I O ^ - el l i b a d o por la noche I*- -.pado ei tuclie Bert nRra-- T t E N 1 ^ 1 " ^ *•! BíibadO por m "v^" 
% *" ! • 22 d. 
PAGINA TRECE 
a* 




colección completa de esta 
r*!!üi" ^> 
r T T ^ o S A . TARA (ARTAS 
r tTTvE I> »Iiflo-rHiüas. etc. Nadie los CTmoroias. ^lefrainas, minuto ^ 
C a^^^se a ^ d e ' T n urr in lnuto . $0.20 
d V í ^ ^ a ' t o d a la Isla. Clave. Apartado 
í n , R T E S T A O F I C I 
OJO, OJO, PR0PIETR10S! 
* . i Kl único que garantiza la com-
ComeJ«. ^ u.6 d tan dañino insecto. 
Pleta con el mejor procedimiento y 
1-2636. 
LUGAR COMERCIAL 
t?¿8 h a b l t n H ^ Í a U n gran 8,ll6n exterior, 
v Sn e n r r ^ 0 ^ 9 C?Q balcón a la call¿ 
U W r o t v K S S ext"lf>'-- Informes: Cns-
tlguo 7 lZ0'0 y T i e n t e Rey, 68, an-
03 d 
P ^ ^ H 1 ? ^ 4 11 EsOCfPARRE LOS 
nía 3 8e a S V 1 , entre 0bisPo ? Obra-
los' mismoi r ? ^ Paposiciones^ Llave en 
Sns W ^ ' R u í z 8 8 0 en la VIb0ra' Dcl1-_30602 " ' „_ 
E ^ d / r n ^ u 8 ' ALQUILAN LOS MO^ 
¿T^á ta ííl¿ÍS>' de San H»«<>»*«. 180, fren-
i ¿gle^a , . ,cou "ala' comedor. 2 cuar-
tos e instalaclftn eléctrica. La llave en 
5 bad1oK8a TelJnd0- f ^ J ? ^ *a «efugl0 o a Í ^ J Teléfono A - 0 2 4 9 . 
28 d 
T TKDADO. SE ALQUILAN' LAS CASAS 
y 25, números 246 y 248, entre E y F, 
en 30 y 35 pesos. Informan: Monte.!267, 
antiguo. 
30413 22 d. 
S . I t l rfl n V r1-08 ESPLENDIDOS 
S a «nlrtn rti61^- 55' COn buena 8ala. 8a-LiVu'ni^L. d ! comer. siete hermosas ha-
fiísas..7^para criados-inf—= 
•"(X'>00 05 -
S h« ^ J^08 «LEGANTES BAJOS kJt\L**¿£ Iohrp- 16- Habana y 
5̂M!SS.ÍS? f!:ran 8ala' §«• ventanas, come-
sa cocina cuartos' bafio. «aleta y hermo-
'30454 , 02 a 
S^s f&<W'5^5LN 108 RAJOS D E COM-póstela. 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familias de 
gusto con amplias habitaciones y luz 
01 o a ^ " - lnforme8 y llave en el 185. 
•m,(< 22 d 
SE ALQL L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte. 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
mrtdlco precio. 
•'W''' 28 d 
C¡E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
O ventilados altos de Sol, 45 , siete cuartos, 
sala, saleta, salftn de comer, doble servi-
cio sanitario. 17 centenes. La llave en el 
48, donde informarán. 
30469-70 23 d 
SE A L Q U I L A N . EN SAN IGNACIO, NC-mero 43. El zaguán y el patio para ca-
rretfllns, automóviles o cosa análoga. 
30509 26 d 
111 
2T d 
-y<*w i r ^ 
r - T n v r . O B l A , CONTRATISTA D E 
1l u Facilita planos. Obras, tabiques, ' .obr^, cleloTrasos. SfiUdo. rápido, ba-
^ C a l T e Aguila. 213. Teléfono ^1484. 
"30023 
AMERICAN F0UNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronce, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaria, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-
to plazo y realizar trabajos 
perfectos. 
31 i 
Q E ALQUILA CASA, CON SALA Y 5 
cuartos, grandes, gran cocina, patio, 
etc.. en buea punto v comercial, calle 
Salud, ndmero 2 3 ; en la misma está el 
duefío e Informa. 
30502 w d 
SE ALQUILA L A CASA COMPOSTELA, 197. La llave en la bodega de la es-
quina. In fo rmarán : Inquisidor, 42, altos. 
Teléfono A-7587. 
3049!) 22 d 
ATENCION, SE DESEA ADQUIRIR traspaso de una casa de Inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; dirí janse a O'Reilly y 
Tacrtn, Restaurant y café El Correo; al 
duefio. 30401 2 e 
EN $85, S E ALQUILA E L PRIMER P I -SO de Habana. 75, entre Obispo y 
Obrap ía ; tiene ouatro habitaciones, coci-
na y sorvlcios, pisos mosaicos, balcón co-
rrido, con tres grandes ventanas. Infor-
man en el mismo. 
30490 22 d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y V E N -tllados altos de la casa calle Animas, 
110, capaz para dos familias. Informa su 
duefío, en la misma. 
30520 22 d 
Q E ALQUILA L A CASA ESTRELLA, 129, 
O compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos y demás comodidades. La llave en la 
bodega. Informa su duefio en Anlmae. 110, 
altos. 30527 22 d 
28506 24d. 
JelRo> 
A C I A S Y 
R E A D E 
SOR CAROLINA 
He prometido a Dios, por haberse cura-
úo mi hermano, divulgar un régimen pa-
n curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escrilia al apartado 1128, 
Habana, incluyendo franqueo. 
29917 31 d 
R t a » N E G O C I O , P A R A U N C O C I N E -
¡T ro ^"e quiera trabajar por su cuenta, 
- abulia una cocina con todos sus en-
b> i V m!lrcbantería fija, se da a prue-
p jnforman: número 7; de 1 a 4. 
• •M- 30596 25 d 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICO.-» A L -tos de San José , número 212, compues-
tos de sala y dos cuartos, comedor y ser-
vicios, son muy crtmodos y se dan en 
mfidlco precio. Informes en la misma o 
por teléfono A-5862. 
30532 22 d 
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: C0L0MINAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
SE ALQUILA E L ZAGUAN DE PRADO, número 93, propio para vidriera de co-
mercio y dos habitaciones amuebladas, p i -
so alto. Informan: Neptuno, número 2-B, 
altos. 30195 22 d 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS B A -jos de S;iii Mlpuel. 210, bajos, esquina 
a Lucena, con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto criados, servicios. La llave en el 
tren de mudadas. Informan on Obispo es-
quina Monsorrate. Café "La Florida." Te-
léfono A-2031. 
30216 22 d 
EN $30 SE A L Q U I L A L A CASA ACOS-ta, 90. bajos. Sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios, pisos de mosaico. 
Instalaciones modernas. La llave en la 
bodega. Llamar al 1-1837. 
SE ALQUILA L A CASA 73, ALTOS, D E la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y bafio. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. Para verlos e 
informes en los bajos. 
30081 22 d. 
ESCOBAR, 170, ENTRE REINA Y SA-lud, acera de la brisa. Gran local de 
406 metros, construcción moderna. Pro-
pia para industria, almacén, oficina, co-
legio, sociedad, cine. etc. Informa el se-
fíor Castro, Obrapía, 51, altos. Teléfono 
A-7S34. 30151 23 d 
SE ALQUILA, LUCENA 6, ENTRE SAN Rafael y San José , media cuadra de 
los t ranvías, Belascoaín y San Rafael. La 
llave en la barber ía , donde Informan: y 
su duefio, San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
Superior para mueblería, cajonería, eba-
nistería, agencia de mudadas. Se está pin-
tando. Véanla. 
30024 22 d 
PARA GARAGE U OTRA INDUSTRIA, se alquilan, a $50, las hermosas na-
ves, Zapata. 5, 7 y 25. Informan: Empedra-
do. 46. Teléfono A-1292. 
30035 24 d 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de Belascoaín, 
número 13. Informan en los altos. 
29775 24 d 
¡ C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
' ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 I N . J». t 
lB ^QUINA, SE ALQUILA 
^'^'imfpnt^0 lotal1 Preparado para es-
»cce«ftl?„y a'lemíi8 con tres espléndl-
'l- aodernA i • . 1 "erta Cerrada, número 
Í9721 no- Iuforman: Neptuno, 63-A. 
29 d 
^ r m o 0 s o 0 ^ T V N I D A D : 1 
^ «n el ml?^1 , proPl0 Para cualquier 
lí"1»- T W Yor punt0 de 1* Calzada del 
^ a " : MonVe!^18111^11 y C0Utrat0-
^ 29 d 
2?nan 
i a^n0,8' 9, ,SK A L Q U I L A ESTA 
an Pn wTCuaíía d*1 ^ampo Marte. en "La Filosofía." 
29 d 
n. 
C o r n e é 
• Ín i"?F^^L BA'ÍO DE CUBA, NU-
•-^ * Para P ? p,ira espléndido escri-
fe^" lamCrsr1Lna.famllia- ^ 6 ln-
V j ^ p - - - ^ . . 25 d 
ü > E'ue^LZ8; PARA E L PRIMERO 
S^rna cas» 8e(-,al(lullun 108 alto8 l e esta 
C ^rrlentae P n ^ J 0 habitaciones. con 
f ^ r v ^ i o 8anuot0(da8; 8al". «-•omedor, do-
^ >• Puedan f'0- En 108 m,8mos ln-». Pue<1en verse todos los días de 
29 d, 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
I grandes, ventilados y propios los 
¡primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrrda. 
C 6402 ln 28 oct 
A L e P ^ T , — 
5- Genios AnT?S> K^ 'TRE PRA-
C*10» Persona; Â0 rpl8n- Principal. 
,J^n. 4¿ "ouas, $75. Llave y dueño: 
tól0^ Junt ^ ^ ASA, DE ALTOS Y 
C a l c e r o ".o í rpara( l0 ' ^ 1» calle 
V Í L ^ . P r o p i ^ ' 'rrenuten a la Plaza La 
CÍ0!« sauif^H a'Suna industria, 
«Ta» i n , a los modernos. Electri-
Informan: Maloja. número 
V E D A D O 
[TEDADO, SE A L Q U I L A l NA CASA, 
^ con tres cuartos, sala y comedor. Ga-na $2"). Calle 6, entre 13 y 15. 
30755 29 d 
GARAGE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A HERMOSA Y FRESCA casa, con portal, sala, comedor, garage 
y cuarto de criados. Y la parte alta de 
terraza, seis cuartos y baño completo. Es-
trada Palma, 109. La llave en el 105. Telé-
fono 1-2015. 
30723 29 d 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA L A casa Marqués de la Torre, 33, con por-
tal, sala, dos saletas, cuatro habitaciones, 
doble servicio. Su duefio: Animas, 150. 
30784 27 d. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CAL-zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
SE A L Q U I L A N A $28 MONEDA OFICIAL, las casas Tamarindo, número 44-A y 
46-A, entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 
compuestas de «ala. saleta, tres cuartos, 
cocina, baño y demás servicios sanitarios. 
30641 24 d 
SE DESEA A L Q U I L A R 1 DEPARTA-mento, de 2 cuartos espaciosos, amue-
blados y servicio, en lugar alto y tran-
quilo. Víbora o Vedado se prefiere. Se 
necesita para el 6 de Enero. Informes: 
Obispo, 103, Casa Dublc. Teléfono A-3556; 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
30658 24 d 
1.800 PESOS. CASA nupva, sala .comedor, 2 cuartos, cocina, sanidad, t ranvía L u -
yand, bajándose esquina Guasabacoa, la 
casa es Guasabacoa, 10-B, casi esquina 
Rantana. Dueño : MalecOn, 49. Admito par-
te contado. 
30654 24 d 
SE ARRIENDA UNA FINCA EN L A Lisa, a 1 cuadra de la Calzada y del 
paradero del ferrocarril "Havnna Cen-
t ra l , " propia para un establo de vacas, 
con una casa de tabla y teja; con un 
gallinero para una buena cría de gall i-
nas, de tabla y zlnn acanalado. Sus te-
rrenos son Inmejorables para tabaco y 
frutos menores. Tiene Arboles frutales 
y linda con el río de La Lisa. En la Cal-
zada Real de la Lisa, número 15, Infor-
marán . 30675 28 d 
k)3 PESOS, SANTANA, 11, ENTRE RE-
forma y Guasabaoa. portal, sola, co-
medor, 2 cuartos, cocina, sanidad, casa 
nueva. Tómese t ranvía LuyanO, bajándo-
se esquina Guasabacoa. 
30653 24 d 
T 7 I B O R A , SE A L Q U I L A N LOS HEK-
V mosos altos de Avenida de Acosta y 
la. , compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, bafio, cocina y servicio, todo moder-
no Precio mOdlco. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
30578 3 e 
EN LA VIBORA 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio Vil la Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta famil ia ; ni lado la llave. 
Informan: Reina, número L Teléfono 
A-1449, 
30623 g d 
VIBORA: SE A L Q U I L A L A CASA DE nueva construccirtn. Armas, número 29; 
de dos ventanas y cielo raso. Informan al 
lado. „ , . 
30567 -3 " . 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Calzada de Luyanó y Fábrica; 
tiene un gran salón y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo más alto de 
la Calzada y está a una cuadra de 
Henry Clay; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Reina, 33, Al Bon 
Marché. 
30473 28 d 
P VRA BODEGA, CASA MODERNA, DE esquina. Villanueva y Herrera. L u -yanó. Se alquila, la llave al lado. Infor-
mes : Habana, OS. 
30496 22 d 
EN JESUS DEL MONTE 
En la calle 4a., entre Laguerucla y 
Gertrudis, se alquila una casa de 
planta baja, compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
baño y patio, en $22. Las llaves en 
la bodega de la esquina. Más infor-
mes: Neptuno, 85, sombrerería. 
25 d. 
SE A L Q U I L A N 8 CASAS, ACABADAS de fabricar, en la calle Dolores, es-
quina a 8a., reparto de .Lavrton, a una 
c a d r a del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30293 25 d 
SE A L Q U I L A N , EN $50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, independientes. La llave 
en los altos. Informan F, 177. Teléfono 
F-1092. Vedado. 
30291 23 d 
C E R R O 
ARRIENDO, BARATO, A UNA CUADRA del t ranvía, 600 metros de terreno 
cercado de mamposter ía , con árboles f ru-
tales y casa vivienda. Informse: Cafion-
go, número 8, Cerro, y en Infanta, núme-
ro 1, Reparto Las Cañas. 
30743 25 d 
CASA, $13, CON SALA, COMEDOR, 2 cuartos, cocina, servicios y patio. Pr l -
melles, 23, Cerro, entre Santa Teresa y 
Daolz. 30677 24 d 
SE ALQUILA E N $20 CV., LA CASA M O -reno, 39, Cerro, con portal, sala, come-
dor, tres cuartos, amplía cocina, patio y 
traspatio, acabada de pintar. Informan en 
Monte. 503, altos. Teléfono A-3837. 
30467 22d 
S 
E ALQUILA UNA CASITA, EN L A 
Quinta del Obispo, con 3 cuartos, un 
buen patio, cocina y agua. Informan en 
el 24 y ademús un cuarto Independiente, 
nrevis 22 d 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L -quiia un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. • . 
28413 23 d 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ARRIENDO 1 C A B A L L E R I A DE T I E -rra, tiene cultivos, animales, palmar, 
casa, rio y calzada de Guannbacoa a San-
ta Manía, 2, bodega. J. D. Mluchero. 
3000,0 22 d 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinarla), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO gasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; la» 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, f i l -
tros y reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES de los pueblo» del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier Industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente econrtmlco. Instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una P lañ ía funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remit i ré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovies, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 5 e 
MANHATTAN H 0 T E 
¡ H a b i t a c i o n e s ! 
I 
H A B A N A 
DE A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Toda» las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, día 
r ñocha. Teléfono A-6393. 
29188 31 d. 
Se solicita una buena manejadora, 
que sepa su obligación y traiga re-
ferencias de casas respetables. 17 y H, 
Vedado. 
30753 25 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, con referencias, en la calle 9, número 
42. Vedado. 
30783 - ' ¡ V 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE M I no y otra de cuartos, que sepan cum-
pl i r con su obligación. Sueldo: $18. I , 
número 15. entre 9 y 11, Vedado. Telé-
fono F-1105. 0_ . 
30779 ^ d- _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que-sepa trabajar. Sueldo: 15 pesos. Lí-
nea 112 bajo» de la Izquierda, Vedado. 
30720 25 d 
SE SOLICITA, EN " L A I T A L I A N A . " Aguila, 107, una criada, de mediana 
edad, que entienda algo de cocina. Para 
Informes: Aguila, 107. 
307560 ' 2o d _ 
EN MANRIQUE, 135, ESQUINA A R E I -na, se alquilan dos grandes habita-
ciones con vista a la calle, en 16 pesos. 
30549 22 d. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS I N T E -riores, altos, frescos y ventilados, para 
hombres solos, de moralidad, en Indus-
tr ia , 121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 30749 29 d 
EN RAYO, 29, SE A L Q U I L A UNA HER-mosa sala, con dos ventanas a la ca-
lle, e» la segunda casa de Reina, en la 
misma se solicita un camarero para la 
limpieza de habitaciones. 
3U746 25 d 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
EN AMARGURA, 18, ALTOS, SE A L Q U I -lau do» brandes departamento», con 
balcón a la calle, propios para oficina o ma-
trimonio sin niños. Con asistencia o sin 
ella. 30754 29 d 
CUARTOS DE $8 
Se alquilan, altos y bajos, en Maloja, en-
tre Oquendo y Marqués González, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo Agui-
la. Maloja y Marqués González. 
30734 31 d 
IPM CASA NUEVA Y TRANQUILA, S O -^ lamente a personas de moralidad, se 
alquila una espléndida habitación exterior 
o interiores altas y bajas, muy frescas y 
ventiladas. Luz eléctrica y pisos de mosai-
cos. Precios módicos. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
30772 25 d . 
EN MODICO' ALQUILER, PARA DE-póslto, una «ala, Independiente, en 
Lamparil la entre Villegas y Aguacate. 
Informes en Amargura, 86. 
30663 28 d 
31 d 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, idéale» para caballeros solo» 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
292S2 S e 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA UNA casa, moderna, con buenas comodida-
des en $40, en la calle J, número 1, en 
7a. 'y 0a. 30681 30 d 
XTEDADO. ALQUILO DOS MAGNIFICAS 
V casas altas a $60 Cy, por contrato »e 
hace rebaja; Once, entre L y M ; la llave 
altos de la bodega. 
30706 28 d. 
28 d 
r* ^ I M T ^ 27 d 
JErS, h o f t *E - ^ Q t - I L A N DOS 
t>» la bri«a ln f^mn,0 ' , "nos . dando 
i u o ' » ^ ^ lnrornies y llaves, bajo» 
c¿nc!ía«o, 0 o C ^ , «ode rna , sala, sa-
t J 0 0 buen f i a d o í ^ - L 0 ' 1 0 nu^o . Pn j n _ ¿ >.v..iw n u e v o , en 
3d5Í>9 lniorman en los ba-
27 d 
SE ALQUILA LA CASA CALLE M . EN-tre Línea y 13, a la brisa, compuesta 
de sala, recibidor, cuatro habitaciones, ma« 
una para criados, patio y traspatio. Infor-
man al lado. 
;;(V.r,s - ' d 
VEDADO, SE A L Q U I L A EN L A CALLE de Pa»eo, número 28. entre 13 y 15, 
una hermo»» y fresca casa, con todas las 
comodidades modernas, arbolado y jardi-
nes Informan por Teléfono ndinero I-1S17. 
A-4523. • • • 4d-20 
24 d 
SE VLQUILA LA CASA CALLE 10, Nu-mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-
' bltacione». buen bafio. con calentador y 
servido de criados. Informes: Aguila, 113. 
, Teléfono A-6563. La llave al lado. 
\ 30401 28 d 
FINQU1TA: SE ARRIENDA UNA, PRO-pla para Granja, Vaquería y siembra» menores; tiene buena casa de tabla y 
tejas, piso» de cemento y mosaico», con 
sala, saleta, cuatro cuartos y cocina, agua 
abundante y lindando con el pueblo de 
Marlanao. Para informes y verla, de 2 
a 5 p. m.. en Real y Luisa Qnljaua. Ma-
rlanao. Ferre ter ía . 
30670 25 d 
SE A L Q U I L A N , A $20 CADA UNA, LAS casas San Federico, número» 14 y 16. 
Quemados de Marlanao. En el número 18 
llaves e Informes. 
30153 1 d. 
VARIOS 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. [ 
L A HERMOSA CASA, CUBA, 113, SE ' 
j alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
30683 1 e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
COMPOSTELA, 135, FRENTE A L CO-leglo Belén, se Iqulla una gran habi-
tación alta. 
30685 24 d 
PARA OFICINAS 
Departamento» espléndido». Los mejores 
de la Habana. En el lugar más céntrico. 
Altos de los grandes almacenes de In -
clán. Teniente Rey, número 19, esquina 
a Cuba. 
24 d. 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -clón, con asistencia y muebles, o sin 
ellos. Se cambian referencias. Hay baño. 
J, número 3, Vedado. 
306S0 24 d 
LINEA, 11, ALTOS, ENTRE G Y H 
Familia respetable alquila unas habitaclo-
ne» con toda asistencia a personas hono-
| rabies. Hay dos con aalida a una esplén-
' dida terraza. Baños con agua caliente, y 
comida excelente. Referencias mutuas. 
24 d 
DOS HERMOSAS HABITACIONES I N -terlores, una alta y otra baja, con 
luz eléctrica, se alquilan a hombrea so-
los o matrimonio sin niños en casa nue-
va y de toda moralidad. San Rafael, 65. 
Informa el señor Vázque , en los altos. 
30712 24 d. 
DEPARTAMENTO DE SALA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin niños, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. , 
30579 24 d 
EN CASA DE MORALIDAD Y A UNA cuadra del parque de Colón, se alqui-
la un hermosa habitación a hombres so-
los. Informan: Monte, número 9. 
30589 25 d 
E N DIEZ PESOS, SE ALQUILA UNA habitación, alta, con balcón a la ca-
lle. Tejadillo, 48. entre Aguacate y Com-
postela y en Industria, 73, una, en $7 y 
otra en $0. 
30622 23 d 
UNA SEÑORA DESEA UNA H A B I T A -clón, en sitio céntrico del Vedado, en 
casa de familia decente, que reúna confort 
y baño de agua caliente. Dirigirse a Lí-
nea, esquina 8. Teléfono F-4245. Es es-
table. 80531 22 d 
r 
¡ I G N O R A D O 
D E 
CASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habi tac ión; se exige referencia y se 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
rrate. 30603 23 d 
DESEA SABER DE JOSE ULLOA PE-rez un primo hermano que vino de 
España, llamado José Benito Pérez, hijo 
de su tío, de Dacón, que para en la fonda 
La Perla, San Pedro. 
30778 25 d. 
C E SOLICITA CASA F A M I L I A , PROXI-
O ma Parque Central, que admita dos jó-
venes como abonados a sus comidas. No 
consideramos proposiciones de casas de 
huéspedes. Dirí janse Apartado 1657. 
30628 23 d. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independiente»), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
diviaa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28S73 20 d 
UNA HERMOSA HABITACION. E X T E -rior e Interiores alta» y bajas, muy 
claras y ventiladas, se alquilan en casa 
tranquila y nueva, con espacioso patio, p i -
sos de mosaico, luz eléctrica y todos los 
adelantos modernos, a personas de mora-
lidad solamente. Escobar, 144, casi esqui-
na a Salud. 
30488 22 d 
EN AGUILA, 116-B, S E A L Q U I L A UNA hermosa sala, con cuatro balcones a 
la cnlle, en módico precio. Casa parti-
cular. 
30551 22 d. 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Aguiar, 72, altos. 
30327 30 d. 
OJO, ARAMBUKO, 52. ENTRE SAN JO-sé y Zanja. Precioso piso, brisa, tres 
habitaciones solas, servicio completo, mo-
dernista, vengan pronto, ganga. Precio 35 
pesos. Teléfono A-2573. 
30534 22 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
29178 31 d. 
COBA, 67. SE A L Q U I L A N DEPARTA-mentos. habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin n iños ; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombre» solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 e 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Grandes y muy ventiladas habita-
ciones. Agua caliente en los baños 
a todas horas. Comida selecta. 
29717 23 d. 
CASAS PARA FAMILIAS. UNA FRESCA habitación, con balcón. $12. Amistad 
90; Monte. 38, $9; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. 
. 30217 04 ^ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I T \ 1 clón en casa de familia respetable 
con todo aervlcio y agua corriente- a 
señoras, hombres o matrimonio sin ' n i -
ño». Altos del Banco del Canadá. Ga-
llano, 92. 32325 '-s d 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE los señores Enrique y Ramón Pérez, 
que según noticias se encuentran en Ma-
tanzas ; los solicita su hermana Rosa, que 
reside Teatro Payret, por Zulueta, Ha-
bana. 
30771 25 d. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L joven Cesáreo Quintanilla, para asuntos 
de familia, que t rabajó en el Hotel Alca-
zar, Paseo de Martí y Dragones, en la 
Habana, y fué para Morón. Dirigirse al 
señor Castañeda, Chacón, número 14, al-
tos. Habana. 
30508 23 d 
SE DESEA CONOCER E L PARADERO del joven, Jaime Bacila Pérez. Toda 
persona que tenga alguna noticia le agra-
decerá Infinito se dir i ja a Jo sé María Ri-
bo, Central América, Orlente. 
C 7860 5d-20 
Se desea comprar una casa, de 
30 a 50 mil pesos, de construc-
ción moderna y en el radio com-
prendido entre las calles de Cres-
po a Belascoaín, con frente al 
Malecón. Informan: E. F. Ale-
xander. Apartado 1790. Habana. 
C 7926 6(1-21 
COMPRO CASAS EN LA HABANA, DE cuatro a cinco mi l pesos, propias para 
fabricar. Animas, 113, alto», de una a tre». 
30776 25 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N M -lar, para que durante el día atienda 
a una señora y a los quehacere» de bu 
casa. Sueldo: 510. Informes en Misión, 
53, bajo». or , 
30713 d 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que sepa cumplir su obligación. Pra-
30645 24 (1 
SOLICITO UNA MANEJADORA, QUE sepa su obligación. Calle 14, número 
12, esquina a 11, Vedado, darán razón. 
C-7944 % «i- 21-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que sea limpia y trabajadora, si no 
sabe cumplir bien con su obligación que 
no se presente. Morro, 11 moderno, ba-
jos. . 30710 24 d. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
> que sepa coser. Calle Linea, esquina 
N. Vedado. 
30564 23 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CRIA-
do de mano. Se da buen sueldo. Leal-
tad. 44, altos. 
30573 23 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación y no sea 
recién llegada. Con referencia*. Sueddo 
15 pesos y ropa limpia. Cristo, número 
8, dan razón. 
30619 23 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa de cocina y duerma en el acomo-
do; sueldo $16 y ropa limpia. Vedado. 
F , número 215, entre 21 y 23. 
22 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación, para corta familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Habana, 174, bajos, en-
tre Luz y Acosta. 
30515 22 d 
OESORA, PENINSULAR, QUE DUERMA 
O en la colocación, haga limpieza de la 
casa y cocine para tres personas, se so-
licita en Malecón, 77. Sueldo $25. 
30497 22 d 
SU S O L I C I T A D N A C R I A D A . DE COS-tura, que sepa coser y cortar y tenga 
buenos informes. Tejadillo, 36, altos. Te-
léfono A-0555. 
30526 22 d 
Se solicita una muchachita, de 
10 a 12 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa. Angeles, 
1 6 , altos. 
C 7843 9d-19 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA limpia y buena criada de mano, blan-
ca o de color. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: La Rosa, 7, altos. Cerro. 
30404 24 d 
EN CAMPANARIO, 42, SE solicita una criada de mano, que sea aseada y 
traiga referencias de las casa» que ha 
servido. 30401 23 d 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los n iños ; para sueldo y 
condiciones informarán en Obrapía, número 
5, altos. 30119 28 d 
SE SOLICITA CRIADA INGLESA, PARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. 
Calle B, 87, altos, entre Línea y Once, Ve-
dado. 
29996 20 d 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO para casa de respeto, en el Vedado. Tie-
ne que ser práctico en el servicio de 
mesa. Traer refefneias. O'Rilly, 33, altos; 
de 11 a 12. 
30751 20 d 
SE SOLICITAN, E N CONCORDIA, 44, dos criados de mano, para segundo y 
tercero; tienen que tener buenas referen-
cias. 30764 25 d 
SE SOLICITA, E N 7a., 102, UN BUEN criado de mano, que sepa cumplir con 
su obligación y tenga q^iien lo garantice. 
Si no tiene recomendación que no se pre-
sente. 30682 24 d 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que tenga referencias en Malecón, 330, 
entre Gervasio y Belascoaín, primer piso. 
P-313 24 d. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PA-ra criado de mano, para un ingenio, 
a seis horas de la Habana, debe ser l im-
pio e inteligente, buen sueldo. I n f o r m a r á : 
señora Fanjúl . calle 2, esquina 11, Ve 
dado. C 7890 »4d-20 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias. Infor-
man : Estrada Palma, 13. 
30604 24 d 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir mesa y sea tra-
bajador y limpio. Ha le t r rer referencias. 
Calle I , número 33, Vedado. 
30631 24 d 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, que sea joven. Sueldo: quince posos 
y ropa limpia. Cerro, 432. 
30625 23 d 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS, que sepa servir bien la mesa y que 
traipra buenas referencias. Línea, 122 Ve-
dado. Teléfono F-1691. 
30561 22 d 
NECESITO BUEN CRIADO 
de mano. Sueldo: $30; una buena orlada 
$20. Y para mi hotel dos camareros, una 
camarera y un dependiente hable Inglés. 
Habana, 114. 
30434 d 
CRIADO DE MANO. PARA UNA FINC \ cerca de la Capital, se solicita un cria-
do de mano, que tenga referencias, suel-
do $20. Informan: La Rosa, 7, altos. Ce-
rro. 30405 24 d 
24 d. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, D E color, que traiga referencia». Calle A, 
número 131, entre 13 y 15, Vedado. 
30587 23 d 
SK SOLICITA UNA COCINKRA. PE-nlnsular, que sea aseada y sepa su 
obligación; tiene que ayudar a los que-
haceres; e» para corta familia; sueldo $18. 
ir a a Miguel, número 57, primer piso. Iz-
quierda. 30539 - - d 
SE NECESITA UNA COCINERA. N p se da plaza. Se da buen sueldo. Apo-
duca. 43, alto». 
30614 23 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nln»ular. para corta familia america-
na, en el Vedado. Sueldo bueno. Calle 13, 
esquina a 16. Teléfono F-257S. 
30621 23 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación; si 'no que no se presente. Mo-
rro. 11, moderno, bajo». 
30629 23 d. 
SE DESEA EN K L VEDADO, UNA BUE-na cocinera-repostera, que cocine a la 
francesa y duerma en el acomodo. Se paga 
buen sueldo. Calle 12, entre 9 y 11, casa 
situada en el centro de la cuadra. 
30472 23 d 
COCINERA Y REPOSTERA: SE NE-cealta una mujer, española, buena co-
cinera y repostera, para una finca a seis 
horas de la Habana, debe ser limpia, d i -
ligente y conocer perfectamente su tra-
bajo; se pagan $30 mensuales y ropa l i m -
pia. I n fo rmará : Señora Fanjúl , calle 2, 
esquina a 11, Vedado. 
C 7890 4d-20d 
Se solicita una buena cocinera, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Si no es así que no se pre-
sente. Angeles, 16, altos. 
C 7842 9d-19 
T T N A BUENA COCINERA, ESPADOLA 
U o del paí», que sepa su obligación, pa-
ra do» personas y limpieza de una casita, 
se necesita, en Paco, esquina a Arroyo Apo-
lo. Dormirá en la colocación. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. 
80468 22 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea aseada, y para hacer lo» quehace-
res de un apartamento de un matrimonio 
americano, que duerma en la colocación. 
C, número 188, altos, entre 19 y 21. 
30547 22 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza; se da buen 
sueldo y se exigen referencia». Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA COCINERO-REPOSTERO, de color, muy aseado v formal, buen 
sueldo. Consulado, 126, bajos. 
;:0042 24 d 
SE NECESITA UN COCINERO, PARA casa particular, que sepa su obligación. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
30586 27 d 
C O C I N E R A S 
| S e n e c e s i t a n ¡ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Campanario, 121. Se solicita una cria-
da para el servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
SE S O L I C I T A U N A Í H I A D A , P E N I N sular, para cocinar y limpiar a corta 
familia Sueldo: $18 y ropa limpia. Haba 
na, 183, bajo», letra A. 
"A f A N K . J A D O K A . S U S O L I C I T A UN \ I N 
xTX Josefina, número 30. p n t r o - - - - _ 
Í^E SOLICITA UNA BUENA COCINERA J qpe duerma en el acomodo. Se paira 
buen sueldo. Calle A , número 128 entre 
13 y 15. Vedado. 
30750 05 (j 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera, calle 12 y 17, reparto A l -
mendares, chalet de dos pisos, casi frente 
al tejar de Nicanor del Campo, t ranvía 
Playa-Estación Central, para cinco de fa-
mil ia y dos sirvientes, dormir en el aco-
modo, $20 y ropa limpia. Se desean refe-
rencias. Teléfono 7228 de Marlanao. 
30,745 31 d 
NECESITAMOS 
un cocinero para hotel en la provin-
cia de Santiago de Cuba, $50 o $60, 
y un carpintero de ribera, con buen 
sueldo. Viajes pagos. Informan: Vi-
Uaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
30555 22 d. 
VARIOS 
C E SOLICITA UNA ENFERMERA. SE 
llano 6" peB08- Y una criada, $17. Ga-
30733 25 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SEPA coser y cortar por f igurín ropa de 
señora y niños de toda» ciases, para co-
ser de 7 a 6 en casa particular de familia 
respetable. Malecón, 31, bajos; de las 10 
a. m. en adelante. 
_ 25 d 
Q E SOLICITA UN BUEN EMPLEADO 
V3 de contabilidad, con perfecto conoci-
miento de Inglés y buena» referencias. D i -
rigirse solo por escrito al Apartado, nú -
mcro 6o4. 30666 04 (1 
SE NECESITA MECANOGRAFO: SE desea un joven, do 14 a 16 años, qué 
conozca or tograf ía y escriba bien a má-
quina, que sea formal y no tenga preten-
siones. Dirigirse a Compostela. 28-A a l -
tos. 30664 04' d 
JEFE DE COMEDOR 
o maestro de hotel, se necesita uno, que 
hable Inglés, para Jefe de restaurant. I n -
formarán : Industrio, 100, Gran Hotel Amé-
rlca- 25 d 
SE NECESITA UN JOVEN DE BUEN \ educación y apariencia, que hable In -
glés, para el departamento de anuncios y 
catálogos de efectos eléctrioos. Thra l l 
Monserrate y Neptuno. 
C 7934 4d-21 
EN LA PRIMER A D E L VEDADO, C \ -lle 17, número 22. so solicita un mu-
chacho para mandados, que sea formal y 
trabajador. 
30700 04 ^ 
SB SOLICITAN BUENAS OFICIALAS para coser. O'Reilly, 88, casa de mo-
das. 
30704 24 d. 
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R . D E -
k3 seamos traiga buenas referencias. E s -
carpenter Brothers. Cuba, 108. 
30707 24 d. 
$75 A $100 
Necesitamos mecánico electricista, 
conozca motor petróleo crudo, 
$75 a $100, segundo cocinero 
fonda ingenio, $30, viajes pagos. 
Informes: The Beers Agency. 0* 
Reilly, 9 y medio, altos. 
C-7909 3 d. 20. 
SE SOLICITAN AGENTES DE BUENA presencia. Con actividad pueden ganar 
hasta 15 pesos diarios. I n fo rmarán : Indus-
tria. 33, de 10 a 11 y de 2 a 8. 
30598 o3 d 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para separar a otro en depósito de aves 
y suebos al por mayor y menor. Se re-
cibe directo; el que queda e» práctico. Hoy 
vende 30 pesos. Se garantiza. Informes: 
Oficios, 72, el mismo se de»ea formal 
30634 23 d. 
REGULAR COCINERA. QUE AYUDE A lo» quehaceres de una corta familia 
y duerma en el acomodo, se solicita en 
6 esquina a 5a, Vedado. Buen trato v 
•neldo razonable. 
30740 05 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCLNE-ra, del país, que sepa hacer dulces, en 
Belascoaín, 28, antiguo, altos, 
;i0765 05 (j 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y que avude en 
la casa. Carlos I I I , 203, altos de la bo-
30649 24 d 
C E DESEA. PARA CORTA F A M I L I A 
O una cocinera que limpie solo dos ha-
bitaciones y cocine, y un criado de ma 
no y portero al mismo tiempo. Se les rin 
una habitación con balcón al Malecón si 
* , > son matrimonio, 30 pesos a los dos v ro 
l , e e Segunda v Ipa "SP1". 1 81 no son matrimonio $15 v 
Tercera, Mbora. Quince pesos y ropa l lm- W llniPÍíl: cor,nera 1 criado, loa dos han 
pía. „_ . I de f l o r m l r on ni u ," , 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Caballero con mucha expericiencia en 
el comercio, recibe órdenes para des-
pachar mercancías a cualquier lugar 
del mundo. Se encarga como intérpre-
te, a los que vengan por los Estados 
Unidos. Dirigirse: Philp. De Seville 
200. Ffth. Ave. Nueva York. 
30610 23 d. 
OOLICITO UN OFICINISTA EXPERTO 
O en formar compañías pnra minas, será 
bien retribuido. Informan: San José 17 
R.0G.rny0'Contre San N,COlfl8 y Manríque: 
30608 03 A 
30756 25 ,1 
MONTE, 5 
Oran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos v 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de guato Prado 
80, Gallano, 79. habitaciones con o t\n 
T'inoo48' a serTÍCio de criados, teléfono 
^SAÍ A PersoBas de moralidad. 4 , 
Q » SOLICITA UNA BUENA C R l ü T T 
de color para cuartos. Sueldo: 20 De-
so», j o p a limpia. Prado. 77-A, altos ; Pde 
307Í8 25 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS; 
se sohetta una manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los niños, 
e d r ir e  el acomodo. Malecón, £ H 
quina a Genio». ' ' eB 
. ^''"3 .! 
B O C I N E R A . SE SOLICITA UNA 'cTT 
V ciñera, que sepa cumplir con su tAM 
gn3C(£ DlrIJa8ei Neptua0' 24 «ltÓ80b11' 
24 d 
SE SOLICITA 
Una persona formal y competente, pa-
ra trabajar muestras de tejidos en co-
misión, entre los importadores de Pla-
za. Para informes dirigirse a José Ro-
dríguez & Co. Monte, número 159 
Peletería "LA DEMOCRACIA:" de* 
4 a 5 p. m. 
80688 
22 d 
C E SOLICU A ( AMAKERO, PRACTirTT 
Í 2 4 P a r a C a ( W e 
S ^ ^ n , ! ^ ^ ' th' JESrS DEI> MONTE* O s e solicita una cocinera, que duerma' 
en la colocación 
30691 
24 d 
. C E SOLICITA UNA COCINUR V V l v T 
Í S t f S S 4 » eQ Lealtad, 94. bajJs Y 
54 d 
22 d 
B **.01 I( 11 V "CEN F R E G A D O R " ^ 
^ cocina, para casa h u é s p ^ ' e ? 0 ? ^ 
_ 80004 
s r ? o n T . ^ S á a á ¿ í ^ ^ 




" I w o " ' C8(iulua 'a ^Tvedado, 
S T I T U T R I Z . S E D E S E A U N A P v r T 
una niña de nueve año», inglesa o ame 
cana, con muy buenas referencias. 1 ^ 
21 d 
P A G I N A C A I Ü K L E DIARIO DE LA MARINA DÍCÍEMBREJ2 DE 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Amargura . 
86. Telefono A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 24Ü. 
P-ente de C h á v e z . T e l . A-4854 V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
rrios que nadie. Servicio a domicilio 
v en los establos, a todas hora». S e 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
e dar los avisos llamand-» a). A-
20190 31 a-
SE DESEA COLOCAR CXA CRIADA en casa de matrimonio solo o muy 
corta familia, entiende de costura, desea 
casa formal. Informan: VUlegaB, 30; a 
todas horas. 
3070S 24 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PEXINSU-lar, en casa de moralidad, de mane-
jadora o de criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en 
Amargura, número 94, altos. 
80660 24 d 
SE DESEA COLOCAR TJXA SESORA. DE 30 años, de criada o manejadora. Re-
cién llegada de España. Informan: Inqui -
sidor, número 16, entresuelo, habitación, 
i a 305S2 23 d 
DEHEA COLOCARSE. DE CRIADA. UNA joven, peninsular; tiene referencias. M. 
esquina a 11, bodega. Vedado. 
30r.l4 22 d 
OOLICITO UN PARTIDARIO, QUE 
O cuente con algunos recursos para cul-
tivos menores, demás pormenores: J rau-
cisco Real; en Santiago de las Vegas. 
30524 ¿z a 
J" VRDIVERO, S30.00, ADEMAS CASA Y comida. Se solicita uno, que sea muy práctico v tenga buenas referencias, bi no 
es buen jardinero, inúti l p r e ^ l t a n ^ T l e -
ne ayudante. Calle 2, entre 11 y 13, Quinta 
Villa Orduña. „ . 
30540 ' — g . 
N E C E S I T A M O S 
dos dependientes de fonda para un 
ingenio, ganando $25, para embarcar 
hoy. V i a j e pago. Informan: Vil laver-
de y C a . O'Rei l ly , 32 . 
30556 22 d. 
PE L f QUERAS, OFICIALAS, A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 62-A. 
30298 23 d 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t i l l -
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del Interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 
87. 30302 30 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A. M. A 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, 9%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 7246 31d l o . 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manejadora; 
sabe coser, en Vives, 113. • 
30480 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
9V>, altos. . 
30501 n S q -
COCINERA-REPOSTERA, ESPADOLA, con buenas referencias, desea colocar-
se en buena casa particular o de comer-
cio. I n fo rmarán : Suárez, 2, altos. 
30478 22 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Neptuno, 55, altos, entrada por 
Aguila. 
30465 22 d 
SE OFRECE PARA CUALQUIER CEN-tral , comercio u oficina, un sefior de 
mediana edad, formal, práctico en contabi-
lidad, sin pretensiones y con buenas refe-
rencias. Amistad, 154 altos. Teléfono 
A-8487. 
304fi2 22 d 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa particular o de comer-
cio, cocina a la criolla y española y en-
tiende de repostería. Es limpia y aseada. 
Xo hace de criada de mano. Informan: I n -
dustria, 129, altos. 
30466 22 d 
" I T A T R I M O N I O , PENINSULAR, S I N M -
i t A ños, desean colocarse, ella es buena 
cocinera, a la criolla, española y ameri-
cana: él lo mismo, cocinero y repostero; 
lo mismo se colocan de criados. Prefieren 
l iwal campo, casa vivienda o ingenio; no 
se colocan separados. Informan: calle 
Amistad, nflmero 136; habitación, núme-
ro 82. • :mS5 22 d 
UN JOVEN1, ESPASOL. RECIEN L L E -gado, desea colocarse como ayudante 
de oficina. Entiende la teneduría por 
partida doble y es práctico en cálculos 
mercantHes. Informan por correo a M. 
Quintana, Villegas, 68. „„ 3 
30513 22 d 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E desea colocar de criada de mano o 
de manejadora. Llevando tiempo en el país . 
Villegas, esquina a Obispo, número 48. 
;}0617 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una española, en casa formal; es dis-
puesta y trabajadora; no sale de la Ha-
bana. Amistad, 69. antiguo. 
30550 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano; no sale de la Habana. Informan 
en Estrella, 125. „ . L 
.moi 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad; tiene po 
co tiempo en el país . Informarán en Ayes 
terán, número 12. • o» «i 
30626 f f q-
UNA JOVEN, ESI'ASOLA, DESEA CO-locarse de criada de mano; prefiere 
casa americana. Informes: F, 245, esquina 
25, Vedado.' No va por tarjetas. 
30611 S 2 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Teniente Rey, 81. i 
80468 22 d 
1) 
ESE A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mauo o pia-
dora. Sitios, 42. No se admiten tar-nejad 
jetas. 
30474 22 d 
DESEA 
T J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
3W81 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristina, UMi, esquina a Pila. 
80617 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada o manejadora, 
para corta familia, de moralidad. Neptuno, 
229, antiguo. 
30500 22 d 
SE H E 8 E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad; tiene buenas recomen-
daciones de la casa donde ha estado. I n -
forman en Maloja, letra Aj entre Subirana 
y Arbol Seco; cuarto, número 5. 
30506 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce, para criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación. I n -
formes: Cienfuegos, número 45, puesto. No 
se admiten postales. 
30487 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, está acostumbrada a trabajar y 
es cariñosa con los niños. Es recién lle-
gada y tiene quien la garantice. Hornos, 
12. antiguo. 
30523 22 d 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, castellana, de criada de mano o de 
comedor. Informan: Virtudes, 58, esquina 
a Blanco; tiene buenas referencias. 
30542 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, para cor-
ta familia o un matrimonio solo. Menos 
de $15 no se coloca. Informan: Santiago, 
número 21. 
30546 22 d. 
28939 30. d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly 
32. Teléfono A-234«. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan sn obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
31 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
_4..SlaB^ do dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La Ganlg^T*" IjUZ' ^ 'te>létono A-2404. Roque 
29ll70' 31 d 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ™™SEA,COLOCAR VÍ<A CRIADA DE 
BernaTa ' ^beJ ,UnmplÍr Con 8U G i r a c i ó n . 
coTta famuta lt08, 0 Para cocillar V*™ 
30735 25 d 
T ) E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P e " -
nlns.ular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tiene oulen 
responda por ella. Informan: Suspfro lü" 
30729 25 d 
OFRECE SUS SERVICIOS COMO CRIA-da de mano una joven, española, acaba-
da de llegar. In fo rmarán : Vives, 161, su 
tía. que garantiza su honradez. No se 
admiten tarjetas. 
30562 22 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasar ropa. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Cien-
fuegos, 45. 
30037 24 d 
UNA JOVEN, DESEA COSER, E N CA-sa particular; sabe cumplir con su 
deber; no recibe tarjetas. Informan: Ha-
bana, 108. 30662 24 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora; sabe co-
ser algo. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
30590 23 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cria-da, peninsular, para habitaciones; sa-
be coser a mano y máquina, con buenas 
referencias, no duerme en la colocación. 
San Miguel, 5; cuarto, número 7. 
30501 22 d 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ¡ coocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser, o para 
todo el servicio de un matrimonio solo. 
Tiene referencias. Informan: callé D , 191. 
Tcléíono F-3501. 
?0537 22 d 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo: ella sabe cocinar; no les Importa 
i r al campo. Churruca, 35, Cerro. 
30552 22 d. 
C O C I N E R O S 
C F n ^ h 0 Y « C O S T E R O , ESPAÑOL: 
^ English-spoken, se ofrece para hotel 
restaurant o particular; buen sueldo l n 
forman: Monte, 86. Teléfono T S . 30763 25 d 
C E Q U I E R E C O L O C A R U N C O C I N E 
T e l é T ó n o 8 ^ * ™ ?bli«acl«n- Información: 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO peninsular, se ofrece a las buenas f i* 
millas para trabajar y va ni camno i n 
W03 ^ As:uila' 189 Tel A-57M Po n ' 
C ^ 1 ^ 1 5 ^ ' « E S E A COLOCARSE E N 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera con buena leche, reconoci-
da en el Laboratorio; con tres meses y 
de p a í d a - Su nlfl0 Puede ver Informan en Reina, número 64 30665 24 d 
SI N GRANDES PRETENSIONES, PER-•ona de seriedad y competencia, para 
manejo y distribución* de peonadas en jos 
trabajos de campo y ayudante práctico 
para el escritorio. Se ofrece a los señores 
administradores de haciendas e Ingenios. 
Dirección: Paula, 20. Paco I . 
30471 26 d 
CORTADOR. CAMISERIA Y SASTRE-ría, se ofrece, para establecim ento, 
tanto a mensual como a tanto por ciento, 
haciéndose cargo de la sección, sea Par^ 
la Ciudad o población del campo, a P. O. 
Progreso, 13. , 
30507 22 d 
ESPASOL DISTINGI IDO, DE 28 ASOS, que trabaja de noche, solicita ocupa-
ción durante el día. pocas pretensiones y 
buenas garant ías . Escribir a Ramos More. 
Centro de Dependientes. „„ j 
30489 22 d 
U R G E N T E 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a -
m i e n t o , c o n c o n t r a t o , u n e d i -
f ic io d e m i l quin ientots a dos 
m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e , o 
v a r i o s c o l i n d a n t e s que l a t e n -
g a n y r e ú n a n c o n d i c i o n e s p a -
r a a l m a c é n de t a b a c o o se 
p u e d a n h a b i l i t a r p a r a este 
o b j e t o . R a r k A . P o l l a c k . F i -
g u r a s n ú m e r o . 
SE VENDEN TRES CASAS, EN L A W -ton. nflmero 50. 58 y 00. J " ^ ^ 1 - M o ° u te. a $3.600, sin corredor luformau t u 
Campanario, 91, altos. Teléfono A-874U. 
SE VENDE UNA^CASA, DE PORTAL, jardín , sala, saleta, tres liabltaclones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
tio y traspatio, con una hermosa txmno. 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 -J a 
A LOS SERVICIOS DE MATRIMONIO solo o persona sola, se ofrece joven, 
español, con conocimientos de Inglés y 
escritorio. Irreprochable educacWn y re-
ferencias. Informes: Oran Hotel Améri-
ca, Industria, 160. J. V. ~ , , 
30521 22 d 
C E OFRECK XN EMPLEADO. PARA 
O casa de comercio, práctico en ramos 
generales o como ayudante de tenedor ae 
libros, sin pretensiones. Dirigirse al -te-
léfono A-9577. 
30530 22 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de mediana edad, de porte-
ro escritorio o criado de mano. También 
de ayuda de cámara ; sabe cumplir con su 
ohllíraclón. Darán razón: Inquisidor, ¿i». 
30554 22 d. 
DI N E R O E W P O T E C A a 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR. B E -sea colocarse de criandera; es recién 
llegada, tiene buen certificado de Sanidad 
Informan: Tenerife, 65 o«muua. 
30516 22 d 
$500 Y $1.000 
TAESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA 
±S con abundancia de leche; tiene quien 
la recomiende: tres meses de parida. Cerro, 
30519a ^ ' bode^a-
o menor cantidad, se colocan en hipoteca 
o pagarés . Sobre casa o terreno, en cual-
quier barrio o reparto. Escritorio A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
30737 29 d . 
22 d 
C H A U F F E U R S 
p H A U F F E U R PARA MASCUJAR FORD 
se ofrece para casa particular o co-
Berrmza 30 aS pretensione8- Razón en 
. 307777' 25 d 
CHAUFFEUR MECANICO, EXTRANJE-ro y con buenas referencias, con t í -
tulo de su país y de Cuba y seis aflos de 
práctica, desea colocarse; no tiene Incon-
veniente en I r al campo. Morro, 28 y 26 
Teléfono número 49S6. ^ .y 
30774 25 d. 
TOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
fJ se de chauffeur en. casa particular Tie-
ne referencias. Informan: Belascoafn. 4 an-
tiguo. Teléfono A-2617. 
n H A L F F E U R , CON VARIOS ASOS DE 
\J practica, que conoce perfectamente el 
manejo de toda clase de máqu ina ; soll-
c ta empleo en cas» particular o para 
el comercio. Tiene Inmejorables refrén-
elas de las casas donde ha prestado sus 
rifroToioi-sokreciben avisos en So1 '8-Te-
305S5 24 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E. Rodríguez 
Te2íl?te .Rey; ?fim£r£ 02- hHJos- Teléfono A-8443. Apartarlo 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA ayudante de chauffeur, en casa de for-
malidad; tiene buenas referencias. Infor-
mes : Infanta, nflmero 02^ Teléfono A-2946 
23 d 30591 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, PARA CA-sa particular, con bastante práct ica v 
t í tu lo extranjero; tiene garant ías . Infor-
man: calle H , número 130, entre 13 v 
15, Vedado. * 
30544 22 d 
JOVEN ESPAÑOL, SOLICITA COLO-carse de chauffeur en casa particular-
no tiene pretensiones. Dirigirse a Hum-
berto Martínez, calle 17, entre 4 y 6 casa 
del señor Melchor Bernal. 
30560 22 d. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura: tiene quien la 
recomiende. Informan: San Lázaro, nú-
mero 293, antiguo. 
30486 22 d 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, ESPASOL, CON INMEJO-rables referencias e Inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no, entiende un poco de cocina. Informan 
en la casa Recalt, Teléfono A-3791. Obis-
po 4%. 
30643 24 d 
UNA JOVEN. P E N I N S I L A H . DESE \ 
colocarse, de criada de ma¿o o ma 
S S ^ n t S S o * S S k i : en 
30762 * 28 d 
P A . R A CRIADA DE MANO DESKV CO* 
± locarse una peninsular acostumbrada 
L n » «erviclos domésticos; de n o ^ e r fn 
r . I m ^ ^ora l i i í ad- no 8e Presente. 
3076S ' ' alt0S• ,nformarán._ 
—. • 25 d. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
^ colocarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora y coser. Tiene referenciks bue-
nas Sueldo, de 3 a 4 centenes. Informan-
ioatro Payret, por Zulueta. " r m a n . 
,*>77 25 d. 
M a n e j a d o r a ; s e s o l i c i t a , i > e £ país, blanca o de color, sueldo 15 d ¿ 
8boStlcya.rOPa l l m P M 0 n t * 3U ' a l t V V a 
JOVEN, D E NACIONALIDAD ESPA-ñola, solicita empleo de ayudante de 
cámara, para un solo señor, sabiendo plan-
char ropa exterior y dando buenas refe-
rencias de donde prestó tal servicio; tam-
bién para i r a vestir a un enfermo en 
su residencia o en una clínica; no menos 
de 30 pesos desempeñará ninguna de las 
dos cosas. I n fo rmarán : de 4 a 5 de la tar-
de, en Empedrado, 81. 
30597 24 d 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E mano o ayudante chauffeur en casa 
particular; cuenta con las recomendacio-
nes de donde ha estado. Teléfono F-1629. 
Más informes: Bafios y Calzada. Café. 
30609 23 d. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S : una para cocinar o criada, admi t ién-
dole una niña de cuatro años y otra pa-
ra limpiar dos habitaciones; sabe coser 
a máquina y a mano y entiende algo de 
corte; no se admiten tarjetas. San Igna-
cio, número 94, altofi. 
30752 or-, d 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA, DE cocinera :no le Importa I r al Vedado 
o Jesús del Monte, pagándole los viajes-
tiene buenas referencias. Informan: Apo-
daca, 17, altos: no duerme en el aco-
modo. 30092 24 d 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
para todos servicios, casa particular ella 
cocinera de profesión. Pefia Pobre' l o 
2o.; de tres a cinco d . m. 
30672 24 d 
AL COMERCIO EN GENERAL: OFREZ-CO mis servicios, de tenedor de libros 
profesional. También me hago cargo de 
contabilidades y balances a horas. D i r l -
g 1 " * a B- A - Chacón, número 8, bajos. 
^ 25 d 
VARIOS 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garant ías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-0115. 
.".occmí 31 a. 
Q2.000.000 PARA HIPOTECAS DESDE 
«ÍP el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas. ilnf«»' 
solares. Havana Buslnes. Industria, 130. 
Teléfono A-9115. 
30605 31 d. 
PARA HIPOTECA TENGO 2.000 PESOS Trato directo, sin corretaje, al 8 por 
100 anual. Méndez, café América, Mercado 
de Colón, por Animas. 
29195 25 d. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se les facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, en la Habana, Ve-
dado, Cerro, Jesús del Monte y Guana-
bacoa, al tipo más bajo. Informa: Ra-
món Codlna. Calle de Cuba, número 38, 
de 1 a 4. 80403 26 d 
r 
D E I N T E R E S 
Tengo para colocar al 7 por 100 para 
la ciudad, Vedado o Jesús del Mon-
te $18.000 y $12.000, y al 6 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. I n -
forma: D . Polhamus. C a s a Borbolla. 
Compostela, 56. 25 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273 . 
20351 2 3 d. 
CA S A M O D K R N A . S E V E N D E , E N P R O -porclón. Es de 2 plantas y en cada 
una tiene: sala, comedor, tres hermosos 
cuartos, cocina, servicio sanitario, pisos 
de mosaicos, muy finos, fachada elegan-
t e Está en Manrique,, 2 cuadras de San 
Lázaro. Informa el doctor Alejandro An-
gulo. Manrique, 21-D. 
C 7965 4d-22 
SE VENDE, BARATA, EA CASA, CON8-trucclón moderna. Sin corredor. Cárde-
nas, 43. 
30678 
In fo rmarán : Riela, 81. 
26 d 
SE VENDE, SANTA E3I ILIA . Nl 'MKRO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
SE VENDE l 'NA HERMOSA CASA, EN lo mejor del Cerro, cerca del parade-
ro de los carros; reúne las siguientes con-
diciones: sala, dos buenos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, entrada 
Independiente, un buen patio con su reata, 
mide de frente 7 metros 20 centímetros 
por 14 metros 90 centímetros de fondo. To-
t a l : metros cuadrados, 106. Su precio: 
$2.700. Informa su dueño, en Santa Te-
resa, número 27, casi esquina a Prlmelles, 
en el Cerro. 
30593 23 d 
PRENSA, 51, CASITA EN VENTA. EN el reparto Las Cañas, Cerro, se ven-
de esta hermosa casita, ganando $20 de 
alquiler, toda de mampostería , con cerca 
de 400 metros de terreno al lado, todo, 
casa y terreno, en $2.200. Se dejan mi l 
pesos en hipoteca, trato directo con su 
dueño en Prensa, 37, Manuel Alvarez. 
30594 23 d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
QUERE"ÜSTED 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
30633 23 d. 
PROXIMA A L A ESTACION T E R M I -nal, vendo las casas de altos y bajos, 
en la calle Cárdenas, $12.000, Cienfuegos, 
$11.500, Someruelos, $10.500. Apodaca, $9.500. 
Informes: Su dueño. Luz, 30. 
30404 24 d 
SE VENDE UNA CASA E N LUYAN O, compuesta de tres habitaciones, come-
dor, cocina y demás servicios, con terre-
no para fabricar más habitaciones. Todo 
se vende por mi l doscientos cincuenta 
pesos. Informan en Luvanó, númer 152, 
ferretería, de 12 a 4. Teléfono 1-7540. 
30510 12 d 
C A S A E N M 0 N S E R R A T E 
de alto y bajos, a una cuadra del parque 
Central. Renta $80. En $10.000. Es un 
verdadero negocio. Prado, 101; de 9 a l -
y de 2 a 5. J, Martínez. Tengo dinero pa-
ra hipotecas en todas cantidades. 
30234 24 d 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Bgldo, Ga-
liano, Pr íncipe Alfonso v en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 v en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo. 
O'Rellly, 23; Teléfono A-0951. 
28876 29 d 
UNA FINCA DE 
S e v e n d e u n a buena f 
c a ñ a , en la p r o v i n c i a ^ 
t a n z a s , c o n 13 caball ' 
d a s s e m b r a d a s en tT^lA*-
r r o c a r r i l c e r c a , b u e n ^ ' 
d a s . $ 2 . 5 0 0 por 
P r o n t o negocio . T H F 
A G E N C Y 9 ^ 0 » 
v a n a y N e w Y o r k . *' 
BONITA CIUDADELA. PROXIMA A Reina, con tres grandes accesorias, 14 
cuartos altos y bajos, de 18r34, en $11.800. 
Prado. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. 
Martínez. 30235 24 d 
SE VENDE UNA CASA DE 9 POR 18, baja, en Esrella, $3.600; de 6 por 40, en 
Estrella, en $6.500; de $2.600. en Virtudes; 
de $0.500. en Corrales, de alto y bajo. Cu-
ba. 7; de 12 a 4. J. M. V. 
300S2 22 d. 
SE VENDE UNA FINCA, EN A L Q U I -zar. de diez caballerías, en diez mi l pe-
sos. Y catorce casas en la Habana, todas 
de cemento armado, sin corredores. I n -
forman: Julio CU, calle Oquendo. letra D, 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de 5 
en adelante. 
30019 22 d 
fcSUBLECIMlENTñTfrg. 
del Monte; tiene buena ero T M 
está fabricada con tod * ^>*uS 
tarias. Informan en ^ ^ ¡ a , 4 ' 
¡"ando- j O l V * ^ " m a ^ W 
K A N N E G O C I O . S R ; ^ f 
fonda, con vida p F o D l / í ^ r ? » 
ha. Se da por la cua r t í ¿«i6 a ^ 
lor por asuntos que se rii,^411* de l í ^ 
srones. caW r n ^ i „ Ae dlran. p . " ! «i»,. 
O local de Galiano, 0, c o n 0 » ^ ^ 
vidrieras a la c a l l e ^ n f o r T a n ^ a t o ^ 
C E v e — ^ J H 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA T ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábrica , 60. Su dueño : Mar-
donio Seguí, calle Herrera, 08, J e sús del 
Monte. 28774 28 d 
S O L A R E S YERMOS 
SE VENDE, EN L A CALLE 0E FER-uandina, un solar, de mamposter ía , ta-
bla y tejas, con 16 habitaciones, que ren-
tan $96. Precio $4.500. Informes: Luya-
n<5, número 109-A. 
30748 26 d 
S O L A R D E 1 0 X 2 0 
y 7x30, se venden', a $3.80 metro. Conce-
j a l Veiga al lado de Estrada Palma, con 
arrimos, alcantarillado y agua. Escrito-
r i o : A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
30738 29 d 
T / ' I B O R A : CUATROCIENTOS METROS 
T cuadrados, cerca de t ranvía y Calzada, 
propia para construcción, industria, cuar-
tería , etc., gran negocio. $275 al contado 
y el resto en plazos cómodos, al contado 
será m á s barata Reina y Lealtad, bo-
dega. 
30727 31 d 
B Vi :NDE UNA B()T)FrT~r—-^íi 
I ra abrir, con todos i ^ ' . ^ Ñ ^ ? 
550 pesos, o bien se soniuk u ^ ' H t 
tenga Igual cantidad ; tiene • ^ ¿ 
¿1 mismo. Para más Inforn? 6 traWÍ 
fonso, Concordia, 149 míormes: 
;;o(;jn 
SE VENDE O ADMITO H ¿ separa a otro, en uS 
de aves y huevos, en lo m]|£r ri ^ 
baña. Se garantiza la venta H»de,> B, 
diarios. Informan en el mt,™ 30 
número 72. mismo. 0fl¿ 
30635 
C A S A , H A B A N A , 1 0 7 
Se vende esta casa, ocupada por un al-
macén, entre Muralla y Teniente Bey; 
un solo Inquilino renta $175. Su dueño : 
Neptuno. 24. altos. Teléfono A-2060. 
30452-53 22 d 
GANGA VERDAD, UNA HERMOSA CA-sa de alto, que forma esquina, cerca 
de Carlos I I I , y gana $80. en $8.500, vale 
$12.000; trato directo; aprovechen y l la-
men al | Teléfono 1-2856. 
30548 22 d. 
SE VENDE EN REGLA, A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89. de la calle Céspedes, inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
VENDO UNA CASA, CALZADA VIVES entre Carmen y Figuras, sala, saleta, 
4 cuartos y uno alto, precio $4.300, mide 
0x25, pisos mosaicos, servicios sanitarios 
modernos y al 7 por ciento se puede de-
jar mitad del Importe en la misma. I n -
forma el dueño directamente: Aguila. 27. 
30242 22 d 
SI N COBRAR CORRETAJE Y AE 7 por ciento, sale al 6V¡, se dan $30.000, 
Juntos o fraccionados, en rrimera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 30295 23 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
p a n el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
T O \ E N CON CONOCIMIENTOS DE 
«i contabüldad, desea trabajar en casa 
sena, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne garan t ías . J. M. del Pino. Prensa 39 
esquina a Santa Teresa, Cerro 
307S2 31 d. 
TAESEA_ COLOCARSE MATRIMONIO 
V e ^ ^ 0 1 ' act l™. con referencias, 
sin hijos ciudad o campo. Compostela 
numero lo6 y medio. "«wh 
30'81 25 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE5JOR V penuisular, de mediana edad, para ca-
marera o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en el callejón de Es-
pada, 8, altos. Calle 11, número 103 Ve-
dado. 
30~3 25 d. 
DESEA COLOCARSE, PLAZA DE SERE-no, guarda de casa particular o comer-
cio, o portero, peninsular, de úiedlana edad • 
tiene referencias y garan t ía . Llamen al 
Teléfono A-3043. 
30669 04 (i 
SE OFRECE UN BUEN COCHERO, PA-ra casa particular. TBda su vida ha 
estado domando caballos. Misión. 41- de 
10 a 12. 30674 24 d 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de por-
tero o criado de mano o para el cuida-
do de alguna casa o de algún señor i n -
válido. Teléfono A-8948. 
30575 23 d 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
201W 31 d. 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
A L 4 POR 1 0 0 
de ¡^teréa anual y 28 por ciento dividen-
do adiclonaL A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la AsoclaclAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 8 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléíono A-M17. 
C. 614 l n l o . t 
DE P E N D I E N T E - V E N D E D O R , E N E L giro de trajes hechos, con muchos 
años de práctica y mucho conocimiento 
en el público de esta ciudad, desea co-
locarse; tiene inmejorables referencias. D i -
rigirse a E . C. Amistad, 108, altos. 
30615 25 d 
P E T R O L E O M E X I C A N O 
Experto en Petróleo, con varios años de ex-
periencia, ofrece magníficas proposiciones 
en Pánuco, Túxpam, etc. Compañías Me-
xicanas con excelentes propiedades, bara-
tas. Planos de todas las reglones. Infor-
mes fidedignos y confidenciales sobre Com-
pañía y terrenos. Escriba hoy mlsnuK Ofi-
cina técnica de Ingeniería de Prltz Mut-
zenbecher. México D. F. Apartado Postal 
5070. 30541 22 d 
UN MUCHACHO, RECIEN LLEGADO de España, sastre, que desearía se-
guir el oficio, si diera el caso, de sallrle 
colocación, lo buscan en Monserrate 75 
fonda La Zaragozana. ' 
30476 
j e s í a M e c i m i e i n i t o s 
U R B A N A S 
VENDO CUATRO CASAS DE ALTOS, de sala, saleta y tres cuartos, moder-
nas, de 22x20, rentando $220, $24.000; pu-
diendo dejar al 6 por 100, $15.000, por los 
años que quieran y una en la calle de 
Castillo. moderna, en $2.700. Renta: 
$20. Informan: San Carlos, 100. Marcos; 
de 12 a 1. 
30728 29 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-?'46. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones. $15.500. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4, Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23. casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol, $9.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-914a. 
Próx ima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
25 d 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Tel. A-5S64. 
30328 30 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE l a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . « „ . PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Loa negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SE TRASPASAN O A L Q U I L A N SOLA-res, todos alquilados, por no poder 
atenderlo. Véame en Merced, 4; de 12 a 
2 p. m., y de 7 a 9 p. m. 
30644 24 d 
B U E N A G A N G A 
En lo mejor del Cerro, vendo 2.275 
metros, a una cuadra de la Quin-
ta Coyadonga, 35x65, a $6 metro; y una 
esquina en la calle de Cienfuegos, en 
$13.500. Renta $122. Prado 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
30687 30 d 
^ OE VENDE UN CAFE. SITrADo""n 
O uno de los .mejores puntos de la ní 
dad. Precio $4.000. Se admite parte 1 2 
zos. Magnífico negocio. Se precisa la n 
ta por causas que se dirán. lafomJ 
Monte y Suárez. café; de 8 a 11 a. m 
•".o.v.s • 
METROS 5.60 DE FRENTE POR 29 DE fondo, medida interior, con arrimos re-
dimidos y Ubre de todo gravamen, se 
vende un solar en la calzada de Vives 
casi esquina a Carmen. Informan en Rei-
na. 110. 
30696 28 d. 
A LOS PLACEROS Y AVICULTORES. Se vende, en la Víbora, la cesión de un 
terreno cercado, cogen mi l aves y tiene 
buena producción agrícola. Informan: 
Calzada, Víbora, esquina a Josefina; en 
el ciifé. el dueño Manuel. 
30616 23 d 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
En el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
Aproveche la úl t ima oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauríz, Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9148. 
25 d 
SOLAR BARATO. SE VENDE, DE 30 metros de frente por veinte y dos 66 
de fondo. Informan en D y 27. Vedado. 
30256 22 d. 
SE VENDE UN SOLAR EN L A CALLE 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30036 20 d 
LOMA DE CHAPEE, CERRO: SALVA-dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares, 6%x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasará el t ranvía 
que uni rá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombl-
Uo, bodega. M . P. 
29641 23 d 
VEDADO. SE VENDE E L SOLAR N U -mero 3 de la maocana 51, en la calle 
D, entre 21 y 23, alto y llano. Renta $15 
y se vende a $11 metro. Su dueño : H . .Mén-
dez. Cárdenas y Monte. Café España . 
29709 23 d. 
S O L A R E S 
L o n o v i s to en l a H a b a -
n a ; b i e n s i tuado , a c e n s o . 
$ 5 0 0 e n e f e c t i v o ; j u n t o a l 
t r a n v í a . E s l a m e j o r o p o r t u -
n i d a d d e s u v i d a . P r o p i e t a -
r i o : E m p e d r a d o , 2 0 , o f i c i -
n a . 
80498 22 d 
MALECON. ENTRE PRADO Y GALIA-no, vendo 2 lindas casas, nuevas. 
rentando 9 por 100. Precios; 
$29.000. D u e ñ o : Malecón, 49. 
30050 
$23.000 y 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar F I N C A U R -
B A N A o R U S T I C A as í como adquirir 
o deshacerse de a l g ú n establecimien-
to, sea del giro que fuere, o necesite 
D I N E R O E N H I P O T E C A , con módi -
co interés , puede pasar por esta ofi-
cina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. P R A D O , 101, bajos, 
entre P A R Q U E C E N T R A L Y T E -
N I E N T E R E Y . T e l é f o n o A-9595 . H O -
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 y de 2 
a 5 . J . M a r t í n e z . 
30236 24 d 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los s it ios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
l n 16 nov. 
C E A t S T E D L V D E P E N D r a ^ í ^ > 
O tiene usted la única ocasión I » , ^ 
der un negocio con poco dinero 
los cimientos de su fortuna t y ^ 
marchar al campo y t r a s ^ ?ng0 S 
vidriera de tabacos. c i S o l v 1 1 ^ ' ^ 
en uno de los mejores puntos ¿ 
tiza que es negocio. Inforines'• 
r e e n t r e Empedrado y el m i , fe 
«• 26 ij 
ARMACIA: SE VENDE C N A ~ ^ 
ta y bien surtida. Tiene buin?4"1' 
chanter ía y barriada. Calle 17 nflmLT 




























I N I N T E R V E N C I O N D E CORaSS 
J res. vendo un café, muy barato k 
contrato, casi no paga alquiler ' « ^ 
punto más céntrico y comercial' A»t\ 
ciudad, por causas que se le exoiun* 
al comprador. Informes: Factoría 
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8 % l 
30r>22 ' 2« 
s
I> ODEGA, $500, AE CONTADO, f n > resto a plazos. La vendo por tas 
otros negocios; es cantinera y tiene im 
barrio. Para informes: vidriera del afl 
Marte y Belona. 
30545 22 1 
SE VENDE UN CAFE, SOLO E\ S quina. No paga alquiler, está en bw 
punto. Tres mi l pesos, mitad al comi-
do. Urge la venta en Monte y Cirfc. 
ñas, café Nueva España. Informa el cu. 
t i ñero. 30557 26 1 
SE VENDE UN CAFE BIEN SITrAíO, con w n t a $40 diarlos, por menos dedo 
mi l pesos lo cedo. Urge la venta por te-
ner que embaccar. En Teniente Rey, w. 
M. Pé rez ; de 8 a 10 y de 3 a 6, 
30559 26 i 
VENDO E N 800 PESOS UNA CABBO-nería, que vende , 300 sacos larp» 
mensuales batería, u otra en $250, qnj 
vende más de 120.sacos, ambas en h 
barrio. Mucha vecinclrid. Alquiler de la i 
5 pesos, y la otra ^ 8 . Vendo caulqulen | 
de las dos por no tener persona de con-i 
fianza que me trabaje una. Informe» il | 
sefior Herrera, Calzada del Cerro, 568, 
antiguo. 
89429 21 í-
I¡FARMACIA. SE VENDE UNA Ani-llar, tínica en la localidad, cuatro añoi 
establecida, buena venta, zona rica y ex-
tensa, buen porvenir para la prOxlma a-
fra. En la misma Informan. Enrique Bfr 
drfguez. San Pedro Mayabón. 
30442 27 i 
BUEN NEGOCIO. SE ARRIENDA H hotel céntrico, muy acreditado, serí-
elo de restaurant, que 861o de abonaiW 
Ingresa mensual más de $700. cedlMM 
todo servicio y utemslllos. Es negt*» 
muy ventajoso. Informes: J. Martínez. Pu-
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5 
30415 26 4 
DOS GANGAS, SE VENDE UNA BODE-ga, en $800, $500 al contado. pegaM* 
Cerro, contrato, poco alquiler, suro». 
otra en la Habana, en Igual V̂ U 
condiciones. Informes: Revlllagigedo. a* 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 i • 
de la noche. Llenín. « j 
30299 
BI E N N E G O C I O . S E V E N D E ü> ^ fé, en un punto Inmejorable, " f c e g 
na venta y se da muy barato por w 
que se expl icarán. Informan: Escooar,-
Tren de lavado. <» j 
30243 
I V E N D E U N A D E L A S M E J " * * 
f ru ter ías de la Habana, con oei™ , 
de aves, se garantiza la yent* °„ íoal 
25 pesos o se admite socio. • 
v buen punto. Informan: Iseptuno, 
puesto. 30229 
SE VENDE UNA BODEGA E> contrato, seis afíos, alquller / ,,'„ v i* 
50 pesos diarios; también se vende un g 
co de bebidas; es negocio; en M o n w j : ^ 
denas, café Nueva España- Iniorm» 
«an«inMwv. de 7 a 9; de 1 a 3. ^ i. cantinero 
30257 
P1ASA DE MODAS MUT ACREDl^ ^ 
se vende o admite socio, O.a° ot & 
así se traspasa para otro negocio t; ^ 
calle comercial. Informes: Aguac»«. 
mero 68. i-í d. S1 
C-7623 " 
SE VENDE UN PUESTO DE,0F?tend<,r> por tener otro negocio que 
Informan: J e sús María, número i " , 
boner ía . 22 í 
29095 — 
S a s c r í b a s e al D I A R I O ^ U 
y a n u n c í e s e en el D I A K l " 
L A M A R I N A 
R I Ñ A 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-no en "La Lisa," propia para una gran 
Industria, situada a una cuadra de la ca-
lle Real y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para Informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231. 
286631 23 d 
SOLARES E N LAS CALLES 25, 6, 10 y 21, de 13.66x88 y de 22.66x25, a 
$8, $9^ y $10 m. Su dueño : Monte, 66. 
Teléfono A-9259. 1 
29483 5 e 
R U S T I C A S 
SE VENDEN TRES FINCAS RUSTICAS, j cerca de 3, 1V¿ y 2 caballerías. Calzada 
de Guanajay, Guanabacoa y Wajay. Deta- | 
l ies: J. Echevarr ía . Obispo, 14; de 2 a 4.1 
30724 25 d 
PARA UNA PERSONA ^ ^ S ^ ^ vende un piano . P l ^ 1 ; . ^ 8lt<* 
voces y casi nuevo. Maloja, 354^ 
.""T-i'i" T r í ^ ' 
O E VENDE UN P ^ N O , ^ 8 ^ ^ , 1 6 » 
O de úl t ima moda. No l,ie/ndV0may. ^ 
Es una ganga. Informan en ^ 
mero 8, altos. Luis Arena. ¿ 4 ^ 
30636 — r z ^ l 
Q E VENDE UN fo Ea ^ 
>3 Freres, nuevo; se da r r A J W ^ ^ í 
panarlo, 91, altos. Teléfono A «2 d 
30205 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
so 
Pes 
7 C0S B U E N O S 0 N O C O M -
»A | P ^ P R E N N I N G U N O 
M i 
raíi todas las enfermedades de los 
C vienen de usar espejuelos ma-
^^buenos pero con cristales mal 
,s j . Economice en la montura, 
caldos- . . .• a,„ ««r í» Pffi-
— 
i i K ^ 1 
r : 
>>vena S I 
ü ti mero ^ I 
coRREDo.| 
a-ato, C I 
^'al de i I 
1r:a, b||Í I 
CABO Ejl 
de la Cfe 
'arte a ft. 
:lsa la t». 
Informa; 
I a. m. 
22 i 
F*0 ,!!! óotico científico para que 
das P ^ " " 0 ^ bueno. Hoy en día 
el t s - a s de óptica en la Ha-
con debe dejarse sorprender, 
^"( '^u vista a ópticos de recono-
S competencia en la ciencia de ele-
^Aoroveche (gratis) los conocímien-
5e mis ópticos reconocidos en to-
j0S la República como inteligentes y 
t ienzudos. No se guíe por anun-
de espejuelos a precios ridiculos. 
C10S el sentido común indica que no 
S e n ser buenos. 
P íos espejuelos y lentes mas bara-
ue le ofrecemos son de $Z.UU y 
l°'oS llevan las mismas piedras que 
[05s de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tís) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
Jasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
u 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
para un b u e n a f i c i o n a d o o p a r a u n 
centro a r t í s t i c o o p a r a u n s a l ó n 
elegante, se v e n d e u n s o b e r b i o p i a -
no, marca " P l e y e l " d e P a r í s , c o n 
mía pleyela y su m ú s i c a c o r r e s -
pondiente. P u e d e v e r s e e n S a n M i -
¡rol 1 0 7 ; de 1 a 4 ¿ e l a t a r d e . 
^ 7 1 M 1 9 . 
T f r O P l V O V PIANO. SE VEXDEX, 
\ Wsl nuevos, pueden verse eu Berna-
íj. nflmero 6. 26 d 
PUÑOS, AFINACIONES Y COMPOSI-ciones. Precios módicos. Compro lijó-nos viejos. Pefla Pobre, 34. Telefono 
I m Mándeme «na postal. Blanco Val-
20399 4 e 
por t".:; 
tiene bu 
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P I A N O S 
8e acaba de recibir en el Almaceén de 
|M señores Viuda de Carrerag y Co., sl-
|ó en la calle de Aguacate, nfimero 
K tí'ntre Teniente Bey y Muralla), y 
l'raili», 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos Bl l ing-
ton; Monardi y Hamllton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se renden al contado y a plazos y se 
¡Iqullan de uso a precios bara t ís imos. Te-
mm un gran surtido de cuerdas ro-
nunas para guitarras. 
ISITj 31 d. 
s1 ALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR uthiér" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
29180 31 d. 
TXSTRCMENTOS D E CUERDA. SAL-
1 rador Iglesias. Construcción y repara-
clán de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en la reparación de vlollnes 
rtejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
i , 48. Habana. 
M180 31 d. 
P A R A L A S D A 
I G R A T I S ! 
dQuiere usted hacer un rega-
10 buvio. bonito y barato a su 
^ l a . a sus papas, al amigo o 
*la amiga, en el día de su san-
^ Presente más en moda hoy. 
« una sortija o alfiler de cor-
ata de oro macizo, de 18 ki-
a | . con la piedra de su mes. 
, «tas piedras preciosas son 
?uf dan la buena suerte. 
ie l l d'8. (8ratÍ8> 11,1 Tn**A<> 
mil .dras de ,0, Me»"» del 
Í 8 T A D E R O S A 
Srta. E n g r a c i a G a r c í a 
fe^üte Rey, 31. Habana, 
rh! . ^ ^ n a s que viven fue-
C J l c , u d a c 1 ' c I c b e r á n ™ ™ 
11 ledras de los Meses. 
^ O V E C H A R 
L A O C A S I O N 
el t i e m p o q u e re s -
e n S / " ^ 0 Por c i e n . 
W l 5 ^ ^ r o s q u e 
50 ' ^ n t e S u r t l d o e n r a . 
Peso 5 r , 0 P e l 0 d e s d e 
U t e Centavos e n a d e -
¿ C A S A D E P I U R " 
Y A M I S T A D 
8d-10 
S O M B R E R O S 
D E E S T A C I O N , 
D E S U G E S T I V A 
E L E G A N C I A . 
— E l s u r t i d o es v a r i a d í s i m o , p a r a 
s a t i s f a c e r l o s c a p r i c h o s m á s e x i -
g e n t e s de l a s d a m a s . 
— S u s f o r m a s y a d o r n o s , t o m a d o s 
d e m o d e l o s p a r i s i e n s e s y t a m b i é n 
c r e a d o s p o r n u e s t r a s c o m p e t e n t e s 
s o m b r e r e r a s . 
— Y sus p r e c i o s b a j o s , n o t i e n e n 
c o m p e t i d o r e s . 
¡ A c u d a a v e r l o s ! 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A , 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
" L A E S Q U I N A " 
( S e d e r í a ) 
d e C . G A R C I A M O R A N 
O b i s p o , 6 7 , e s q . a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . H a b a n a . 
G r a n s u r t i d o e n e s t a m b r e s 
y c é f i r o s , e n t o d a s c lases y 
c o l o r e s ; h i l o s p a r a h a c e r c r o -
c h e t y p a r a b o r d a r , e n t o d a s 
c lases y c o l o r e s . B a s t i d o r e s 
p a r a b o r d a r , e n t o d a s c lases 
y t a m a ñ o s . P e r f u m e s d e C o -
t y , H o u b i g a n t , G a l , A t k i n -
s o n , G u e r l a i n y P i n o . C i n t a s , 
enca j e s d e ú l t i m a n o v e d a d y 
l a e s p e c i a l m á q u i n a p a r a b o r -
d a r a m e m o . 
30511 31 d 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, úl t ima expresión 
del buen grusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
?ue éste no se preste; especialidad en fa-as ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Kamdn, número 24. Teléfono A-0-536. Isabel 
Drizado viuda de Ceballos. 
2S318 22 d 
L A T I N A J A 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
d e 
M a n u e l S u á r e z 
GaJ iano , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
A n t e s d e l a g u e r r a , e n l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e l a g u e -
r r a , " L a T i n a j a " h a s i d o , es 
y s e r á l a R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a ca sa , s i g u i e n d o s u 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e n d e -
f e r e n c i a a las a t e n c i o n e s c o n 
q u e su i n m e n s a c l i e n t e l a l a 
f a v o r e c e , les o f r e c e p a r a las 
p r ó x i m a s Pascuas , p r e c i o s 
d e f á b r i c a e n t o d o s l o s a r -
t í c u l o s d e su v a r i a d o s u r t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s e x i s t e n -
c ias . 
N o c o m p r e s in v i s i t a r 
L A T I N A J A 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
C 7238 SOd-lo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28969 31 d 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U E B L E S Y 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
a n t i g u o e d i f i c i o d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n es te a m p l i o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s e x i s t e n c i a s , s i g u e v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 31 e 
PAPA, YO Q r i K R O UX COLUMPIO DE 
"LOS REVES HAOOS" 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
d e 
M a n u e l S u á r e z . 
G a l i a n o , 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
<}rtn surtido en mamparas de todas c l i -
sos: se hncen trr bajos a caprlcií*; vi di,o» 
y cristales de todos tamaños j coloras} 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
.La Tinaja ha «Ido, es y w * . Ja casa 
«OU mejor y más barato trábate. 
C J 3 0 Í 3*1 lo. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
TALABARTERIA L A MODERNA, L A casa mejor y más surtida en vesti-duras y fuelles para automóviles. Todo 
a precios económicos. Neptuno 204-B, Ha-
bana. 30618 3 d 
S- E VKNDE UNA MAQUINA METZ, SE da barata, por no necesitarla su due-
ño. Estil en buen estado. Informes: Je-
sús María, 105. 
30595 20 d . 
DO S ELEGANTES (USAS; FN STCTZ y un Paige, perfectas condiclonee. 8e 
sacrifican por embarcarse su dueño para el 
extranjero. Malecón, 27. 
30570 23 a 
SE V E N D E Uü A l T O M O M U > r E V O , D E cinco asientos, de 18 a 22 H . P. Hupmo-
blle magneto Boach, eu 550 pesos. Blanco, 
número 8. Teléfono A-5230. 
30571 23 d . 
A l TOMOVIL MARCA " H I T C H B I X " . DE 6 cilindros, tipo 1916, se vende en 
fl.200. Puede verse en la herrer ía de la 
calle A y 17, Vedado. 
;«)705 25 d- _ 
" F O R D " 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. P»-
droso, 3. Cerro. Teléfono A-5514. 
30711 24 d- _ 
AL CONTADO Y A PLAZOS, CON GA-rantfa, vendo varios Fords, un Cha-
sis, motor, tanque y ruedas de Ford del 
15. Informa Julio Pérez, Santiago 10, en-
tre Zanja y Salud. 
30632 23 d. 
SE VENDE CN AUTOMOVIL DE CAM-bio, selectivo, que se encuentra en buen 
estado, se da barato, en Villegas, 92, al-
tos, antieuo, informarán. 
30455 22 d 
20026 31 d 
GANGA, MUEBLES: i \ APABADOB, hecho en España ; un peinador; un 
buró americano, chico; una lámpara gas. 
Muralla, 119, 2o., altos, Los Americanos. 
Teléfono A-2573. 
30535 22 d 
VIUDA E HIJOS DE J, FORTEZA, Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
GANGA: EN MERCADKRES, NUMERO 2, y Cortina de Valdés, se vende un 
hermoso tocador, de totlet, de cedro, pro-
pio para señoras o señoritas, con luna 
plateada y fina, en los altos, puede verse. 
Su dueño: Elias Pérez. 
30482 22 d 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloj'a y Si-
ties. Tefélono A-6637. 
29174 SI d. 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa/ cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. A l mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegoa co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ina-
deras de cedro, caoba, nopal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor- y un gran surtldo en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qul^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 40. José Ros. 
30150 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
lez desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
jres completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s» 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
2W20 20 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q.ie se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de tr a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. 
20173 31 d. 
SE COMPRAN MUEBLES, PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factor ía , número 26. Telé-
fono A-9205. 
20424 25 d 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. U8. Teléfono A-S970 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-420» 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
29183 31 d. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Este acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J.ti-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
20176 «1 d. 
SOLO T E CUESTA 60 CENTAVOS SE-
MANALES EN L A PUERTA DE TU CA8A. 
GALIANO, 79, TELEFONO A-5278 
UNA COMODA DE ROBLE, CON Es-pléndida luna biselada, se vende, muy 
barata, en Calzada del Cerro, S57-A. 
30483 22 d 
SE VENDE UN PEINADOR, EN BUENAS condiciones. Informan: .Monte, 34, altos, 
preguntar por la encargada. 
30477 22 d 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapín 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acost», 6L Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Je sús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 31 a. 
UNA POTRANCA, ALAZANA, MUY F I -na, maestra en t i ro , propia para fae-
tón, t lbury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
( Consulado, 130, altos. " 
• 30226 04 d 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
SE VENDE EN GANGA: UN LANDOLET, Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, motor 
acabado de ajustar. Precio: 700 pesos, due-
iío: Prado. 77-A, altos, puede verse en Ma-
rina, talleres del Hudson. Teléfono A-9598. 
30479 2« d 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL. SE VENDE EN PER-fecto estado, fabricante Germain, pue-
de verse eu 15 entre J y K , Vedado. 
30025 26 d 
SE VENDE UNA CUSA, 25 CABALLOS de fuerza, 25 millas por galón, gomas 
nuevas, 30 por 3^ , y de repuesto, arran-
que automático, magneto. Carro bonito con 
todos los adelantos. Trato con su d u e ñ o : 
San Ignacio, 28. 
30747 25 d 
GANGA, $500, SE VENDE UN AUTO-móvll Overland, en perfectas condicio-
nes, 5 asientos, con arranque automát ico, 
dos gomas de repuesto con sus c á m a r a s : 
su valor se acepta en cambio de solar o 
en hipoteca. Informan en Angeles, núme-
ro S, Imprenta. 
30742 ' 26 d 
MOTOCICLETAS I N D I A N , COMPRO T vendo, con y sin velocidades, pinto, 
compongo y niquelo. Vendo ruedas mo-
toras. Antes de comprar, véame. Zanja y 
Hospital, tren de bicicletas. R. Martínez, 
a todas1 horas. 
30739 26 d 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA " E X -celslor," modelo 1915, dos cilindros, tres 
velocidades, 10-15 caballos de fuerza y su 
coche lateral, con fuelle y cortinillas. Tie-
ne su licencia. Calle 13, número 479, es-
quina a 12, Vedado. 
30757 25 d 
QCRIPP BOOTH: AUTOMOVIL DE GUS-
O to, úl t imo modelo. 40 días de uso, para 
médicos u hombres de negocios. Santiago, 
10. garage. 
30722 29 d 
SE V E N D E , E N S900. I N A U T O M O V I L , marca Peerless, 38 H . P., seis cilindros, 
5 pasajeros, re9lén pintado de blanco, se 
puede utilizar para camión, por ser fuerte 
y segura construcción, de chassls y mo-
tor. Informarán en Cerro, 508, altos. 
30484 22 d 
T 7 E N D O : MAQUINA, SO CABALLOS, 
V magneto Bosch, $500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guardafanpo nuevo y su vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
30360 26 d 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
S I O N 
A b s t é n g a s e de c o m p r a r tn 
a u t o m ó v i l h a s t a n o v e r n u e s -
t r a s m a g n í f i c a s m á q u i n a s 
d e s e g u n d a m a n o . N u e s t r o s 
p r e c i o s n o t i e n e n c o m p e t e n -
c i a . V i s i t e n u e s t r o s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : F e l i p e A g u i l e r a 
y C í a . , I n d u s t r i a , n ú m e r o s 
1 0 6 y 1 0 8 . H a b a n a . 
" L A C R I O L L A " 
C 6758 alt ind. 7 n 
\ ^ENDO AUTOMOVILES FORD, A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, estáu casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor y carro-
cería. Tomás Lalñ-ador. Neptuno, 207. Te-
léfono A-6115. 
30377 26 d 
SE VENDE, GUAGUA AUTOMOVIL, DE doce asieutos. Casi nueva. Máquina Mit -
chell, <le 25 caballos. Alotso y Lavín. 
San José, 138. 
C 7813 10d-17 
Se venden, baratas, dos carrocerías 
Ford modelo 1915, en la calle 24, en-




Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manej'o, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
SE VENDE UN "HUPMOBILE," DE DOS meses de uso, se da barato. En Obrapía , 
51, puede verse a todas horas. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES SE vende un carro europeo "Loralne-Die-
t r lch ," con ruedas de alambre, 16-22. Pue-
de verse a todas horas, en Obrapía, 51. 
30277 23 d 
M I G U E L Y B A R B A T 
A g e n t e s d e n e g o c i o s . 
S u b - a g e n t e s d e las a c r e d i -
t a d a s g o m a s F i r e s t o n e y 
D u n l o p . Se c o m p r a n y 
v e n d e n a u t o m ó v i l e s d e 
u s o . M e r c a d e r e s , 1 1 . D p t o . 
2 0 . T e l é f o n o A - 9 4 5 4 . 
C 7&43 alt 10d-ll 
GANGA DE OCASION, SE VENDE UN auto, Dogh Brother, en perfectas con-
diciones, para trabajar, en S500, en Con-
cordia. 182, bajos. 
30648 26 d 
SE VENDE UN FORD, EN MUY BUE-nas condiciones, en $450, por, tenerse 
que ausentar su duefio. Puede verse en 
Lagunas y Belascoaín; de 1 a 3 p. m. M, 
número 907. 
30650 42 d 
SE VENDE BARATO UN FORD D E L 15, en buen estado. Alambique, núme-
ro 15. Pregunten por Angel Fernández. 
30335 23 d. 
M O T O C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta Inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
80219 22 d 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
•SHINl ^ 
METAL POI.ISH 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E 1XCF .4 
, d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras ciiollas, todas del psls, con se"-
Tlclo a domicilio, o en el establo, a .oda» 
horas Asi día y de la noche, pues tengo ua 
servicie especial de mensajeros en dici-
cletas p e n despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests dbl Monttl 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17. 
teléfono F-1S82: y en Guanabacoa. Cali» 
Máximu Gómez, ndmero 109, y en todos 
los barrios de la Habanfi avisando al t»< 
1 Afono A-4810. que serin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas eo 
Belascoaín y Poeito, teléfono A' 4810. qnt 
se ias dn más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene crta casa, den sus que* 
Jas si duefio. avisando al teléfono A-48ia 
29061 31 d 
V A R I O S 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n j 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4692, 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. 
29193 31 d. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-. 
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, ban-
tlzos, paseos y entierros, con briosos ca-i 
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-S625. Almacén: A-4686. 
29185 3i d. 
SE DESEA COMPRAR UNA CALDERA de vapor, de 50 caballos v que esté 
dispuesta para funcionar. Informes: Ta-
cón, 4, altos. 
S02&S 23 d ! 
TITAQUINAS DE SINGER, SE A L Q U I -
"r i1"1 8 " n Peso mensual y se dan muy. 
baratas. Se compran y se alquilan toda' 
clase de muebles. Domingo Schlmidt 
Aguacate, 8a Teléfono A-8S26. ^ a i m i a i -
- 30010 11 e 
I M P R E S O R E S : 
Se v e n d e u n a c u c h i l l a d e 2 3 p u l -
g a d a s y 1 m á q u i n a n ú m e r o d o s , ' 
G o r d o n , a n t i g u a . I n f o r m e s : i m -
p r e n t a C E R V A N T E S , J a g ü e y G r a n -
d e . 
C 7C86 10d-12 
T > 0 n ^ . T Í > E GA80LINA, CON SU T A N - ' 
J - * que Bowsser," con cabida para 1000 
^l0U,es¿ c«rrada la Parte superior con" llJl2h0 d<Vr l s t a l para una luz, e n d sos m¿ÍUeiftVl20 í e fábrlc,l ' C08t6 44¿ p I -bos, más 10 de transporte; se vende en 400 pesos. Puede verse en Santiago i ¿ Habana. 3028g oumiago, ^u. 
«An^nMi 1 E- Haensch, de doble com-: 
pensación con sus accesorios. Puede ver-: 
se en el Laboratorio Cárdenas-Castella-
nO30006aleC6n' 24a Te l«ono A 52M 
— 22 d 
SE V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e se-
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f l u s e s p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
t e n t e e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
30d-22 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e v s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máaulnas 
w l a í £ r : Yoio™* de Gasolina las Me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña V1C.&TA y>1í0doa ""vicios; I n y e c t o r e s ; % 
S o a 8 t 3 j r é r b a 5 r " - L a m i > a r , i i a ' 9 s * * -
15037 5 1 
S C E L A N E A 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos ? tí 
v i ^ n 6 ^ " 0 8 ^ 0 8 a líl v,8ta cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
b u i r S L r ^ > S I R A 8 E v f s i f f i o ^ 
n ^ r.erde nada y sí puede G ^ ^ í 
G 0 L D E N S H I N E " 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos 
y remitimos muestras al recibo de fO cen-
tavos. 
PRECIOS 
1 galón $1.80 
Latas de % l i t r o . . , 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
DE VENTA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 8»: Ferreleria "La Est re l la" 
Belascoaín y San Rafael: ferretería " 
Morro, número 1: Garage. 
Jeafis del Monte, 252: ferretería 
Egido, número 20: Garage 
Pida "CíOLDEN," es el mejor. 
A l por mayor: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
C E DESEA COMPRAR UNA ESCAIFHa 
S r í r S ^ ll,err0- ^ « ^ I s T ^ 
30730 "5 d 
GANGA. MA (JUINAS DE ESCRIBIR STO venden muy baratas, una iuflmTin»r„B 
demodd 5, y una máquina ¿Hvlr 5 coñ 
retroceso y tabulador, estas máquinas es 
ttnáí,beXtyi¿Ueden VCr8e a t o J ^ "oreaSa 
_30<k>7 ; 24 d 
J U G U E T E S , P O S T A L E S 
p S d ^ o b p T c , d n e t a » lascoaín. 100. fofog «"«ajes, en Be-
" U T I L E S . B A R A T A S ^ 
Devolvemos dinero si no s n t l s f w 
quina de afeitar M a h m ^ B ^ S t o ^ ¿ ± 
bo de 40 centavos ciro n ^ T i 1 recl-
Suáre*. Apartado ̂ I ^ h ^ ^ . 0 «ellos. 
' • . 27 d. 
A VISO: POR TENER QUE EMBAR* 
fico automóvil Berllet, de 24 a 30 H p 
en buenas condiciones, de gomas v "fun 
cionamiento. Puede verse a todas h o r ^ 
en e garage "Cuba," calzada de J e s d Í T e l 
Monte. Campanario^ «i. a l to , TiMícmo 
SE VENDE UN MAGNIFICO ATITnMrT vi l , Uudole Germán, en p?r4Utí e8u" 
í 0 ' A 8 ™ d o t C barat0- 86 Puede v V ' n 
29806 • ^ d 
Se v e n < k u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l ' G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6&28 N m . - U N o v . I 
B O C O Y E S 
Vendemoi bocoyes, de casUfio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A.6180. Zalvi. 
dea, Ríos y C i . 
GA X G A s SK V E N D E L A M A D F k T " puertas de tablero rohu, ̂ n u,HA' 
teja francesa de una casT de sala ' ' c ^ / 
dor y tres cuartos, en .$60(). S o ^ T 
SoTwí811 ^ 61 ^ Tel(:',ono F-4003 ' ' 
24 d. DOS TANQUES DE HIERRO, C U A D I t r dos, con sus tapas, de 1 000 ^h^! 
3 ' K." A,cPcncTo. Sa" M 1 « U ' A . a í tM! 
3001(0 
23 d 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t r i a l d e r e p u e s -
t o . I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e -
r o 6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
c 7«ni 
30d-0 
C E VENDE UNA LANCHA DIC o l g S l l k 
p na, con motor marca Ferro 8 H i." 
l n £ ^ m u : Sol, 110. Teléfono Á-9037 
29674 ?3 d 
D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesáreo González. I p l a r , I26.-Teléfono A-7982. Pida precios y maestras 
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C A B L A M A S D E E S P A Ñ A 
E L TEMPORAL 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid. 21. _ 
E l ministro de Fomento, seor ^as-
set ha declarado qce a consecuencia 
de los temporales se hallan detenidos 
en los vías algunos trenes por tener 
Interceptado el paso. 
Añadió que los temporales han 
causado enormes daños. 
NAUFRAGIO DE LA "NUMANCLV 
Madrid, 21. , , 
A consecuencia del temporal ha 
nanfrag-ado la histórica fragata "Nu-
mancía", en la embocadura del Tajo. 
E l oleaje la empajó contra la costa, 
donde quedó completamente destro-
zada. 
Lo« treinta y seis marineros que 
compionían BU tripulación se han sal-
vado . 
Con motivo del naufragio, los p6-
ricdiccs dedican un recuerdo patrióti-
co a la primera embarcación que dió 
la vuelta al mundo y que llena pági-
nas admirables de la Historia de Es-
paña. 
Los temporales se han genefaliza-
dfl en todo el país. 
E N CUENCA 
Cuenca. 21. 
El temporal que descargó en esta 
provincia ha destruido los sembra-
dos. 
Algunos labradores que fueron sor-
prendidos en ol campo por la inunda-
ción quedaron aislíúios. 
Algunos edificios amenazan mina. 
La" línea férrea ha quedado total-
mente Interceptada. 
El Júcar so ha desbordado e Inundó 
las huertas, causando en ellas gran-
des estragos. 
E L TAJO DESBORDADO 
Guadalajara, 21. 
Se ha desbordado el río Tajo, cau-
sando enormes daños en diferentes 
localidades, especialmente en Pastra-
n a . 
El magnífico puente de í»**rro que 
fce levanta gobrte e! río a la entrada de 
Tarancón ha sido destruido por la 
corriente. 
La fábrica» de electricidad se halla 
inundada y r&o puede por lo tanto dar 
luz. - • ^mm 
PUEBLO INUNDADO 
Huelva, 21. 
Comunican de Nájera qu© aquella 
localidad se encuentra completamen-
te inundada. 
Los daños causados por e1 temporal 
son muy grandes. 
CASA HUNDIDA 
León, 21. 
Ea descargado un imponente tem-
poral de nieve. 
Do Ponferrada comunican que a 
consecuencia del temporal se ha hun-
dido un edificio en aquella localidad, 
pareciendo bajo los escombros un in-
dividuo llamado Asensio Guerrero. 
EN E L SENADO 
Madrid, 21. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Senado se han discutido varios crédi-
tos extraortilnarios destinados a gas-
tos de Guerra y a socorros para los 
G u a r d e s u A u t o m o -
v ü e n Z a n j a , 1 0 9 , 
Entre Marqoés González y Oqnendo 
G a r a j e m u y a m p l i o , b i e n 
v e n t i l a d o . - U n F o r d : $ 8 
m e n s u a l e s . M á q u i n a s g r a n -
d e s , d e $ 1 2 a $ 1 5 . 
C7853 alt. 4d.-19 
P . G I R A L T 
S U N U E V O L I B R O 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c a " 
Estudio curioso del mundo y de 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor. Se vende a 8 0 centavos en 
las principales l ibrer ías , en esta 
R e d a c c i ó n y en Corrales . 141. 
Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
pueblos damnificados por el tempo-
ral. 
. También se discutieron un pro-
yecto de amnistía para delitos politi-
ticos, sociales y de prensa y la fór-
mula acordando la vigencia de los 
presupuestos actuales hasta que sean 
aprobados los nuevos. 
Tanto los créditos com© los pro-
yectos y ¡a fórmula, fueron aproba-
dos. 
EN E L CONGRESO 
Madrid. 21. 
Los diputados gallegos han interpe-
lado al Gobierno acerca de la prolon-
gada interrupción de las líneas fé-
rreas de Galicia, pues se da el caso 
de que los trenes de aquella región 
hace diez días que no pueden circu-
lar. 
Añadieron,' que eso era bochornoso 
y dirigieron ataques contra la Com-
pañía de Ferrocariles del Norte. 
E l Ministro de Hacienda expuso las 
medulas tomadas por ej Gobierno pa-
ra impedir que continúe la Incomuni-
cación de los pueblos que se encuen-
tran aislados a causa del temporal. 
El señor Lerroux habló a continua-
ción para solicitar del Gobierno que 
se le abone a la Cámara de Comercio 
Española de Buenos Aires, la canti-
dad que esta institución adelantó pa-
ra sufragar los gastos ocasionados 
por la embajada extraordinaria que 
España envió al Centenario de la Ar-
gentina. 
Después se reunió e' Congreso «n 
sesión secreta para proseguir el deba 
te sobre el presupuesto de dicho 
Cuerpo colegislador. 
Por unanimidad se acordó dar un 
voto de gracias al señor Vülanueva 
como acto de desagravio por lo ocu-
rrido en la sesión de ayer. 
E l señor Villanueva pronunció un 
discurso mostrándose profundamente 
agradecido al Congreso por el voto 
que acababa de otorgarle. 
SE HABLA DE INTRIGAS 
Madrid, 21. 
En los círculos políticos se dice 
que se vienen haciendo determinadas 
intrigas para provocar una crisis con 
el único objeto de que el actual mi-
nistro de Hacienda, señor Alba, no 
pueda volver en Enero a las Cortes a 
discutir los presupuestos. 
DIMISION RETIRADA 
Madrid, 21. 
E l Presidente del Congreso, señor 
Villamueva, ha retirado la dimisión 
que de su cargo había presentado. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 21. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 22.35. 
Los francos, a 80.30. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v e c o n ó -
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94 . Los Tres Hermanos. T e l é f o -
no A - 4 7 7 5 . 
T e r m i n a c i ó n d e u n 
s u m a r i o 
A M E L I A R I E S G O XO MURIO E N -
VENENADA 
E l día 24 de Noviembre prOxlmo pasa-
do, fué conducida al Hospital Número Uno, 
la Joven de 17 años de edad Amella 
Riesgo y Horta, natural de la Habana, 
y vecina de Sitios número 61. 
Dicha Joven, según certificado del doc-
tor Romero, médico de guardia en el in-
dicado Hospital, presentaba los fenómenos 
Indiciarlos de un grave estado comatoso. 
L a Policía de la sexta Estación, prac-
ticando Investigaciones, logró saber que 
U n a 
P a g i n a . 
- U n eran e s t u d i a ^ " S 
c « . — T en Química y n„ •« * 
D i a g n ó s t i c o d e l a 
A V A R I O S I S 
P O R E L 
U l t r a - M i c r o s c o p i o 
L A B O R A T O R I O 
B L U M E - R A M O S 
Sao Lázaro y San Nicolás 
cirios u n * Quien Í , O ^ Regalo 
obs^uio. 
L l e g 
¡ S e ñ o r e s a l a C e n a ! 
a m o s a l a c l á s i c a Noche B u e n a , c o n s u M i s a de G a D o , c o n s u c e n a r u i d o s a 
y h a y que p r e p a r a r l o todo c o n t iempo p a r a q u e n a d a falte . 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
(FUNDADA EN 1860) 
O f r e c e , c o m o s i e m p r e , l a s e x q u i s i t e c e s d e s u s v í v e r e s , s u s r i c o s 
v i n o s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s , d e m e s a , g e n e r o s o s , d e C h a m p a g n e , 
s i d r a s , - t r u f a s a b r i l l a n t a d a s y e n a l m í b a r ; l o m á s fino y r i c o e n p o s -
t r e s ; l o m a s d e l i c a d o e n c o n s e r v a s f r a n c e s a s d e l a s c a s a s m á s f a -
j m o s a s ; l i c o r e s d e t o d a s c l a s e s ; b o m b o n e s e n e s t u c h e s p r i m o r o s o s 
c u a n t o d e s e e e l " g o u r m e t " m á s e x i g e n t e y d e g u s t o m á s r e f i n a d o ! 
A N T I G U A D E M E N D Y 
P ' R e ü l y 1 y 3 . - T e l é f o n o s : A - 2 8 3 4 y A - 8 4 6 2 . 
la Joven Riesgo sostenía relaciones con-
cublnarlas con Julio Valdés, el cual había 
salido del domicilio de ambos. Ignorán-
dose a donde se dirigiera. 
A las doce del día veinticinco, lo Jo-
ven Riesgo Horta, falleció en el Hospital 
siendo remitido su cadáver al Necroco-
mlo, para que allí le fuera practicada la 
autopsia. 
Los doctores Federico de Cúrdova y Gui-
llermo Benasach, al día siguiente, le prac-
ticaron esa operación, dictaminando que 
la Joven, por los rMiiltados de la autop-
sia, rarecía haber mllecido de intoxica-
ción, por la Ingestión de fósforo, aun 
cuando no podían afirmar categóricamen-
te tal cosa, a cuyo efecto enviaron al 
señor Juez de Instrucción de la sección 
segunda que conociera de su muerte, las 
visceras extraídas al cadáver de dicha Jo-
^en. Indicándole esos facultativos la con-
veniencia del exámen histo-químlco-legal. 
E l señor Juez de instrucción menciona-
do, envió las visceras al Laboratorio de 
Química Legal, competentemente dirigido 
por los doctores Fernándeü Benítez y 
Basarrote, para que esos análisis fueran 
practicados y ayer dichos doctores Infor-
maron que después de practicar con las 
visceras los análisis que la Ciencia pres-
cribe para llegar al conocimiento de la 
existencia o no de un tóxico, en esas 
visceras, informaron al Juzgado que no 
se ha aislado en ollas ni comprobado la 
presencia de substancia tóxica alguna. 
Las investigaciones practicadas por la 
policía secreta y Judicial respecto a esa 
muerte, convienen con lo informado por 
los peritos médicos al señor Juez de ins-
trucción de la causa, esto es: que la 
muerte obedece a una causa de origen 
patológico. 
i r í a n a í e T l S " 
La dirección d«l ejército, nos ha in-
formado ayer, que no es cierta la no 
ticia puiblicada por un colega del día 
21 de] actual, sobre retiro de un gran 
número de oficlaleg. 
TELEFONO A - 5 Í 7 9 
07609 alt M_l* 
D e s e d a y e n d r i n a 
E l empleo del Aceite Kabul, por 
las personas que empiezan a enca-
necer, les vuelve «I cabello negro, 
natural de ia Endrina, con la suavi-
dad de la seda, la flexibiidad de ca-
bello nuevo. Aceite Kabul, no es pin-
tura, renueva el cabello, lo vigoriza, 
regtableciendo 3U color negro natu-
ral que tanto gusta. Se vende en se-
L A J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
R E C O N S I D E R A A C U E R D O S O -
B R E L A J U N T A D E P A T R O N O S D E 
L A C A S A D E M A T E R N I D A D 
O c h o m i l p e s o s p a r a c o m b a t i r e l p a -
l u d i s m o e n C a m a g i i e y y O r i e n t e . 
E l D r . P e d r o S a b í t o m ó a y e r 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o . 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la pre-
sidencia del doctor Luis Adam Gala-
rreta. Director de Sanidad, p. s. r., 
y con asistencia de los vocales doc-
tores Diego Tamayo, Hugo Roberts, 
Tomás V. Coronado; Méndez Capote; 
López dol Valle; Francisco J . de Ve-
lasco; Rafael Menocal y el letrado 
consultor de la misma, doctor Pedro 
Sabí y Carreras. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
E l Presidente d̂  la Junta da cuen-
ta a la misma de haber cesado el vo-
cal letrado, doctor Mario Díaz Cruz, 
por reciente decreto presidencial, ha-
biéndose designado al Letrado señor 
Pedro Sabí, quien se encuentra pre-
sente en la Junta. 
Se da lectura a una comunicación 
del Secretario del Departamento, con 
motivo de una' moción del doctor Ma-
rio Cruz, referente a la venta de oijlo, 
a cuyo acuerdo no 16 da su aprobación 
!a Secretaría, 
Conoce la Junta de un escrito del 
Secretario de Sanidad referente al 
acuerdo anterior, sobre confúgnaclo-
lies para combatir el paludismo en 
-1 Camagiiey y Oriente, acordándose 
derlas y ooticas y su empleo enq#nta aceptar la petición hecha por el señor 
a n^Tc Secretario de conceder la cantidad de 
U /-7b alt. 4d.-22. ($8.000 mensuales, durante cuatro me-' 
ees, con cargo al fondo de Epldo^ 
mías. 
La Junta escucha con detenimiento 
e! extenso Informe del Letrado Auxi-
liar de la Secretaría, don Teodoro Al-
varez, quien con citas dle derecho, 
convence a la Junta de lo erróneo 
de las afirmaciones contenidas en la 
moción del doctor Mario Díaz Cruz, 
sobre la promulgación del Reglamen-
to para la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, así como que la Casa de 
Beneficencia es una institución de 
carácter particular. 
La Junta, convencida con las maní-
A H O R R E D I N E R O 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica, 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los 'brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendas a su 
capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y CARBALLAL HNOS. 
T. A-5689 MURALLA 61 
c. 7964 10d-22 
festaciones del doctor Alvarez, recon-
pidera su acuerdo paa'a comunicarlo 
así ai Secretario de Sanidad. 
Se da cuenta con un escrito del se-
ñor José Fábregas, sobre una edifi 
cación en el Reparto Melones, acor-
dándose pasarla al vocal ingeniero se-
ñor Martínez. 
Los balances enviados por la Direc-
ción de Beneficencia correspondien-
tes al Hospital de Manzanillo, y las 
cuentas según informe del inspector 
de beneficencia, sobre varios Hospi-
tales pasaron a la ponencia del doc-
tor Roberts. 
Los proyectos de Matadero para el 
Centra] Senado, en Nuevitas y un 
Acueducto para Melena del Sur, pa-
saron a la ponencia del vocal inge. 
ulero señor Martínez. 
Igualmente pasó a la ponencia del 
peñor Martínez, un escrito del señor 
Lorpnzo Boch, sobre el acueducto da 
Regla. 
E l doctor Coronado pide queden so-
bre la mesa los demás asuntos d© la 
orden del día y así se acuerda, sus 
pendiéndose la sesión a las 6 menos 
veinte de la tarde. 
p r o v i n c i a s . 
C7867 S0d-I9 
C a r i o s o s y B o n i t o s J u -
g u e t e s , l o s h e m o s a c a -
b a d o d e r e c i b i r 
L A S E C C I O N H 
B e l a s c o a í n , 3 2 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l 
L O S H A Y d e t o d o s p r e -
c i o s . P a r a s u s n i ñ o s 7 l o s 
d e s u s a m i g a s . 
C79tí3 4d.-22 
D e s a p a r i c i ó n d e l m m 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Eptre los múltiples teartimonioi de 
viajeros y del personal de Marfna 
que ha recibido el fabricanto señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON CRE-
MA contra el mareo, figura el si-
guiente, muy autorizaítío: 
"Compañía Trasatlántica—Vapor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique AJdahó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar tes timamos; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA me-
rece por su mérito mi especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad-
Durables resultados en casoe de ma-
rro pertinaz, producido por la acclói 
del mar. También lo he administra-
do en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
de viaje mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M—MA-
*íUEL DARNEIA, Hódtea* 
mérito extraordinaria^, 
más pobre de cuanto, 1 estlii 
dlantes hay en Sanu* 
está en la mayor S* 
solo atiende a sus estu^' y él. í 
cuanto gana lo lleva T 3' ^ i 
así viven puros tI1 * fu 
escasez que arranca láü0 ^ , 
Estas palabras me maí-
—Yo me conmovía m u c h ? 1 1 ^ 
¡las primeras horas de i 
la figura del valioso e J f . ^ ; ^ 
me quedó impresa Y 1 ^ 
como si la hubiera vkt? la 
designación del C l a u s t r o V ^ 1 
rio madrileño ia ha de^ ^ 
tal en mi memoria ¡ 
E r a , como he dicho ^ ^ 
como de dieciocho o Veim 
fuerte. aJgo cargado d6 7 lí* 
cara pensativa y con una n S 
roja que le daba un 112 HUr 
unte cótr 
E I S 
Prin 
«n Id 
tardo en el andar v r^"3 • 
Prftguntfo 
completar m ¿ 
permiso a 
ver un pie después d e f o C . 
pobre pero muy bien llevado 
si no supiera que lo llevaba ' ^ 
Alguna que otra vez lo «al, 
plaza de la Quintana, o m , ^ 
del Villar o en la Herradura * ? -
pre pensativo, siempre h u i j ^ 
siempre soñador. 
Y un día—pocos meses 
de üa primera entrevista-*. 
eri Santiago que C a r r a d ^ 
"Aguila" había volado. ^ 
— ¿ A dónde?—noa 
mos, 
— A Madrid, 
tudios. 
Y al saberlo en Madrid, todos 
gurábamoa un gran resultado aJ 
tudiante, lleno de más conoclnn,* 
tos que muchos maestros. 
Y en Madrid el señor Carraca, 
ha hallado el justo premio de g¡| 
menso saber. A loa pocos años smtl 
mos que era en el mundo de las^I 
cías químicas y naturales una 
dadera autoridad. Más aún; un 1 
bre célebre; la celebridad de 
Doyen en Paría o de un Tyndalla 
In^íaterra. Se citaban en Galii* 
misma, entre ôa estudiantes y h 
"burgueses", "sua cosas"; lâ  «¡j 
sas" de Carracido. Porque bajo ani 
lia humildad inicial había un hoi. 
bre de "esprit", casi tan alto» 
mo el hombre de ciencia. En'i 
rasgos, frases y obserracioneg r, 
de él se citaban, adiviné en Cami 
do un cultivador—en /sociedad-̂ , 
la paradoja;—no diré de la malaii 
porque sería extremar la aprech. 
ción—^ pero en fiu, con un mrj 
sarcástlco en su escepticismo. 
¡Los años pasaban y siempre a 
las revistas científicas españolâ  
veía el nombre del doctor Camcü 
en primera íile en la materia ipil 
domina. Y siempre mis ojos xah 
laban afectuosos sobre aquel die 
bre que polo^ completamente solí 
se halbía hecho, contra viento y na 
rea de situaolén social,, contra m 
batea de concurrentes y aleTMl 
d e l . . . . compañerismo. 
Hoy un cable del DARIO H 
anuncia la subida, al pináculo de 
enseñanza, del pobre estudiante 
1875. 
Y ea para mí al refrescar mis 
cuerdoa de estudiante "gallego'' 
ocasión—que aprovecho—de fel 
tar a la Colonia Gallega de Cuba 
el triunfo de su excelso compatií 
ta, el químico genial saludado 
plr un cronista que no ama laq* 
mica y por muciios ciudadanos 
la adoran. 
L.o que es, para un sabio, eln» 



































Suscríbase al DIARIO DE LA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
D i n e r o - T ó m e l 
con módico Interés, depositan̂  
joyas en la casa de préstamos UM), y 
GUNDA UNION—LU? ^ toz* 
41, entre Habana y Coirposte* tarse 
303264 alt 
SANITUBE.—Preservativo w¡ ^ 
de enfermedades secretas. & 
en sobre cerrado, folletos 
vot^—Dé nombre y d'reccion ^ 
agencia en Cuba. Farmacia ^ 
no, Zolueta y Dragones, mw» 
V e n d o a c c i o n e s de l a "COMPAQ 
M I N E R A C U B A N A , " al 
22V2 c e n t a v o s u n a , en lote» 
m e n o r e s d e 1 0 0 acciones. ^ 
c o n t e s t a c i ó n : "Manganeso 
d r i e r a S a l ó n H , Manzana 
de 
Zona Fiscal de l a f { 
RECADDACIO)! DE ^ 
D I C I E M B R E 21 




















Cerveza: jDeme medía "Tropical 
